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EЦЛШrК uЦ ЩrШУОtШ НО MОstrКНШ sОУК, ЩОХК suК ПТЧКХТНКНО КМКНцЦТМК, uЦ trКЛКХСШ 
ТЧНТЯТНuКХ, Сп МШЧtrТЛutШs НО ЧКturОгК НТЯОrsК quО ЧуШ ЩШНОЦ О ЧОЦ НОЯОЦ НОТбКr НО sОr 
rОКХхКНШs. 
PШr ОssК rКгуШ, НОsОУШ ОбЩrОssКr Ш ЦОu ЦКТs ЩrШПuЧНШ КРrКНОМТЦОЧtШ К tШНШs КquОХОs 
quО tШrЧКrКЦ ЩШssъЯОХ К rОКХТгКхуШ НОstО trКЛКХСШ. 
GШstКrТК, КЧtОs НО ЦКТs, НО КРrКНОМОr р PrШПОssШrК DШutШrК AХОбКЧНrК LШЩОs, ОЧquКЧtШ 
ЦТЧСК ШrТОЧtКНШrК, ЩОХШ sОu КЩШТШ О НТsЩШЧТЛТХТНКНО, КssТЦ МШЦШ ЩОХКs МrъtТМКs, МШrrОхõОs 
О suРОstõОs rОХОЯКЧtОs ПОТtКs НurКЧtО К ШrТОЧtКхуШ.  
GШstКrТК КТЧНК НО КРrКНОМОr: 
À ЩОssШК quО КМШЦЩКЧСШu ОstО trКЛКХСШ НК tОsО, К ПТХяХШРК, ОsЩОМТКХТstК ОЦ ХъЧРuКs 
ОsХКЯКs, MОstrО AЧК CКrТЧК PrШФШЩвsСТЧ ЩОХШ КЩШТШ О НТsЩШЧТЛТХТНКНО, КssТЦ МШЦШ ЩОХКs 
МrъtТМКs, МШrrОхõОs О suРОstõОs rОХОЯКЧtОs ПОТtКs НurКЧtО Ш trКЛКХСШ ЧШ сЦЛТtШ НОstК tОsО. 
A tШНШs Шs ЦОus ЩrШПОssШrОs НШ MОstrКНШ ОЦ TrКНuхуШ, ЩОХК ЩКrtТХСК НО МШЧСОМТЦОЧtШ, 
НТsЩШЧТЛТХТНКНО, Ш ОsПШrхШ О К НОНТМКхуШ. 
A tШНШs Шs МШХОРКs НО MОstrКНШ quО sО ТЧtОrОssКrКЦ ЩШr ОstО trКЛКХСШ, ЦО КЩШТКrКЦ О 
ЦО ТЧМОЧtТЯКrКЦ р suК МШЧМrОtТгКхуШ. 
À ОquТЩК НО BТЛХТШtОМК UЧТЯОrsТtпrТК JШуШ PКuХШ II, ЩОХК КУuНК ОЦ МШЧsОРuТr ШЛtОr Ш 
ЦКtОrТКХ НО ОstuНШ ЩОrtОЧМОЧtОs КШs КrquТЯШs НК BТЛХТШtОМК EstКtКХ НК RússТК. 
À ОquТЩК НО BТЛХТШtОМК EstКtКХ НК RússТК ЩКrК НТsЩШЧТЛТХТгКхуШ НО КrquТЯШs, КУuНК ЧК 
ЩОsquТsК НШ ЦКtОrТКХ НО КЩШТШ О sОrЯТхШs НО МХТОЧtО ОПОtuКНШs ЯТК oЧlТЧО. 
À ОquТЩК НО BТЛХТШtОМК CТОЧtТПТМК RОРТШЧКХ НО KКХuРК ЩОХК КУuНК ОЦ ЩОsquТsК НШ 
ЦКtОrТКХ НО КЩШТШ, НТsЩШЧТЛТХТНКНО НО ОquТЩК О ОбtrОЦК НОНТМКхуШ КШ sОu ХОТtШr. 
À ЦТЧСК ЦуО, ЩОХШ КЩШТШ О ЩОХК ЯКХТШsК КУuНК ОЦ sШМШrrШ ЛТЛХТШРrпПТМШ quО МШЧtrТЛuТu 
ЩКrК К rОКХТгКхуШ НОstО ЩrШУОtШ. 
À ЦТЧСК ПКЦъХТК ЩШrtuРuОsК ЩОХШ ТЧОstТЦпЯОХ КЩШТШ, ТЧМОЧtТЯШ, НТsЩШЧТЛТХТНКНО, 
ЩКМТшЧМТК О, sШЛrОtuНШ, ЩШr tuНШ Ш quО rОЩrОsОЧtК ЩКrК ЦТЦ. 






O sцМuХШ ББ ПШТ ЦКrМКНШ ЩШr uЦК sцrТО НО КМШЧtОМТЦОЧtШs ЩШХъtТМШs quО rКНТМКХЦОЧtО 
trКЧsПШrЦКrКЦ К sШМТОНКНО russК, НКЧНШ ТЧъМТШ К uЦ ЧШЯШ ЩОrъШНШ МuХturКХ sШМТКХТstК О 
ШrТРТЧКЧНШ uЦ ЧШЯШ ОstТХШ КrtъstТМШ МШЦ ЩrяЩrТК ХТЧРuКРОЦ ОstцtТМК. O rОКХТsЦШ sШМТКХТstК, 
МШЦШ НШРЦК НК КrtО, ПШТ ШПТМТКХЦОЧtО КМОТtО ЧК UЧТуШ SШЯТцtТМК ОЦ 1934. AssТЦ, Ш 
ЩОrъШНШ ОЧtrО К rОЯШХuхуШ russК НО ШutuЛrШ НО 1917 О Кtц Ш КЧШ 1934 ПШТ uЦ ЩОrъШНШ 
trКЧsТtяrТШ ЧК КrtО О ЧК ХТtОrКturК russКs, ЧК suК ЩКssКРОЦ НШ “rОКХТsЦШ russШ” ЩКrК Ш 
“rОКХТsЦШ sШМТКХТstК”. UЦК НКs ШЛrКs НО НОstКquО ЩОrtОЧМОЧtОs К ОstО ЩОrъШНШ trКЧsТtяrТШ 
ц К ЧШЯОХК НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo. 
EЦ 1924, КЧШ ОЦ quО К ЧШЯОХК ПШТ ЩuЛХТМКНК, МШЧsТНОrШu-sО quО Ш КutШr sШПrОu uЦК 
ruturК МШЦ К ТНОШХШРТК “ЛrКЧМК” ЩКrК КssТЦТХКr К ТНОШХШРТК sШЯТцtТМК, Ш quО Ш tОrп ХОЯКНШ 
К uЦК ЦuНКЧхК НrпstТМК НО МШЧМОТtШs. PШstОrТШrЦОЧtО, КЩяs К ЦШrtО НО MКбТЦ GШrФТ, 
A.N. TШХstяТ tШrЧШu-sО Ш ЩrТЧМТЩКХ ОsМrТtШr НШ МсЧШЧО ХТtОrпrТШ sШЯТцtТМШ, ОЧtrКЧНШ ЧК 
СТstяrТК НК ХТtОrКturК МШЦШ ЩrОМursШr НШ rОКХТsЦШ sШМТКХТstК. 
NОstО ОstuНШ, ЯОrТПТМШu-sО КТЧНК quО К ЧОМОssТНКНО НО ПКгОr ЩКssКr К ЦОЧsКРОЦ, 
ХuНТЛrТКЧНШ К МОЧsurК НШ rОРТЦО ОstКХТЧТstК, ОstТЦuХШu К МrТКtТЯТНКНО НО ОsМrТtШr ЧШ sОЧtТНШ 
НО НОsОЧЯШХЯОr uЦК ХТЧРuКРОЦ ЦОtКПяrТМК ЩrяЩrТК quО Ш ЩrяЩrТШ TШХstяТ rШtuХШu НО 
“КМrШЛКМТК”. Os rОsuХtКНШs НК КЧпХТsО НОstО tТЩШ НО ХТЧРuКРОЦ МШЧtrТЛuОЦ ЩКrК НКr uЦК 
ЧШtК НО ШrТРТЧКХТНКНО р suК СОrКЧхК ХТtОrпrТК, МШЧtОЦЩШrсЧОК НШ ЩОrъШНШ sШЯТцtТМШ.  
O ШЛУОtТЯШ ЩrТЧМТЩКХ НОstО trКЛКХСШ ц К trКНuхуШ НК ЧШЯОХК НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС 
TШХstяТ As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo НК ХъЧРuК russК ЩКrК ЩШrtuРuшs О К 
МШЧtОбtuКХТгКхуШ НШ КutШr О НК suК ШЛrК.  
CШЦШ ШЛУОtТЯШ sОМuЧНпrТШ, trКtК-sО НО ЯОrТПТМКr ЧК ЩrпtТМК tШНШs Шs КsЩОtШs rОХОЯКЧtОs 
р trКНuхуШ, НОtОrЦТЧКЧНШ Кs МКrКМtОrъstТМКs ЩrяЩrТКs quО ЦКrМКЦ Ш ОstТХШ НШ КutШr ЩКrК 
uЦК КЛШrНКРОЦ ЦКТs rТРШrШsК О ТЧНТЯТНuКХТгКНК ОЦ МШЧПШrЦТНКНО МШЦ ЦОtШНШХШРТКs НО 




TСО tаОЧtТОtС МОЧturв аКs ЦКrФОН Лв К sОrТОs ШП ЩШХТtТМКХ ОЯОЧts tСКt rКНТМКХХв 
trКЧsПШrЦОН RussТКЧ sШМТОtв, КЧН ХОН tШ К ЧОа ЩОrТШН ТЧ ЧКtТШЧКХ МuХturО КЧН ТЧПХuОЧМОН К 
ЧОа КrtТstТМ stвХО аТtС КЧ КОstСОtТМ ХКЧРuКРО ШП Тts ШаЧ. TСО sШМТКХТst rОКХТsЦ Кs НШРЦК ШП 
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Кrt аКs ШППТМТКХХв КЩЩrШЯОН ТЧ tСО SШЯТОt UЧТШЧ ТЧ 1934. TСus, tСО ЩОrТШН ЛОtаООЧ tСО 
OМtШЛОr RОЯШХutТШЧ ШП 1917 КЧН 1934 ЦКв ЛО rОРКrНОН Кs К trКЧsТtТШЧКХ ЩОrТШН ШП RussТКЧ 
Кrt КЧН ХТtОrКturО ЛОtаООЧ “RussТКЧ rОКХТsЦ” КЧН “SШМТКХТst rОКХТsЦ”. АrТttОЧ ТЧ 1924, 
NОvгorov's AНvОЧturОs, or IЛвМus Лв AХОбОв NТФШХКвОЯТМС TШХstШв Тs ШЧО ШП tСО ЦШst 
ШutstКЧНТЧР аШrФs ШП tСТs trКЧsТtТШЧКХ ЩОrТШН.  
TСКt sКЦО вОКr, tСО КutСШr СКs СКН К ЛrОКФ аТtС tСО ТНОШХШРв ШП tСО АСТtО ЦШЯОЦОЧt 
ТЧ ШrНОr tШ КssТЦТХКtО tСО SШЯТОt ТНОШХШРв КЧН К НrКstТМ МШЧМОЩtuКХ МСКЧРО. LКtОr, КПtОr tСО 
НОКtС ШП MКбТЦ GШrФв, A. N. TШХstШв ЛОМКЦО tСО ЦКУШr аrТtОr ШП tСО SШЯТОt МКЧШЧТМКХ 
ХТtОrКturО, КМСТОЯТЧР ЩrШОЦТЧОЧМО Кs tСО ЩrОМursШr ШП SШМТКХТst RОКХТsЦ.  
TСО ПТЧНТЧРs ПrШЦ tСТs stuНв sСШа tСКt tСО ЧООН tШ МШЧЯОв СТs ЦОssКРО, аСТМС НОМОТЯОН 
StКХТЧТst МОЧsШrsСТЩ, ТЧsЩТrОН tСО аrТtОr tШ НОЯОХШЩ СТs ШаЧ ЦОtКЩСШrТМКХ ХКЧРuКРО, аСТМС 
TШХstШв СТЦsОХП ХКЛОХОН Кs “КМrШЛКtТМs”. TСО rОsuХts ШП ХКЧРuКРО КЧКХвsТs МХОКrХв КНН К 
tШuМС ШП ШrТРТЧКХТtв tШ tСО ХТtОrКrв ХОРКМв ШП tСО SШЯТОt ЩОrТШН.  
TСО ЩrТЦКrв ЩurЩШsО ШП tСТs rОsОКrМС ЩrШУОМt Тs tШ trКЧsХКtО AХОбОв NТФШХКвОЯТМС 
TШХstШв´s ЧШЯОХ NОvгorov's AНvОЧturОs, or IЛвМus ПrШЦ RussТКЧ ТЧtШ PШrtuРuОsО ХКЧРuКРО 
КЧН tШ МШЧtОбtuКХТгО tСО КutСШr КЧН СТs аШrФ. 
TСО sОМШЧНКrв РШКХ Тs tШ ЯОrТПв КХХ rОХОЯКЧt КsЩОМts tШ trКЧsХКtТШЧ, tШ НОtОrЦТЧО tСО 
МСКrКМtОrТstТМs tСКt ЦКФО КЧ КutСШr's stвХО НТstТЧМtТЯО КЧН tШ НОЯОХШЩ К rТРШrШus КЧН 





PШrtuРКХ О RússТК sуШ ЩКъsОs РОШРrКПТМКЦОЧtО НТstКЧtОs. SОРuЧНШ ТЧПШrЦКхуШ 
ЩuЛХТМКНК ОЦ 04/03/2012 ЧК ЩпРТЧК ШПТМТКХ НК EЦЛКТбКНК НК FОНОrКхуШ НК RússТК, 
ОstКЛОХОМОrКЦ rОХКхõОs НТЩХШЦпtТМКs ОЦ 1779, rОХКtТЯКЦОЧtО tКrНО ОЦ МШЦЩКrКхуШ МШЦ 
ШutrШs ЩКъsОs ОurШЩОus. AssТЦ, ЧШ НТК 20 НО ШutuЛrШ НО 1779, ЩШr ШrНОЦ НО D. MКrТК I, 
rКТЧСК НО PШrtuРКХ, МСОРШu К SуШ PОtОrsЛurРШ Ш ЩrТЦОТrШ ОЦЛКТбКНШr ЩШrtuРuшs ЧК RússТК 
– FrКЧМТsМШ JШsц HШrtК MКМСКНШ. PШr suК ЯОг, ЧШ НТК 4 НО JuХСШ НО 1780, ОЧМКrrОРКНШ ЩШr 
CКtКrТЧК II (1762-1796), МСОРШu К PШrtuРКХ Ш МШЧНО KКrХ RШЛОrt NОssОХrШНО, ЩrТЦОТrШ 
ОЦЛКТбКНШr russШ ОЦ PШrtuРКХ. NуШ СКЯОЧНШ ТЧtОrОssОs ЩШХъtТМШs МШЦuЧs ЧК EurШЩК ЧОЦ 
ОЦ ШutrКs ЩКrtОs НШ ЦuЧНШ, Кs rОХКхõОs russШ-ЩШrtuРuОsКs ЧКquОХК цЩШМК КЩОЧКs sО 
ХТЦТtКrКЦ КШ МШЦцrМТШ: PШrtuРКХ ТЦЩШrtКЯК НК RússТК ЦКНОТrК, ПОrrШ, ХТЧСШ О МОrК; К 
RússТК МШЦЩrКЯК К PШrtuРКХ ЯТЧСШ, ПrutК, МШrtТхК, КгОТtШЧК О sКХ. 
NШ сЦЛТtШ НКs rОХКхõОs МuХturКТs quО ПШrКЦ НОsОЧЯШХЯТНКs ОЧtrО RússТК О PШrtuРКХ ЧШ 
sцМuХШ БVIII, sуШ НО ЦКТШr НОstКquО Шs МШЧtКМtШs ОstКЛОХОМТНШs ОЧtrО К AМКНОЦТК 
IЦЩОrТКХ НО CТшЧМТКs НО SуШ PОtОrsЛurРШ О К AМКНОЦТК RОКХ НК HТstяrТК PШrtuРuОsК. O 
МШЧСОМТЦОЧtШ quО tТЧСК К МШrtО russК rОsЩОtТЯКЦОЧtО НК ХъЧРuК О ХТtОrКturК ЩШrtuРuОsКs 
ОrКЦ ОбtrОЦКЦОЧtО ХТЦТtКНШs. O ЦКТШr МШЧtrТЛutШ ЩКrК Ш ОstКЛОХОМТЦОЧtШ НК trШМК НО 
МШrrОsЩШЧНшЧМТК ОЧtrО Кs НuКs КМКНОЦТКs ЩОrtОЧМО КШ ЩШrtuРuшs AЧtяЧТШ NuЧОs RТЛОТrШ 
SКЧМСОs, ЦцНТМШ КШ sОrЯТхШ НК МШrtО rОКХ, quО ЯТЯОu ЧК RússТК НurКЧtО ЦuТtШs КЧШs. PШr 
suК ТЧТМТКtТЯК ПШТ ПШЦОЧtКНК К ЩОrЦutК НО ХТЯrШs О НО ШЛrКs МТОЧtъПТМКs ОНТtКНШs ЩОХКs НuКs 
КМКНОЦТКs, russК О ЩШrtuРuОsК.  
NШ sцМuХШ БIБ, Кs rОХКхõОs МШЦОrМТКТs ОЧtrО PШrtuРКХ О RússТК НОsОЧЯШХЯОrКЦ-sО 
МШЧsТНОrКЯОХЦОЧtО, Кtц Кs ЦОrМКНШrТКs russКs НОПrШЧtКrОЦ ЧШ ЦОrМКНШ ЩШrtuРuшs К 
МШЧМШrrшЧМТК rОЧСТНК НКs ЦОrМКНШrТКs ТЧРХОsКs О ПrКЧМОsКs. л ЧОstК КХturК quО surРОЦ ОЦ 
PШrtuРКХ Кs ЩrТЦОТrКs trКНuхõОs НШs ОsМrТtШrОs russШs.  
SОРuЧНШ АТХХТКЦ P. RШuРХО, КutШr НК “BrОЯО ЩКЧШrКЦК НК ХТtОrКturК russК ОЦ 
PШrtuРКХ”, ЩuЛХТМКНК ЧК RОvТstК ColяquТo/LОtrКs: 
A ХТtОrКturК russК surРО ЩОХК ЩrТЦОТrК ЯОг ОЦ PШrtuРКХ surЩrООЧНОЧtОЦОЧtО МОНШ – 
ОЦ 1816, МШЦ К ОНТхуШ НuЦ trКЛКХСШ ОЦ ЩrШsК, trКНuгТНШ ЧуШ НШ ПrКЧМшs, МШЦШ 
tШНКs Кs ЯОrsõОs suЛsОquОЧtОs, ЦКs НШ ТЧРХшs (НШ ПКЦШsШ УШrЧКХ TСО BОО, 1790-95, 
НТr. JКЦОs AЧНОrsШЧ). TrКtК--sО НО uЦ НТsМursШ МцХОЛrО НО MТФСКТХШ VКsТХТОЯТМС 
LШЦШЧШsШЯ (1711-65), ЩШОtК МШЧsТНОrКНШ Ш МrТКНШr НК ЦШНОrЧК ХТЧРuКРОЦ ХТtОrпrТК 
russК: К OrКхуo р ЦОЦorТК НО PОНro o GrКЧНО, IЦpОrКНor НК RússТК, RОМТtКНК ЧК 
AМКНОЦТК НКs SМТшЧМТКs НО PОtОrsЛurРo Чo НТК НК CoroКхуo НК IЦpОrКtrТг IsКЛОl. 
A ЯОrsуШ НО FrКЧМТsМШ БКЯТОr RТЛОТrШ НО SуШ PКТШ. (…) л МurТШsШ ШЛsОrЯКr quО sя 
ОЦ 1868 surРО ШutrК trКНuхуШ ОЦ ПШrЦК НО ХТЯrШ: К tКЦЛцЦ МцХОЛrО ШНО НО GКЯrТХК 
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RШЦКЧШЯТМС DОrsСКЯТЧ (1743-1816) ТЧtТtuХКНК OНК BoРК (1784). VОrtТНК ЩШr JШуШ 
НК NяЛrОРК SШКrОs МШЦ Ш sТЦЩХТПТМКНШ tъtuХШ НО DОus. (1976:52-53) 
 
NК НцМКНК НО 1880, Шs trшs ЦКТШrОs rШЦКЧМТstКs russШs – DШstШТОЯsФТ, LОЯ TШХstяТ, 
TurРОЧОЯ –, КtТЧРТrКЦ КtrКЯцs НО trКНuхõОs ПrКЧМОsКs О ТЧРХОsКs, К РХяrТК ЧК ЦКТШr ЩКrtО 
НШs ЩКъsОs ОurШЩОus, ТЧМХuТЧНШ PШrtuРКХ:  
FОШНШr DШstШТОЯsФТ О LОЯ TШХstяТ ОrКЦ ЩКrtТМuХКrЦОЧtО КНЦТrКНШs, МКНК uЦ ЩШr 
НТЯОrsКs rКгõОs. A ЩШsТхуШ ПТХШsяПТМК О rОХТРТШsК НО TШХstШТ ПКМО КШ PШsТtТЯТsЦШ 
МШТЧМТНТК МШЦ Ш ТНОпrТШ НО JКТЦО НО MКРКХСуОs LТЦК, quО ЯТsТtШu Ш rШЦКЧМТstК ОЦ 
1889 О МСОРШu К ОsМrОЯОr uЦ ХТЯrШ sШЛrО Ш ЦОstrО: As DoutrТЧКs Нo CoЧНО LОуo 
TolstoТ (PШrtШ, 1892). (…) 
DОЩШТs, РrКхКs К ЩuЛХТМТstКs МШЦШ JШКquТЦ LОТtуШ, AЧtуШ НО LОЧМКstrО О CсЦКrК 
LТЦК, tШНШs utТХТгКЧНШ ОssКs ЯОrsõОs ДПrКЧМОsКsЖ, Шs sОus ХТЯrШs МШЦОхКЦ КЩКrОМОr 
ОЦ tКХ rТtЦШ (23 tъtuХШs ОЦ ЦОЧШs НО НОг КЧШs) quО, НШs russШs, ц TШХstШТ Ш ЦКТs 
НТЯuХРКНШ, КЩОЧКs rТЯКХТгКЧНШ МШЦ ОХО MКбТЦ GШrФТ.  
NШ НОМШrrОr НШs КЧШs, ЩШrцЦ, О КЩОsКr НК РОrКХ Цп quКХТНКНО НКs trКНuхõОs, К 
ЩШЩuХКrТНКНО НО TШХstШТ ЦКЧtОЦ-sО. (ТЛТНОЦ: 55) 
 
АТХХТКЦ P. RШuРХО КНЦТtО quО, “ОЦЛШrК К ХТtОrКturК russК ЧuЧМК tОЧСК КХМКЧхКНШ ОЦ 
PШrtuРКХ К НТПusуШ quО tОЯО ЧШutrШs ЩКъsОs – МШЦШ К EsЩКЧСК, К FrКЧхК, К ItпХТК –, ц 
МШЧsТНОrпЯОХ Ш sОu ХuРКr ЧК МuХturК ХТtОrпrТК НО ЯпrТШs О ТЦЩШrtКЧtОs КutШrОs ЩШrtuРuОsОs 
Шu НШ ЩúЛХТМШ ОЦ РОrКХ” (ТЛТНОЦ: 52). 
O sцМuХШ ББ ПШТ ЦКrМКНШ ЩШr uЦК sцrТО НШs КМШЧtОМТЦОЧtШs ЩШХъtТМШs, quО НТПТМuХtКrКЦ 
Шu Кtц ТЦЩШssТЛТХТtКrКЦ Кs rОХКхõОs НТЩХШЦпtТМКs russШ-ЩШrtuРuОsКs О, ЩШr suК ЯОг, 
tТЯОrКЦ НrпstТМК ТЧПХuшЧМТК ЧК НТПusуШ НК МuХturК О ХТtОrКturК russКs ОЦ PШrtuРКХ.  
SОРuЧНШ К ЩпРТЧК ШПТМТКХ НК EЦЛКТбКНК НК FОНОrКхуШ НК RússТК: 
CШЦ Ш НОrruЛО НК ЦШЧКrquТК О К ТЧstКurКхуШ НК RОЩúЛХТМК ОЦ PШrtuРКХ, ОЦ 5 НО 
OutuЛrШ НО 1910, ЯОrТПТМШu-sО uЦ sОЧsъЯОХ ОsПrТКЦОЧtШ ЧКs rОХКхõОs russШ-
ЩШrtuРuОsКs. DurКЧtО quКsО uЦ КЧШ, К RússТК ДШ IЦЩОrТШ russШЖ КЛstОЯО-sО НО 
rОМШЧСОМОr Ш rОРТЦО rОЩuЛХТМКЧШ НО PШrtuРКХ (sя ОЦ 14 Д27Ж НО SОtОЦЛrШ НО 1911 
К RОЩúЛХТМК PШrtuРuОsК ПШТ rОМШЧСОМТНК ЩШr НОМrОtШ НО NТМШХКu II). 
NШs ЩrТЧМъЩТШs НШ sцМuХШ ББ, Кs rОХКхõОs russШ-ЩШrtuРuОsКs rОsuЦТКЦ-sО ЧШ 
ОssОЧМТКХ рs trШМКs МШЦОrМТКТs. A ЩКrtО НК RússТК ЧШ МШЦцrМТШ ОбtОrЧШ НО PШrtuРКХ 
ОrК ЛКstКЧtО ЩОquОЧК: 1,8 %. O ТЧsТРЧТПТМКЧtО ЯШХuЦО НО ЧОРяМТШs ОЧtrО К RússТК О 
PШrtuРКХ ОrК, ОЦ МОrtК ЦОНТНК, МШЧНТМТШЧКНШ ЩОХШ trКЛКХСШ ТЧsuПТМТОЧtО 
НОsОЧЯШХЯТНШ ЩОХШs МШЧsuХКНШs russШs ОЦ PШrtuРКХ, ОЦЛШrК uЦК НКs ЩrТЧМТЩКТs 
ЦТssõОs НШs МôЧsuХОs ПШssОЦ, tКХ МШЦШ НКЧtОs, ЩrОstКr КЩШТШ КШ НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ 
НКs rОХКхõОs МШЦОrМТКТs ОЧtrО Шs НШТs ЩКъsОs О КЛrТr ЩШssТЛТХТНКНОs р ОЧtrКНК НКs 
ЦОrМКНШrТКs russКs ЧШ ЦОrМКНШ ЩШrtuРuшs. 
EбТstТКЦ Уп ЧКquОХК цЩШМК ШЧгО МШЧsuХКНШs russШs, МТЧМШ НОХОs ЧШ tОrrТtяrТШ 
МШЧtТЧОЧtКХ (LТsЛШК, PШrtШ, SОtúЛКХ, FКrШ, PШrtТЦуШ) О sОТs ЧКs ТХСКs (AхШrОs О 
MКНОТrК). A úЧТМК rОЩrОsОЧtКхуШ ОПОtТЯК ОrК, ЩШrцЦ, Ш МШЧsuХКНШ РОrКХ ОЦ LТsЛШК, 
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КШ quКХ sО suЛШrНТЧКЯКЦ tШНШs Шs МôЧsuХОs ОбtrКЧuЦОrпrТШs (СШЧШrпrТШs). Os МКrРШs 
НО МôЧsuХОs СШЧШrпrТШs, ЩШr ПКХtК НО МТНКНуШs russШs ЧОssКs МТНКНОs, ОrКЦ ШМuЩКНШs 
ЩШr ОstrКЧРОТrШs quО, ЧуШ МШЧСОМОЧНШ К RússТК, Кs suКs trКНТхõОs, МuХturК О ХъЧРuК, 
МuЦЩrТКЦ ЦКХ Кs suКs ШЛrТРКхõОs, sШЛrОtuНШ ЧШ quО rОsЩОТtКЯК КШ НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ 
НКs rОХКхõОs МШЦОrМТКТs МШЦ PШrtuРКХ. FШТ ЩШr ОstК rКгуШ quО, ОЦ 1913, ПШТ ПОТtК 
uЦК rОНuхуШ suЛstКЧМТКХ НК rОНО НО МШЧsuХКНШs russШs, ЦКЧtОЧНШ-sО КЩОЧКs Шs 
МКrРШs НО НШТs ЯТМО-МôЧsuХОs, uЦ ОЦ LТsЛШК О ШutrШ ЧШ PШrtШ. O ОЦЛКТбКНШr НО 
PШrtuРКХ ОЦ SуШ PОtОrsЛurРШ – JКТЦО BКtКХСК RОТs, ЩОrЦКЧОМОu ЧК RússТК Кtц КШ 
ТЧъМТШ НО 1918. A RОЯШХuхуШ НО FОЯОrОТrШ НО 1917 tОЯО uЦК ОЧШrЦО rОЩОrМussуШ 
ЧКs rОХКхõОs russШ-ЩШrtuРuОsКs: СШuЯО МШrtО НО rОХКхõОs НТЩХШЦпtТМКs quО НurШu Кtц 
1974.  
 
Os МШЧtКМtШs ОЧtО К RússТК О PШrtuРКХ ЧуШ НОТбКrКЦ НО ОбТstТr ЧОstО СТКtШ НО 57 КЧШs, 
КШ ЧъЯОХ НО trКЧsКхõОs МШЦОrМТКТs ЩШЧtuКТs К quО ЧуШ sО НКЯК РrКЧНО ТЦЩШrtсЧМТК, ОЦ 
РОrКХ ОПОtuКНКs КtrКЯцs НО tОrМОТrШs (FrКЧхК, ÁustrТК). 
л УustКЦОЧtО ОstО “МШrtО НО rОХКхõОs” quО ЩШНО ОбЩХТМКr К surЩrООЧНОЧtО ХКМuЧК quО 
rОЩrОsОЧtК К КusшЧМТК НК ЦКТШr ЩКrtО НШs ОsМrТtШrОs russШs О sШЯТцtТМШs, quО ЧуШ ОrКЦ 
trКНuгТНШs О МШЧСОМТНШs ОЦ PШrtuРКХ Кtц КЩrШбТЦКНКЦОЧtО Ш КЧШ 1976. SОРuЧНШ АТХХТКЦ 
P. RШuРХО Кtц КШ КЧШ НО 1976, Ш ЩúЛХТМШ ЩШrtuРuшs ПТМШu К МШЧСОМОr КЩОЧКs МТЧМШ КutШrОs:  
TurРuОЧОЯ, GШРШХ О LОrЦШЧtШЯ, ОЦЛШrК МШЧСОМТНШs ОЦ ЯОrsõОs ОstrКЧРОТrКs, ЧuЧМК 
ХШРrКrКЦ К ЩШЩuХКrТНКНО ОЦ PШrtuРКХ. Sя ЧКs НцМКНКs НО 30 О 40 Шs sОus ХТЯrШs 
МШЦОхКЦ К КЩКrОМОr НО ЦШНШ sТРЧТПТМКtТЯШ. л МОrtШ quО Ш ЩúЛХТМШ КtuКХ Оstп 
ПКЦТХТКrТгКНШ МШЦ ОХОs, ЦКs ТЦЩrОssТШЧК К ОsМКssОг, ЧКs ЛТЛХТШtОМКs ЩúЛХТМКs, НО 
tъtuХШs НОstОs РrКЧНОs ЧШЦОs. (1976:56)  
 
DОstОs ЩШuМШs КutШrОs, ЧОЧСuЦ ПШТ trКНuгТНШ tуШ rКЩТНКЦОЧtО МШЦШ MКбТЦ GШrФТ. A 
ОНТхуШ ЩШrtuРuОsК НО uЦК ШЛrК НО GШrФТ – A MуО/  – surРТu ЧШ ЦОsЦШ КЧШ НК ОНТхуШ 
ШrТРТЧКХ (1907). AШ ТЧЯцs, КХРuЦКs НКs ЧШЯОХКs НuЦ ОsМrТtШr НК ОstКturК НО AЧtШЧ 
TМСцФСШЯ КЩКrОМОrКЦ ОЦ ХТЯrШ ОЦ 1928; О Ш sОu tОКtrШ ХОЯКrТК КТЧНК tОЦЩШ К sОr 
НОsМШЛОrtШ. AХцЦ НК КusшЧМТК НО trКНuхõОs НК ЦКТШr ЩКrtО НКs ШЛrКs НШs ОsМrТtШrОs russШs, 
АТХХТКЦ P. RШuРХО КНЦТtО quО, МШЦ ОбМОхуШ НО M. GШrФТ, Ш ЩúЛХТМШ ЩШrtuРuшs ЧуШ 
МШЧСОМТК ЧОЧСuЦ ОsМrТtШr sШЯТцtТМШ: 
MКs К ЧОРХТРшЧМТК КМОЧtuК-sО ЧШ quО НТг rОsЩОТtШ р ХТtОrКturК ЩrШЩrТКЦОЧtО 
sШЯТцtТМК. CШЦ rКrКs ОбМОхõОs, КЩОЧКs sуШ trКНuгТНШs Шs КutШrОs quО ШЛtТЯОrКЦ 
ЩШЩuХКrТНКНО ЧШ OМТНОЧtО, МШЦШ PКstОrЧКФ, SСШХШФШЯ, SТЦШЧШЯ О SШХгСОЧТtsТЧ. (...) 
BОЦ sКЛОЦШs quО, Кtц Сп ЩШuМШ, Кs МШЧНТхõОs ЩШХъtТМКs НТПТМuХtКrКЦ, ЧОstО ЩКъs, Ш 
ОstuНШ НК ХъЧРuК russК, Ш quО ТЦЩШssТЛТХТtКЯК К trКНuхуШ К ЩКrtТr НШs tОбtШs ШrТРТЧКТs; 
ЦКs ТssШ ЧуШ ЛКstК ЩКrК УustТПТМКr К ПКХtК НО trКНuхõОs НО quКsО tШНШs Шs ЩrТЧМТЩКТs 
ЩШОtКs russШs НШs sОМuХШs БVIII О БIБ, ЧуШ ПКХКЧНШ Уп НШ sОМuХШ ББ, quКЧНШ ОХОs 
tшЦ sТНШ tуШ КЦЩХКЦОЧtО НТЯuХРКНШs ЧШutrКs ЧКхõОs, ТЧМХuТЧНШ К EsЩКЧСК. PКrОМО 
quО tКХ ХКМuЧК Оstп КРШrК ОЦ ЯТКs НО sОr ЩrООЧМСТНК, РrКхКs КШ ОsПШrхШ НКХРuЦКs 
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ОНТtШrТКs О НО trКНutШrОs МШЦШ MКЧuОХ НО SОКЛrК, quО trКЛКХСКЦ ЧОstО sОЧtТНШ. CШЦ 
К ХТЛОrНКНО ЩШХъtТМК К quО ПТЧКХЦОЧtО sО МСОРШu, sОrп НШ КХtШ ТЧtОrОssО sОРuТr 
КtОЧtКЦОЧtО К ОsМШХСК НШs КutШrОs О РцЧОrШs. PШr ЧШssК ЩКrtО ОsЩОrКЦШs quО 
НШrКЯКЧtО sО ПКхК uЦК sОХОхуШ ЦКТs rОЩrОsОЧtКtТЯК, quО ЩrШЩШrМТШЧО КШ ЩШЯШ 
ЩШrtuРuшs uЦК ТНОТК МХКrК О ОбКtК НШs SШЯТцtТМШs – НШs sОus sОЧtТЦОЧtШs, МШstuЦОs 
О ЦОЧtКХТНКНО. (ТЛТНОЦ:56) 
 
NШs НТКs НО СШУО, Уп sуШ ЛОЦ МШЧСОМТНШs НШ ЩúЛХТМШ ЩШrtuРuшs КХРuЧs ЧШЦОs НШs 
РrКЧНОs ОsМrТtШrОs russШs О sШЯТцtТМШs ОЧtrО Шs quКТs sО МШЧtКЦ: NТФШХКТ GШРШХ, MТФСКТХ 
BuХРКФШЯ, IsККМ BКЛОХ, AЧЧК AФСЦКtШЯК, OsТЩ MКЧНОХstКЦ, BШrТs PКstОrЧКФ. EЧtrО Шs 
ЩrТЧМТЩКТs trКНutШrОs quО trКЛКХСКЦ ЧОstО ЦШЦОЧtШ trКНuгТЧНШ НТrОtКЦОЧtО НШ russШ ЩКrК 
ЩШrtuРuшs НОstКМКЦ-sО: AЧtяЧТШ PОsМКНК (1938), NТЧК GuОrrК, DТЧК PКuХТstК (1969), 
NКТХТК BКХНц (1970) О LКrТssК SСШtrШЩК (1967).  
UЦК ЧШtъМТК ЩuЛХТМКНК ЧШ sъtТШ ШПТМТКХ НО IЧtОrЧОt НШ УШrЧКХ PuЛlТМo sКХТОЧtК Ш РrКЧНО 
trКЛКХСШ rОКХТгКНШ ЩОХШs trКНutШrОs:  
EЦ ЦОЧШs НО uЦК НцМКНК, NТЧК О FТХТЩО GuОrrК ПТгОrКЦ Ш quО Шs úХtТЦШs МОЦ КЧШs 
НО ОНТхуШ ОЦ PШrtuРКХ ЧуШ МШЧsОРuТrКЦ: tШrЧКr НТsЩШЧъЯОТs ЧКs ХТЯrКrТКs 
AФСЦпtШЯК, DШstШТцЯsФТ, GШРШХ, MКЧНОХstКЦ, PúМСФТЧО, TМСцФСШЯ, TsЯцtКОЯК ОЦ 
trКНuхõОs НТrОtКs К ЩКrtТr НШ russШ. O МШЧУuЧtШ НШs ЯШХuЦОs ЩuЛХТМКНШs (27, Кtц 
КРШrК) ЯКХОu-ХСОs ОЦ 2002 Ш GrКЧНО PrцЦТШ НО TrКНuхуШ LТtОrпrТК AssШМТКхуШ 
PШrtuРuОsК НО TrКНutШrОs/PОЧ CХuЛО. (2003) 
 
MОsЦШ КssТЦ, ОЦ 2014, К ХКМuЧК КТЧНК Оstп ХШЧРО НО sОr ЩrООЧМСТНК, ОsЩОМТКХЦОЧtО 
rОХКtТЯКЦОЧtО р trКНuхуШ НО ХТtОrКturК ЩrШЩrТКЦОЧtО sШЯТцtТМК, quО ЦКrМК uЦК РrКЧНО 
цЩШМК МuХturКХ ЧК RússТК, tКХ МШЦШ ПШrК НКs suКs ПrШЧtОТrКs. O ОstuНШ НК ХТtОrКturК О НК 
trКНuхуШ НК ХТtОrКturК НШ ЩОrъШНШ sШЯТцtТМШ tШrЧКЦ-sО КtuКХ ОsЩОМТКХЦОЧtО НОЯТНШ КШ ПКМtШ 
НО Ш РШЯОrЧШ russШ tОr КЛОrtШ Шs КrquТЯШs sОМrОtШs НШ tОЦЩШ sШЯТцtТМШ, quО ЧОstО ЦШЦОЧtШ 
НТsЩШЧТЛТХТгКЦ К ТЧПШrЦКхуШ КМОrМК НКs ЩrТЦОТrКs ЯОrsõОs НКs ШЛrКs ОsМrТtКs О ЧуШ 
МОЧsurКНКs. UЦ tКХ ОstuНШ ЩШНО ХКЧхКr uЦК ЧШЯК Хuг sШЛrО К КЧtТРК rОКХТНКНО.  
As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo, ПШТ К ЩrТЦОТrК ШЛrК НО A.N. TШХstяТ ОНТtКНК ЧК 
RússТК sШЯТцtТМК. A ЧШЯОХК surРТu МШЦШ rОПХОбуШ НШs КМШЧtОМТЦОЧtШs СТstяrТМШs НШ ЩОrъШНШ 
ОЧtrО 1917 О 1922 О НК ОЦТРrКхуШ sШПrТНК ЩОХШ КutШr. AЩяs К rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ A. N. 
TШХstяТ, ЩШr rКгõОs ТНОШХяРТМКs, ЩКrtТМТЩШu ЧК РrКЧНО ШЧНК НО ОЦТРrКхуШ ЩКssКЧНШ ЩШr 
CШЧstКЧtТЧШЩХК, BОrХТЦ О PКrТs. EЦ 1923 ЦuНКЧНШ НО ТНОТКs, rОРrОssШu ЧШЯКЦОЧtО р 
RússТК. A ХТЧРuКРОЦ НК ЧШЯОХК, ОНТtКНК ОЦ 1924, ПШТ МuТНКНШsКЦОЧtО ЩОЧsКНК О 
trКЛКХСКНК ЩОХШ КutШr. PШТs, ПШТ К úЧТМК ШЛrК НО A.N. TШХstяТ, quО НОstО К ЩrТЦОТrК ОНТхуШ 
О Кtц КШs НТКs НО СШУО ЧуШ sШПrОu rОМШrtОs НО МОЧsurК. EstК ц К МШЧМХusуШ К quО МСОРuОТ 
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ОбКЦТЧКЧНШ К ЩrТЦОТrК ОНТхуШ НО 1924, quО ЧОstО ЦШЦОЧtШ ОбТstО КЩОЧКs ОЦ ПШrЦКtШ НО 
ЦТМrШПТХЦО О ЩОrtОЧМО КШ КrquТЯШ НК BТЛХТШtОМК EstКtКХ НК RússТК ХШМКХТгКНК ОЦ MШsМШЯШ.  
EstО ПКМtШ МШЧПТrЦШu К ЦТЧСК ОsМШХСК. 
 
NКsМТ ЧК RússТК sШЯТцtТМК ЧК цЩШМК НО BrОУЧОЯ, “tОЦЩШs НО ЛОЦ-ОstКr” Шu “ТНКНО НО 
ШurШ НШ ЩОrъШНШ sШЯТцtТМШ”. A ЯТНК ЧКquОХК цЩШМК МШrrТК НО ТРuКХ ЦШНШ ЩКrК tШНШs, ПuТ uЦ 
ЦОЦЛrШ НО ШrРКЧТгКхуШ НШs ЩТШЧОТrШs, НОЩШТs НК CШЦsШЦШХ, К ШrРКЧТгКхуШ УuЯОЧТХ НШ 
PКrtТНШ CШЦuЧТstК НК UЧТуШ SШЯТцtТМК. NК ОsМШХК, ХОЦЛrШ-ЦО ЦuТtШ ЛОЦ НО ШuЯТr Ш КЩТtШ 
НКs ПпЛrТМКs О Кs ЛuгТЧКНОХКs НО ЦОТШs НО trКЧsЩШrtО НК МТНКНО МШЦШ uЦ sТЧКХ НО ХutШ ЩОХК 
ЦШrtО НШ SОМrОtпrТШ-GОrКХ НШ PКrtТНШ CШЦuЧТstК, Ш tъtuХШ quО rОМОЛТК Ш МСОПО НО GШЯОrЧШ 
НК UЧТуШ SШЯТцtТМК. O ЩКъs ПТМШu НО ХutШ НurКЧtО trшs НТКs, tШНШs Шs МКЧКТs НО rКНТШ О 
tОХОЯТsуШ trКЧsЦТtТКЦ КЩОЧКs O LКРo Нos CТsЧОs. DОЩШТs НК ЦШrtО НО LОШЧТН BrОУЧОЯ 
(1906-1982), ЧШ ОsЩКхШ НО trшs КЧШs, ПКХОМОrКЦ ЦКТs НШТs ХъНОrОs НШ ЩКrtТНШ, ВurТ 
AЧНrШЩШЯ О CШЧstКЧtТЧ CСОrЧОЧФШ, О Шs ПuЧОrКТs НШ ОstКНШ tШrЧКrКЦ-sО quШtТНТКЧШs. 
CШЦОхпЦШs К КssШМТКr O LКРo Нos CТsЧОs КШ ХutШ ЧКМТШЧКХ ОЦ ЦОЦяrТК НШs SОМrОtпrТШs-
GОrКТs НШ PКrtТНШ ПКХОМТНШs.  
EЦ 1985 К ОЧtrКНК НО uЦ ЧШЯШ SОМrОtпrТШ-GОrКХ НШ PКrtТНШ CШЦuЧТstК, MТФСКТХ 
GШrЛКМСОЯ, ЦКrМШu uЦК ЧШЯК цЩШМК ЧК СТstяrТК НК RússТК, цЩШМК НО rОКЯКХТКхуШ О МrъtТМК 
рs КхõОs НШ ЩКssКНШ. O ПuturШ НОТбШu НО ОstКr НОПТЧТНШ. 
JuЧtКЦОЧtО МШЦ К UЧТуШ SШЯТцtТМК ПШrКЦ НОrruЛКНКs Кs ТНОТКs sШМТКХТstКs, НКЧНШ Ш 
ХuРКr р НОЦШМrКМТК. AssТЦ ПoТ tОЦpОrКНo o Кхo1 НО N.A. OstrШЯsФТ,   (O DШЧ 
sТХОЧМТШsШ) О   (A tОrrК ЯТrРОЦ ХКЯrКНК) НО MТФСКТХ SСШХШСШЯ О ШutrКs 
ШЛrКs цЩТМКs ОsМrТtКs ОЦ ХШuЯШr НШ ЩКrtТНШ НОsКЩКrОМОrКЦ tКЧtШ НК tОХОЯТsуШ МШЦШ НШ 
МurrъМuХШ ЧКМТШЧКХ НШ МursШ НО ХТtОrКturК НШ ОЧsТЧШ sОМuЧНпrТШ, НКЧНШ ХuРКr рs ШЛrКs НО 
MТФСКТХ BuХРКФШЯ, BШrТs PКstОrЧКФ О ШutrШs МrъtТМШs ПОrШгОs НШ rОРТЦО sШЯТцtТМШ.  
EЦ 1991, Ш MТЧТstцrТШ НК JustТхК НК FОНОrКхуШ RussК ТЧstТtuТu ШПТМТКХЦОЧtО К ЧШЯК 
AssОЦЛХОТК НО NШЛrОгК НК RússТК2. EЦ 1993, ЩШr DОМrОtШ НШ PrОsТНОЧtО НК FОНОrКхуШ 
RussК, BШrТs IОХtsТЧ, К ЛКЧНОТrК trТМШХШr ЯШХtШu К sОr Ш sъЦЛШХШ ШПТМТКХ НШ ЩКъs. NШ ЦОsЦШ 
                                                 
1 SОРuЧНШ Ш МКtпХШРШ НК BТЛХТШtОМК NКМТШЧКХ НО PШrtuРКХ: AssТЦ ПoТ tОЦpОrКНo К Кхo / NТФШХКТ OstrШЯsФТ. 
LТsЛШК: CКЦТЧСШ, 1979. 
2 A AssОЦЛХОТК НО NШЛrОгК НК RússТК ц uЦК ШrРКЧТгКхуШ sШМТКХ МШrЩШrКtТЯК МШЦЩШstК ЩШr ЩОssШКs 
ЩОrtОЧМОЧtОs р ЧШЛrОгК russК О НОsМОЧНОЧtОs НО ПКЦъХТКs ЧШЛrОs russКs, quО МШЦЩrШЯКrКЦ ТrrОПutКЯОХЦОЧtО 
К suК ХТЧСКРОЦ. 
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КЧШ, ПШТ rОstКurКНШ Ш ЛrКsуШ НО КrЦКs ШrТuЧНШ НШ КЧtТРШ IЦЩцrТШ RussШ МШЦ uЦК пРuТК 
НО НuКs МКЛОхКs, МШrШК О МОtrШ. EЦ 2000, К IРrОУК OrtШНШбК RussК МКЧШЧТгШu Ш úХtТЦШ 
МгКr НК RússТК, NТМШХКu II3, К suК ОsЩШsК, AХОбКЧНrК, О Шs sОus МТЧМШ ПТХСШs.  
FuТ tОstОЦuЧСК НО МШЦШ К ЯТsуШ Щrя-sШМТКХТstК sО КХtОrШu ЛrusМКЦОЧtО ЩКrК uЦК ЯТsуШ 
МШЧtrК Ш sШМТКХТsЦШ О tuНШ Ш quО tТЯОssО quО ЯОr МШЦ ОХО. 
AХОбОТ NТФШКОЯТМС TШХstяТ ПШТ uЦ НШs ОsМrТtШrОs quО ЦО КМШЦЩКЧСШu НОsНО ТЧПсЧМТК. 
DТПТМТХЦОЧtО sО ТЦКРТЧК uЦК МrТКЧхК russК quО ЧуШ МШЧСОхК Ш МШЧtШ A МСКvОгТЧСК НО ouro 
ou Кs КvОЧturКs НО BurКtТЧo.4 MКТs tКrНО, ЧК ЦТЧСК УuЯОЧtuНО ХТ К ПТМхуШ МТОЧtъПТМК НО O 
СТpОrЛoloТНО Нo ОЧРОЧСОТro GКrТЧО5 О AОlТtК6. Jп ОЦ ТНКНО КНuХtК, К trТХШРТК  
  (A ЯТК-sКМrК НШs tШrЦОЧtШs). FКsМТЧКЯК-ЦО sОЦЩrО К ЯТtКХТНКНО НКs suКs ШЛrКs, 
К rТquъssТЦК ХТЧРuКРОЦ О Ш СuЦШr. DОЩШТs НК pОrОstroТkК, Ш ТЧПШrtúЧТШ НШs ОsМrТtШrОs 
sШЯТцtТМШs ЩШuМШ КПОtШu К СОrКЧхК ХТtОrпrТК НО AХОбОТ NТФШКОЯТМС TШХstяТ. PrОsuЦШ quО Кs 
ШЛrКs НОХО tОЧСКЦ tКЧtШ quО ЯОr МШЦ Ш rОРТЦО sШЯТцtТМШ МШЦШ O LКРo Нos CТsЧОs. EЦ 
2008, ОstКЧНШ Уп ОЦ PШrtuРКХ, ОЧМШЧtrОТ uЦ ХТЯrШ ЧК ХТЯrКrТК russК quО НОsЩОrtШu К ЦТЧСК 
МurТШsТНКНО. ErК uЦК ОНТхуШ rОМОЧtО НО uЦК ЧШЯОХК НО TШХstяТ quО КТЧНК ЧуШ МШЧСОМТК, 
 ,   (AК КЯОЧturКs НО NОЯгШrШЯ, Шu ÍЛТМШ). FШТ uЦК 
ЯОrНКНОТrК НОsМШЛОrtК. O ХТЯrШ ЧуШ sО ЩКrОМТК МШЦ ЧКНК НШ quО tТЧСК ХТНШ Кtц р КХturК sШЛrО 
К rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ. NуШ ОrК КЩОЧКs uЦК МrъtТМК uЧТХКtОrКХ НО uЦ НШs ЦШЯТЦОЧtШs НК 
ШЩШsТхуШ – ЛrКЧМШ Шu ЯОrЦОХСШ, МШЦШ ц СКЛТtuКХ ЧК ХОТturК sШЯТцtТМК Шu КЧtТssШЯТцtТМК –, 
ЦКs uЦК ТЧtОrЩrОtКхуШ НК rОКХТНКНО СТstяrТМК МШЦ ЛКsО ОЦ МШЧМОхõОs ПТХШsяПТМКs. ErК uЦК 
tОЧtКtТЯК НО ЦШstrКr К rОЯШХuхуШ НК ЦКЧОТrК МШЦШ К ОЧtОЧНТКЦ Кs ЯпrТКs МХКssОs НК 
sШМТОНКНО ЧК цЩШМК, ЦШstrКЧНШ tШНКs Кs ЯКrТпЯОТs НК МШЧМОхуШ ПТХШsяПТМК НО ХТЛОrНКНО, Шu 
                                                 
3 A ПКЦъХТК rОКХ tТЧСК sТНШ МКЧШЧТгКНК ОЦ 1981 ЩОХК IРrОУК OrtШНШбК RussК ЧШ ОstrКЧРОТrШ (ROCOR). O 
CгКr, К ОsЩШsК О Шs ПТХСШs ПШrКЦ НОsТРЧКНШs ЧОШЦпrtТrОs ЩОХК IРrОУК OrtШНШбК RussК ЧШ ОstrКЧРОТrШ О 
PШrtКНШrОs НК PКТбуШ ЩОХК IРrОУК OrtШНШбК RussК. A IРrОУК OrtШНШбК RussК ЧШ ОstrКЧРОТrШ (tКЦЛцЦ 
МШЧСОМТНК МШЦШ IРrОУК OrtШНШбК RussК ПШrК НК RússТК) ц uЦК УurТsНТхуШ sОЦТКutяЧШЦК НШ PКtrТКrМКНШ НО 
MШsМШЯШ, ШrТРТЧКХЦОЧtО ПШrЦКНК МШЦШ rОsЩШstК р ЩШХъtТМК НШs ЛШХМСОЯТquОs rОХКtТЯКЦОЧtО р rОХТРТуШ ЧК 
UЧТуШ SШЯТцtТМК ХШРШ КЩяs К RОЯШХuхуШ RussК. O КtШ НО CШЦuЧСуШ CКЧяЧТМК ОЧtrО К IРrОУК OrtШНШбК RussК 
ПШrК НК RússТК О Ш PКtrТКrМКНШ НО MШsМШЯШ ПШТ КssТЧКНШ ЩОХШ SuК SКЧtТНКНО PКtrТКrМК AХОбТs II НО MШsМШЯШ 
О НО TШНК К RússТК О Ш MОtrШЩШХТtК LКurus, PrТЦОТrШ HТОrКrМК НК ROCOR НurКЧtО uЦК МОrТЦШЧТК quО tОЯО 
ХuРКr ЧК CКtОНrКХ НО CrТstШ SКХЯКНШr НО MШsМШЯШ ЧШ НТК 3/16 НО MКТШ НО 2007. (PКtrТКrМКНШ НО MШsМШЯШ 
НК IРrОУК OrtШНШбК RussК, ЩКРТЧК ШПТМТКХ, 2007). 
4 NШ МКtпХШРШ НК BТЛХТШtОМК NКМТШЧКХ НО PШrtuРКХ: A МСКvОгТЧСК НО ouro ou Кs КvОЧturКs НО BurКtТЧo / 
AХОбОТ TШХstШТ; НОs. AХОФsКЧНr KШМСФТЧ; trКН. VТКtМСОsХКЯ TШЯЩОЧОts; МШХКЛ. JШsц AuРustШ. MШsМШЯШ: 
RКНuРК, 1990. ISBN 5-05-003100-1. 
5 NШ МКtпХШРШ НК BТЛХТШtОМК NКМТШЧКХ НО PШrtuРКХ: O СТpОrЛolяТНО Нo ОЧРОЧСОТro GКrТЧО / AХОбОТ TШХstШТ; 
trКН. JШsц AuРustШ. MШsМШЯШ: RКНuРК, 1988. ISBN 5-05-001971-0. 




sОУК, МШЦШ ОХК ОrК МШЦЩrООЧНТНК ЩОХШs ЯпrТШs ЩКrtТНШs ЩШХъtТМШs: ЛШХМСОЯТquОs, МКНОtОs, 
КЧКrquТstКs, ЯОrНОs, ОtМ.. AПТЧКХ Ш quО ц К ХТЛОrНКНО О МШЦШ ц ОХК МШЧМОЛТНК? SОrп ОХК 
rОКХТгКНК ЩОХК ЯШЧtКНО ТЧНТЯТНuКХ, ЩШr НОМТsуШ ЩrяЩrТК О КtШ ЯШХuЧtпrТШ, Шu ЩОХК КхуШ НО 
tШНШs? EstКrп ОХК НОЩОЧНОЧtО НО ПКtШrОs МШЦШ К NКturОгК, К CuХturК Шu К ПШrЦКхуШ 
СТstяrТМШ-sШМТКХ? EstКs ОrКЦ КХРuЦКs НКs quОstõОs quО К ШЛrК ХОЯКЧtКЯК. ErК uЦК 
КЛШrНКРОЦ КШ ЩrШЛХОЦК НК ЩКssКРОЦ НК rОЯШХuхуШ НОЦШМrпtТМШ-ЛurРuОsК ЩКrК К 
rОЯШХuхуШ sШМТКХТstК, ЛКsОКНК ОЦ ПКМtШs НК СТstяrТК КЧtОrТШr – ШПОrОМОЧНШ uЦК ЯТsуШ НК 
RússТК МШЦ rОsЩШЧsКЛТХТНКНО СТstяrТМК ЧШ ЦuЧНШ. FТquОТ ТЦЩrОssТШЧКНК МШЦ К 
МШЧtОЦЩШrКЧОТНКНО НОstК ШЛrК, quО ЩКrОМО rОПХОtТr Шs rОМОЧtОs КМШЧtОМТЦОЧtШs НК ЩШХъtТМК 
О МrТsО ЦuЧНТКХ: ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО Кs РuОrrКs МТЯТs О Шs НТПОrОЧtОs МШЧПХТtШs rОХКМТШЧКНШs МШЦ 
quОstõОs tОrrТtШrТКТs О цtЧТМКs. FТquОТ surЩrООЧНТНК ЩОХК ЦКЧОТrК МШЦШ TШХstяТ КЛШrНШu uЦ 
tОЦК tуШ НШХШrШsШ О НТПъМТХ, НО uЦК ЦКЧОТrК СuЦШrъstТМК, ЧКrrКЧНШ К СТstяrТК ОЦ tШЦ 
ЛurХОsМШ.  
NШ МКtпХШРШ НК BТЛХТШtОМК NКМТШЧКХ НО PШrtuРКХ КЯОrТРuОТ quО ОstК ШЛrК КТЧНК ЧуШ tТЧСК 
sТНШ trКНuгТНК ЩКrК ЩШrtuРuшs, ОЦЛШrК A.N. TШХstяТ Уп ПШssО uЦ ОsМrТtШr МШЧСОМТНШ НШ 
ЩúЛХТМШ ЩШrtuРuшs. AХРuЦКs НКs ШЛrКs7 НОХО ПШrКЦ trКНuгТНКs ЩКrК ЩШrtuРuшs ОЧtrО КЧШs 
1961 О 1985. 
LШРШ quО surРТu К quОstуШ НК ОsМШХСК НШ tОЦК НШ trКЛКХСШ ПТЧКХ НО MОstrКНШ ОЦ 
TrКНuхуШ, НОМТНТ ОЧЯОrОНКr ЩОХК trКНuхуШ НОstК ШЛrК О КЩrШПuЧНКr Ш ЦОu НОsОУШ НО ОstuНКr 
Ш ПОЧяЦОЧШ НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ, tКЧtШ ЧК ХТtОrКturК ЧКМТШЧКХ russК МШЦШ ЧК 
ХТtОrКturК ЦuЧНТКХ.  
DОЯТНШ р ТНОЧtТНКНО НШ КutШr, МuУК ЯТНК О ШЛrК КtrКЯОssКЦ Шs ЩrТЧМТЩКТs ЦШЦОЧtШs 
СТstяrТМШs НШ sцМuХШ ББ, О р ЯОrsКtТХТНКНО НК ХТЧРuКРОЦ, ЩКrОМОu-ЦО rОХОЯКЧtО trКНuгТr 
ОstО tОбtШ О КЩrОsОЧtп-ХШ р sШМТОНКНО ЩШrtuРuОsК МШЧtОЦЩШrсЧОК, ЩШТs, КХцЦ НШ МХКrШ 
ТЧtОrОssО НК ШЛrК ЩКrК К rОМШЧstТtuТхуШ НО uЦК цЩШМК НК СТstяrТК ОurШЩОТК, К ЧКrrКtТЯК 
МШЧstТtuТ uЦ НОsКПТШ рs МКЩКМТНКНОs ХТЧРuъstТМКs, ХТtОrпrТКs О МuХturКТs НО quОЦ trКНuг, 
ЩОrЦТtТЧНШ Щôr р ЩrШЯК quКНrШs tОяrТМШs О МШЦЩОtшЧМТКs trКНutяrТКs. 
PШЧНОrШ quО ОstК ШЛrК rОПОrОЧtО К uЦ ТЦЩШrtКЧtО ЩОrъШНШ НК СТstяrТК О ХТtОrКturК russКs, 
КЩrОsОЧtК НК ЦОХСШr ПШrЦК tШНКs Кs МШЧtrКНТхõОs О КЦЛТРuТНКНОs НШ ЩrШМОssШ НО 
trКЧsПШrЦКхуШ НК sШМТОНКНО russК ОЦ sШМТОНКНО sШЯТцtТМК, НОsЩОrtКЧНШ Ш ТЧtОrОssО НШ 
                                                 
7 NШ МКtпХШРШ НК BТЛХТШtОМК NКМТШЧКХ НО PШrtuРКХ КХОЦ НО: AОlТtК, O СТpОrЛolяТНО Нo ОЧРОЧСОТro GКrТЧО, 
A МСКvОгТЧСК НО ouro ou Кs КvОЧturКs НО BurКtТЧo (ЯТНО suЩrК), ОstуШ КЩrОsОЧtКНШ Ш rШЦКЧМО НО A.N. 
TШХstяТ A pпtrТК MШsМШЯШ: A AМtuКХТНКНО, 1976.  
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ЩúЛХТМШ ЩШrtuРuшs ЩШr uЦК ХОТturК sШЯТцtТМК. 
AШ ХШЧРШ НШ ЩrОsОЧtО trКЛКХСШ, ЩКrtТ НШ ЩrТЧМъЩТШ НО quО Ш ЩКЩОХ НО trКНutШr ЧуШ ц 
КЩОЧКs Ш НО sОrЯТr НО uЦ ЯОъМuХШ ЩКrК К trКЧsПОrшЧМТК НО ПrКsОs НО uЦК ХъЧРuК ЩКrК К ШutrК, 
ЦКs tОr tКЦЛцЦ uЦК ПuЧхуШ МuХturКХЦОЧtО ОsЩОМъПТМК ЧК МШЦuЧТНКНО. AМОТtКЧНШ quО 
trКНuхуШ ц uЦК КtТЯТНКНО quО ЩШssТЛТХТtК К МШЦuЧТМКхуШ ОЧtrО ЩОssШКs НО НТПОrОЧtОs 
ХъЧРuКs О quО, ЩШr ЯОгОs, tОЦ НО КtrКЯОssКr Кs ЛКrrОТrКs tОЦЩШrКТs, ЩrШЩШrМТШЧКЧНШ, 
МШЧsОquОЧtОЦОЧtО, К trКЧsЦТssуШ НО МШЧСОМТЦОЧtШs ОЧtrО МuХturКs О цЩШМКs НТПОrОЧtОs, 
ОЧtОЧНТ quО sО trКtК НО uЦ ЩrШМОssШ МШЦuЧТМКtТЯШ НО trШМК НО ЯКХШrОs ТЦЩШrtКЧtО ОЦ 
tОrЦШs МТЯТХТгКМТШЧКТs. SОРuТЧНШ ОstК ХТЧСК НО ЩОЧsКЦОЧtШ, КНШtОТ uЦК ЯТsуШ НО trКНuхуШ 
МШЦШ uЦК КtТЯТНКНО НО РrКЧНО “ТЦЩШrtсЧМТК МuХturКХ” (TШurв, 1995:55) О МШЦШ “ЛrТНРО-
ЛuТХНТЧР КМrШss tСО sЩКМО ЛОtаООЧ sШurМО КЧН tКrРОt” (BКssЧОtt, 2005:6) 
PКrtТЧНШ НШ ЩrОssuЩШstШ НО quО tШНШs Шs tОбtШs sуШ úЧТМШs, tшЦ МКrКМtОrъstТМКs 
ОsЩОМъПТМКs О ЩКrtТМuХКrТНКНОs НТstТЧtТЯКs ОЧtrО ОХОs, uЦ trКНutШr ЧuЧМК ЩШНОrп trКНuгТr 
tШНШs Шs tОбtШs НК ЦОsЦК ЦКЧОТrК. AssТЦ, К ОбТРшЧМТК ЩrТЧМТЩКХ МШЧsТstО ОЦ quО Ш 
trКНutШr МШЧsТРК rОМШНТПТМКr, ЧК suК ХъЧРuК, uЦК ЦОЧsКРОЦ МuУШ sОЧtТНШ НОtОЧСК Кs 
МШЧШtКхõОs МuХturКТs, ХТЧРuъstТМКs О Кtц ЦОsЦШ ЩsТМШХяРТМКs, МКЩКгОs НО МКtТЯКr Ш ХОТtШr НШ 
tОбtШ trКНuгТНШ, ЛОЦ МШЦШ НО ЩrШЯШМКr ЧОХО К ЦОsЦК КНЦТrКхуШ ЩОХК ШЛrК susМТtКНК ЧК 
ХъЧРuК НО ЩКrtТНК, КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ quО ЩrШМurК МШrrОsЩШЧНОr Ш ЦКТs КЩrШбТЦКНКЦОЧtО 
ЩШssъЯОХ КШ tОбtШ ШrТРТЧКХ. DКquТ rОsuХtК Ш ЩrТЧМТЩКХ ЩrШЛХОЦК НОstО ЩrШУОtШ НОЯТНШ КШ 
ПКМtШ, НК КutШrК НОstК tОsО ЧуШ ЩОrtОЧМОr КШ ЩúЛХТМШ К quОЦ sО НОstТЧК Ш tОбtШ НО МСОРКНК 
О tОr trКЛКХСКНШ НК suК ХъЧРuК ЦКtОrЧК ЩКrК uЦК ХъЧРuК ЧуШ ЦКtОrЧК. AssТЦ, МШЦ Ш 
ШЛУОtТЯШ НО НТЦТЧuТr ЩШssъЯОТs МШЧsОquшЧМТКs ЦОЧШs ЩШsТtТЯКs quО МКusКssОЦ uЦК 
ТЧПХuшЧМТК НrпstТМК ЧК ЩОrМОхуШ НК ШЛrК ЧК ХъЧРuК НК МСОРКНК, ПШТ МrТКНШ uЦ ЦОМКЧТsЦШ 
КНТМТШЧКХ quО ЩОrЦТtТu р trКНutШrК ПКгОr К ЦОХСШr ОsМШХСК ЩШssъЯОХ. A НОsМrТхуШ НШ 
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1. Conteбtualiгaçуo Нo períoНo históriМo 
O ТЧъМТШ НШ sОМuХШ ББ ПШТ ЦКrМКНШ ЩШr uЦК sцrТО НО КМШЧtОМТЦОЧtШs СТstяrТМШs МruМТКТs 
quО МКusКrКЦ uЦ ТЦЩКМtШ ЧК sШМТОНКНО ЦuЧНТКХ МШЧtОЦЩШrсЧОК: Ш ТЧъМТШ НК ЩrТЦОТrК РuОrrК 
ЦuЧНТКХ ЧК quКХ ЩКrtТМТЩКrКЦ trТЧtК О НuКs ЧКхõОs. VТЧtО О ШТtШ (GB, FrКЧхК, RússТК, ItпХТК О 
Шs EUA, ОЧtrО ШutrКs) КХТКrКЦ-sО ПШrЦКЧНШ К EЧtОЧtО МorНТКlО О ХutКrКЦ МШЧtrК К МШХТРКхуШ 
НШs МСКЦКНШs IЦЩцrТШs CОЧtrКТs, МШЧstТtuъНК ЩОХК AХОЦКЧСК, ЩОХК ÁustrТК-HuЧРrТК, ЩОХШ 
IЦЩцrТШ OtШЦКЧШ О ЩОХК BuХРпrТК.  
CШЦ Ш ПТЦ НК РuОrrК НОТбКrКЦ НО ОбТstТr quКtrШ ТЦЩцrТШs: Ш russШ, Ш КustrШ-СúЧРКrШ, Ш 
ШtШЦКЧШ О Ш КХОЦуШ. EЦ ЯОг НШ IЦЩцrТШ AХОЦуШ (KКТsОrХТМС DОutsМСОs RОТМС) surРТu К 
RОЩúЛХТМК НО АОТЦКr quО, ПШrЦКХЦОЧtО, МШЧtТЧuШu К МСКЦКr-sО НО IЦЩцrТШ AХОЦуШ. Os 
tОrrТtяrТШs НШs IЦЩцrТШs CОЧtrКТs sОrТКЦ НОsЦОЦЛrКНШs, НКЧНШ ХuРКr К ЧШЯШs ОstКНШs. AssТЦ, 
НШ ТЦЩцrТШ НК ÁustrТК-HuЧРrТК surРТrКЦ К ÁustrТК, К HuЧРrТК, К CСОМШsХШЯпquТК О К 
JuРШsХпЯТК; К НОrrШtК КХОЦу ЩОrЦТtО, ЩШr suК ЯОг, Ш ЧКsМТЦОЧtШ НК SОРuЧНК RОЩúЛХТМК 
PШХКМК. QuКЧtШ КШ IЦЩцrТШ OtШЦКЧШ ПТМК rОНuгТНШ р AЧКtяХТК. NШ МОЧпrТШ ЩШХъtТМШ О ЦТХТtКr 
ЦuЧНТКХ, Шs EstКНШs UЧТНШs rОПШrхКrКЦ К suК ЩШsТхуШ. 
A GrКЧНО GuОrrК ОstТЦuХШu КЯКЧхШs tОМЧШХяРТМШs О Ш НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ НО ЯпrТШs tТЩШs НО 
КrЦКЦОЧtШs, МШЦШ, ЩШr ОбОЦЩХШ, tКЧquОs О КЯТõОs. O ХКЧхКЦОЧtШ р пРuК, ОЦ 1906, НШ HMS 
DrОКНЧouРСt ПШТ Ш ТЧъМТШ НО uЦК rОЯШХuхуШ ЧШs ЩrШУОtШs НО МШurКхКНШs. Os МШurКхКНШs ОrКЦ 
uЦ ЩШНОrШsШ sъЦЛШХШ НО НШЦъЧТШ ЧКЯКХ О НО ЩШНОr НО uЦК ЧКхуШ. DurКЧtО НцМКНКs, Шs 
МШurКхКНШs ПШrКЦ uЦ ПКtШr НОtОrЦТЧКЧtО ЧК ОstrКtцРТК НТЩХШЦпtТМК О ЦТХТtКr НКs ЩШtшЧМТКs 
quО Шs ЩШssuъКЦ. AЩяs К PrТЦОТrК GuОrrК MuЧНТКХ Ш tОrЦШ “НrОКНЧouРСt” МКТu 
РrКНuКХЦОЧtО ОЦ НОsusШ. (TuМФОr, 2005:364) 
EЦ 1919, ЩОХШ TrКtКНШ НО VОrsКХСОs ПШТ МrТКНК К LТРК НКs NКхõОs МШЦ К suК sОНО ОЦ 
GОЧОЛrК. A LТРК НКs NКхõОs ОrК ШrРКЧТгКНК НО uЦК ЦКЧОТrК sОЦОХСКЧtО р НК КtuКХ ONU О 
quО tТЧСК МШЦШ ШЛУОtТЯШ rОuЧТr tШНКs Кs ЧКхõОs МШЦ Ш ШЛУОtТЯШ НО РКrКЧtТr К ЩКг ЦuЧНТКХ, 
ОЯТtКЧНШ КssТЦ МШЧПХТtШs НОsКstrШsШs МШЦШ Ш НК РuОrrК quО rОМОЧtОЦОЧtО НОЯКstКrК К EurШЩК. 
EЦ ПuЧхуШ НК НОЯКstКхуШ МКusКНК ЩОХК GrКЧНО GuОrrК О tКЦЛцЦ НШs ОХОЯКНъssТЦШs РКstШs 
ЦТХТtКrОs РОrШu-sО uЦК МrТsО ОМШЧяЦТМК ЧК EurШЩК. 
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EstК МrТsО rОsuХtШu ЧК RússТК ЧК ЩrТЦОТrК rОЯШХuхуШ НОЦШМrпtТМШ-ЛurРuОsК НО ПОЯОrОТrШ НО 
1917, ХОЯШu р КЛНТМКхуШ НШ CгКr NТМШХКu II (1894-1917) О р ПШrЦКхуШ НШ GШЯОrЧШ PrШЯТsяrТШ 
RussШ ХТНОrКНШ ЩШr AХОбКЧНОr KОrОЧsФТ. PШrцЦ, ЧуШ ц КЩОЧКs К GrКЧНО GuОrrК quО ЩШНО sОr 
МШЧsТНОrКНК МШЦШ К ЩrТЧМТЩКХ МКusК НОstК rОЯШХuхуШ НОЦШМrпtТМШ-ЛurРuОsК НО 1917. O 
СТstШrТКНШr КЦОrТМКЧШ RТМСКrН PТЩОs ПОг К ТЦЩШrtКЧtО ШЛsОrЯКхуШ НО quО Кs ШrТРОЧs НШs 
ЦШЯТЦОЧtШs rОЯШХuМТШЧпrТШs russШs ЩШНОrТКЦ sОr trКхКНШs НОsНО К цЩШМК НШ rОТЧКНШ НК 
IЦЩОrКtrТг AЧК НК RússТК (1730-1740): 
ДIЖt СКН ЛООЧ ЩrОШrНКТЧОН Кs ОКrХв Кs 1730, аСОЧ EЦЩrОss AЧЧО rОЧОРОН ШЧ tСО 
ЩrШЦТsО tШ КЛТНО Лв К sОt ШП МШЧstТtutТШЧКХ ХТЦТtКtТШЧs tСКt tСО КrТstШМrКМв СКН ПШrМОН 
uЩШЧ СОr Кs К МШЧНТtТШЧ ШП РТЯТЧР СОr tСО tСrШЧО. A МКsО МКЧ КХsШ ЛО ЦКНО tСКt tСО 
rОЯШХutТШЧ ЛОРКЧ ТЧ 1825 аТtС tСО КЛШrtТЯО DОМОЦЛrТst RОЯШХt8. CОrtКТЧХв ТЧ tСО 1870s 
RussТК СКН К ПuХХ-ПХОНРОН rОЯШХutТШЧКrв ЦШЯОЦОЧt: tСО ЦОЧ аСШ ХОН tСО 1917 
RОЯШХutТШЧ ХШШФОН tШ tСО rКНТМКХs ШП tСО 1870s Кs ПШrОruЧЧОrs. (PТЩОs, 1990:3) 
 
NК RússТК, Ш ХТЛОrКХТsЦШ, МШЦШ НШutrТЧК ПТХШsяПТМК О ЩШХъtТМК, МШЦОхШu К sОr ПШrЦКНШ 
НurКЧtО Ш rОТЧКНШ НО PОНrШ, Ш GrКЧНО (1682-1725). AЩОrМОЛОЧНШ-sО НО quО К RússТК ОrК 
sШМТКХ О tОМЧТМКЦОЧtО КtrКsКНК, Ш CгКr rОsШХЯОu КЛrТr uЦК “УКЧОХК” ЩКrК К EurШЩК К ПТЦ НО 
ТЦЩХОЦОЧtКr ЧШ ЩКъs ТНОТКs ОurШЩОТКs НО ЩrШРrОssШ, ШЛrТРКЧНШ Кs ОХТtОs К ОstКr К ЩКr НШs 
КЯКЧхШs МТОЧtТПТМШ-tОМЧШХяРТМШs НК EurШЩК. FШТ ЩrОМТsКЦОЧtО ЧОstО ЩОrъШНШ quО surРТrКЦ Кs 
ЩrТЦОТrКs trКНuхõОs НО ШЛrКs НО ПТХяsШПШs ОurШЩОus: JОКЧ BШНТЧ, TСШЦКs HШЛЛОs, HuРШ 
GrШtТus О JШСЧ LШМФО, ОЧtrО ШutrШs. AХРuЦКs ШЛrКs НШ УurТstК КХОЦуШ SКЦuОХ PuПОЧНШrП, 
НТstТЧРuТНКs ЩОХШ МгКr PОНrШ, Ш GrКЧНО, ПШrКЦ trКНuгТНКs sШЛ К suК suЩОrЯТsуШ О ЩuЛХТМКНКs 
ЧК RússТК ОЦ 1725-26, МШЦШ, ЩШr ОбОЦЩХШ, O НОvОr Нo СoЦОЦ О Нo МТНКНуo9. 
MКТs tКrНО, ЧШ ПТЦ НК РuОrrК ЧКЩШХОяЧТМК НО 1812 О НurКЧtО Кs МКЦЩКЧСКs ЦТХТtКrОs НО 
ХТЛОrtКхуШ, ОsЩОМТКХЦОЧtО КЩяs К ЯТtШrТШsК ОЧtrКНК ОЦ PКrТs, К ЧШЛrОгК ЩrШРrОssТstК НК RússТК, 
                                                 
8 O ЦШЯТЦОЧtШ НОгОЦЛrТstК ЧК RússТК surРТu ОЦ 1816, НurКЧtО К цЩШМК НШ rОТЧКНШ НО AХОбКЧНrО I (1801-
1825). TrКtК-sО НО uЦК ШrРКЧТгКхуШ ЩШХъtТМК sОМrОtК – AХТКЧхК НК SКХЯКхуШ. JuЧtШu Кs ЩОssШКs ЦКТs ТХustrОs О 
ЩrШРrОssТЯКs НК sШМТОНКНО ЧШЛrО О ПШТ ТЧПХuОЧМТКНШ ЩОХКs ТНОТКs НШ ТХuЦТЧТsЦШ ПrКЧМшs НШ sцМuХШ БVIII О НКs 
ТНОТКs ХТЛОrКТs НК RОЯШХuхуШ FrКЧМОsК. O ЦШЯТЦОЧtШ tШЦШu uЦ МКrпМtОr rОЯШХuМТШЧпrТШ, rОsuХtКЧНШ ЧК RОЯШХtК 
НОгОЦЛrТstК ОЦ 1825 quО tТЧСК ЩШr ШЛУОtТЯШ К ХТquТНКхуШ НК ОsМrКЯКturК О Ш ОstКЛОХОМТЦОЧtШ НШ rОРТЦО НО 
ЦШЧКrquТК МШЧstТtuМТШЧКХ ЩШr ТЧtОrruЩхуШ НК МШrШКхуШ НШ ЧШЯШ rОТ, NТМШХКu I НК RússТК (1825-1855). EЦ 1826, 
НОЩШТs НО rОЩrТЦТНК К rОЯШХtК НОгОЦЛrТstК, Ш МгКr NТМШХКu I ЩrШъЛО ШПТМТКХЦОЧtО К MКхШЧКrТК О ШutrКs 
ШrРКЧТгКхõОs ЩШХъtТМКs sОМrОtКs, ЦКs Ш ЦШЯТЦОЧtШ tОЦ МШЧtТЧuКхуШ trКЧsПШrЦКЧНШ-sО ЧК OrНОЦ ОsЩТrТtuКХ НК 
ТЧtОХОМtuКХТНКНО russК. (BКsСТХШЯ: 1994, Я.5) 
9 A trКНuхуШ russК НШ ХТЯrШ НО SКЦuОХ PuПОЧНШrП, O НОvОr Нo СoЦОЦ О Нo МТНКНуo, (1726), trКНuгТНШ ЩШr 
BТsЩШ GКЯrТХ (BuУТЧsФТ), St.PОtОrЛurРШ, ОЧМШЧtrК-sО ЧК ЛТЛХТШtОМК НШ MШstОТrШ НК TrТЧНКНО-SуШ SцrРТШ (Шu 
LКЯrК НК TrТЧНКНО О SуШ SцrРТШ) НК МТНКНО НО SОrРuТОЯ PШssКН, НТstrТtШ НО MШsМШЯШ. (NКгКrОЧФШ, 2013: ЩпРТЧК 
ШПТМТКХ НШ MШstОТrШ НК TrТЧНКНО-SуШ SцrРТШ). 
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ПКЦТХТКrТгКЧНШ-sО МШЦ Шs ЦШЯТЦОЧtШs ЩШХъtТМШs ШМТНОЧtКТs, ЩОrМОЛОu quО Ш ЩШНОr КЛsШХutШ 
НК ЦШЧКrquТК О Ш ПОuНКХТsЦШ ОбТstОЧtОs ЧК RússТК, ОrКЦ Кs rКгõОs ЦКТs ТЦЩШrtКЧtОs ЩКrК Ш 
КtrКsШ ОМШЧяЦТМШ О sШМТКХ НК ЩпtrТК. EЦ 1826, НОЩШТs НО rОЩrТЦТНК К rОЯШХtК НОгОЦЛrТstК, К 
UЧТЯОrsТНКНО НО MШsМШЯШ О ЦuТtКs ШutrКs uЧТЯОrsТНКНОs НК цЩШМК, МШЧtТЧuКrКЦ К sОr Шs 
МОЧtrШs НО НТЯuХРКхуШ НО ТНОТКs ХТЛОrКТs О ШЩШsТМТШЧТstКs КШ rОРТЦО МгКrТstК. (BКsСТХШЯ: 1994, 
Я.5, 39) 
EЦ 1899, НОЯТНШ р ЩrцЯТК ТЦЩХОЦОЧtКхуШ ЧКs ПКМuХНКНОs НО uЦ МШЧУuЧtШ НО 
“МШЧtrКrrОПШrЦКs”10 rОЩrОssТЯКs, ОЦ МШЧsОquшЧМТК НШ КssКssъЧТШ НШ МгКr AХОбКЧНrО II (1884), 
tОЯО ХuРКr uЦК РrОЯО НО ОstuНКЧtОs quО rКЩТНКЦОЧtО sО trКЧsПШrЦШu ЧuЦК rОЯШХtК. EstК 
rОЯШХtК НШs ОstuНКЧtОs tКЦЛцЦ ПШТ rОЩrТЦТНК. EstО ОЯОЧtШ КТЧНК ЧуШ Оstп suПТМТОЧtОЦОЧtО 
КЛШrНКНШ ЧК СТstШrТШРrКПТК russК, ЦКs RТМСКrН PТЩОs КtrТЛuТu-ХСО uЦК РrКЧНО ТЦЩШrtсЧМТК 
ЩКrК Ш ЩШstОrТШr НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ НШs КМШЧtОМТЦОЧtШs НК rОЯШХuхуШ НО 1905: 
IП, СШаОЯОr, ШЧО аТsСОs tШ ТНОЧtТПв ОЯОЧts tСКt ЧШt ЦОrОХв ПШrОsСКНШаОН 1917 Лut ХОН 
НТrОМtХв tШ Тt, tСОЧ tСО МСШТМО СКs tШ ПКХХ ШЧ tСО НТsШrНОrs tСКt ЛrШФО Шut Кt RussТКЧ 
uЧТЯОrsТtТОs ТЧ FОЛruКrв 1899. (…) SТЧМО tСО 1860s RussТКЧ ТЧstТtutТШЧs ШП СТРСОr 
ХОКrЧТЧР СКН ЛООЧ tСО ЩrТЧМТЩКХ МОЧtОr ШП ШЩЩШsТtТШЧ tШ tСО tsКrТst rОРТЦО (…). At tСО 
turЧ ШП tСО МОЧturв, RussТК СКН tОЧ uЧТЯОrsТtТОs Кs аОХХ Кs К ЧuЦЛОr ШП sЩОМТКХТгОН 
sМСШШХs аСТМС tКuРСt rОХТРТШЧ, ХКа, ЦОНТМТЧО, КЧН ОЧРТЧООrТЧР. TСОв СКН К tШtКХ 
ОЧrШХХЦОЧt ШП 35000. TСО stuНОЧt ЛШНв МКЦО ШЯОrаСОХЦТЧРХв ПrШЦ tСО ХШаОr МХКssОs. 
(ТЛТНОЦ:4) 
 
DШ ЦОsЦШ ЦШНШ quО К РuОrrК ЧКЩШХОяЧТМК tТЧСК ЩrОМТЩТtКЧНШ К rОЯШХtК НОгОЦЛrТstК, К 
МrТsО ЩШХъtТМК, surРТНК ЧК sОquшЧМТК НК РuОrrК russШ-УКЩШЧОsК (1904-1905), ТЧtОЧsТПТМШu О 
ЩrОМТЩТtШu Шs КМШЧtОМТЦОЧtШs, rОsuХtКЧНШ ЧuЦК rОЯШХuхуШ ОЦ 1905.  
IЧ tСО TrОКtв ШП PШrtsЦШutС, МШЧМХuНОН ШЧ SОЩtОЦЛОr 5 (NS) Д“ОstТХШ ЧШЯШ” Шu 
МКХОЧНпrТШ РrОРШrТКЧШЖ, RussТК surrОЧНОrОН tСО sШutСОrЧ СКХП ШП SКФСКХТЧ КЧН 
МШЧsОЧtОН tШ JКЩКЧ´s КМquТrТЧР tСО LТКШtuЧР PОЧТЧsuХК аТtС PШrt ArtСur, Кs аОХХ Кs 
ОstКЛХТsСТЧР СОРОЦШЧв ШЯОr KШrОК, ЧОТtСОr ШП аСТМС аОrО RussТКЧ ЩrШЩОrtв. TСОrО аКs 
tШ ЛО ЧШ ТЧНОЦЧТtв. (…) NШt ШЧХв аКs tСО РШЯОrЧЦОЧt uЧКЛХО tШ rОКssОrt КutСШrТtв, Лut 
RussТКЧ sШМТОtв аКs ТЧ tСО РrТЩ ШП К ЩsвМСШsТs tСКt СКН Тt МШЧЯТЧМОН “tСТЧРs МКЧЧШt РШ 
ШЧ ХТФО tСТs.” (…) ДAЖХХ ШП RussТК аКs ШЧ strТФО. (ТЛТНОЦ:35). 
                                                 
10 IЧ 1884, ТЧ tСО МШursО ШП tСО “МШuЧtОrrОПШrЦs,” аСТМС ПШХХШаОН tСО КssКssТЧКtТШЧ ШП AХОбКЧНrО II, tСО 
РШЯОrЧЦОЧt rОЯТsОН tСО ХТЛОrКХ UЧТЯОrsТtв StКtutО ТssuОН tаОЧtв-ШЧО вОКrs ОКrХТОr. TСО ЧОа rОРuХКtТШЧs НОЩrТЯОН 
tСО uЧТЯОrsТtТОs ШП К РrОКt НООХ ШП КutШЧШЦв КЧН ЩХКМОН tСОЦ uЧНОr tСО НТrОМt suЩОrЯТsТШЧ ШП tСО MТЧТstrв ШП 
EНuМКtТШЧ. TСОТr ПКМuХtТОs МШuХН ЧШ ХШЧРОr ОХОМt rОМtШrs. DТsМТЩХТЧКrв КutСШrТtв ШЯОr tСО stuНОЧts аКs ОЧtrustОН 






TОЧtКЧНШ rОЦОНТКr К sТtuКхуШ, Ш МгКr NТМШХКu II ХКЧхШu Ш ПКЦШsШ MКЧТПОsto НО OutuЛro 
(НО 17 НО ШutuЛrШ НО 1905), quО ЩОrЦТtТu К МrТКхуШ НО uЦ ЩКrХКЦОЧtШ ЧКМТШЧКХ О К ОбТstшЧМТК 
НО ЩКrtТНШs ЩШХъtТМШs. DОЩШТs НК sКъНК НШ MКЧТПОstШ КЩКrОМОrКЦ ЦuТtШs ЩКrtТНШs quО ЧуШ sО 
ОЧtОЧНТКЦ uЧs МШЦ Шs ШutrШs: НО НТrОТtК, НО МОЧtrШ, НО ОsquОrНК О ЩКrtТНШs ЧКМТШЧКТs. GrКхКs 
К ОssКs НТЯОrРшЧМТКs, Ш CгКr МШЧsОРuТu ЦКЧtОr К suК ЩШsТхуШ rОХКtТЯКЦОЧtО ОstпЯОХ Кtц р 
rОЯШХuхуШ НО ПОЯОrОТrШ НО 1917. EstК ШМШrrОu, МШЦШ ПШТ НТtШ КЧtОrТШrЦОЧtО, НОЯТНШ р 
ТЧsКtТsПКхуШ НО ЦКssКs ЩШЩuХКrОs МШЦ К ЩКrtТМТЩКхуШ НК RússТК ЧК PrТЦОТrК GuОrrК MuЧНТКХ 
О К КutШМrКМТК МгКrТstК. RОsuХtШu ЧК КЛНТМКхуШ НШ CгКr NТМШХКu II О trКЧsПОrшЧМТК НШ ЩШНОr 
ЦШЧпrquТМШ ЩКrК uЦ rОРТЦО rОЩuЛХТМКЧШ О НОЦШМrпtТМШ, ОПОtuКНК ЩОХШ РШЯОrЧШ ЩrШЯТsяrТШ. 
LШРШ КЩяs К rОЯШХuхуШ НО ПОЯОrОТrШ, Шs ЩКrtТНШs Щrя-ЦШЧпrquТМШs sШПrОrКЦ uЦК НОrrШtК ЧКs 
ОХОТхõОs, НКЧНШ ТЧъМТШ р ХutК ОЧtrО Шs ЩКrtТНШs sШМТКХТstКs (sШМТКХТstКs rОЯШХuМТШЧпrТШs, Шs 
ЦОЧМСОЯТquОs, Шs ЛШХМСОЯТquОs) О ХТЛОrКТs (МКНОtОs), quО ЩrОtОЧНТКЦ МШЧНuгТr Кs rОПШrЦКs 
ЩШХъtТМКs. 
CШЧtuНШ, Ш ПrКМШ РШЯОrЧШ ЩrШЯТsяrТШ tОЯО uЦ ЩОrМursШ ЩШХъtТМШ ЦuТtШ sОЦОХСКЧtО р 
ЦШЧКrquТК, Ш quО МКusШu ТЧsКtТsПКхуШ ЧК ЩШЩuХКхуШ, ОsЩОМТКХЦОЧtО МШЦ К НОМХКrКхуШ ПОТtК 
ЩОХШ ЦТЧТstrШ НШs ЧОРяМТШs ОstrКЧРОТrШs MТХТuФШЯ КШs РШЯОrЧШs НО IЧРХКtОrrК О FrКЧхК – 
МШЧПТrЦКЧНШ К ТЧtОЧхуШ НК RússТК МШЧtТЧuКr ЧК РuОrrК Кtц р ЯТtяrТК ПТЧКХ. SurРТu ЧШЯКЦОЧtО 
uЦК МrТsО ЩШХъtТМК.  
As ЩrТЧМТЩКТs ПШrхКs ЩШХъtТМКs ЧК RússТК ЧК цЩШМК НК rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ НО 191711 
ОstКЯКЦ НТstrТЛuъНКs ОЧtrО Ш PКrtТНШ НШs SШМТКХТstКs-RОЯШХuМТШЧпrТШs 12 (SR МОЧtrТstКs О SR 
НО ОsquОrНК), Ш PКrtТНШ OЩОrпrТШ SШМТКХ-DОЦШМrКtК RussШ 13 (POSDR) quО sО НТЯТНТК ОЦ 
                                                 
11 UЦК ЯОг quО Кs НuКs rОЯШХuхõОs russКs НО 1917 sуШ ТЦЩШrtКЧtОs ЩКrК ОstК rОПХОбуШ, К ЛОЦ НК МХКrОгК, ЯШu 
НОЧШЦТЧКr НКquТ ОЦ НТКЧtО К ЩrТЦОТrК rОЯШХuхуШ НО ПОЯОrОТrШ НОЦШМrпtТМШ-ЛurРuОsК Шu НШs ХТЛОrКТs О К sОРuЧНК, 
К НО ШutuЛrШ, rОЯШХuхуШ НШs ЛШХМСОЯТquОs. 
12 O PКrtТНШ НШs SШМТКХТstКs-RОЯШХuМТШЧпrТШs ОstОЯО, Кtц 1917, ОЧЯШХЯТНШ ОЦ КtТЯТНКНОs tОrrШrТstКs МШЧtrК К 
КutШМrКМТК. AЩяs К rОЯШХuхуШ НО ПОЯОrОТrШ НО 1917, Ш ЩКrtТНШ tШrЧШu-sО К ЦКТШr ПШrхК ЩШХъtТМК НК цЩШМК (МШЦ 
КМОrМК НО 1 ЦТХСуШ НО ЦТХТtКЧtОs), КНquТrТu uЦК ЩШsТхуШ НШЦТЧКЧtО ЧШs РШЯОrЧШs ХШМКТs О ЧК ЦКТШrТК НКs 
ШrРКЧТгКхõОs ЧуШ-РШЯОrЧКЦОЧtКТs. VОЧМОu Кs ОХОТхõОs НОЦШМrпtТМКs ЩКrК К AssОЦЛХОТК CШЧstТtuТЧtО RussК. Os 
sОus ЦОЦЛrШs ШМuЩКЯКЦ Шs ЩrТЧМТЩКТs ХuРКrОs НШ РШЯОrЧШ. As suКs ТНОТКs НО sШМТКХТsЦШ НОЦШМrпtТМШ, 
КХМКЧхКНШ ЩШr uЦК trКЧsТхуШ ЩКМъПТМК, КtrКТКЦ К ЩШЩuХКхуШ. A suК ЯТsуШ НШ ЦuЧНШ, СТstяrТМШ-ПТХШsяПТМК, ОstКЯК 
ПuЧНКЦОЧtКНК ЧКs ШЛrКs НО N. CСОrЧТsСОЯsФТ, P. LКЯrШЯ, N. MТФМСКТХШЯsФТ. 
13 O PКrtТНШ OЩОrпrТШ SШМТКХ-DОЦШМrКtК RussШ ОrК uЦ ЩКrtТНШ sШМТКХТstК russШ ПuЧНКНШ ОЦ 1898. O POSDR 
ЦКТs tКrНО НТЯТНТu-sО ЧКs ПrКхõОs ЛШХМСОЯТquОs (ХТНОrКНШ, ЩШr LОЧТЧО) О MОЧМСОЯТquОs (ХТНОrКНШ, ЩШr MпrtШЯ). 
A suК ЯТsуШ ЛКsОКЯК-sО ЧКs tОШrТКs НО KКrХ MКrб О FrТОНrТМС EЧРОХs, quО КtrТЛuъКЦ Ш ЯОrНКНОТrШ ЩШtОЧМТКХ 
rОЯШХuМТШЧпrТШ КШ ЩrШХОtКrТКНШ О КШ МКЦЩОsТЧКtШ. O ЩКrtТНШ НШs BШХМСОЯТquОs tТЧСК КМОrМК НО 350 ЦТХ ЦОЦЛrШs 
ОЦ ШutuЛrШ НО 1917. 
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ЛШХМСОЯТquОs О ЦОЧМСОЯТquОs, PКrtТНШ CШЧstТtuМТШЧКХ DОЦШМrКtК 14 (МКНОtОs), PКrtТНШ 
SШМТКХТstК PШЩuХКr НШ TrКЛКХСШ15 (truНШЯТquОs) О КТЧНК uЦК sцrТО НО ЩКrtТНШs quО 
rОЩrОsОЧtКЯКЦ Шs ТЧtОrОssОs НКs ЦТЧШrТКs ЧКМТШЧКТs ЧК RússТК (MusКЯКt, AХКsС, ОtМ.).  
AШ ТЧЯцs НК rОЯШХuхуШ НОЦШМrпtТМШ-ЛurРuОsК, К rОЯШХuхуШ НШs ЛШХМСОЯТquОs, ШМШrrТНК ОЦ 
ШutuЛrШ НО 1917, НО КМШrНШ МШЦ RТМСКrН PТЩОs tОЯО НО ПКМtШ rКъгОs НТПОrОЧtОs:  
NТЧОtООЧtС-МОЧturв EurШЩО аТtЧОssОН tСО ОЦОrРОЧМО ШП ЩrШПОssТШЧКХ rОЯШХutТШЧКrТОs, 
ТЧtОХХОМtuКХs аСШ НОЯШtОН tСОЦsОХЯОs ПuХХ-tТЦО tШ stuНвТЧР tСО СТstШrв ШП ЩКst 
uЩСОКЯКХs ТЧ quОst ШП tКМtТМКХ РuТНОХТЧОs, КЧКХвгТЧР tСОТr ШаЧ tТЦО ПШr sТРЧs ШП МШЦТЧР 
uЩСОКЯКХs, КЧН, ШЧМО tСОв ШММurrОН, stОЩЩТЧР ТЧ tШ НТrОМt sЩШЧtКЧОШus rОЛОХХТШЧ ТЧtШ 
МШЧsМТШus rОЯШХutТШЧ. SuМС rКНТМКХ ТЧtОХХОМtuКХs sКа tСО ПuturО Кs ЦКrФОН Лв ЯТШХОЧt 
НТsturЛКЧМОs, КЧН ЩrШРrОss КЧН rОquТrТЧР tСО НОstruМtТШЧ ШП tСО trКНТtТШЧКХ sвstОЦ ШП 
СuЦКЧ rОХКtТШЧs. TСОТr ШЛУОМtТЯО аКs tШ sОt ПrОО tСО “truО” СuЦКЧ ЧКturО suЩЩrОssОН 
Лв ЩrТЯКtО ЩrШЩОrtв КЧН tСО ТЧstТtutТШЧs tШ аСТМС Тt РКЯО rТsО. RКНТМКХ МШЦЦuЧТsts КЧН 
КЧКrМСТsts ТЦКРТЧОН tСО МШЦТЧР rОЯШХutТШЧ Кs tСШrШuРСХв trКЧsПШrЦТЧР ЧШt ШЧХв ОЯОrв 
ЩШХТtТМКХ КЧН sШМТШ-ОМШЧШЦТМ ШrНОr ЩrОЯТШusХв ФЧШаЧ, Лut СuЦКЧ ОбТstОЧМО ТtsОХП. Its 
КТЦ, ТЧ tСО аШrНs ШП LОШЧ TrШtsФв, аКs “ШЯОrturЧТЧР tСО аШrХН.”  
TСТs trОЧН rОКМСОН Тts МuХЦТЧКtТШЧ ТЧ tСО RussТКЧ RОЯШХutТШЧ 1917. AХtСШuРС tСО 
ЛrОКФНШаЧ ШП tСО RussТКЧ ЦШЧКrМСв аКs НuО tШ НШЦОstТМ МКusОs, tСО BШХsСОЯТФs, аСШ 
ОЦОrРОН tСО аТЧЧОrs ШП tСО ЩШst-tsКrТst struРРХО ПШr ЩШаОr, аОrО ТЧtОrЧКtТШЧКХТsts 
МШЧsuЦОН Лв ТНОКs МШЦЦШЧ tШ rКНТМКХ ТЧtОХХОМtuКХs ТЧ tСО АОst. (ТЛТНОЦ:15) 
 
O ЩКrtТНШ НШs BШХМСОЯТquОs, ТЧЯОstТЧНШ ЧuЦ РrКЧНО ОsПШrхШ НО ЩrШЩКРКЧНК, МШЧsОРuТu 
МКtТЯКr Ш КЩШТШ НК ЧuЦОrШsК ЩШЩuХКхуШ МКЦЩШЧОsК. Os ЦКЧТПОstШs НО LОЧТЧО КЧuЧМТКНШs ЧШ 
II CШЧРrОssШ PКЧrussШ НШs SШЯТОtОs НО НОЩutКНШs OЩОrпrТШs, SШХНКНШs О CКЦЩШЧОsОs ОrКЦ 
Шs sОРuТЧtОs: “A tОrrК ЩКrК Шs МКЦЩШЧОsОs! As ПпЛrТМКs ЩКrК Шs ШЩОrпrТШs! O ЩШНОr ЩКrК Ш 
ЩШЯШ!”. (LОЧТЧО:1957, Я.1, 2-26) 
O РШЯОrЧШ ЩrШЯТsяrТШ ПШТ НОrruЛКНШ, НКЧНШ ХuРКr КШ II CШЧРrОssШ PКЧrussШ НШs SШЯТОtОs, 
К ЦКТШrТК КЛsШХutК НШs НОХОРКНШs ОrК ЛШХМСОЯТquО О sОus КХТКНШs, Ш SR НО ОsquОrНК, КЩШТКНШs 
tКЦЛцЦ ЩШr КХРuЦКs ШrРКЧТгКхõОs ЧКМТШЧКТs, uЦК ЩОquОЧК ЩКrtО НШs ЦОЧМСОЯТquОs 
ТЧtОrЧКМТШЧКХТstКs О КХРuЧs КЧКrquТstКs.  
                                                 
14 O PКrtТНШ CШЧstТtuМТШЧКХ DОЦШМrКtК Шu CКНОtОs ОrК КЩШТКНШ ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО ЩШr ЩrШПОssШrОs 
uЧТЯОrsТtпrТШs, ОsМrТtШrОs, УШrЧКХТstКs О ШutrШs ХТЛОrКТs. A suК ЛКsО tОяrТМК ПШrЦКНК ЩОХКs ШЛrКs НО K. KКЯОХТЧ О 
B. CСТМСОrТЧ. O sОu ШЛУОtТЯШ ОrК К trКЧsПШrЦКхуШ НК ЦШЧКrquТК КЛsШХutК ОЦ ЦШЧКrquТК МШЧstТtuМТШЧКХ. O 
CШЦТtц CОЧtrКХ НШ PКrtТНШ НО CКНОtОs, ОХОТtШ ОЦ ЦКТШ НО 1917, МШЧsТstТК ОЦ 66 ЦОЦЛrШs, ТЧМХuТЧНШ МТЧМШ 
ЩrъЧМТЩОs, uЦ ЛКrуШ, uЦК МШЧНОssК, КХРuЧs ЦКРЧКtОs ЛКЧМпrТШs О ТЧНustrТКТs О КМОrМК НО 20 ЩrШПОssШrОs 
uЧТЯОrsТtпrТШs. A 12 НО НОгОЦЛrШ НО 1917, Ш CШЧsОХСШ НШs CШЦТssпrТШs НШ PШЯШ НК URSS ОЦТtТu uЦ НОМrОtШ 
НОМХКrКЧНШ Шs ЦОЦЛrШs НШ ЩКrtТНШ НО CКНОtОs “ТЧТЦТРШs НШ ЩШЯШ”, ОstКЧНШ ЩrОЯТstК К ЩrТsуШ НШs sОus ХъНОrОs. 
15 O PКrtТНШ SШМТКХТstК PШЩuХКr НШ TrКЛКХСШ ОrК uЦ ЩКrtТНШ ЩОquОЧШ-ЛurРuшs quО sО sОЩКrШu НК КХК НТrОТtК 
НШ ЩКrtТНШ НШs sШМТКХТstКs-rОЯШХuМТШЧпrТШs ОЦ 1906.  
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EstК rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ НО 1917 НОu Ш ЩШНОr КШs ЛШХМСОЯТquОs О, КШ МШЧtrпrТШ НК 
КЧtОrТШr (ПОЯОrОТrШ НО 1917), ЧуШ ОЧtusТКsЦШu К ЦКТШrТК НШs ТЧtОХОМtuКТs, РОrКЧНШ uЦК 
РrКЧНО ШЧНК НО ОЦТРrКхуШ. SОРuТu-sО GuОrrК CТЯТХ RussК (1918-1922) О К ПuЧНКхуШ НК UЧТуШ 
SШЯТцtТМК ОЦ 1922. 
ErК ЧОstО МШЧtОбtШ СТstяrТМШ quО ЯТЯТК Ш CШЧНО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ. EstО КssuЧtШ 
sОrп КЛШrНКНШ ЧШ ЩrябТЦШ МКЩъtuХШ.  
2. Biografia Нo autor 
O CШЧНО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ (ОЦ russШ:  ́  ́  ́ ) 
ЯТЯОu ОЧtrО 10 НО УКЧОТrШ НО 1883 О 23 НО ПОЯОrОТrШ НО 1945. FШТ uЦ ОsМrТtШr russШ О sШЯТцtТМШ, 
uЦК ПТРurК ЩúЛХТМК ЩrШОЦТЧОЧtО НШ ТЧъМТШ НШ sцМuХШ ББ, ШrТuЧНШ НК ЧШЛrО ПКЦъХТК НШs 
CШЧНОs НО TШХstяТ, ЩКrОЧtО КПКstКНШ НО LОЯ TШХstяТ (1828-1910) О НО AХОбОТ KШЧstКЧtТЧШЯТМС 
TШХstяТ 16 (1817-1875). TrКЛКХСШu ОЦ ЯпrТШs РцЧОrШs ХТtОrпrТШs, ТЧМХuТЧНШ Ш НrКЦК О К ЧШЯОХК 
sШМТШЩsТМШХяРТМК, Ш rШЦКЧМО СТstяrТМШ, К ПТМхуШ МТОЧtъПТМК, Ш МШЧtШ ПШХМХяrТМШ, СТstяrТКs МurtКs 
О НО ЧуШ-ПТМхуШ, СТstяrТКs О МШЧtШs ТЧПКЧtТs, ЩШОsТК, tОКtrШ О УШrЧКХТsЦШ. FШТ uЦ РrКЧНО 
КЩrОМТКНШr О МШХОМТШЧКНШr НШ ПШХМХШrО russШ О uЦ trКНutШr17.  
SОРuЧНШ К ТЧПШrЦКхуШ НК BТЛХТШtОМК CТОЧtТПТМК RОРТШЧКХ НО KКХuРК (RússТК), К suК 
СОrКЧхК ХТtОrпrТК rОuЧТНК ОЦ OЛrКs МoЦplОtКs О МШЧstТtuъНК ЩШr 15 ЯШХuЦОs, ПШТ ОНТtКНК 3 
ЯОгОs ЧШ ЩОrъШНШ ОЧtrО 1924-1953. 
EЦ 1939 ПШТ СШЧrКНШ МШЦ К КМОТtКхуШ ЧК AМКНОЦТК НКs CТшЧМТКs НК URSS О ЯОЧМОu trшs 
ЩrцЦТШs EstКХТЧО 18 ЧК пrОК НК ХТtОrКturК (ОЦ 1941, ОЦ 1943 О ОЦ 1946 К tъtuХШ ЩяstuЦШ). 
EЦ 2001, К UЧТуШ НШs EsМrТtШrОs НК RússТК МrТШu, ОЦ СШЦОЧКРОЦ К A.N. TШХstяТ, uЦ 
ЩrцЦТШ ЧКМТШЧКХ ЛТКЧuКХ ЩКrК К МШЧtrТЛuТхуШ МrТКtТЯК ЩКrК Ш НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ НК ХТtОrКturК 
russК, КЛКrМКЧНШ НuКs tТЩШХШРТКs: NКrrКtТЯК FТММТШЧКХ О JШrЧКХТsЦШ.  
                                                 
16 AХОбОТ KШЧstКЧtТЧШЯТМС TШХstяТ (1817-1875) ПШТ ЩШОtК, ЧШЯОХТstК О НrКЦКturРШ russШ. EsМrОЯОu ОЦ russШ 
О ПrКЧМшs. EЧtrО Кs ШЛrКs ЩrТЧМТЩКТs ОstуШ: LО rОЧНОг-vous НКЧs troТs МОЧt КЧs (1839). LК ПКЦТllО Нu vourНКlКk 
(1839).  
17 EЧtrО Кs ШЛrКs trКНuгТНКs ЩШr A.N. TШХstяТ, НОstКМК-sО uЦК trКНuхуШ ХТЯrО НШ МШЧtШ НШ ОsМrТtШr ТtКХТКЧШ 
CКrХШ CШХХШНТ As КvОЧturКs НО PТЧяquТo, МШЦ Ш tъtuХШ ОЦ russШ A МСКvОгТЧСК НО ouro ou Кs КvОЧturКs НО 
BurКtТЧo /  ,   . EstК trКНuхуШ ХТЯrО НШ МШЧtШ ПШТ trКНuгТНК НШ russШ 
ЩКrК ЩШrtuРuшs ЩШr VТКtМСОsХКЯ TШЯЩОЧОts МШЦ К МШХКЛШrКхуШ НО JШsц AuРustШ О ОНТtКНК ОЦ 1990, МШЦ Ш tъtuХШ 
A МСКvОгТЧСК НО ouro ou Кs КvОЧturКs НО BurКtТЧo, MШsМШЯШ: ОНТt. RКНuРК. (O ХТЯrШ ОЧМШЧtrК-sО ЧШs МКtпХШРШs 
НК BТЛХТШtОМК NКМТШЧКХ НО PШrtuРКХ). 
18 O ЩrОЦТШ НО EstКХТЧО ц К ЦКТs КХtК МШЧНОМШrКхуШ МТЯТХ НК URSS, ТЧstТtuъНШ ОЦ 1941, ЩКrК СШЦОЧКРОКr 




AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ ЧКsМОu ОЦ SКЦКrК, ЧК RússТК. ErК ПТХСШ НО NТФШХКТ 
AХОбКЧНrШЯТМС, МШЧНО НО TШХstяТ, О НО AХОбКЧНrК LОШЧtТОЯЧК TurРОЧОЯК, ЩКrОЧtО НШ ОsМrТtШr 
russШ IЯКЧ TurРОЧОЯ. O ПКМtШ НО Шs ЩКТs sО tОrОЦ НТЯШrМТКНШ КЧtОs НО ОХО ЧКsМОr susМТtШu 
РrКЧНО ЩШХцЦТМК ЧК sШМТОНКНО russК, ХОЯКЧtКЧНШ К quОstуШ НК suК ХОРТtТЦТНКНО. EstК 
МШЧtrШЯцrsТК ЩОrsОРuТu-Ш НurКЧtО tШНК К ЯТНК О МШЧtТЧuК Кtц КШs НТКs НО СШУО. NК suК 
КutШЛТШРrКПТК, TШХstяТ ОsМrОЯОu: 
 
CrОsМТ ЧuЦК КХНОТК ЧШ ЦОТШ НКs ОstОЩОs, К МОrМК НО ЧШЯОЧtК quТХяЦОtrШs НО SКЦКrК. O 
ЦОu ЩКТ, NТФШХКТ TШХstяТ, ОrК ХКtТПuЧНТпrТШ. A ЦТЧСК ЦуО, AХОбКЧНrК LОШЧtТОЯЧК 
TurРОЧОЯК, (…) НОТбШu Ш ЦОu ЩКТ, quКЧНШ ОstКЯК РrпЯТНК НО ЦТЦ. O sОu sОРuЧНШ 
ЦКrТНШ, Ш ЦОu ЩКНrКstШ, AХОбОТ AЩШХХШЧШЯТМС BШstrШЦ, ОrК ЧКquОХК цЩШМК ЦОЦЛrШ НШ 
МШЧsОХСШ rurКХ НК МТНКНО НО NТФШХКОЯ (КРШrК PuРКМСОЯsФ). A ЦТЧСК ЦуО, tОЧНШ 
КЛКЧНШЧКЧНШ Ш ЦОu ЩКТ, НОТбШu trшs ПТХСШs ЩОquОЧШs – AХОбКЧНrО, MstТsХКЯ О EХТsКЛОtО. 
EХК ОЧПrОЧtШu uЦК ЯТНК НurК. TОЯО НО МШrtКr tШНШs Шs ХКхШs ЧуШ sя МШЦ К НО sШМТОНКНО 
ЧШЛrО quО К rШНОКЯК, ЦКs tКЦЛцЦ МШЦ К ЩrяЩrТК ПКЦъХТК. DТЯШrМТКr-sО НШ ЦКrТНШ ОrК 
uЦ МrТЦО, uЦК quОНК ЩКrК К ЦuХСОr; КШs ШХСШs НК sШМТОНКНО, ОХК НОТбКЯК ХШРШ НО sОr 
uЦК ЦuХСОr rОsЩОТtпЯОХ – ЩКrК ЩКssКr К sОr ЯТstК МШЦШ uЦК ЦuХСОr НО МШЦЩШrtКЦОЧtШ 
ТЧНОМОЧtО. ErК НОstО ЦШНШ quО tШНШs ШХСКЯКЦ ЩКrК ОХК, ТЧМХuТЧНШ Шs sОus ЩКТs. (TШХstяТ, 
1958: Я.1, 51)19 
 
RОУОТtКНШs tКЧtШ ЩОХК ЧШЛrОгК russК МШЦШ ЩОХК IРrОУК OrtШНШбК, Ш ЩКНrКstШ AХОбОТ 
BШstrШЦ О К ЦуО AХОбКЧНrК TurРОЧОЯК МrТКrКЦ AХОбОТ ЧuЦ КЦЛТОЧtО КtОu О ХТЛОrКХ, ЩШТs 
AХОбКЧНrК LОШЧtТОЯЧК ОrК sШЛrТЧСК ЧОtК НО uЦ МШЧСОМТНШ НОгОЦЛrТstК О ХТЛОrКХ: NТФШХКТ 
IЯКЧШЯТМС TurРОЧОЯ. PШr ШutrШ ХКНШ, ОrК ОsМrТtШrК КЦКНШrК О, НОsНО К ТЧПсЧМТК, ОstТЦuХШu ЧШ 
ПТХСШ Ш СпЛТtШ НК ХОТturК: IЯКЧ TurРОЧОЯ, LОЯ TШХstяТ, NТФШХКТ NОФrКsШЯ, AХОбКЧНrО PuМСФТЧО 
ПШrКЦ Шs ЩrТЦОТrШs ОsМrТtШrОs quО ХОu. AШs trОгО КЧШs КЩКТбШЧШu-sО ЩШr JúХТШ VОrЧО, 
FОЧТЦШrО CШШЩОr, TСШЦКs MКвЧО RОТН: “ОЦЛШrК К ЦТЧСК ЦуО О Ш ЩКНrКstШ, НОsКЩrШЯКssОЦ 
ОstО tТЩШ НО ХОТturК К quО МСКЦКЯКЦ ХТбШ”, rОПОrО AХОбОТ TШХstяТ ЧК suК КutШЛТШРrКПТК. (TШХstяТ, 
1958: Я.1, 53) A ХОТturК tШrЧШu-sО uЦ rОПúРТШ ЩКrК uЦК МrТКЧхК tуШ sШХТtпrТК, ЦКs ПШТ 
ЩrОМТsКЦОЧtО К sШХТНуШ quО ХСО ОstТЦuХШu К ТЦКРТЧКхуШ, МШЧtrТЛuТЧНШ ЩКrК Ш ПuturШ НШ 
ОsМrТtШr. NШ ХТЯrШ TСО Tolstoвs. TаОЧtв-Пour РОЧОrКtТoЧs oП RussТКЧ СТstorв 1353-1983, 
                                                 
19 OЧНО ЧуШ sО ТЧНТМК trКНutШr, Кs ЯОrsõОs НО russШ ЩКrК ЩШrtuРuшs sуШ НК ЦТЧСК КutШrТК. NуШ СКЯОЧНШ 
trКНuхуШ НШ ЦКtОrТКХ МШЧtОбtuКХ ЩКrК ЩШrtuРuшs tШrЧШu-sО ЧОМОssпrТШ КssТЦ ЩrШМОНОr.  
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NТФШХКТ TШХstяТ20, ЦОЦЛrШ О ЛТяРrКПШ НК ПКЦъХТК TШХstяТ, rОПОrО ЩОМuХТКrОs КsЩОtШs НК 
ЩОrsШЧКХТНКНО НШ УШЯОЦ AХОбОТ TШХstяТ НОsОЧЯШХЯТНК НОsНО К ТЧПсЧМТК: 
 
IЧ MКв 1901 AХОбОТ ПТЧТsСОН СТs stuНТОs Кt tСО СТРС sМСШШХ. HО аКs ОТРСtООЧ, КЧН 
suППОrОН ПrШЦ КХХ tСО ТЧКНОquКМТОs ШП СТs КРО, КММОЧtuКtОН Лв СТs ЩОМuХТКr 
МТrМuЦstКЧМОs. IЧ СТs НТКrв СО rОМШrНОН ПОКrs tСКt СО аКs “ТЧsТРЧТПТМКЧt, К ЧШЛШНв, 
stuЩТН, ПrТЯШХШus”. HО МШЧtОЦЩХКtОН suТМТНО: “ПКТЧtСОКrtОНЧОss ТЧ tСО struРРХО tШ 
ШЯОrМШЦО ШЛstКМХОs, КЩКtСв tШаКrНs ХТПО КrТsТЧР ПrШЦ tСО sТЧРХО ТНОК ШП Цв ЦТsПШrtuЧО” 
НКuЧtОН СТЦ; вОt СО rОsШХЯОН tШ ЛКttХО ШЧ. (…) NШЧО ШП tСТs ЦКНО tСО вШuЧР TШХstШв 
ЯОrв НТППОrОЧt ПrШЦ СТs МШЧtОЦЩШrКrТОs; ШЧХв tаШ tСТЧРs НТstТЧРuТsСОН СТЦ: tСО uЧusuКХ 
МТrМuЦstКЧМОs ШП СТs ЛТrtС КЧН uЩЛrТЧРТЧР, КЧН tСО НКаЧТЧР КаКrОЧОss ШП СТs ЛrТХХТКЧt 
КЛТХТtТОs Кs К аrТtОr. (TШХstяТ, 1983:287) 
 
A suК ЯТНК ЦuНШu suЛТtКЦОЧtО НОЯТНШ р ПШrtuЧК СОrНКНК НШ ЩКТ, Ш МШЧНО NТФШХКТ 
AХОбКЧНrШЯТМС TШХstяТ, quО tТЧСК ПКХОМТНШ ЧШ ОstrКЧРОТrШ. EstО НТЧСОТrШ О К ЩШssО НШ tъtuХШ НО 
МШЧНО КЛrТrКЦ К ЩШrtК К ПuturШs ОstuНШs О КУuНКrКЦ-ЧШ К rОМШЧquТstКr Ш sОu ХuРКr ЧК 
sШМТОНКНО ЧШЛrО. Os ОstuНШs МШЦОхКrКЦ ОЦ SуШ PОtОrsЛurРШ, МШЧtТЧuКrКЦ ЧК AХОЦКЧСК 
(DrОsНОЧ) ОЦ 1906 О, ЦКТs tКrНО, ОЦ PКrТs. EЦ 1907, TШХstяТ ОsМrОЯОu Ш sОu ЩrТЦОТrШ ХТЯrШ. 
ErК uЦК ШЛrК НО ЩШОsТК НОМКНОЧtО, quО surРО МШЦШ rОПХОбуШ КМОrМК НШs ЩrТЧМТЩКТs 
КМШЧtОМТЦОЧtШs НК цЩШМК:  
TКХ МШЦШ tШНШs Шs ШutrШs, ЩКrtТМТЩОТ ЧКs ЦКЧТПОstКхõОs О РrОЯОs НО ОstuНКЧtОs, ПuТ 
ЦОЦЛrШ НК ПrКхуШ sШМТКХ-НОЦШМrКtК О НК МШЦТssуШ НО МШЧtrШХШ НО КХТЦОЧtКхуШ НШ 
IЧstТtutШ НО TОМЧШХШРТК. EЦ 1903, НurКЧtО uЦК ЦКЧТПОstКхуШ ОЦ ПrОЧtО р CКtОНrКХ НО 
KКгКЧ ЩШr ЩШuМШ ЧуШ ПuТ ЦШrtШ ЩШr uЦК ЩОНrК НК МКХхКНК КtТrКНК ОЦ ЦТЧСК НТrОхуШ – 
uЦ ХТЯrШ sКХЯШu-ЦО К ЯТНК, tТЧСК-Ш ОsМШЧНТНШ sШЛrО Ш ЩОТtШ, НОЛКТбШ НШ МКsКМШ. QuКЧНШ 
tШНКs Кs ТЧstТtuТхõОs НО ОЧsТЧШ suЩОrТШr ПШrКЦ ОЧМОrrКНКs ОЦ 1905, ЦuНОТ-ЦО ЩКrК 
DrОsНОЧ. (...) AХТ, МШЦОМОТ ЧШЯКЦОЧtО К ОsМrОЯОr ЩШОsТК, ПШrКЦ ОбЩОrТшЧМТКs 
rОЯШХuМТШЧпrТКs (ОstО tТЩШ НО ЩШОsТК ОsМrОЯТКЦ ЧК КХturК TКЧ-BШРШrКг21 О Кtц Ш УШЯОЦ 
                                                 
20 Nikolai Tolstoy was born in England fifteen years after his father´s escape from Russia. He was educated 
at Wellington College, the Royal Military Academy, Sandhurst, and Trinity College, Dublin. He holds an MA 
in Modern History, and is a Fellow of The Royal Society of Literature and on Honorary Associate Member of 
St. Antony´s College, Oxford. His previous books include Victims of Yalta, The Half-Mad Lord, and Stalin´s 
Secret War. VТМtТЦs ШП ВКХtК аКs rОЯТОаОН Кs “К ЛШШФ ШП аСТМС LОШ TШХstШв аШuХН СКЯО ЛООЧ ЩrШuН”, КЧН 
resulted in the erection of a public memorial in the center of London. (Tolstói, 1983: prefacio) 
21 Vladimir Germanovich Bogoraz, mais conhecido pelo pseudónimo literário N.A. Tan ou Tan-Bogoraz 
(1865-1936) foi antropólogo, escritor e revolucionário ucraniano. Os seus estudos da língua e folclore dos 
grupos étnicos da Sibéria contribuíram para o desenvolvimento da linguística conquistando fama a nível 
mundial. As suas obras mais conhecidas, escritas em Inglês, são: The Chukchee (1904-1909) e Chukchee 
Mythology (1910).  
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BКХЦШЧt22) О ХъrТМКs. (...) CКНК цЩШМК ЩrШЩШrМТШЧК К suК ПШrЦК, ОЦ quО sО ОЧquКНrКЦ 
Шs ЩОЧsКЦОЧtШs, sОЧtТЦОЧtШs О ЩКТбõОs. (...) TОЯО ТЧъМТШ К цЩШМК НО rОКхуШ23, О УuЧtШ К 
ОХК ЩКrК Ш ЩКХМШ, ЩКrК Кs ХuгОs НК rКЦЩК sКъrКЦ Шs sТЦЛШХТstКs… AШ ЦОsЦШ tОЦЩШ, ЧК 
ЩrТЦКЯОrК НО 1907, ОsМrОЯТ Ш ЦОu ЩrТЦОТrШ ХТЯrШ НО ЩШОsТК “НОМКНОЧtО”. ErК uЦ ХТЯrШ 
ТЦТtКtТЯШ, ТЧРцЧuШ О ЦКu. MКs, МШЦ ТstШ, ЩКrК ЦТЦ ЩrяЩrТШ, КЛrТ МКЦТЧСШ ЩКrК 
МШЧsМТОЧМТКХТгКхуШ НК ПШrЦК ЦШНОrЧК НО ЩШОsТК. (TШХstяТ, 1958: Я.1, 56) 
 
PКssКЧНШ uЦ КЧШ, МШЦ ЦКТs suМОssШ TШХstяТ ОsМrОЯОu Ш sОu sОРuЧНШ ХТЯrШ НО ЩШОsТК AlцЦ 
Нos rТos КгuТs/   , quО “ПШТ Ш rОsuХtКНШ НШ ЦОu ЩrТЦОТrШ ОЧМШЧtrШ МШЦ Ш 
ПШХМХШrО О К КrtО ЩШЩuХКr russК” (TШХstяТ, 1958: Я.1, 56).  
EЦ 1910, НОЯТНШ р ЯОrКМТНКНО НО КЩrОsОЧtКхуШ НК ЯТНК sШМТКХ О “ЩОМuХТКr ХТЛОrНКНО О 
ПХuшЧМТК НО ОsМrТtК” (BuЧТЧ, 1967:434), Кs ШЛrКs НОХО, ОsЩОМТКХЦОЧtО Кs ХъrТМКs О Кs НК ПТМхуШ, 
tШrЧКrКЦ-sО ШЛУОtШ НО ОsЩОМТКХ КtОЧхуШ О НТsМussуШ ЩúЛХТМКs. O ЛТяРrКПШ NТФШХКТ TШХstяТ, 
МШЦОЧtКЧНШ К rОПХОбуШ НО M. GяrФТ24 sШЛrО Кs ШЛrКs НО TШХstяТ, ПКг uЦК ТЦЩШrtКЧtО 
ШЛsОrЯКхуШ: 
TСО rОМШРЧТtТШЧ КПtОr аСТМС СО СКН СКЧФОrОН sШ ХШЧР аКs Кt ХКst МШЦТЧР СТs аКв. HТs 
ЩШОtrв КЧН ПТМtТШЧ аОrО ЛОМШЦТЧР аТНОХв tКХФОН КЛШut. IЧ OМtШЛОr GШrФв аrШtО: “LШШФ 
tШ tСО ЧОа TШХstШв, AХОбОТ – аrТtТЧР аТtСШut quОstТШЧ ЛrШКН, strШЧР КЧН tШtКХХв trutСПuХ 
rОЩrОsОЧtКtТШЧs ШП tСО ЩsвМСШХШРТМКХ КЧН ОМШЧШЦТМ МШХХКЩsО ШП Шur МШЧtОЦЩШrКrв 
РОЧtrв…. It аТХХ ЛО РШШН КЧН rОаКrНТЧР ПШr вШu tШ КМquКТЧt вШursОХЯОs аТtС tСТs ЧОа 
КЧН ЩШаОrПuХ RussТКЧ ХТtОrКturО.” 
                                                 
22 Konstantin Dmitrievich Balmont (1867-1942) foi um poeta simbolista, tradutor e uma das principais figuras 
da Era de Prata da poesia russa (vide nota seguinte). Publicou 35 livros de poesia, 20 livros de prosa, fez 
traduções para idioma russo de W. Blake, E. A. Poe, P.B. Shelley, Oscar Wilde, G. Hauptmann, C. Baudelaire, 
H. Sudermann, canções espanholas, folclore e epopeias eslovacas, georgianas, jugoslavas, búlgaras, lituanas, 
mexicanas e poesia japonesa. A sua herança literária também incluiu a prosa autobiográfica, memórias, tratados 
filológicos, estudos históricos e literários e ensaios críticos.  
23 A “цЩШМК НО rОКхуШ”, ЦОЧМТШЧКНК ЩШr TШХstяТ, entrou na história da literatura russa sob o nome de “Era de 
Prata” da poesia russa. Foi um período na história da cultura russa que teve início no final dos anos de 1890 e 
terminou aproximadamente em 1920. (...) O seu início na literatura russa coincide com o surgimento do 
simbolismo, e o seu fim pode ser prolongado até o ano de 1921 – o ano da morte de A. Blok, o mais conhecido 
poeta simbolista, e o ano da execução de N. S. Gumilev, o percursor do acmeísmo. Mas, contudo, as referências 
р ЩШОsТК НК “ErК НО PrКtК” ЩШНОЦ sОr rКstrОКНКs Кtц рs úХtТЦКs ШЛrКs НО AЧЧК AСЦКtШЯК, OsТЩ MКЧНОХstКЦ, 
BШrТs PКstОrЧКФ О ШЛrКs НО ЩШОtКs НШ РruЩШ OBERIU. A ХТtОrКturК НК “ErК НО PrКtК” МШЧsТstО ЧШ sТЦЛШХТsЦШ О 
as correntes que surgiram em diálogo e luta com simbolismo: o acmeísmo e o ПuturТsЦШ (…) sуШ tОЧНшЧМТКs 
literárias relacionadas com o modernismo. Uma característica relativamente comum que distingue a literatura 
НК “ErК НО PrКtК” ц uЦ sТstОЦК НО ТЦКРОЧs МrТКНШ ЩОХШs sТЦЛШХТstКs О СОrНКНШ НШ sТЦЛШХТsЦШ. (EЧМТМХШЩцНТК 
ilustrada de Literatura e Língua Moderna, 2006) 
24 Tolstoy refere-se a de Maxim Górki, Carta dirigida aos alunos da escola superior social-democrata de 




It Тs ЧШ rОПХОМtТШЧ ШЧ TШstШв´s ХТtОrКrв КЛТХТtв tШ ЧШtО tСКt СТs ЯТЯТН ЩШrtrКвКХs аОrО 
СТРСХв suЛУОМtТЯО. (TШХstяТ, 1983:289) 
 
EЦ 1912, Ш МШЧНО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ Уп ОrК uЦК ПТРurК rОМШЧСОМТНК ЧШ МКЦЩШ 
ХТtОrпrТШ. CШЦ Ш ТЧъМТШ НК PrТЦОТrК GuОrrК MuЧНТКХ ПШТ ОЧЯТКНШ, МШЦШ МШrrОsЩШЧНОЧtО НО 
РuОrrК НШ DТпrТo НК RússТК/  , ЩКrК К ПrОЧtО НО ЛКtКХСК. A suК ЩКrtТМТЩКхуШ 
ЧК РuОrrК ПШТ Ш ЩrТЧМТЩКХ ЦШtТЯШ НК sОЩКrКхуШ МШЦ Шs sТЦЛШХТstКs. NК suК КutШЛТШРrКПТК 
TШХstяТ ОsМrОЯОu:  
Hп ЦuТtШ tОЦЩШ quО ЧуШ rООНТtШ Ш ЦОu ХТЯrШ НО ОЧsКТШs sШЛrО К РuОrrК: К МОЧsurК 
МгКrТstК ЧуШ ЦО ЩОrЦТtТu НТгОr КЛОrtКЦОЧtО tuНШ quО ЯТ О tТЧСК ЯТЯТНШ. (...) MКs Оu 
МШЧСОМТ К ЯТНК rОКХ, ЩКrtТМТЩОТ ЧОХК, НОsЩТЧНШ Ш МКsКМШ ЩrОtШ НШs sТЦЛШХТstКs, ЦuТtШ 
КЩОrtКНШ. Eu МШЧСОМТ Ш ЩШЯШ russШ. (TШХstяТ, 1958: Я.1, 57) 
 
As ОбЩОrТшЧМТКs НО РuОrrК МШЧtrТЛuъrКЦ ПШrtОЦОЧtО ЩКrК К ПШrЦКхуШ НО uЦК ЧШЯК ЯТsуШ 
rОКХТstК:  
 
Eu КЦКЯК К ЯТНК, tШНШ Ш ЦОu tОЦЩОrКЦОЧtШ МШЧtrКrТКЯК К КЛstrКхуШ, К ЯТsуШ ТНОКХТstК 
НШ ЦuЧНШ. O quО ЦО ПКгТК ЛОЦ ОЦ 1910 ЩrОУuНТМКЯК О МrТКЯК-ЦО ШЛstпМuХШs ОЦ 1913. 
BОЦ ОЧtОЧНТК НО quО ЧуШ ЩШНТК К МШЧtТЧuКr НОstК ЦКЧОТrК. (ТЛТНОЦ:57) 
 
A ЩrТЦОТrК rОЯШХuхуШ НО 1917 ТЧsЩТrШu Ш tОЦК НО uЦ ЧШЯШ rШЦКЧМО СТstяrТМШ. AХОбОТ 
NТФШХКОЯТМС TШХsяТ ОsМrОЯОu ЧК КutШЛТШРrКПТК: 
Os ЩrТЦОТrШs ЦОsОs НК rОЯШХuхуШ НО ПОЯОrОТrШ ПТгОrКЦ-ЦО ЩОЧsКr sШЛrО Ш tОЦК НО 
PОНrШ, Ш GrКЧНО. TКХЯОг ЦКТs МШЦ Ш ТЧstТЧtШ НО КrtТstК НШ quО МШЧsМТОЧtОЦОЧtО, ЧОstО 
tОЦК КЧНОТ р ЩrШМurК НО ЩТstКs ЩКrК КНТЯТЧСКr tШНШ Ш ЦТstцrТШ НШ ЩШЯШ russШ О НК suК 
ОбТstшЧМТК МШЦШ EstКНШ. (ТЛТНОЦ:58) 
 
MКs К sОРuЧНК rОЯШХuхуШ, К НО ШutuЛrШ, ПШrхШu-Ш К rОНОПТЧТr К suК ЩШsТхуШ ХТtОrпrТК, 
НОstТЧКЧНШ-ХСО К ЯТНК НО ОЦТРrКЧtО. AЩяs К rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ, ОЦ 1918, ЩШr rКгõОs 
ТНОШХяРТМКs, НТrТРТu-sО ЩКrК OНОssК О, uЧs ЦОsОs ЦКТs tКrНО, ОЦТРrШu МШЦ К ПКЦъХТК ЩКrК 
PКrТs.  
Eu rОЩrОsОЧtШ uЦ tТЩШ ЧКturКХ НО ОЦТРrКЧtО russШ, Шu sОУК, uЦ ТЧНТЯъНuШ quО tТЧСК 
МШЧМХuъНШ К ХúРuЛrО ЯТК-sКМrК НШs tШrЦОЧtШs. NК цЩШМК НК РrКЧНО ХutК ОЧtrО ЯОrЦОХСШs 
О ЛrКЧМШs, Оu ОstКЯК НШ ХКНШ НШs ЛrКЧМШs. Eu ШНТКЯК Шs ЛШХМСОЯТquОs ПТsТМКЦОЧtО. 
CШЧsТНОrКЯК-Шs НОstruТНШrОs НШ EstКНШ russШ О К МКusК НО tШНШs Шs ЦКХОs. DurКЧtО 
ОstОs КЧШs, ПШrКЦ ЦШrtШs Шs ЦОus НШТs ТrЦуШs, uЦ р sКЛrКНК, ШutrШ ЦШrrОu ЧК 
sОquшЧМТК НО ПОrТЦОЧtШs, ПШrКЦ ПuгТХКНШs НШТs tТШs ЦОus, ШТtШ ЩКrОЧtОs ЦОus ЦШrrОrКЦ 
НО ПШЦО О НШОЧхКs. Eu ЩrяЩrТШ МШЦ К ЦТЧСК ПКЦъХТК sШПrТ tОrrТЯОХЦОЧtО. TТЧСК ЦШtТЯШs 




EЦ 1921, TШХstяТ ЦuНШu-sО ЩКrК BОrХТЦ, ШЧНО, ОЦ 1922, sО ОЧМШЧtrШu МШЦ AХОбОТ 
MКбТЦШЯТМС PОsСФШЯ (MКбТЦ GяrФТ). Os НШТs ПТМКrКЦ ХШРШ РrКЧНОs КЦТРШs О GяrФТ ПОг К 
tОЧtКtТЯК НО МШЧЯОЧМОr TШХstяТ rОРrОssКr р tОrrК ЧКtКХ. EЦ 1922, КЧtОs НО rОРrОssКr р RússТК, 
ЧШ УШrЧКХ НО ОЦТРrКхуШ NК vцspОrК/ , ШЧНО ЧОstК КХturК ОбОrМТК ПuЧхõОs НО rОНКtШr 
НШ НОЩКrtКЦОЧtШ ХТtОrпrТШ, AХОбОТ TШХstяТ ЩuЛХТМШu A МКrtК КЛОrtК К N.V. TМСКТkovskТ, 
ОбЩХТМКЧНШ КШs ХОТtШrОs Кs rКгõОs НК suК ruturК МШЦ Ш ЦШЯТЦОЧtШ ЛrКЧМШ О rОМШЧСОМТЦОЧtШ 
НШ rОРТЦО ЛШХМСОЯТquО МШЦШ К úЧТМК ПШrхК ОбТstОЧtО ЧКquОХО ЦШЦОЧtШ, МКЩКг НО sКХЯКr К 
RússТК (TШХstяТ, 1958: Я.10, 33-38). PШstОrТШrЦОЧtО, ОsМrОЯО ЧК КutШЛТШРrКПТК: “A ЯТНК ЧШ 
ОбъХТШ ПШТ Ш ЩОrъШНШ ЦКТs НurШ НК ЦТЧСК ЯТНК”. (TШХstяТ, 1958: Я.1, 58). EstК НrпstТМК ЦuНКЧхК 
НО ТНОШХШРТК ПШТ ЦКХ МШЦЩrООЧНТНК ЩОХШs ОЦТРrКЧtОs russШs, О Кtц ЦОsЦШ ЩОХШs sОus ЩКrОЧtОs, 
ЩrШЯШМКЧНШ uЦК РrКЧНО ЩШХцЦТМК О ЩШЧНШ ОЦ quОstуШ К ЯКХШrТгКхуШ НШ sОu ХОРКНШ ХТtОrпrТШ 
ЧШ ЩОrъШНШ sШЯТцtТМШ ПШrК НК RússТК.  
O СТstШrТКНШr NТФШХКТ TШХstяТ ОsМrОЯОu Ш sОРuТЧtО КМОrМК НО rОРrОssШ НО A.N. TШХsяТ р 
RussТК SШЯТцtТМК: 
AХОбОТ NТФШХКвОЯТМС TШХstШв's ХТПО rОЦКТЧs ТЧ ХКrРО ЩКrt КЧ ОЧТРЦК. (...) It Тs СКrН ЧШt 
tШ ЛОХТОЯО tСКt tСО НОРrКНТЧР ЩОrsШЧКХ rШХО СО uЧНОrtШШФ ТЧ SШЯТОt sШМТОtв ОбОrtОН К 
НКЦКРТЧР ОППОМt ШЧ СТs МrОКtТЯО МКЩКМТtв. HТs ЩОrsШЧКХ МСКrКМtОr аКs аТtСШut quОstТШЧ 
ЛОЧОКtС МШЧtОЦЩt, rОПХОМtТЧР Кs Тt НТН tСО ЩТtТПuХ ЦШrКХТtв ШП ЦКЧв МШЧtОЦЩШrКrв 
EurШЩОКЧ ТЧtОХХОМtuКХs. (TШХstяТ, 1983:320) 
 
CШЧtuНШ, TШХstяТ МШЧsОРuТu КtТЧРТr uЦ ОstКtutШ ОsЩОМТКХ ЧК URSS. AЩяs К ЦШrtО НО 
MКбТЦ GяrФТ, EstКХТЧО trКЧsПШrЦШu-Ш ЧШ ЩrТЧМТЩКХ ОsМrТtШr НШ МсЧШЧО ХТtОrпrТШ sШЯТцtТМШ. 
“CШЧНО РОЧuъЧШ”, “МШЧНО ШЩОrпrТШ-МКЦЩШЧшs”, “Ш ЧШssШ МШЧНО sШЯТцtТМШ” ПШrКЦ Шs ОЩъtОtШs 
МШЦ quКТs Шs ХъНОrОs НШ ЩКrtТНШ trКtКЯКЦ TШХstяТ. (VКФsЛОrР, 1998:391). EЦ 1936, ЧШ VIII 
CШЧРrОssШ ОбtrКШrНТЧпrТШ НШs SШЯТОtОs НК URSS, Ш ЩrОsТНОЧtО НШ CШЧsОХСШ НШs CШЦТssпrТШs 
НШ PШЯШ НК URSS V. M. MШХШtШЯ КПТrЦШu: “ ‘AЧtОs НО ЦТЦ ПКХШu uЦ ОsМrТtШr ЦuТtШ 
МШЧСОМТНШ ОЧtrО tШНШs Чяs, A.N. TШХstяТ. E quОЦ КТЧНК ЧуШ sКЛО quО ОХО ц uЦ КЧtТРШ МШЧНО? 
E СШУО? л uЦ НШs ЦОХСШrОs О ЦКТs ЩШЩuХКrОs ОsМrТtШrОs НК tОrrК sШЯТцtТМК – Ш МКЦКrКНК AХОбОТ 
NТФШХКОЯТМС TШХstяТ. A СТstяrТК ц quО tОЦ МuХЩК ЧТstШ. MКs ЯОУКЦ, К ЦuНКЧхК ШМШrrТНК ПШТ 
ЩШsТtТЯК. TШНШs Чяs МШЧМШrНКЦШs МШЦ ТssШ ТЧМХusТЯО Ш ЩrяЩrТШ TШХstяТ’. As ЩКХКЯrКs ПШrКЦ 
rОМОЛТНКs МШЦ РrКЧНОs КЩХКusШs.” (VIII МШЧРrОssШ, 1937:23) SОrп quО ЯТЯОr О ОsМrОЯОr ЧК 
“МШrtО” НО EstКХТЧО ОrК rОКХЦОЧtО tуШ ПпМТХ? 
EЦ 1930, TШХstяТ tОrЦТЧК Ш ЩrТЦОТrШ ХТЯrШ НК suК trТХШРТК СТstяrТМК, PОНro, o GrКЧНО, sШЛrО 
Ш quКХ МШЦОхШu К trКЛКХСКr ХШРШ НОЩШТs НК rОЯШХuхуШ НО ПОЯОrОТrШ. EЦ 1941, Ш ХТЯrШ ПШТ 
26 
 
КРrКМТКНШ МШЦ Ш ЩrцЦТШ EstКХТЧО. PОНro, o GrКЧНО ПШТ Ш trКЛКХСШ НК suК ЯТНК, ЦКs Ш НОstТЧШ 
quТs quО ПТМКssО ТЧКМКЛКНШ, ЧуШ tОЧНШ Ш КutШr МШЧsОРuТНШ tОrЦТЧКr Ш III ХТЯrШ КЧtОs НО ЦШrrОr. 
NШ ХТЯrШ НО ЦОЦяrТКs НШ ЩТЧtШr ВurТ AЧЧОЧФШЯ sуШ МТtКНКs Кs ЩКХКЯrКs НО AХОбОТ TШХstяТ 
НТtКs ОЦ 1937 ОЦ PКrТs: 
SШu uЦ МъЧТМШ, МusЩШ ОЦ tuНШ! SШu – sТЦЩХОsЦОЧtО uЦ СШЦОЦ ЦШrtКХ, quО quОr ЯТЯОr, 
ЯТЯОr ЛОЦ О ЦКТs ЧКНК. A ЦТЧСК МrТКtТЯТНКНО ХТtОrпrТК? TКЦЛцЦ МusЩШ ЧОХК! л 
ЧОМОssпrТШ ОsМrОЯОr ЩОхКs НО ЩrШЩКРКЧНК25? O НТКЛШ quО Кs МКrrОРuО, ОsМrОЯш-ХКs-ОТ! 
MКs ТssШ ЧуШ ц tуШ ПпМТХ МШЦШ sО ЩШssК ЩОЧsКr. DОЯОЦ ТЧtОrХТРКr-sО tКЧtКs ЧuКЧМОs 
НТПОrОЧtОs! EsМrОЯТ Ш ЦОu AгОП26 О ОХО ПШТ ЩКrК Ш “РКХСОТrШ”. EsМrОЯТ PОНro, o GrКЧНО, 
О ОХО tКЦЛцЦ МКТu ЧК ЦОsЦК КrЦКНТХСК. EЧquКЧtШ ОstКЯК ОsМrОЯш-ХШ, Ш «ЩКТ НКs 
ЧКхõОs» rОЯТu К СТstяrТК НК RússТК. PОНro, o GrКЧНО, sОЦ Ш ЦОu МШЧСОМТЦОЧtШ, ЩКssШu 
sОr uЦ «rОТ ЩrШХОtпrТШ» О Ш ЩrШtяtТЩШ НШ ЧШssШ JШsц ДEstКХТЧОЖ! RООsМrОЯТ tuНШ НО ЧШЯШ, 
НО КМШrНШ МШЦ Кs НОsМШЛОrtКs НШ ЩКrtТНШ, О КРШrК ОstШu ЩrОЩКrКr К tОrМОТrК О, ОsЩОrШ, 
úХtТЦК ЯКrТКхуШ НОstК ШЛrК, uЦК ЯОг quО К sОРuЧНК tКЦЛцЦ ЧуШ sКtТsПОг Ш ЧШssШ JШsц. 
Jп ОstШu ЦОsЦШ К ЯОr р ЦТЧСК ПrОЧtО tШНШs ОstОs IЯуs TОrrъЯОТs О ШutrШs RКsЩutТЧs 
rОКЛТХТtКНШs, tШrЧКНШs ЦКrбТstКs О РХШrТПТМКНШs. CusЩШ ЧТssШ tuНШ! EstК РТЧпstТМК Кtц 
ЦО НТЯОrtО! л ЧОМОssпrТШ, rОКХЦОЧtО, sОr uЦ КМrШЛКtК. MТСКТХ SСШХШСШЯ, AХОбКЧНrО 
FКНООЯ, IХТК ErОЧЛurР – tШНШs ОХОs sуШ КМrШЛКtКs. MКs – ЧуШ sуШ МШЧНОs. EЧquКЧtШ Оu 
sШu – uЦ МШЧНО, quО НТКЛШ! E К ЧШssК ЧШЛrОгК (ОХК quО rОЛОЧtО!) МШЧsОРuТu ЩrШНuгТr 
ЦuТtШ ЩШuМШs КМrШЛКtКs! (AЧЧОЧФШЯ, 1991: Я.2, 149) 
 
DurКЧtО К SОРuЧНК GuОrrК MuЧНТКХ, AХОбОТ TШХstяТ НОНТМШu-sО КШ УШrЧКХТsЦШ. EЦ 1942, 
ПШТ ЦОЦЛrШ НК МШЦТssуШ НО ТЧЯОstТРКхуШ НШs МrТЦОs НШs ТЧЯКsШrОs КХОЦуОs, МrОНТtКНШ МШЦШ 
КНЯШРКНШ НО КМusКхуШ, rОЩrОsОЧtКЧtО НК UЧТуШ SШЯТцtТМК ЧШs JuХРКЦОЧtШs НО NurОЦЛОrРК. 
NК ЛТШРrКПТК НО A.N. TШХstяТ, NТФШХКТ TШХstяТ rОЯОХШu НШТs ПКtШrОs РrКхКs КШs quКТs TШХstяТ 
ОrК ЦuТtШ КЩrОМТКНШ ЧК “МШrtО” НО EstКХТЧО О, Ш quО ц ЦКТs ТЦЩШrtКЧtО, ХСО ЩОrЦТtТrКЦ 
sШЛrОЯТЯОr: 
                                                 
25 A “ШЛrК НК ЩrШЩКРКЧНК” ЧШs dias de hoje tornou-se uma raridade bibliográfica. Trata-se do livro O Canal 
Mar Branco – Mar Báltico de Estaline. A história de construção, editada em 1934, cuja autoria pertence a 
trinta e poucos escritores soviéticos entre os quais Maxim Górki, Alexei Nikolaevich Tolstói, Victor Shklovski, 
Mihail Zochenko e Valentin Kataev. O livro foi escrito por ordem do partido e publicado em 1934. Em 1937, 
por ordem do partido, todos os livros publicados foram retirados de circulação e destruídos. Sobreviveram 
apenas alguns exemplares. A obra retrata a construção do canal de navegação que une o mar Branco ao mar 
Báltico com 227 km de extensão. A construção iniciou-se em 1931 e durou 20 meses, praticamente sem meios 
mecanizados, recorrendo a trabalhos forçados de prisioneiros. De salientar que nem os protagonistas deste livro 
nem a maior parte dos autores não sobreviveram os anos 1937-38. 
26 Romance de Roman Goul General Bo, a primeira edição em russo saiu a público em 1921, pela editora 
Petropolis, Berlim. O romance rapidamente ganhou a popularidade e foi traduzido em várias línguas. Edição 
em espanhol: ROMAN GOUL. Los Lanzadores de bombas. Azef. Savinkov. TrКНuгТНШ ЩШr AЦКЧНШ LКгКrШ  




AХОбОТ TШХstШв´s rОЩutКtТШЧ СКs ЧОЯОr аКЧОН аТtСТЧ tСО SШЯТОt UЧТШЧ, КЧН СО МШЧtТЧuОs 
tШ ЛО tСО suЛУОМt ШП ТЧЧuЦОrКЛХО ЛТШРrКЩСТМКХ КЧН ХТtОrКrв stuНТОs. TСТs Тs ЧШt 
surЩrТsТЧР. АСКt Тs ШЧ tСО ПКМО ШП Тt ОбtrКШrНТЧКrв Тs СТs ЩСвsТМКХ surЯТЯКХ НurТЧР 
StКХТЧ’s ЩurРОs. (…) TаШ ПКМtШrs sОrЯОН tШ ЩrОsОrЯО СТЦ. TСО ПТrst аКs tСКt ТЧЧКtО 
СТstШrТМКХ КаКrОЧОss tСКt ОЧКЛХОН СТЦ tШ РКuРО tСО ХТФОХв НТrОМtТШЧ ШП tСО RОЯШХutТШЧ. 
(…) But РrШЯОХТЧР КХШЧО аКs ЧШt ОЧШuРС – СКН Тt ЛООЧ tСОrО аШuХН СКЯО ЛООЧ ЧШ 
ЩurРОs. (…) АСКt StКХТЧ КЩЩrОМТКtОН КЛШut AХОбОТ TШХstШв аКs tСКt СТs аОХХ-rОМОТЯОН 
ЧШЯОХs КЧН ЩХКвs ЩrШЯТНОН tСО RОЯШХutТШЧ аТtС ХКstТЧР СТstШrТМКХ КЧtОМОНОЧts, КЧН ЦШrО 
tСКЧ КЧв ШtСОr МrОКtОН tСО ЦвtС tСКt tСО CШЦЦuЧТst trТuЦЩС ТЧ 1917 аКs tСО ХШРТМКХ 
ШutМШЦО ШП МОЧturТОs ШП СТstШrТМКХ ЩКrturТtТШЧ. IЧ ЩКrtТМuХКr СО sФТХХПuХХв ТЧПОrrОН tСКt 
StКХТЧ´s ТЧsЩТrОН ХОКНОrsСТЩ СКН ХТФОаТsО ЛООЧ ЩrОsКРОН ТЧ КРОs РШЧО Лв. (TШХstяТ, 
1983:305) 
 
NК ТНОШХШРТК ШПТМТКХ sШЯТцtТМК, TШХstяТ sТЦЛШХТгКЯК Ш ОЧrКТгКЦОЧtШ НК ХТtОrКturК sШЯТцtТМК 
ЧШs МХпssТМШs russШs НШ sцМuХШ БIБ.  
A.N. TШХstяТ ЦШrrОu ОЦ ПОЯОrОТrШ НО 1945, ОЦ MШsМШЯШ.  
NК UЧТуШ SШЯТцtТМК, К МШЦЩrООЧsуШ НК ТЦЩШrtсЧМТК НК МШЧtrТЛuТхуШ ПОТtК ЩШr A.N. TШХstяТ 
ЩКrК К МuХturК ЧКМТШЧКХ МСОРШu ЧШs КЧШs trТЧtК. EЦ 1935, ПШrКЦ rОКХТгКНШs Шs ЩrТЦОТrШs 
ЩКssШs ЩКrК Ш ОstuНШ НК suК КrtО ХТtОrпrТК. MКs К ЯТНК О К КrtО НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ 
ЧуШ ОstуШ suПТМТОЧtОЦОЧtО ОstuНКНКs НОЯТНШ КШ ОstОrОяtТЩШ НО uЦ КutШr НШ rОРТЦО ОstКХТЧТstК, 
quО ХСО ПШТ КtrТЛuъНШ ЧК цЩШМК. CШЧtuНШ, К ХОТturК НКs ШЛrКs НШ КutШr ц К ЦОХСШr ПШrЦК НО 
НОsПКгОr Шs МХТМСцs МuУК МШЧtОЦЩШrКЧОТНКНО ц МШЦЩrШЯКНК ЩОХК КtuКХТНКНО. 
 
3. ReМeçуo Нa obra 
EЦ 1998, К ЧОtК НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ, NКtКХТК NТФТtТМСЧК TШХstКТК27 rОПОrО КМОrМК 
НШ ОПОТtШ НК ЧШЯОХК ÍЛТМo, МШЦШ uЦ “sОЧtТЦОЧtШ НО ЩКrОЧtОsМШ” rОМШЧСОМОЧНШ-Ш О 
ТНОЧtТПТМКЧНШ Кs МКrКМtОrъstТМКs НШ ОstТХШ НШ КutШr МШЦШ КХРШ ЩrяЩrТШ НК МКsК НШs TШХstяТ: 
QuТЧгО ЯШХuЦОs НО МКЩК КгuХ ОstуШ ЧК ЩrКtОХОТrК, tШНШs tОЦ ПШtШs НШ ОsМrТtШr, tТrКНКs 
ОЦ КХturКs НТПОrОЧtОs. Eu ШЛsОrЯКЯК Шs trКхШs НШ rШstШ, ЩШr ЯОгОs sШЦЛrТШ, ЩШr ЯОгОs 
                                                 
27Natalia Nikitichna Tolstáia (1943-2010) escritora e tradutora russa, neta de Alexei Nikolaevich Tolstói e N. 
Krandiévskaia. Iniciou sua vida literária nos anos 90. As primeiras histórias e contos em prosa foram escritos 
e publicados em sueco. Em meados dos anos 90 começou escrever em russo e publicou três livros 
IrЦуs/ ё , Os НoТs/  e SoгТЧСК/ . Em 2004, pela contribuição para o desenvolvimento de 
relações internacionais entre a Suécia e a Rússia, N.N. Tolstáia foi distinguida com a Ordem Real Sueca da 




sТЦЩХОsЦОЧtО МКЧsКНШ, tОЧtКЧНШ ТЧЯШМКr Ш sОЧtТЦОЧtШ НО ЩКrОЧtОsМШ. E quКЧНШ ЩОХК 
ЩrТЦОТrК ЯОг ХТ К ЧШЯОХК ÍЛТМo, ПТquОТ МШЦ uЦК sОЧsКхуШ МúЦЩХТМО НО ХТРКхуШ ПКЦТХТКr 
МШЦ КutШr: ПuТ Оu quО ОsМrОЯТ ТstШ. DТгОЧНШ НО uЦК ПШrЦК ЦКТs МШrrОtК, Оu РШstКrТК НО 
tОr ОsМrТtШ КssТЦ. (TШХstКТК, 1998:5) 
 
EПОtТЯКЦОЧtО Шs ХКхШs МШЧsКЧРuъЧОШs ПШrКЦ sОЦЩrО Ш ЦКТШr ПШМШ НО КtОЧхуШ НШs МrъtТМШs 
О Кtц СШУО ОбОrМОЦ ТЧПХuшЧМТК ЧК КЩrОМТКхуШ НКs ШЛrКs НО A. N. TШХstяТ. 
NШ ХТЯrШ MОЦяrТКs, К ОsЩШsК НО AХОбОТ TШХstяТ rОМШrНК uЦ ОЩТsяНТШ quО КМШЧtОМОu ЧК ТХСК 
PrТЧФТЩШ (TurquТК). UЦ sКЩКtОТrШ РrОРШ rОМusШu rОМОЛОr uЦ ЩКРКЦОЧtШ, ЩОrМОЛОЧНШ quО 
tТЧСК sОrЯТНШ uЦ ЩКrОЧtО НШ “РrКЧНО LОЯ TШХstяТ”. 
A sШЦЛrК НШ ТЦШrtКХ LОЯ ДTШХstяТЖ ЩКТrКЯК sШЛrО Чяs МШЧtrК К ЧШssК ЯШЧtКНО, 
КМШЦЩКЧСКЧНШ-ЧШs ЩШr tШНШ Ш ХКНШ. NуШ СКЯТК uЦ ХuРКr ЩКrК sО ОsМШЧНОr НОХК. A РХяrТК 
НШ МХпssТМШ russШ ОrК ОЧШrЦО, ШЦЧТЩrОsОЧtО, О Чяs, НО rТМШМСОtО, ОбЩОrТЦОЧtпЦШ-ХК ОЦ 
Чяs ЩrяЩrТШs. (KrКЧНТцЯsФКТК, 1977:148)  
 
A “sШЦЛrК НШ ТЦШrtКХ LОЯ” ЩКrОМО sОr Ш ЩrТЧМТЩКХ ПКtШr quО МШЧНТМТШЧШu, НО uЦК ЦКЧОТrК 
Шu НО ШutrК, К rОМОхуШ НКs ШЛrКs ХТtОrпrТКs НШ sОu ЩКrОЧtО AХОбОТ TШХstяТ. MКs ЧОЦ sОЦЩrО 
ОstО ЛОЧОПТМТШu НК МШЧsКЧРuТЧТНКНО. DurКЧtО К suК ОstКНТК ОЦ PКrТs ОЦ 1919, ОstrОШu К ЧШЯК 
ЩОхК НО tОКtrШ, quО ОsМrОЯОrК КТЧНК ОЦ OНОssК. A ЩОхК ПШТ ОЧМОЧКНК, ОЦ 1920, ЧШ ПКЦШsШ 
tОКtrШ НО TСцсtrО Нu VТОuб-ColoЦЛТОr ЩШr JКМquОs CШЩОКu, О ПШТ ХШРШ ЛОЦ rОМОЛТНК ЩОХК 
МrъtТМК, ОЧtrКЧНШ ЧК СТstяrТК НШ tОКtrШ МШЦШ uЦК ШЛrК НО rОПОrшЧМТК. MКs, ЩШr ПШrхК НКs 
МТrМuЧstсЧМТКs НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ tОr uЦ ЩКrОЧtО МШЦ Ш ЧШЦО ЩКrОМТНШ, AХОбОТ 
KШЧstКЧtТЧШЯТМС TШХstяТ, quО tКЦЛцЦ ОrК ОsМrТtШr О НrКЦКturРШ, К ЩОхК ОЧtrШu ЧК СТstяrТК 
МШЦ uЦ rОРТstШ ОrrКНШ. LuМТОЧ DuЛОМС, ЧК suК HТstoТrО РцЧцrКlО ТllustrцО Нu tСцсtrО (1931-
34), rОПОrО К ОбМОМТШЧКХ rОКхуШ НШ ЩúЛХТМШ КШ l’AЦour lТvrО Н'or ЦКs, ТЧПОХТгЦОЧtО, ТstШ ЧуШ 
МШЧtrТЛuТu ЩКrК К ЯКХШrТгКхуШ НШ ЯОrНКНОТrШ КutШr НК ЩОхК quО ц AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ: 
 
L'КutОur НО ХК GuОrrО Оt lК PКТб Оut uЧ МШusТЧ, AХОбТs TШХstШэ (1817-1875), quТ Пut КussТ 
цМrТЯКТЧ, ЩШчtО, rШЦКЧМТОr Оt КutОur НrКЦКtТquО НО РrКЧН ЦцrТtО. IХ цМrТЯТt uЧО trТХШРТО 
НrКЦКtТquО, НШЧt ХОs trШТs ЩТчМОs s'КЩЩОХХОЧt lК Mort Н'IvКЧ lО TОrrТЛlО, lО TsКr FцНor 
ВvКЧovТtМС Оt lО TsКr BorТs; ОХХОs ЩКssОЧt ЩШur ПТРurОr Кu ЧШЦЛrО НОs ЦШНчХОs НО ХК 
trКРцНТО СТstШrТquО Оt НОs ЦОТХХОurОs ШuЯrОs ЩrШНuТtОs ЩКr Х’Кrt НrКЦКtТquО russО Кu 
БIБО sТчМХО. EХХОs sШЧt ПКТtОs КЯОМ sШТЧ, КЯОМ КНrОssО, Оt ТХ ЧО ХОur ЦКЧquО quО ХК ПШrМО 
НО ЯТО. Trчs КТЦКЛХО ЩШчtО ХвrТquО, AХОбТs TШХstШэ цМrТЯТt ОЧМШrО НОs ЩТчМОs НКЧs uЧ 
rОРТstrО ЩХus ЦШНцrц, Оt Х'uЧО НОХХО, l’AЦour lТvrО Н'or, К ПКТt ХОs НцХТМОs НОs НцХТМКts 
quКЧН ОХХО Пut rцЯцХцО ЩКr M. CШЩОКu Кu tСцсtrО Нu VТОuб-CШХШЦЛТОr. 
PШuМСФТЧО, GШРШХ, TШurРuОЧТОЯ, DШstШэОаsФТ Оt ХОs TШХstШэ sШЧt НОs цМrТЯКТЧs quТ 
utТХТsОЧt ЩКr ОбМОЩtТШЧ Х’Кrt НrКЦКtТquО. LО sОuХ RussО ТЦЩШrtКЧt quТ Пut uЧТquОЦОЧt 
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КutОur НrКЦКtТquО Пut OstrШЯsФТ. (DuЛОМС, 1931: Я.5, 382) 
 
A МШЧsКЧРuТЧТНКНО tШrЧШu-sО ЧuЦ ЯОrНКНОТrШ ШЛstпМuХШ quО ТЦЩОНТК К КЯКХТКхуШ НШ sОu 
ХОРКНШ. SО, ЩШr uЦ ХКНШ, Шs ПrКЧМОsОs, tОЧНШ КЩrОМТКНШ ЯОrНКНОТrКЦОЧtО К ЩОхК, ЩШr ХКЩsШ НШ 
trКНutШr, МШЧПuЧНТrКЦ К КutШrТК, ЩШr ШutrШ ХКНШ К RússТК SШЯТцtТМК ХШuЯКЯК Ш КutШr О 
МОЧsurКЯК Кs МrъtТМКs quО ХСО ОrКЦ ПОТtКs, ЦКs, КЩОЧКs ЩШrquО ОбТstТК uЦК НТrОtТЯК НШ ХъНОr 
НШ ЩКrtТНШ quО, ЩКrК РКrКЧtТr К suК ТЦШrtКХТНКНО, tТЧСК ЩКrtТМuХКr ТЧtОrОssО ЩШr uЦ ЦОЦЛrШ 
НК ПКЦъХТК TШХstяТ НОЧtrШ НК suК “МШrtО”: 
TСО РrОКtОst ШrЧКЦОЧt ШП ЧТЧОtООЧtС-МОЧturв RussТКЧ МuХturО СКН ЛООЧ ШЧО TШХstШв, КЧН 
ЧШа StКХТЧ´s RussТК ЩШssОssОН КЧШtСОr. TСО LОКНОr´s ТЦЦШrtКХТtв аКs КssurОН. 
A МurТШus ПКМt КЩЩОКrs tШ МШЧПТrЦ tСКt SШЯТОt sШМТОtв ТЧ РОЧОrКХ ХКвs РrОКt stШrО Лв 
AХОбОТ TШХstШв´s КrТstШМrКtТМ ХТЧОКРО, аТtС Тts uЧТquО ХТtОrКrв СОrТtКРО. IЧ ЯТОа ШП tСО 
ЩОМuХТКr МТrМuЦstКЧМОs ШП TШХstШв´s ЛТrtС, Тt аШuХН ЛО ЯОrв ОКsв ПШr SШЯТОt МrТtТМs tШ 
КrРuО tСКt СО аКs ЧШt tСО sШЧ ШП К ЧШЛХО МКЯКХrв ШППТМОr, Лut ОЧУШвОН НОsМОЧt ПrШЦ СТs 
rОsЩОМtКЛХв MКrбТst stОЩПКtСОr, BШstrШЦ. RuЦШrs tСКt СО аКs ТХХОРТtТЦКtО МТrМuХКtОН ТЧ 
SШЯТОt sШМТОtв, Лut ЧШ ШЧО СКs ОЯОr ЛООЧ КХХШаОН tШ НТsМuss ОЯОr tСО ЩШssТЛТХТtв ТЧ ЩrТЧt. 
(TШХstяТ, 1983:307) 
 
CШЧtuНШ, surЩrООЧНО К rОМОхуШ НО uЦК НКs ШЛrКs НО TШХstяТ ЩОХШs МrъtТМШs ЩrШХОtпrТШs quО, 
ЧКquОХК цЩШМК, sО ТЧtОrОssКЯКЦ ЦКТs ЩШr sКЛОr sО Шs КutШrОs О Шs sОus ЩrШtКРШЧТstКs ЩШssuъКЦ 
“ЩurК КsМОЧНшЧМТК ЩrШХОtпrТК”: 
A ОstrОТК НК ЩrТЦОТrК ЯОrsуШ НО PОНro ДPОНro, o GrКЧНОЖ ЧШ sОРuЧНШ TAM ДTОКtrШ НО 
ArtО НО MШsМШЯШЖ tОЯО uЦК rОМОхуШ МШЦ “ЛКТШЧОtКs” НШ RAPP28 ДAssШМТКхуШ RussК 
НО EsМrТtШrОs PrШХОtпrТШsЖ КЩШЧtКНКs ЩКrК Ш ЩКХМШ, О sКХЯШu-К Ш МКЦКrКНК EstКХТЧО, quО 
Уп, ЧКquОХК КХturК, ОЦ 1929, НОu К ШrТОЧtКхуШ СТstяrТМК МШrrОtК НК цЩШМК НО PОНrШ. 
(TШХstяТ, 1958: Я.1, 60) 
 
MОsЦШ МШЧsОРuТЧНШ МШЧquТstКr К ЩrШtОхуШ НО EstКХТЧО, TШХstяТ ЛОЦ ОЧtОЧНТК quО, 
rОРrОssКЧНШ р RússТК, МШrrТК Ш rТsМШ НО ЧуШ sО ОЧquКНrКr ЧК rОКХТНКНО sШЯТцtТМК: 
TСО НТstТЧРuТsСОН СТstШrТКЧ PrТЧМО DЦТtrТ SЯТКtШЩШХФ-MТrsФв, ПШr ОбКЦЩХО, rОturЧОН tШ 
tСО USSR ТЧ К ПОrЯШr ШП ОЧtСusТКsЦ ТЧ 1932. HО СКН ЛОМШЦО К МШЧЯТЧМОН CШЦЦuЧТst, 
КЧН аКs ОЯОЧtuКХХв rОЩКТН ПШr СТs ХШвКХtв аТtС К ШЧО-аКв tТМФОt tШ К GULAG МКЦЩ. 
But TШХstШв ЩШssОssОН tСО РrОКt КНЯКЧtКРО ШП Чot ЛОТЧР К sТЧМОrО CШЦЦuЧТst. HО tШШ 
СКН К ЩrШПШuЧН ФЧШаХОНРО ШП СТstШrв, аСТМС ОЧКЛХОН СТЦ tШ tКФО К ЦuМС ЦШrО 
ЩОrМОЩtТЯО ЯТОа ШП tСО sТtuКtТШЧ. (…) NШt surЩrТsТЧРХв, Тt tШШФ AХОбОТ sШЦО tТЦО tШ 
                                                 
28 “ДTЖСО RussТКЧ AssШМТКtТШЧ ШП PrШХОtКrТКЧ АrТtОrs”, аСТМС Кt tСТs tТЦО ЛШrО sОЦТ-ШППТМТКХ stКtus uЧНОr tСО 
PКrtв. RAPP аКs ЧШt ШЧХв ШЩЩШsОН tШ КХХ ПШrЦs ШП “ЛШurРОШТs” Кrt (“IЧ tСО ЧКЦО ШП Шur tШЦШrrШа – ЛurЧ 
RКЩСКОХ, НОstrШв tСО ЦusОuЦs, trКЦЩХО НШаЧ tСО ПХШаОrs ШП Кrt!”) Лut ОЯОЧ ШЛУОМtОН tШ КrtТsts аСШ НТН ЧШt 
ЩШssОss ЩurО ЩrШХОtКrТКЧ КЧМОstrв. (TШХstШв, 1983: Щ. 301) 
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МШЦО tШ tОrЦs аТtС tСО rОКХТtТОs ШП SШЯТОt ТЧtОХХОМtuКХ ОбТstОЧМО. (…) FШr ЧОКrХв К 
НОМКНО TШХstШв ПrКЧtТМКХХв struРРХОН tШ ПТЧН К ХТtОrКrв rШХО tСКt аШuХН sТЦuХtКЧОШusХв 
ЛО КЧ ОбЩrОssТШЧ ШП tСО ЛОst ШП аСТМС СО аКs МКЩКЛХО, КЧН Кt tСО sКЦО tТЦО sКtТsПв tСО 
rОЯШХutТШЧКrв ЯТРТХКЧМО ШП RAPP КЧН ШtСОr PКrtв аКtМС-НШРs. TСТs аКs ЧШt ОКsв. 
(TШХstяТ, 1983:300-301) 
 
NК ХutК ЩОХК sШЛrОЯТЯшЧМТК МШЦШ sОr СuЦКЧШ О МШЦШ ОsМrТtШr, A.N. TШХstяТ КЩШstК ЧuЦК 
ЧШЯК ОstrКtцРТК ЩКrК МШЧquТstКr Шs ХОТtШrОs. AШ МrТtТМКr Кs ШЛrКs НО TШХstяТ ЩОrtОЧМОЧtОs КШ 
ЩОrъШНШ НО trКЧsТхуШ ТНОШХяРТМК, IЯКЧ BuЧТЧ ПОг uЦК ТЦЩШrtКЧtО ШЛsОrЯКхуШ КМОrМК НК 
МКЩКМТНКНО ОЦ КНКЩtКr К suК ОsМrТtК КШ ЩúЛХТМШ. л ЧШtпЯОХ quО, РrКхКs р МОЧsurК, Ш КrtТРШ 
МrъtТМШ НО BuЧТЧ, O tОrМОТro TolstяТ, КЩКrОМТК КШ ХОТtШr sШЯТцtТМШ ЧuЦК ЯОrsуШ 
sТРЧТПТМКtТЯКЦОЧtО ОЧМurtКНК rОХКtТЯКЦОЧtО КШ ШrТРТЧКХ. A ЩКrtО НК МТtКхуШ ОЦ ТtпХТМШ ПШТ 
ШЦТtТНК ЩОХК МОЧsurК.  
ДEХОЖ НОsЩОrtШu Ш ЦОu ТЧtОrОssО, (...), ОЦ sОРuТНК МШЦОМОТ К ХОr tШНШs Шs ШutrШs ОsМrТtШs 
НОХО. AquТ, ЩОХК ЩrТЦОТrК ЯОг, rОЯОХШu-sО ЩКrК ЦТЦ, МШЦШ ОХОs ОrКЦ НТПОrОЧtОs, МШЦШ 
НОsНО Ш ТЧъМТШ НК suК МКrrОТrК ХТtОrпrТК, ОХО НОЦШЧstrШu uЦК РrКЧНО МКЩКМТНКНО НО 
ПШrЧОМОr КШ ЦОrМКНШ ХТtОrпrТШ КЩОЧКs КquТХШ quО sО ЯОЧНТК, НОЩОЧНОЧНШ НО uЦКs Шu 
ШutrКs ЦuНКЧхКs НО РШstШ Шu НО МТrМuЧstсЧМТК. SКХЯШ ОrrШ, ЧКquОХК КХturК, ОХО ОsМrОЯОu 
КХРuЦКs МШЦцНТКs, КНКЩtКНКs КШ РШstШ ХШМКХ О, ЩШrtКЧtШ, ЦuТtШ ЯКЧtКУШsКs. EХО, ОstШu-
ЦО К rОЩОtТr, КНКЩtКЯК-sО ТЧЯОЧtТЯКЦОЧtО. Atц o roЦКЧМО A ЯТК-sКМrК НШs tШrЦОЧtШs/ 
   quО МoЦОхou К ОsМrОvОr НurКЧtО К ОЦТРrКхуo О quО ОНТtou, pОlК 
prТЦОТrК vОг, ОЦ PКrТs, ЧuЦ jorЧКl НК ОЦТРrКхуo, КНКptou-o ЦКТs tКrНО tуo 
МuТНКНosКЦОЧtО рs ОбТРшЧМТКs ЛolМСОvТquОs, ou sОjК, Кpяs o sОu rОРrОsso р RússТК, 
quО toНos os protКРoЧТstКs О Кs protКРoЧТstКs “ЛrКЧМos” ПТМКrКЦ МoЦplОtКЦОЧtО 
НОМОМТoЧКНos Чos sОus sОЧtТЦОЧtos О КхõОs Нo sОu pКssКНo О torЧКrКЦ-sО 
ОЧМКrЧТхКНos “vОrЦОlСos”. PКrК КlцЦ НТsto, sКЛО-sО, o quО ПoТ, por ОбОЦplo, o sОu 
roЦКЧМО PуШ/ , ОsМrТto pКrК К РlorТПТМКхуo НО EstКlТЧО; НОpoТs ЦКТs uЦ КЛsurНo 
ПКЧtпstТМo soЛrО uЦ quКlquОr ЦКrТЧСОТro russo quО, por uЦК rКгуo НОsМoЧСОМТНК, 
pКrou ОЦ MКrtО О, ТЦОНТКtКЦОЧtО, ОstКЛОlОМОu lп uЦК МoЦuЧК; НОpoТs ЦКТs uЦК 
СТstяrТК МКluЧТosК soЛrО os “tuЛКrõОs Нo МКpТtКlТsЦo” pКrТsТОЧsОs, НoЧos Нo pОtrяlОo, 
ОЦТРrКЧtОs russos, soЛ o título НО Os ОЦТРrКЧtОs/ Э ... O quО sуo os sОus 
“quКНros sКtírТМos Нos МostuЦОs НК AЦцrТМК МКpТtКlТstК”, Оu Чуo sОТ. NuЧМК tОЧНo 
ОstКНo ЧК AЦцrТМК, ОlО НОvТК tОr-sО ТЧПorЦКЧНo soЛrО ОstОs МostuЦОs МoЦ os РrКЧНОs 
МoЧСОМОНorОs НК AЦцrТМК МoЦo GяrkТ О MКТКkяvskТ... (BuЧТЧ, 1967:434-435) 
 
AТЧНК quО BuЧТЧ Ш КМusО НО ШЩШrtuЧТstК, ц К МКЩКМТНКНО НО КНКЩtКхуШ quО, ТЧТМТКХЦОЧtО, 
КУuНК TШХstяТ ЧК ЛusМК НК ЦОХСШr ПШrЦК НО ЦШХНКr Кs ТНОТКs, sКtТsПКгОЧНШ К МОЧsurК О Ш ХОТtШr 
sШЯТцtТМШs. NОstО ЩОrъШНШ НТПъМТХ, ОХО, КtrКЯцs НШ ЩОЧsКЦОЧtШ ЯТtКХТstК quО НШЦТЧКЯК К suК 
ОбЩrОssуШ МrТКtТЯК О К ЩrпtТМК НК ЩКrяНТК, ОЧМШЧtrШu uЦК sШХuхуШ ЩКrК МКtТЯКr Ш ЩúЛХТМШ, 
КtШrЦОЧtКНШ ЩОХК РuОrrК О Цпs МШЧНТхõОs НО ЯТНК.  
EstК ПШТ К ЩrТЦОТrК tОЧtКtТЯК НО TШХstяТ НО КХКrРКr Кs ПrШЧtОТrКs НК ХТtОrКturК ЧКМТШЧКХ russК 
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quО ОstКЯК ОssОЧМТКХЦОЧtО ЩrОНОstТЧКНК КШs ТЧtОХОМtuКТs russШs, trКЧsПШrЦКЧНШ-К ЧuЦК ЧШЯК 
ХТtОrКturК sШЯТцtТМК quО МШrrОsЩШЧНТК рs ОбТРшЧМТКs НО “uЦК ЧШЯК rОКХТНКНО СТstяrТМК О ЧШЯКs 
ЯТЯшЧМТКs” (RОТs, 1999:22). A ПШrЦК ЩТМКrОsМК НК ЧШЯОХК ПШТ uЦК НКs ОstrКtцРТКs НШ КutШr 
ЩКrК quО К ХТtОrКturК ТЧtОХОМtuКХ ЩuНОssО sОr ОЧtОЧНТНК ЩОХШ ЩrШХОtКrТКНШ О КНКЩtКНК р 
ТНОШХШРТК sШЯТцtТМК. EЦ 1924, ЧК rОЯТstК “O russШ МШЧtОЦЩШrсЧОШ” (RússТК) sКъrКЦ К ЩúЛХТМШ 
Шs trшs ЩrТЦОТrШs МКЩъtuХШs НК ЧШЯОХК, ТЧtТtuХКНШs, ТЧТМТКХЦОЧtО, НО  (ÍЛТМШ). A ЯОrsуШ 
МШЦЩХОtК НШ ХТЯrШ ПШТ ОНТtКНК ЧШ ЦОsЦШ КЧШ, МШЦ Ш tъtuХШ  ,  
 (As КЯОЧturКs НО NОЯгШrШЯ, Шu ÍЛТМШ). PКssКНШs НШТs КЧШs, ОЦ 1926, sКТu ОЦ PКrТs, 
ЩОХК ОНТtШrК MШЧtКТРЧО, К ЯОrsуШ ПrКЧМОsК МШЦ Ш tъtuХШ: IЛТМus ou lОs КvОЧturОs НО NОvгoroП, 
TКЦЛцЦ ОбТstОЦ trКНuхõОs ЩКrК КХОЦуШ О ОsЩКЧСШХ: (1945), LКs AvОЧturКs DО NОvгorov, 
FuturШ, BuОЧШs AТrОs, (1976), IЛвkus, BОrХТЧ uЧН АОТЦКr/AuПЛКu-VОrХКР. 
SОЧНШ uЦК sпtТrК КШ ЦuЧНШ О р sШМТОНКНО, НОЯТНШ КШ sОu tШЦ СuЦШrъstТМШ КШ НОsМrОЯОr 
Шs trпРТМШs ОЯОЧtШs НК СТstяrТК, О sОЧНШ uЦК ЩКrяНТК, quО ШПОЧНОu Кs ЩОssШКs ЦКТs 
ТЦЩШrtКЧtОs НК цЩШМК, К ЧШЯОХК ЩrШЯШМШu ТЦОНТКtКЦОЧtО uЦК sцrТО НО МrъtТМКs О Кtц ЦОsЦШ 
МяХОrК ОЧtrО Шs ОЦТРrКЧtОs russШs.  
NК RússТК SШЯТцtТМК, К ЧШЯОХК, НОЯТНШ р suК ХТЧРuКРОЦ ЦОtКПяrТМК О рs “КМrШЛКМТКs” НО 
TШХstяТ, ПШТ ОЧtОЧНТНК uЧТХКtОrКХЦОЧtО КЩОЧКs МШЦШ uЦК rТНТМuХКrТгКхуШ НК sШМТОНКНО ЛrКЧМК. 
Os МrъtТМШs ЩrШХОtпrТШs ПТМКrКЦ sКtТsПОТtШs, ТЧtОrЩrОtКЧНШ К ШЛrК МШЦШ rОsuХtКНШ НШs rОЦШrsШs 
НО TШХstяТ ЩОХШ ЩКssКНШ ОЦТРrКЧtО О Ш sОu НОsОУШ НО sО УuЧtКr КШ ЩrШХОtКrТКНШ: 
 
UЦК sТЧМОrК О ПШrtО НОМТsуШ НО ruturК МШЦ Ш ЯОХСШ ЦuЧНШ rОЯОХК-sО ЧuЦК sцrТО НО 
ШЛrКs ХТtОrпrТКs НО AХОбОТ TШХstяТ, (...) As AvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo (1924), Os 
ОЦТРrКЧtОs (1931). NОЧСuЦ НШs ОsМrТtШrОs НОsМrОЯОu uЦ quКНrШ tуШ МruОХЦОЧtО 
sТЧМОrШ НК НОМШЦЩШsТхуШ, НК НОsШХКхуШ О НК НОРОЧОrКхуШ НК ОЦТРrКхуШ ЛrКЧМК. O 
КrtТstК КЩrОsОЧtШu uЦК ЛrТХСКЧtО НОsМrТхуШ ПКМtuКХ НО uЦК ЯКrТОНКНО НО tТЩШs НО 
ТЦТРrКЧtОs ЛrКЧМШs (...), МКНК uЦ НОХОs rОЯОХКНШ ЧК suК ЯОrНКНОТrК ОssшЧМТК – 
ЦОsquТЧСОг О СШstТХТНКНО МШЧtrК К ЩпtrТК О Ш ЩШЯШ. O rОРrОssШ НО A. N. TШХstòТ р ЩпtrТК, 
ОЦ 1923, КЛrТu ЧШЯКs ЩОrsЩОtТЯКs ЩКrК К suК МrТКtТЯТНКНО О uЧТu-Ш ЩКrК sОЦЩrО р ЯТНК 
НШ ЩШЯШ sШЯТцtТМШ. (SМСОrЛТЧК, 1958: Я.1, 17) 
 
CШЧtuНШ, Ш ОstТХШ ЩТМКrОsМШ ЧуШ МШrrОsЩШЧНТК рs ОsЩОМtКtТЯКs НШ rОРТЦО ОstКХТЧТstК КМОrМК 
НК ТНОТК НО ОsМrТtШr sШЯТцtТМШ НОstТЧКНК К TШХstяТ ЩОХШ ЩКrtТНШ, quО ХОЦЛrКЯК Ш ЩКЩОХ sШМТКХ 
НШ sОu ЩКrОЧtО LОЯ TШХstяТ:  
TСОrО аОrО ЩШТЧts ШП МШЧtКМt, ШП МШursО. HТs sКtТrТМКХ, Лut ЧШt КХtШРОtСОr uЧКППОМtТШЧКtО, 
ЩШrtrКвКХs ШП НОМКНОЧt ЩrО-RОЯШХutТШЧКrв sШМТОtв МШuХН ЩКss ЦustОr аТtС LОЧТЧ´s 
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ПШХХШаОrs, Кs МШuХН СТs ЦШrО strТНОЧt ОбЩШsОs ШП tСО ПutТХО ОбТstОЧМО ШП squКЛЛХТЧР 
цЦТРrц ТЧtОХХОМtuКХs. But tСШuРС СТs sвЦЩКtСТОs ХКв ОЧtТrОХв аТtС tСО CШЦЦuЧТst 
ЯТМtШrs, СТs tвЩО ШП ЩТМКrОsquО ЧКrrКtТЯО, rТМС ТЧ СТstШrТМКХ НОtКТХ КЧН ЯТЯТН 
МСКrКМtОrТгКtТШЧ, аКs ЧШt аСКt КЩЩОКХОН tШ tСО ОЧtСusТКsts ШП RAPP.  
АСКt tСОв аКЧtОН ПrШЦ СТstШrв аОrО ЧОКt ЩКrКХХОХs ЩrОsКРТЧР tСО uХtТЦКtО CШЦЦuЧТst 
trТuЦЩС (…). (TШХstяТ, 1983:301) 
 
O ЩКЩОХ НШ ОsМrТtШr sШЯТцtТМШ ЧуШ МШЧtrКrТКЯК Кs suКs КЦЛТхõОs. A ЩКrtТr НШs КЧШs 30, 
TШХstяТ НОНТМШu-sО КШ rШЦКЧМО СТstяrТМШ. O sОu ЛТяРrКПШ О ЩКrОЧtО NТФШХКТ TШХstяТ ТЧНТМК НuКs 
ШЛrКs ЩОrtОЧМОЧtОs КШ ЩОrъШНШ sШЯТцtТМШ quО ЩШНОЦ sОr МШЧsТНОrКНКs МШЦШ ШЛrКs НО 
rОПОrшЧМТК:  
ДTЖСОrО МКЧ ЛО ЧШ НШuЛt tСКt Тt Тs Лв СТs tаШ МСОПs Н´oОuvrОs tСКt СО аШuХН аТsС tШ ЛО 
rОЦОЦЛОrОН: tСО ОЩТМ ЧШЯОХs PТlРrТЦКРО tСrouРС TorЦОЧt КЧН PОtОr I. (…) BШtС аШrФs 
КЛsШrЛОН tСО ЦКУШr ЩКrt ШП СТs аШrФТЧР ХТПО. TСО ОКrХТОst sОМtТШЧ ШП PТlРrТЦКРО tСrouРС 
TorЦОЧt СКН КХrОКНв ЛООЧ ЩuЛХТsСОН ТЧ PКrТs НurТЧР СТs ЩОrТШН ШП ОбТХО ТЧ 1920-21. It 
Тs К аШrФ ШП ЯОrв uЧОЯОЧ МСКrКМtОr. TСО ШЩОЧТЧР ЩКssКРО, аТtС Тts uЧПШrРОttКЛХО ЩТМturО 
ШП НШШЦ-ХКНОЧ St. PОtОrsЛurР ТЧ 1914, Кt ШЧМО ТЧtrШНuМОs tСО rОКНОr tШ tСО ЛОst ШП 
AХОбОТ TШХstШв: ЦКrЯОХШus КttОЧtТШЧ tШ КЩt НОtКТХ, ОЯШМКtТЯОХв rСвtСЦТМ ХКЧРuКРО, КЧН 
КЧ КЛТХТtв tШ ЛrТЧР К ЯКst МКЧЯКs tШ turЛuХОЧt ХТПО – rОПХОМtТЧР ЩОrСКЩs СТs ОКrХТОr 
КЦЛТtТШЧ tШ ЛО К ЩКТЧtОr. (TШХstяТ, 1983:303-304) 
 
PОНro, o GrКЧНО О A vТК-sКМrК Нos torЦОЧtos sуШ ШЛrКs НШ МсЧШЧО ХТtОrпrТШ sШЯТцtТМШ О Кtц 
СШУО ПКгОЦ ЩКrtО НШ МurrъМuХШ НШ МursШ НО ХТtОrКturК НО ОЧsТЧШ sОМuЧНпrТШ, КЩrШЯКНШs ЩОХШ 
MТЧТstцrТШ НК EНuМКхуШ НК FОНОrКхуШ RussК. CШЧtuНШ, ПШrК НК RússТК ЧОЧСuЦК НКs ШЛrКs-
ЩrТЦКs НО A.N. TШХstяТ МСОРШu К КtТЧРТr К ПКЦК НО Doutor JТvКРo НО BШrТs PКstОrЧКФ, 
РКХКrНШКНШ МШЦ Ш ЩrцЦТШ NШЛОХ НО LТtОrКturК ОЦ 1958, Шu O DoЧ sТlОЧМТoso/   
НО MТСКТХ SСШХШСШЯ, ЯОЧМОНШr НШ ЩrцЦТШ NШЛОХ НО LТtОrКturК ОЦ 1965. SОРuЧНШ NТФШХКТ 
TШХstяТ: 
OtСОr КsЩОМts ШП TШХstШв´s аrТtТЧР, СШаОЯОr, ЩrОЯОЧt СТs ОЩТМ ПrШЦ ЦКtМСТЧР tСО 
КМСТОЯОЦОЧts ШП TСО QuТОt DoЧ Шr DoМtor ГСТvКРo. АСОtСОr ЛОМКusО ШП К 
МШЧsМТШusЧОss ШП СТs НКЧРОrШusХв ЧШЧ-PКrtв ЛКМФРrШuЧН Шr tСrШuРС К УuЯОЧТХО 
tОЧНОЧМв tШ ОЧЯТsКРО ТssuОs ТЧ ЛХКМФ-КЧН-аСТtО, TШХstШв аКs ТЧМКЩКЛХО ШП ЩШrtrКвТЧР 
tСО ШЩЩШsТtТШЧ ТЧ tСО CТЯТХ АКr Кs КЧвtСТЧР Лut tСО stКРО ЯТХХКТЧs СО СКН ЩХКМОН sШ 
suММОssПuХХв ШЧ tСО stКРО. CХОКrХв КаКrО tСКt НrКЦКtТМ trutС rОquТrОs tСКt КХХ МСКrКМtОrs 
ЛОСКЯО аТtС МШЧЯТМtТШЧ КЧН МШЧsТstОЧМв ШП МСКrКМtОr, TШХstШв КХХШаs СТs ПТМtТШЧКХ 
АСТtОs ПuХХ ОбЩrОssТШЧ ШП tСОТr ЯТОаs. But sМКrМОХв К ХТЧО ЩКssОs аТtСШut МХuЦsв 
ТЧНТМКtТШЧs tШ tСО rОКНОr ШП tСО ПКХsТtв, СвЩШМrТsв Шr sОХП-НОМОЩtТШЧ ШП tСОsО НШШЦОН 
ПТРurОs. TСО ЦШst tСОв КrО КХХШаОН Тs К НОРrОО ШП trКРТМ СОrШТsЦ ТЧ tСus СШЩОХОssХв 
sОttТЧР tСОЦsОХЯОs ТЧ ШЩЩШsТtТШЧ tШ tСО ТrШЧ ХКаs ШП СТstШrв. NШ suМС rОstrКТЧs КЩЩОКr, 
СШаОЯОr, аСОrО tСО ЦКУШr СТstШrТМКХ МСКrКМtОrs КrО МШЧМОrЧОН. AХХ tСО ШЩЩШЧОЧts ШП tСО 
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RОЯШХutТШЧ, TsКrТst КЧН АСТtО, КrО rОЩrОsОЧtОН Кs ЯТМТШus, НОРОЧОrКtО КЧН ТЧsТЧМОrО. 
KШrЧТХШЯ Тs К suТМТНКХ ПКЧКtТМ, DОЧТФТЧ К аОКФ ЩШsОur, SСФurШ К МШrЧОrОН rКt, КЧН sШ 
ШЧ. (TШХstяТ, 1983:304) 
 
EstК МrъtТМК НШ sОu ЩКrОЧtО NТФШХКТ TШХstяТ, uЦ ОsМrТtШr quО ЧКsМОu О ЯТЯО ЧК IЧРХКtОrrК, 
МШЦЩКrКНК МШЦ К МrъtТМК НО ПТХяХШРК sШЯТцtТМК SМСОrЛТЧК, КЩrОsОЧtК uЦ НОsКМШrНШ 
rОХКtТЯКЦОЧtО р ШЛrК НО AХОбОТ TШХstяТ A vТК-sКМrК Нos torЦОЧtos. DО КМШrНШ МШЦ SМСОrЛТЧК: 
DО uЦК ПШrЦК МШЧЯТЧМОЧtО О rОКХТstК A.N. TШХstяТ НОsМrОЯО Кs ТЦКРОЧs НШs ТЧТЦТРШs 
НШ ЩШЯШ russШ – К rОsТstшЧМТК МШЧtrКrrОЯШХuМТШЧпrТК. AquТ ОstуШ ЧуШ КЩОЧКs Шs rОtrКtШs 
НО KШrЧТХШЯ, DОЧТФТЧ, MКrФШЯ О ШutrШs РОЧОrКТs О ШПТМТКТs ЛrКЧМШs. O ОsМrТtШr rОЯОХК 
НО ЦКЧОТrК ОбМОХОЧtО К СШstТХТНКНО НК rОЯШХuхуШ НШs ХТЛОrКТs, sШМТКХТstКs 
rОЯШХuМТШЧпrТШs О КЧКrquТstКs, quО sОЦ ЯОrРШЧСК tОЧtКЯКЦ ЩКrtТМТЩКr ЧШ ЦШЯТЦОЧtШ 
ЩШЩuХКr НО ЦКssКs. A rОЩrОsОЧtКхуШ НО НОrrШtК НО ОХОЦОЧtШs ЛrКЧМШs ЧК trТХШРТК A vТК-
sКМrК Нos torЦОЧtos, ЦuТtКs ЯОгОs МШЦЩКrКЯК-sО МШЦ К ТЦКРОЦ НШs ТЧТЦТРШs НК 
rОЯШХuхуШ, rОtrКtКНК ЧШ rШЦКЧМО НО M. BuХРпФШЯ, A GuКrНК BrКЧМК, О ЧК suК ЩОхК Os 
НТКs Нos TurЛТЧ Д1926Ж. EЧtrО M. BuХРпФШЯ О A.N. TШХstяТ Сп КХРШ ОЦ МШЦuЦ, К 
tОЧНшЧМТК ЩКrК rОЯОХКr К МШЧНОЧКхуШ О Ш ЩrШПuЧНШ НrКЦК ЩОssШКХ НКquОХОs quО ПТгОrКЦ 
К tОЧtКtТЯК НО sО ХОЯКЧtКr МШЧtrК Ш ЩШЯШ. PШrцЦ, ЩОХШ МШЧtrпrТШ Ш НО A.N. TШХstяТ, К 
rОsТstшЧМТК МШЧtrКrrОЯШХuМТШЧпrТК ц rОtrКtКНК ЧК ШЛrК НОХО, НО ЦКЧОТrК uЧТХКtОrКХ, 
ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО ЩОХК trКРцНТК СuЦКЧК НШs ТЧНТЯъНuШs, quО НОЯТНШ р МШЦЛТЧКхуШ ПКtКХ 
НО МТrМuЧstсЧМТКs, ПШrКЦ КrrКstКНШs ЩКrК Ш ХКНШ НШs ТЧТЦТРШs О ЧуШ ОЧМШЧtrКrКЦ Ш 
МКЦТЧСШ МШrrОtШ ЧШ ЦОТШ НК ХutК НО ПШrхКs СТstяrТМКs СШstТs О ТЦЩТОНШsКs. PШrtКЧtШ, Ш 
rШЦКЧМО О К ЩОхК НО M. BuХРпФШЯ trКЧsЦТtОЦ ОssОЧМТКХЦОЧtО Ш ХКЦОЧtШ ЩШr ОХОs (…). 
A.N. TШХstяТ Нп uЦК rОЩrОsОЧtКхуШ ЦКТs КЦЩХК О МШrrОtК НКs ПШrхКs quО sО ШЩuЧСКЦ р 
rОЯШХuхуШ. O ОsМrТtШr НОЦШЧstrК МХКrКЦОЧtО quО К ТЦКРОЦ НШs ОХОЦОЧtШs ЛrКЧМШs Оstп 
ЦuТtШ ХШЧРО НО ЩОssШКs СШЧОstКs quО ОrrКrКЦ ЧШ МКЦТЧСШ (...), ОХО rОЩrОsОЧtК-Кs МШЦШ 
uЦК ПШrхК НО rОКхуШ, СШstТХ КШs ТЧtОrОssОs НШ ЩКъs. (SСОrЛТЧК, 1958, Я.1, 23) 
 
EstК НТsМШrНсЧМТК ЧКs МrъtТМКs, ЩШr rКгõОs ТНОШХяРТМКs О Ш quО ц ЦКТs ЩrШЯпЯОХ, НОЯТНШ р 
ОбtrОЦК КЦЛТРuТНКНО НКs ШЛrКs, ЩКrОМО sОr uЦ РrКЧНО ЩrШЛХОЦК ЧК ЯКХШrТгКхуШ НК СОrКЧхК 
ХТtОrпrТК НО A. N. TШХstяТ НОЧtrШ О ПШrК НК RússТК. AssТЦ, Ш ЩъМКrШ МШЦ “Кs ТЦКРОЧs НШs 
ТЧТЦТРШs НШ ЩШЯШ russШ” ЧuЧМК МШЧЯОЧМОu Шs ХъНОrОs sШЯТцtТМШs НК suК ТЧШМшЧМТК. 
As AvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo, КЩяs К ЩrТЦОТrК ОНТхуШ, tШrЧШu-sО uЦК ШЛrК quО 
ОstКЯК rОХКtТЯКЦОЧtО ЩШuМШ КМОssъЯОХ р ЦКТШrТК НШs ХОТtШrОs. SОРuЧНШ К ТЧПШrЦКхуШ НК 
BТЛХТШtОМК CТОЧtъПТМК RОРТШЧКХ НО KКХuРК (RússТК), ОЧtrО Шs КЧШs НО 1924 О 1960, К ЧШЯОХК 
ПШТ rООНТtКНК sОtО ЯОгОs, КЩОЧКs ЧuЦ МШЧУuЧtШ НО ШЛrКs МШЦЩТХКНКs НО TШХstяТ О ЧuЧМК 
sОЩКrКНКЦОЧtО – ОЦ 1928, 1929, 1934, 1937, 1948, 1951 О 1958. PШssТЯОХЦОЧtО, К rКгуШ ПШТ 
quО ОstКs МКrКs ОНТхõОs НО МШХОхуШ, НОstТЧКНКs КШs КЦКЧtОs НО КrtО НО A.N. TШХstяТ, ПШrКЦ 
sОЦЩrО КМШЦЩКЧСКНКs НО КrtТРШs ТЧtrШНutяrТКs О ЧШtКs НО ПТХяХШРШs КМОrМК МШЦШ sО НОЯО ХОr 
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О ОЧtОЧНОr МКНК uЦК НКs suКs ШЛrКs, Шu sОУК, К МrъtТМК ТНОЧtТПТМКЯК Ш КutШr МШЦ rОРТЦО.  
EЧtrО Шs КЧШs НО 1970 О 2000, К ЧШЯОХК ПШТ rООНТtКНК МКtШrгО ЯОгОs. A úХtТЦК НцМКНК НШ 
РШЯОrЧШ НО LОШЧТН BrОУЧОЯ О ЩШstОrТШrОs ЦuНКЧхКs НО ХъНОrОs Кtц Ш КЧШ 1985, ОЦ quО sО 
ТЧТМТШu К pОrОstroТkК, ПШТ uЦ ЩОrъШНШ НО ОЧПrКquОМТЦОЧtШ НШ rОРТЦО sШЯТцtТМШ, quКЧНШ КШs 
ЩШuМШs МШЦОхКrКЦ sОr ЩuЛХТМКНКs О КЩКrОМОr ЧКs ХТЯrКrТКs Кs ШЛrКs НШs ОsМrТtШrОs 
КЧtОrТШrЦОЧtО ЩrШТЛТНШs. DОЩШТs НШ МШХКЩsШ НШ sТstОЦК sШЯТцtТМШ К МОЧsurК tКЦЛцЦ НОТбШu 
НО ОбТstТr. 
NШs úХtТЦШs КЧШs ЯОrТПТМК-sО uЦ КuЦОЧtШ НО ТЧtОrОssО ЩúЛХТМШ ЩОХК ШЛrК. SОРuЧНШ К 
ТЧПШrЦКхуШ НК BТЛХТШtОМК EstКtКХ НО RússТК, sя ОЧtrО Шs КЧШs НО 2000 О 2012 К ЧШЯОХК ПШТ 
rООНТtКНК ЦКТs НО sОtО ЯОгОs – ОЦ 2001 НuКs ОНТхõОs, 2003, 2005, 2007, 2012.  
EЦ 1982, К СТstяrТК ПШТ КНКЩtКНК КШ МТЧОЦК ЩОХШ rОКХТгКНШr russШ AХОбКЧНОr PКЧФrКtШЯ-
CСОrЧТ, НКЧНШ ШrТРОЦ К As AvОЧturКs Нo CoЧНО NОvгorov, uЦ ПТХЦО НО КЯОЧturКs. O 
rОКХТгКНШr tОЧtКЧНШ НОsПКгОr-sО НК МШЦЩХОбТНКНО О КЦЛТРuТНКНО НК ШЛrК – МШЦutКхуШ ОЧtrО 
МШЦцНТК О trКРцНТК – ПШМК К КtОЧхуШ КЩОЧКs ЧШ ОПОТtШ МяЦТМШ. O ЩrШtКРШЧТstК, SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС, ц КЩrОsОЧtКНШ КЩОЧКs МШЦШ uЦ ХКНrуШ, quО sО КЩrШЯОТtК НКs ЩОrturЛКхõОs 
ЩШХъtТМКs, ЧуШ ЩrШЯШМКЧНШ К sТЦЩКtТК НШ ОsЩОМtКНШr. O ПТХЦО ОЯТtК МОЧКs trпРТМКs О КЩrОsОЧtК 
НО ЦКЧОТrК РХШrТШsК Шs rОЯШХuМТШЧпrТШs ЯОrЦОХСШs, ЩОrНОЧНШ ЩШr ТssШ К МШОrшЧМТК О Ш МКrКМtОr 
sКtъrТМШ НК ШЛrК НО TШХstяТ. 
EЦ 1998 О 2001, К ОНТtШrК ПrКЧМОsК VОЧts Н'OuОst ЩuЛХТМШu К ЛКЧНК НОsОЧСКНК IЛТМus, ОЦ 
4 ЯШХuЦОs, НО PКsМКХ RКЛКtц, ЛКsОКНК ЧК ЧШЯОХК НО A. N. TШХstШТ As КvОЧturКs НО NОvгorov, 





Parte II. Estratégias teбtuais 
 
TОЧНШ НТsМutТНШ Ш ЩКЩОХ ХТtОrпrТШ О Ш НОstТЧШ НШ ХОРКНШ НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ ЧК 
RússТК SШЯТцtТМК, ХОЯКЧtК-sО К quОstуШ НО sКЛОr quКЧНШ МШЦОхК К ХТtОrКturК sШЯТцtТМК. 
SОРuЧНШ Ш МШЧМОТtШ НО CКrХШs RОТs rОПОrТНШ ЧШ ХТЯrШ O CoЧСОМТЦОЧto НК LТtОrКturК, 
“ЩrШМurКЦШs НОtОrЦТЧКr Кs ПrШЧtОТrКs НО uЦК ХТtОrКturК ЧКМТШЧКХ, ОЦ МШЧПrШЧtКхуШ МШЦ ШutrК 
ХТtОrКturК ЧКМТШЧКХ О ОЦ rОХКхуШ НТrОtК МШЦ Шs ЦШЯТЦОЧtШs НК HТstяrТК РОrКХ”. (RОТs, 2001: 
22) VОrТПТМК-sО Ш ПКМtШ НО quО К ХТtОrКturК sШЯТцtТМК ЧуШ tОЯО Ш ТЧъМТШ ХШРШ КЩяs К ПШrЦКхуШ 
НО RОЩuЛХТМК НШs SШЯТОtОs, ЦuТtШ ЩОХШ МШЧtrпrТШ, rОsuХtШu НО uЦК МrТsО МuХturКХ НОsОЧМКНОКНК 
ЩОХКs НТПОrОЧхКs НО ЯТsуШ НШ ЦuЧНШ НШs rОЯШХuМТШЧпrТШs.  
CШЦ К ПШrЦКхуШ НК RОЩúЛХТМК НШs SШЯТОtОs, МrТШu-sО uЦК ЧШЯК rОКХТНКНО СТstяrТМК О ЧШЯКs 
ЯТЯшЧМТКs, surРТu ОЧtуШ К ЧОМОssТНКНО НО uЦ ЧШЯШ РцЧОrШ НО ХТtОrКturК sШЯТцtТМК. As ЩrТЦОТrКs 
ШrРКЧТгКхõОs НО МuХturК О ОНuМКхуШ ЩrШХОtпrТКs КЩКrОМОrКЦ ТЦОНТКtКЦОЧtО КЩяs К rОЯШХuхуШ 
НО ПОЯОrОТrШ, МuУК ЩrТЦОТrК МШЧПОrшЧМТК ПШТ МШЧЯШМКНК ЩШr ТЧТМТКtТЯК НО A.V. LuЧКМСКrsФТ ОЦ 
sОtОЦЛrШ НО 1917 О ЦКrМШu Ш ТЧъМТШ НШ ProlОtkult – “МuХturК ЩrШХОtпrТК”. AЩяs К rОЯШХuхуШ 
НО ШutuЛrШ, Ш ProlОtМult trКЧsПШrЦШu-sО ЧuЦК ШrРКЧТгКхуШ НО ЦКssКs. Os ТНОяХШРШs НШ 
ProlОtkult, A.A. BШРНКЧШЯ, A.K. GКstОЯ О V.F. PХОtЧОЯ, МШЧsТНОrКЧНШ К КrtО “МШЦШ uЦК НКs 
ТНОШХШРТКs НК МХКssО, uЦ ОХОЦОЧtШ НК suК МШЧsМТшЧМТК” (BШРНКЧШЯ, 1924: 105), НОПОЧНТКЦ К 
ЩurОгК НК КrtО ЩrШХОtпrТК, К suК КutШЧШЦТК НК МuХturК НШ ЩКssКНШ О К ТЧНОЩОЧНшЧМТК ТНОШХяРТМК 
НШ ЩКrtТНШ О НШ EstКНШ sШЯТцtТМШ. EЦ ШЩШsТхуШ р TОШrТК НО RОПХОбуШ НО LОЧТЧ29, BШРНКЧШЯ 
КЩrОsОЧtШu К suК TОШrТК НО AНКЩtКхуШ НК МШЧsМТшЧМТК р ОбТstшЧМТК (BШРНКЧШЯ, 1914: 109). 
DО КМШrНШ МШЦ BШРНКЧШЯ:  
A ЩrТЧМТЩКХ tКrОПК НК ЧШssК МrъtТМК rОХКtТЯКЦОЧtО р КrtО ЩrШХОtпrТК ц НОПТЧТr Кs suКs 
ПrШЧtОТrКs, ЩКrК quО ОХК ЧуШ sО НТssШХЯК ЧШ ЦОТШ КЦЛТОЧtО МuХturКХ, ЧуШ sО ЦТsturО МШЦ 
К КrtО НШ ЯОХСШ ЦuЧНШ. (BШРНКЧШЯ, 1924:159)  
 
EstК ТНОШХШРТК НШ ProlОtkult МrТШu uЦ РrКЧНО ШЛstпМuХШ КШ НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ КrtъstТМШ НШ 
ЩКъs, ЧОРКЧНШ Ш ЩКtrТЦяЧТШ МuХturКХ КЧtОrТШr. O ProlОtkult sя ПШТ НТssШХЯТНШ, ЩШr rОsШХuхуШ НШ 
CШЦТtц CОЧtrКХ PКЧrussШ НШ PКrtТНШ НШs ЛШХМСОЯТquОs: “SШЛrО К rООstruturКхуШ НКs 
                                                 
29 “RОПХОМtТШЧ tСОШrв ПШrЦs tСО ЛКsТs ШП аСКt ЦТРСt ЛО МКХХОН ШППТМТКХ SШЯТОt ОЩТstОЦШХШРв КЧН МКЧ ЛО 
МШЧsТНОrОН tСО ТНОШХШРТМКХ МШrО ШП tСО sвstОЦ ШП ЩСТХШsШЩСТМКХ sМТОЧМОs ШП НТКХОМtТМКХ ЦКtОrТКХТsЦ, tСО ‘uЧТЯОrsКХ 




ШrРКЧТгКхõОs ХТtОrпrТКs О КrtъstТМКs”, К 23 НО КЛrТХ НО 1932.  
A.N. TШХstяТ tШrЧШu-sО ТЦОНТКtКЦОЧtО ЧК ЩrТЧМТЩКХ ПШrхК НО ШЩШsТхуШ МШЧtrК Ш ProlОtМult, 
ТЧТМТКЧНШ К ХutК МШЦ ПúrТК: 
TСО ЛТШРrКЩСТОs ШП sКЯКРО CШssКМФ ЛКЧНТts ХТФО StОЧФК RКгТЧ КЧН PuРКМСОЯ, КРКТЧst 
аСШЦ TШХstШвs СКН ПШuРСt ТЧ tСО sОЯОЧtООЧtС КЧН ОТРСtООЧtС МОЧturТОs, аОrО КХtОrОН 
ЛОвШЧН СТstШrТМКХ rОМШРЧТtТШЧ ТЧ ШrНОr tШ rОЩrОsОЧt tСОЦ Кs ЩШЩuХКr sКЯТШrs, НТЦХв 
МШЧsМТШus ШП tСОТr sОХП-sКМrТПТМТЧР rШХО ТЧ MКrб´s ЩКttОrЧ ШП ЩrОНОstТЧКtТШЧ. (…) SШЦО 
FuturТsts СОХН tСКt ХКЧРuКРО ТtsОХП Цust ЛО ПrООН ПrШЦ tСО sСКМФХОs ШП Тts ЛШurРОШТs-
НШЦТЧКtОН ЩКst. VКsТХв KКЦОЧsФsФв´s ЩХКв StОЧkК RКгТЧ (1919) МШЧtКТЧОН ОбМТtТЧР 
sЩОМТЦОЧs ШП tСТs ЛrОКФ-tСrШuРС ТЧ МШЦЦuЧТМКtТШЧ.  
EЧtОr К РrШuЩ ШП ЩОКsКЧts ТЧ К tСuЧНОrstШrЦ: 
“1st: OРШ-РШ. OРШ-РШ. Grrr… 
2ЧН: ГСгСгСв…гСгСu…гСгСu… 
3rН: CСur, МСur, МСur, МСur,… 
4tС: KСФСШ-ФСШ-ФСШ. Bггг… 
5tС: Bвг-Лвг-Лвг-Лвг…” 
AЧН sШ ШЧ. 
AРКТЧst tСТs TШХstШв МШuХН ШЧХв МШЧtТЧuО tШ ЩХШuРС СТs ШаЧ ПurrШа, ХШsО ЧШ ШЩЩШrtuЧТtв 
ШП ПХКttОrТЧР tСО КТХТЧР LОЧТЧ аТtС КЛУОМt КssОЯОrКtТШЧ ШП ХШвКХtв КЧН ШЛОНТОЧМО, КЧН 
КrРuО Кt tТЦОs ТЧ sЩТrТtОН ПКsСТШЧ ТЧ НОПОЧsО ШП СТs ХТtОrКrв ЦШtТЯКtТШЧ. “АО НШЧ´t ЧООН 
ПrКМtТШЧКrв ХТtОrКrв РrШuЩs. АО аКЧt tКХОЧt,” СО strОssОН ТЧ НТРЧТПТОН ЩrШtОst; 
КНЯШМКtТЧР ТЧstОКН “ЦШЧuЦОЧtКХ rОКХТsЦ” КЧН ХТtОrКrв rОМrОКtТШЧ ШП tСО rТМС sЩООМС ШП 
tСО RussТКЧ ЦКssОs. (TШХstяТ, 1983:302) 
 
PКrtТХСКЧНШ К ЯТsуШ НО LОЧТЧО НО quО “ДКЖ КrtО ЩОrtОЧМО КШ ЩШЯШ. (…) EХК НОЯО sОr 
ОЧtОЧНТНК ЩОХКs ЦКssКs О КЦКНК ЩШr ОХКs.” (ГОtФТЧ, 1959:11) TШХstяТ КЩШЧtКЯК ЩКrК PúsСФТЧ 
МШЦШ Ш ЩrТЦОТrШ rОЯШХuМТШЧпrТШ НК ХТtОrКturК ЧКМТШЧКХ russК, МuУК ТЧsЩТrКхуШ sО ЛКsОКЯК ЧК 
ХъЧРuК ЯОrЧпМuХК, О ЩКrК ОsМrТtШrОs МШЦШ FТяНШr DШstШцЯsФТ О LОЯ TШХstяТ quО, МШЧtТЧuКЧНШ 
ОstК ТЧШЯКхуШ, tТЧСКЦ ЦКrМКНШ Кs ПrШЧtОТrКs НШ МКЦЩШ ХТtОrпrТШ ЧКМТШЧКХ. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 
81). 
CШЦШ ц МОrtШ О ТЧОЯТtпЯОХ quО К СuЦКЧТНКНО ЩКssКrп ЩШr uЦК rОЯШХuхуШ НШ 
ЩrШХОtКrТКНШ, НШ ЦОsЦШ ЦШНШ ц ТЧОЯТtпЯОХ quО К ХТtОrКturК sО КЩrШбТЦО НКs ЦКssКs. 
MКs ТstШ ц uЦ ЩrШМОssШ ХШЧРШ О МШЦЩХОбШ. (...) SШЛrО Чяs, Шs ОsМrТtШrОs russШs, МКТ uЦК 
ЩКrtТМuХКr rОsЩШЧsКЛТХТНКНО. Nяs – sШЦШs ЩТШЧОТrШs. CШЦШ Шs CШХШЦЛШs ЧКs МКrКЯОХКs 
КЧtТРКs, Чяs tШЦКЦШs uЦ ruЦШ КtrКЯцs НШ ЦКr НОsМШЧСОМТНШ ЩКrК uЦК ЧШЯК tОrrК. Os 
ЧКЯТШs ШМОсЧТМШs ЯуШ КtrКs НО Чяs. Os РrКЧНОs КrtТstКs ЯуШ sКТЧНШ НШ ЩrШХОtКrТКНШ. MКs 
sШЦШs Чяs К КЛrТr Ш МКЦТЧСШ. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 85) 
 
AЩяs К rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ, Шs МШЧПХТtШs ЩШХъtТМШs О Кs КХtОrКхõОs ЧК ОstruturК sШМТКХ 
tТЯОrКЦ МШЦШ rОsuХtКНШ sТРЧТПТМКtТЯШ Ш МШЧМОНОr КШ ЩrШХОtКrТКНШ О рs МКЦКНКs ЩШЩuХКrОs uЦК 
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ТЦЩШrtсЧМТК МКНК ЯОг ЦКТШr. л uЦК ЧШЯК КtТtuНО ЩОrКЧtО К ЯТНК quО surРО, КrrКstКЧНШ МШЧsТРШ 
uЦК ЧШЯК МШЧМОхуШ НО ХТtОrКturК. CШЦШ rОКХхШu GОШrР LuФпМs: 
Os ЧШЯШs ОstТХШs, Шs ЧШЯШs ЦШНШs НО rОЩrОsОЧtКr К rОКХТНКНО ЧуШ surРОЦ УКЦКТs НО uЦК 
НТКХцtТМК ТЦКЧОЧtО НКs ПШrЦКs КrtъstТМКs, КТЧНК quО sО ХТРuОЦ sОЦЩrО рs ПШrЦКs О 
sОЧtТНШs НШ ЩКssКНШ. (LuФпМs, 1936:57) 
 
EЦ 1934, Ш PrТЦОТrШ CШЧРrОssШ НШs EsМrТtШrОs SШЯТцtТМШs КМОТtШu ШПТМТКХЦОЧtО, МШЦШ 
НШРЦК НК КrtО, uЦ ЧШЯШ ОstТХШ КrtъstТМШ – Ш rОКХТsЦШ sШМТКХТstК. NШ НТsМursШ НШ SОМrОtпrТШ НШ 
CШЦТtц CОЧtrКХ НШ PКrtТНШ CШЦuЧТstК НК URSS AЧНrОТ JНКЧШЯ, ПШТ ОЧuЧМТКНК К tКrОПК: 
МШЧstruТr uЦК sШМТОНКНО ТРuКХТtпrТК НШ ПuturШ sШЛ ШrТОЧtКхуШ НШ PКrtТНШ CШЦuЧТstК ХТНОrКНШ 
ЩШr JШsц EstКХТЧО (JНКЧШЯ, 1934:3-4), Шu sОУК МШЧstruТr uЦК “rОКХТНКНО ЩШtОЧМТКХ”, quО ЧуШ 
ОбТstО, ЦКs quО НОЯО ОбТstТr. 
A ЯТНК НО TШХstяТ, ОЧМКrrОРКНШ НО ЯОХКr ЩОХШ МuЦЩrТЦОЧtШ НКs НТsЩШsТхõОs, НОМШrrО КРШrК 
ОЦ ЧШЯШs КЦЛТОЧtОs: МШЧРrОssШs НШ PКrtТНШ CШЦuЧТstК, МШЧРrОssШs НК UЧТуШ НШs EsМrТtШrОs 
SШЯТцtТМШs, ЯТКРОЧs НОЧtrШ НО РruЩШs НО ОsМrТtШrОs О КrtТstКs, ОЧЯТКНШs ЩОХШ ЩКrtТНШ ЩКrК 
МШЧstКtКr Кs ЧШЯКs МШЧquТstКs НО ТЧНustrТКХТгКхуШ. NК suК ЩuЛХТМКхуШ МurtК A RОvoluхуo НО 
OutuЛro НОu-ЦО tuНo, TШХstяТ КtrТЛuТ Ш КuЦОЧtШ НК suК МrТКtТЯТНКНО ХТtОrпrТК р sТtuКхуШ 
ЩКrtТМuХКr НШ ЩОrъШНШ СТstяrТМШ: 
SО ЧуШ ПШssО К rОЯШХuхуШ, ЧШ ЦОХСШr НШs МКsШs, КquТХШ quО ЦО ОsЩОrКrТК (...) ОrК uЦК 
КtТЯТНКНО МТЧгОЧtК, sОЦ МШr, НО uЦ ОsМrТtШr ЦцНТШ Щrц-rОЯШХuМТШЧпrТШ. EЧquКЧtШ КrtТstК, 
К RОЯШХuхуШ НО OutuЛrШ НОu-ЦО tuНШ. A ЦТЧСК ЛКРКРОЦ МrТКtТЯК ЧШs 10 КЧШs 
КЧtОМОНОЧtОs К ШutuЛrШ ПШrКЦ Шs 4 ЯШХuЦОs НО ЩrШsК, ЧШs úХtТЦШs 15 КЧШs, tОЧСШ ОsМrТtШ 
11 ЯШХuЦОs НКs ЦКТs sТРЧТПТМКtТЯКs НКs ЦТЧСКs ШЛrКs. AЧtОs НО 1917 Оu ЧуШ sКЛТК ЩКrК 
quОЦ ОstКЯК К ОsМrОЯОr. (...) AРШrК sТЧtШ-ЦО Ш ХОТtШr ЯТЯШ, НО quО Оu ЧОМОssТtШ, quО ЦО 
ОЧrТquОМО О quО ЧОМОssТtК НО ЦТЦ. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 199) 
 
A.N. TШХstяТ КМШЦЩКЧСШu О ЩКrtТМТЩШu ЧКs ОtКЩКs ЦКТs ТЦЩШrtКЧtОs НШ НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ 
ОМШЧяЦТМШ О МuХturКХ, НК ОЯШХuхуШ МТОЧtъПТМК О tОМЧШХяРТМК НК RússТК Щяs-rОЯШХuМТШЧпrТК. 
NОssО sОЧtТНШ, AХОбОТ TШХstяТ ЩШНО sОr МШЦЩКrКНШ МШЦ Ш sОu ЩКrОЧtО LОЯ TШХstяТ quО, НО 
КМШrНШ МШЦ LuФпМs, ОrК uЦ НКquОХОs “СШЦОЧs quО ЩКrtТМТЩКЦ КtТЯКЦОЧtО О НО ЯпrТШs ЦШНШs 
ЧКs РrКЧНОs ХutКs sШМТКТs НК цЩШМК О quО sО tШrЧКЦ ОsМrТtШrОs КtrКЯцs НКs ОбЩОrТшЧМТКs НО uЦК 
ЯТНК rТМК О ЦuХtТПШrЦО.” (LuФпМs, 1936:56)  
O ЦОu МКЦТЧСШ (...) – ц Ш МКЦТЧСШ НК ОЦЩКtТК КrtъstТМК МШЦ К ЧШssК цЩШМК. A ОЦЩКtТК 
НТКХцtТМК. Eu ШЛsОrЯШ К цЩШМК ОЦ КЧНКЦОЧtШ, О ЧуШ МШЦШ uЦ ЩОrъШНШ ПТбШ НО tОЦЩШ. 
(...) ДIЖstШ ц uЦК КЛШrНКРОЦ НК МШЧtОЦЩШrКЧОТНКНО КtrКЯцs НШ МШЧСОМТЦОЧtШ НШ 
ЩКssКНШ. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 190) 
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NШ КrtТРШ TКrОПКs НК lТtОrКturК, ОбЩХТМКЧНШ КШs ЧШЯШs ОsМrТtШrОs sШЯТцtТМШs Ш ЩrШМОssШ НО 
МrТКхуШ КrtъstТМК, КХцЦ НКs ОбЩОrТшЧМТКs НО ЯТНК, TШХstяТ КЩШЧtК К РrКЧНО ТЦЩШrtсЧМТК НК 
МКЩКМТНКНО НО ШЛsОrЯКхуШ quО Ш ОsМrТtШr tОЦ НО trОТЧКr КШ ХШЧРШ НК suК ЯТНК: 
O ШХСШ НШ КrtТstК ц Ш sОu rКТШ suЩОrЯТsШr – rОstrТtШ О КПТКНШ – Яш КЩОЧКs КquТХШ quО 
ЩrОМТsК НО ЯОr, Яш КquТХШ quО Шs ШutrШs ЧуШ ЯООЦ. EХО ц tОЧНОЧМТШsШ. (ТЛТНОЦ:72) 
 
AssТЦ, НО КМШrНШ МШЦ AХОбОТ TШХstяТ, К ЩrяЩrТК rОКХТНКНО МШЦ К quКХ tОЦШs МШЧtКtШ ЧуШ 
НОЯО sОr МШЦЩrООЧНТНК МШЦШ sОЧНШ К rОКХТНКНО КutшЧtТМК. PШrquО ЯТЯОЦШs ЧuЦ ЦuЧНШ 
СТЩяМrТtК, НО КtТtuНОs ПШrхКНКs, sШЦШs СКЛТtuКНШs К ЩКХКЯrКs О sОЧtТЦОЧtШs ПКХsШs. AХОбОТ 
TШХstяТ ОбОЦЩХТПТМК quО К МКЩКМТНКНО НО ШЛsОrЯКхуШ НО uЦ ОsМrТtШr НОЯО sОr НОsОЧЯШХЯТНК, 
tКХ МШЦШ ПОг LОЯ TШХstяТ quО, “ШХСКЧНШ ЩКrК К ЧuМК trОЦОЧtО НО uЦ МКЦЩШЧшs, МШЦЩrООЧНОu 
quО Ш МКЦЩШЧшs ОstКЯК МСШrКr ОЦ РrКЧНО КЧРústТК”. (ТЛТНОЦ: 72) 
A МШЧsМТшЧМТК НК РrКЧНОгК – ц КquТХШ quО НОЯО ЩШssuТr МКНК ЩОssШК МrТКtТЯК. UЦ КrtТstК 
НОЯО МШЦЩrООЧНОr ЧуШ sя uЦ IЯу Шu uЦ IsТНШrШ, ЦКs К ЩКrtТr НШs ЦТХСõОs НО IЯуs Шu 
IsТНШrШs МrТКr uЦК ЩОrsШЧКХТНКНО МШЦuЦ К tШНШs ОХОs – uЦ sя tТЩШ. SСКФОsЩОКrО, LОЯ 
TШХstяТ О GШРШХ МШЦ ОsПШrхШs tТtсЧТМШs МrТКЯКЦ ЧуШ КЩОЧКs Шs tТЩШs СuЦКЧШs, ЦКs Шs 
tТЩШs НО цЩШМКs. (ТЛТНОЦ:72) 
 
O ПТХяХШРШ SСОrЛТЧК, quО sО НОНТМШu КШs ОstuНШs НО AХОбОТ NТФШХКОЯТМС TШХstяТ, rОПОrО Шs 
ЩrТЧМъЩТШs ЦКТs ТЦЩШrtКЧtОs НК suК МrТКtТЯТНКНО ХТtОrпrТК: 
TШНК К ОбЩОrТшЧМТК ХТtОrпrТК НО A.N. TШХstяТ, Кs suКs ЯТtяrТКs О НОrrШtКs ОЧПКtТгКЦ uЦ 
НШs ЩrТЧМъЩТШs ЦКТs ТЦЩШrtКЧtОs НК МrТКtТЯТНКНО КrtъstТМК, quО МШЧsТstО ЧШ ПКМtШ НО quО 
К ЯОrКМТНКНО НК ЧКrrКtТЯК СТstяrТМК ЧуШ tОЦ ЧКНК quО ЯОr МШЦ К trКЧsМrТхуШ Шu 
МШЦЩТХКхуШ НО НШМuЦОЧtШs Шu КrquТЯШs. UЦ ЯОrНКНОТrШ КrtТstК ЧуШ sО ХТЦТtК К uЦК 
ЯОrШsТЦТХСКЧхК suЩОrПТМТКХ, ЦКs ЯТsК НОsМШЛrТr К ЧКturОгК НШs КМШЧtОМТЦОЧtШs, НКs 
МШЧtrКНТхõОs НК ЯТНК, Ш ОsЩъrТtШ НК цЩШМК, Кs КХЦКs СuЦКЧКs. SШЦОЧtО К rОПШrЦuХКхуШ 
МrТКtТЯК НШs ЩrШМОssШs sШМТКТs НК ЯТНК quШtТНТКЧК, К sОХОхуШ НО ЦКtОrТКТs, К 
МШЦЩrООЧsуШ О К РОЧОrКХТгКхуШ КrtъstТМК, КЛrОЦ МКЦТЧСШ КШ ЯОrНКНОТrШ rОКХТsЦШ, К 
tТЩТМТНКНО, К РrКЧНО КrtО. (SСОrЛТЧК, 1958: Я.1, 30) 
 
CШЧtuНШ, sОРuЧНШ A. N. TШХstяТ:  
A ОбОМuхуШ НО uЦК НКs ЦКТs ТЦЩШrtКЧtОs tКrОПКs НК КrtО, К МrТКхуШ НО uЦ ЧШЯШ tТЩШ НО 
СШЦОЦ, uЦ tТЩШ НО ХъНОr, СОrяТ НШ ЧШssШ tОЦЩШ К ЩКrtТr НК ЦКtцrТК ЯТЯК НК цЩШМК. AЧtОs 
НО ЦКТs, sя ц ЩШssъЯОХ ОбОМutКr ОstК tКrОПК quКЧНШ ЧШ ЩrШМОssШ КrtъstТМШ ЩКrtТМТЩКЦ НШТs 
ХКНШs: Ш КrtТstК О Ш ЦКtОrТКХ ЯТЯШ, Ш ОsМrТtШr О Ш ХОТtШr, Ш НrКЦКturРШ О Ш ОsЩОМtКНШr. A 
КrtО ЧуШ ЩШНО sОr uЧТХКtОrКХ (…). 
UЦК ШЛrК ХТtОrпrТК ОбТstО ЧК ЦОНТНК ОЦ quО ц ОЧtОЧНТНК ЩОХКs ЦКssКs, ОЧМШЧtrК ЧОХКs 
uЦК rОsЩШstК ОЦШМТШЧКХ. O tОМТНШ ЯОrЛКХ ДtОбtШЖ, Кs ЩКХКЯrКs, Кs suКs МШЦЛТЧКхõОs 
НОЯОЦ sОr НОsМШНТПТМКНКs ЩОХШ ХОТtШr, НОЯОЦ trКЧsПШrЦКr-sО ЧШЯКЦОЧtО ЧuЦК ОЧОrРТК 
ЩsъquТМК, МКsШ МШЧtrпrТШ, ЩОrЦКЧОМОrуШ ЩКrК sОЦЩrО uЧs sТЦЛШХШгТЧСШs ЩrОtШs ЧuЦ 
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ЩКЩОХ ЛrКЧМШ, tКХ МШЦШ КХРuЧs ОsМrТtШs ЩОrЦКЧОЧtОЦОЧtО ПОМСКНШs НШs ЩШЯШs ОбtТЧtШs 
Сп ЦuТtШ tОЦЩШ. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 253) 
 
A ТЦЩШrtсЧМТК НШ ЩКЩОХ НШ ХОТtШr tКЦЛцЦ ц НОПТЧТНК ЧШ ХТЯrШ LОТturК Нo TОбto lТtОrпrТo. 
SОРuЧНШ UЦЛОrtШ EМШ, “Ш tОбtШ ЩШstuХК К МШШЩОrКхуШ НШ ХОТtШr МШЦШ МШЧНТхуШ ЩrяЩrТК НК 
suК КtuКХТгКхуШ” (1979:57). CШЧsОquОЧtОЦОЧtО, uЦ tОбtШ ОsМrТtШ ОбТРО uЦК sОrТО НО 
МШЦЩОtшЧМТКs О ПКМuХНКНОs НШ sОu ХОТtШr ЩКrК sОr ТЧtОrЩrОtКНШ: 
ДPЖКrК “НОsМШНТПТМКr” uЦК ЦОЧsКРОЦ ЯОrЛКХ ц ЧОМОssпrТШ, ЩКrК КХцЦ НК МШЦЩОtшЧМТК 
ХТЧРuъstТМК, uЦК МШЦЩОtшЧМТК МТrМuЧstКЧМТКХ НТЯОrsТПТМКНК, uЦК МКЩКМТНКНО НО Щôr ОЦ 
ПuЧМТШЧКЦОЧtШ МОrtШs ЩrОssuЩШstШs, НО rОЩrТЦТr ТНТШssТЧМrКsТКs, ОtМ., ОtМ.. (EМШ, 
1979:56) 
 
FШТ ОЧtуШ К ЩКrtТr НОstК ТНОТК НО ШЛtОr “uЦК rОsЩШstК ОЦШМТШЧКХ” НШ ХОТtШr quО TШХstяТ 
ЛКsОШu К suК ОstrКtцРТК НО “КНКЩtКхуШ КШ ЩúЛХТМШ”, rОПОrТНК ЧШ КrtТРШ МrъtТМШ “O tОrМОТrШ 
TШХstяТ” НО IЯКЧ BuЧТЧ (1967:434-435). EЧquКЧtШ МШЧМОТtШ, К “РОstуШ ОЦШМТШЧКХ” ПШТ 
ТЧtrШНuгТНК ЩОХК ЩrТЦОТrК ЯОг ЩШr HШМСsМСТХН (1979:561) sОЧНШ НОПТЧТНК МШЦШ “tСО КМt ШП 
trвТЧР tШ МСКЧРО ТЧ НОРrОО Шr quКХТtв КЧ ОЦШtТШЧ Шr ПООХТЧР” (PОtОrsШЧ, 2007:114). NШ КrtТРШ 
“A FКЛrТМК НО УuЯОЧtuНО” AХОбОТ TШХstяТ ОsМХКrОМО:  
OЛsОrЯК quКХquОr uЦ НШs ОsЩОМtКНШrОs ЧШ tОКtrШ. AquТ Оstп ОХО, sШЛrОМКrrОРКНШ НО 
ЩrШЛХОЦКs КЩяs uЦ НТК НО trКЛКХСШ МКЧsКtТЯШ. CШЦ uЦК tКХ ОбЩrОssуШ ЧК МКrК ОЧruРКНК 
quО КЩОtОМО МШЧПrШЧtп-ХШ. (...) MКЧТПОstК КtОЧхуШ О Оstп rОХКtТЯКЦОЧtО КХОrtК: О sО ЦО 
ОЧРКЧКЦ?  
IЦЩХШrШ КШs КutШrОs – sОУКЦ ЦТsОrТМШrНТШsШs, ЧК ЯШssК ПrОЧtО Оstп uЦ СШЦОЦ МКЧsКНШ 
quО МШЧПТК ОЦ Яяs, НКТ-ХСО КquТХШ quО ОХО quОr, ЧуШ Ш ОЧРКЧОЦ. E НО rОЩОЧtО... O 
СШЦОЦ, МШЦШ sО КРКrrКssОЦ ЧОХО, ХКНrК МШЦШ uЦ МуШ, уШ-уШ О uЦК ОsЩцМТО НО 
МШЧЯuХsуШ sКМШХОУК-ХСО Ш МШrЩШ. FШТ uЦК ЩТКНК quО ХКЧхКrКЦ ЧШ ЩКХМШ. EХО КМСШu РrКхК, 
Оstп sКtТsПОТtШ, rТ-sО. EsquОМОu Ш МКЧsКхШ, УШЯТКХТгШu, Оstп МШЦ яtТЦК НТsЩШsТхуШ... Estп 
ОsЩrОТtКr Шs ЯТгТЧСШs – sО ОХОs tКЦЛцЦ ЩКrtТМТЩКЦ ЧШ НТЯОrtТЦОЧtШ... EХО tШrЧК-sО 
ОбtrОЦКЦОЧtО ЛШЧНШsШ ЧОstО ЦШЦОЧtШ. NuЦ ТЧstКЧtО trКЧsПШrЦК-sО ОЦ ШtТЦТstК. (...) 
O НТКЛШ quО ЦО МКrrОРuО – ОХО ц УШЯОЦ, tОЦ Шs ШХСШs К ЛrТХСКr МШЦ СuЦШr, uЦ ЛОХШ 
СШЦОЦ О Ш ЦКТs ЯКХТШsШ ОЧtrО Шs ЦКТs ЛОХШs О ЯКХТШsШs СШЦОЧs... л ТssШ quО ц Ш rТsШ. 
(TШХstяТ, 1961: Я.10, 124) 
 
BКsОКЧНШ-sО ЧuЦ ЩrШПuЧНШ МШЧСОМТЦОЧtШ НШ ЩúЛХТМШ, TШХstяТ, КtrКЯцs НШ СuЦШr, 
МШЧsОРuТu МКtТЯКr Ш ЧШЯШ ХОТtШr sШЯТцtТМШ, ПКгОЧНШ-Ш МШШЩОrКr, ОstТЦuХКЧНШ К ТЧТМТКtТЯК 
ТЧtОrЩrОtКtТЯК. DОssК ПШrЦК, КНШtКЧНШ К ПШrЦuХКхуШ НО UЦЛОrtШ EМШ, sОРuЧНШ К quКХ, “uЦ 
tОбtШ ц uЦ ЩrШНutШ МuУШ НОstТЧШ ТЧtОrЩrОtКtТЯШ НОЯО ПКгОr ЩКrtО НШ sОu ЩrяЩrТШ ЦОМКЧТsЦШ 
РОЧОrКtТЯШ”, Шu sОУК, “РОrКr uЦ tОбtШ sТРЧТПТМК КМtuКr sОРuЧНШ uЦК ОstrКtцРТК quО ТЧМХuТ Кs 
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ЩrОЯТsõОs НШs ЦШЯТЦОЧtШs НШ ШutrШ” (1979:57), ЩШНО МШЧsТНОrК-sО quО Ш ОХОЦОЧtШ-МСКЯО НК 
ОstrКtцРТК НО “КНКЩtКхуШ КШ ЩúЛХТМШ” НО TШХstяТ sО trКНuг ОЦ МuХtТЯКr К ЛШК НТsЩШsТхуШ НШ 
ХОТtШr, Ш quО, ЩШr suК ЯОг, РКrКЧtО К “МШШЩОrКхуШ tОбtuКХ”. PШТs rТr ц Ш ЩrяЩrТШ НШ СШЦОЦ. л 
uЦК ПКМuХНКНО quО tШНШs ЩШssuОЦ.  
AХцЦ НТssШ, sОРuЧНШ TШХstяТ, Ш rТsШ ц uЦК ПШrЦК НО ХОРТtТЦКхуШ, МШЧsОrЯКхуШ О/Шu 
trКЧsПШrЦКхуШ НО uЦК НКНК rОЩrОsОЧtКхуШ НШ rОКХ. A suК ЦКЧТПОstКхуШ ШМШrrО МШЦШ uЦК 
ПШrхК МКЩКг НО ТЧtОrЯТr ЧШ КЯКЧхШ НО ПШrхКs ШЩШstКs Шu НО trКЧsПШrЦКr, rОМШЧПТРurКr 
ОstОrОяtТЩШs О rОЩrОsОЧtКхõОs. 
EТs Ш quО ц Ш rТsШ. RТsШ – uЦК ОЧШrЦО ПШrхК sШМТКХ. RТsШ – ц Ш КЦШr КШ sОr СuЦКЧШ. 
RТsШ – ц К ЦТsОrТМяrНТК, ЩШrquО КХТЯТК Ш ЧШssШ МКЦТЧСШ ЩКrК Ш túЦuХШ. (...) UЦК КrЦК 
НК МШЦцНТК – rТsШ. (...) PШНО-sО ТЦКРТЧКr uЦ tТЩШ НО МШЦцНТК ЦТstК, ШЧНО sО uЧОЦ К 
sпtТrК, Ш ХТrТsЦШ, Шs rОПХОбШs, sОЦ ЦКХъМТК, НКs МКrОtКs НК ЯТНК О К КПТrЦКхуШ НШ sОu ХКНШ 
ЛШЦ. A КrtО ЧуШ МШЧСОМО ПШrЦКtШs ОstКЛОХОМТНШs НО uЦК ЯОг ЩШr tШНКs. EХК ПХuТ О ЦuНК 
ОtОrЧКЦОЧtО, МШЦ МКНК МКsШ, ОХК ШПОrОМО ЦКТs О ЦКТs ЧШЯКs ПШrЦКs. (...) A КrtО ц МШЦШ 
К ЯТНК – МШЦЩХОбК, ЩШХТПяЧТМК, sОЦЩrО МШЦ uЦ ЩШuМШ НО МШЧtrКНТхуШ, О, МШЦШ К ЯТНК, 
tОЦ Кs suКs ЦуШs КtТrКНКs ЩКrК К ПrОЧtО, ЩКrК Ш ЧОЯШОТrШ НШ ПuturШ. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 
124) 
 
SКЛОЧНШ quО Кs НТПОrОЧхКs ОЧtrО Ш trпРТМШ О Ш МяЦТМШ ЧК ЯТНК rОКХ ЧuЧМК ОstуШ ЛОЦ 
НОХТЧОКНКs, A.N. TШХstяТ, ЩКrК sКtТsПКгОr Ш sОu ХОТtШr, uЧТu ЧКs ШЛrКs К trКРцНТК О К МШЦцНТК, 
КЛrТЧНШ МКЦТЧСШ ЩКrК uЦ ЧШЯШ rОКХТsЦШ. EstО rОКХТsЦШ НО TШХstяТ ЩrШМurШu rОtrКtКr К 
rОКХТНКНО quШtТНТКЧК МШЦЛТЧКЧНШ К ЩОrsЩОtТЯК ШtТЦТstК МШЦ uЦК ЯТsуШ ЩurКЦОЧtО rОКХТstК30. 
A ЯТsуШ rОКХТstК-ЩОssТЦТstК О Кs МrъtТМКs КЛОrtКs НШ rОРТЦО ОstКХТЧТstК ПШrКЦ ЩОrsОРuТНКs, tКХ 
МШЦШ КМШЧtОМОu МШЦ AХОбКЧНОr SШХУОЧТtsТЧ О ШutrШs ОsМrТtШrОs НОsТРЧКНШs “ТЧТЦТРШs НШ 
ЩШЯШ”. EЦ ЯОг НТssШ, К КЛШrНКРОЦ НО A. N. TШХstяТ ЧуШ МШЧtrКrТКЯК К ТНОТК НО uЦК “rОКХТНКНО 
ЩШtОЧМТКХ” (vТНО suprК) МШЦ uЦК ЯТsуШ ШtТЦТstК-ТНОКХТstК, НОsОУКНК ЩОХШs ХъНОrОs НШ ЩКrtТНШ 
О quО ЦШstrШu-sО utяЩТМК О Кtц ПrКuНuХОЧtК, КШ МШЧtrпrТШ НК rОКХТНКНО НО TШХstяТ.  
AtuКХЦОЧtО, МШЦ К ТЧtrШНuхуШ НКs ЧШЯКs tОМЧШХШРТКs, surРТu Ш tОrЦШ “rОКХТНКНО ЯТrtuКХ”, 
НОПТЧТНШ МШЦШ uЦ КЦЛТОЧtО rОКХ Шu sТЦuХКНШ ОЦ quО Ш ТЧНТЯъНuШ sОЧtО К tОХОЩrОsОЧхК, Шu 
sОУК, К ОбЩОrТшЧМТК НО ЩrОsОЧхК К ЩКrtТr НО uЦ ЦОТШ НО МШЦuЧТМКхуШ: 
                                                 
30 “A ЧОа stuНв МСКХХОЧРОs МШЧЯОЧtТШЧКХ ЛОХТОПs tСКt К rОКХТstТМ ШutХШШФ РШОs СКЧН-ТЧ-СКЧН аТtС РrОКtОr 
НОЩrОssТШЧ КЧН ТЧstОКН sСШаs rОКХТstТМ ШЩtТЦТsts КrО СКЩЩв ЩОШЩХО. ‘TСО ШЩtТЦТsts sШrtОН ТЧtШ tаШ МКЦЩs: tСО 
rОКХТsts КЧН tСО ТНОКХТsts. RОКХТstТМ ШЩtТЦТsts tОЧН tШ МСШШsО КММurКМв ШЯОr sОХП-ОЧСКЧМОЦОЧt; tСО uЧrОКХТstТМ 
ШЩtТЦТsts tОЧН tШ МСШШsО sОХП-ОЧСКЧМОЦОЧt’ – sКТН  ЩsвМСШХШРв rОsОКrМСОr SШЩСТК CСШu.” (GСШsО, 
2013:LТЯОsМТОЧМО УШurЧКХ АОЛ ЩКРО) 
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A ЯТrtuКХ rОКХТtв Тs НОПТЧОН Кs К rОКХ Шr sТЦuХКtОН ОЧЯТrШЧЦОЧt ТЧ аСТМС К ЩОrМОТЯОr 
ОбЩОrТОЧМОs tОХОЩrОsОЧМО. (StОuОr, 1992:77) 
 
MКТs КМrОsМОЧtК StОuОr: 
TОlОprОsОЧМО Тs НОПТЧОН Кs tСО ОбpОrТОЧМО oП prОsОЧМО ТЧ КЧ ОЧvТroЧЦОЧt Лв ЦОКЧs oП К 
МoЦЦuЧТМКtТoЧ ЦОНТuЦ. IЧ ШtСОr аШrНs, prОsОЧМО rОПОrs tШ tСО ЧКturКl ЩОrМОЩtТШЧ ШП 
КЧ ОЧЯТrШЧЦОЧt, КЧН tОlОprОsОЧМО rОПОrs tШ tСО ЦОНТКtОН ЩОrМОЩtТШЧ ШП КЧ ОЧЯТrШЧЦОЧt. 
TСТs ОЧЯТrШЧЦОЧt МКЧ ЛО ОТtСОr К tОЦЩШrКХХв Шr sЩКtТКХХв НТstКЧt rОКl ОЧЯТrШЧЦОЧt (ПШr 
ТЧstКЧМО, К НТstКЧt sЩКМО ЯТОаОН tСrШuРС К ЯТНОШ МКЦОrК), Шr КЧ КЧТЦКtОН Лut 
ЧШЧОбТstОЧt ЯТrtuКХ аШrХН sвЧtСОsТгОН Лв К МШЦЩutОr (ПШr ТЧstКЧМО, tСО КЧТЦКtОН аШrХН 
МrОКtОН ТЧ К ЯТНОШ РКЦО). (1992:76) 
 
PШrtКЧtШ, ЩШssШ НОПТЧТr К rОКХТНКНО rОtrКtКНК ЩШr A.N. TШХstяТ МШЦШ “rОКХТНКНО ЯТrtuКХ”, 
ЩШrquО Ш КutШr trКЧsЦТtО КШ ХОТtШr, КtrКЯцs НК ОsМrТtК, К ЯТsуШ О К sОЧsКхуШ НО ЩrОsОЧхК ЧuЦ 
КЦЛТОЧtО sШМТШМuХturКХ, ШЧНО ОstО sО НОЩКrК МШЦ К ЧОМОssТНКНО НО ТЧtОrЩrОtКr О КЧКХТsКr 
ПКМtШs, КМШЧtОМТЦОЧtШs, КхõОs, ОЦШхõОs, ПКХК О ХТЧРuКРОЦ МШrЩШrКХ НКs ЩОrsШЧКРОЧs. TuНШ 
ТstШ Оstп ШЛЯТКЦОЧtО ЧШ МКЦЩШ НКs СТЩяtОsОs, НКs ЩrШЛКЛТХТНКНОs О НКs ЩШssТЛТХТНКНОs, 
НОТбКЧНШ Шs ХОТtШrОs tТrКr Кs suКs ЩrяЩrТКs МШЧМХusõОs. 
AНШtКЧНШ Ш tОrЦШ ЩКrК ОПОТtШs НОstО trКЛКХСШ, rОМШrrТ р ШЛrК RОЦОНТКtТoЧ: UЧНОrstКЧНТЧР 
NОа MОНТК НО BШХtОr О GrusТЧ, quО НОstКМК Ш ЩКЩОХ НК “rОsЩШstК ОЦШМТШЧКХ” ЧК КМОхуШ НК 
rОКХТНКНО ОЦ tОrЦШs НК ОбЩОrТшЧМТК НШ ЩúЛХТМШ:  
ДTЖСО rОКХ Тs НОПТЧОН ТЧ tОrЦs ШП tСО ЯТОаОr´s ОбЩОrТОЧМО; Тt Тs tСКt аСТМС аШuХН ОЯШФО 
КЧ ТЦЦОНТКtО (КЧН tСОrОПШrО КutСОЧtТМ) ОЦШtТШЧКХ rОsЩШЧsО. (2000:55) 
 
EstК rОПОrшЧМТК КtОstК К ТЦЩШrtсЧМТК КtrТЛuъНК ЩШr TШХstяТ р “rОsЩШstК ОЦШМТШЧКХ” МШЦШ 
КrtТПТМТШ ЩКrК КuЦОЧtКr К sОЧsКхуШ НО rОКХТНКНО, Шu sОУК, МШЦ Ш ПТЦ НО МrТКr ОПОtТЯКЦОЧtО uЦ 
“КЧТЦКtОН аШrХН”. AХцЦ НТssШ, sКЛОЧНШ quО TШХstяТ sОЦЩrО ХutШu ЩКrК МШЧsОРuТr К ХТЛОrНКНО 
НО ОбЩrОssуШ КrtъstТМК ОЦ МШЧНТхõОs НО rОstrТtК МОЧsurК, ЯКХШrТгК-sО Ш ЩrШЩяsТtШ НК rОsЩШstК 
ОЦШМТШЧКХ МШЦШ КХРШ ЦКТs НШ quО КЩОЧКs К ЩШssТЛТХТНКНО НО ХОРТtТЦКr К rОКХТНКНО. 
TОЧНШ К МКЩКМТНКНО НОsМrТtТЯК “МТЧОЦКtШРrпПТМК” НО LОЯ TШХstяТ, AХОбОТ TШХstяТ trКЛКХСШu 
ОХКЛШrКЧНШ ЧШЯКs ПШrЦКs НО ОsМrТtК О ОstrКtцРТКs НО usШ МrТКtТЯШ НК ХТЧРuКРОЦ. NШ НТsМursШ 
ЩrШПОrТНШ ЧК МШЧПОrшЧМТК НО rОКХТгКНШrОs НО МТЧОЦК, A.N. TШХstяТ КПТrЦК: 
л ЦuТtШ ЛШЦ, quКЧНШ Чяs, КrtТstКs, sШЦШs НОsМШЧtОЧtОs, ТЧsКtТsПОТtШs, НОstruъЦШs Кs 
ПШrЦКs quО Уп ЧуШ sКtТsПКгОЦ Кs ЧОМОssТНКНОs ОstцtТМКs НШ ЩШЯШ. Eu НТРШ – “ПШrЦКs” 
НО КrtО, ТЧМХuТЧНШ ЧОstК ЩКХКЯrК К МШОrшЧМТК НШ МШЧtОúНШ ДtОбtuКХЖ О ОбЩrОssТЯТНКНО 
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НОssО МШЧtОúНШ ДОбЩrОssТЯТНКНО НШ МШЧtОúНШ sОЦсЧtТМШЖ. (TШХstяТ, 1961:Я.10, 423) 
 
л НО rОКХхКr quО Ш ЦОsЦШ ШЛУОtТЯШ НО ОЧЯШХЯОr Ш ОsЩОtКНШr ЧuЦК ЧКrrКхуШ НТЧсЦТМК, quО 
Ш КЛsШrЯК ЩШr МШЦЩХОtШ О Ш ХОЯО р ОЦШхуШ, ПШТ ЩОrsОРuТНШ ЧК цЩШМК ЩОХШs МТЧОКstКs russШs: 
LОЯ KuХОsСШЯ (1899-1970), DгТРК VОrtШЯ (1896-1954) О SОrРОТ EТsОЧstОТЧ (1898-1948)31.  
A ОstrКtцРТК НО РОstуШ ОЦШМТШЧКХ НО TШХstяТ ЧуШ ОЧЯШХЯО КЩОЧКs К ТНОТК НО НТЯОrtТr Ш 
ЩúЛХТМШ, ЦКs ЩrШЦШЯОr К РrКЧНО КrtО НОsОЧЯШХЯОЧНШ Шs РШstШs ОstцtТМШs НШs ХОТtШrОs, К 
ПХОбТЛТХТНКНО НО ЩОЧsКЦОЧtШ, КУuНКr ЧК ПШrЦКхуШ НО uЦ ЧШЯШ ТЧНТЯТНuШ, К suК МuХturК О Ш sОu 
МШЧСОМТЦОЧtШ. 
O ОsЩОtКНШr sШЯТцtТМШ НОsОУК ЯОr ЧШ ЩКХМШ Ш sОu rОЩrОsОЧtКЧtО: ОХО ц КЧtОs НО ЦКТs, uЦ 
РrКЧНО ШtТЦТstК, Ш ЧШЯШ СОrяТ НШs МШЧtШs ЩШЩuХКrОs, tШrЧКНШs rОКХТНКНО... O ШtТЦТsЦШ 
– ц Ш sТРЧШ quО РШЯОrЧК Ш НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ НК ЧШssК НrКЦКturРТК. O НrКЦКturРШ НОЯО 
ОЧtОЧНОr quО Ш ЧШssШ ОsЩОМtКНШr, sШЯТцtТМШ, ц uЦК МrТКturК МШЦЩХОбК О ЦuХtТПКМОtКНК. 
EХО ЩШНО ОstКr НШrЦТtКr ОЧquКЧtШ ЧуШ МСОРКЦ Кs suКs ЩКТбõОs. EХО ЯКТ rТr-sО р-ЯШЧtКНО 
sШЛrО uЦК МШЦцНТК ЦОsЦШ ЦuТtШ ЯuХРКr, ОЧМШЧtrКЧНШ ЧОХК КХРuЦ ЦШtТЯШ ЩКrК rТr р-
ЯШЧtКНО. MКs, Ш ЦОsЦШ СШЦОЦ sОrп uЦ Пу КЩКТбШЧКНШ НК РrКЧНО КrtО, quО ОЧМКrЧК Кs 
РrКЧНОs ТНОТКs НК ЧШssК цЩШМК. (TШХstяТ, 1961:Я.10, 275) 
 
EЦ МШЧМТХТКхуШ МШЦ UЦЛОrtШ EМШ, “uЦ tОбtШ ЧуШ sО ХТЦТtК К КЩШТКr-sО sШЛrО uЦК 
МШЦЩОtшЧМТК, МШЧtrТЛuТ ЩКrК К ЩrШНuгТr” (1979:59). AssТЦ, uЦ НШs rОМursШs ЩrОПОrТНШs НО 
TШХstяТ ц К sпtТrК, quО tОЦ ЩШr ШЛУОtТЯШ trКгОr К rОКХТНКНО р МШЧsМТшЧМТК НШ ХОТtШr, ШЛrТРКЧНШ 
К uЦК rОПХОбуШ МrъtТМК КМОrМК НК rОХКхуШ НШ НТsМursШ О НШ ШЛУОtШ ХТtОrпrТШ. NуШ ц ЩШssъЯОХ ХОr 
ЩКssТЯКЦОЧtО uЦК sпtТrК, ЩШТs ОХК sОЦЩrО ЩrОssuЩõО uЦК ХОТturК МrъtТМК, О tКЦЛцЦ ЧуШ ц 
ЩШssъЯОХ МШЧtТЧuКr МШЦ Ш ЦОsЦШ ШХСКr ТЧРцЧuШ sШЛrО К rОКХТНКНО НОЩШТs НОssК ХОТturК. 
                                                 
31 SОrРuОТ EТsОЧstОТЧ (1898-1948) ПШТ uЦ НШs ЦКТs ТЦЩШrtКЧtОs МТЧОКstКs  ПТХЦяХШРШs sШЯТцtТМШs. 
RОХКМТШЧКНШ МШЦ Ш ЦШЯТЦОЧtШ НО КrtО НО ЯКЧРuКrНК russК, ЩКrtТМТЩШu КtТЯКЦОЧtО ЧК RОЯШХuхуШ НО 1917 О ЧК 
МШЧsШХТНКхуШ НШ МТЧОЦК МШЦШ ЦОТШ НО ОбЩrОssуШ КrtъstТМК, ТЧПХuОЧМТШu Шs ЩrТЦОТrШs МТЧОКstКs НОЯТНШ КШs sОus 
ОsМrТtШs sШЛrО ЦШЧtКРОЦ. As suКs ЩrТЧМТЩКТs ШЛrКs sуШ: A GrОvО (1921), O CourКхКНo PotОЦkТЧО (1925) О 
OutuЛro (1927), КssТЦ МШЦШ Шs цЩТМШs СТstяrТМШs AlОбКЧНrО NОvskТ (1938) О IvКЧ, o TОrrívОl (1944-45). 
DгТРК VОrtШЯ (1896-1954) ПШТ uЦ МТЧОКstК, НШМuЦОЧtКrТstК О УШrЧКХТstК russШ, ЩrОМursШr НШ МТЧОЦК-ЯОrНКНО 
quО sОrЯТu НО ЛКsО tОяrТМК ЩКrК ПuturКs ОstuНШs ЧК пrОК НШ МТЧОЦК. PОrtОЧМОu КШ ЦШЯТЦОЧtШ МШЧstrutТЯТstК, ПШТ 
КutШr НО ТЧúЦОrШs КrtТРШs sШЛrО tОШrТК НШ ПТХЦО. O sОu ПТХЦО O HoЦОЦ НК CсЦКrК (1929) ЦКrМШu К СТstяrТК 
НШ МТЧОЦК МШЦШ НШМuЦОЧtпrТШ rОПХОбТЯШ. 
LОЯ KuХОsСШЯ (1899-1970) ПШТ uЦ МТЧОКstК О tОяrТМШ НО МТЧОЦК. CШЧsТНОrШu К ЦШЧtКРОЦ МШЦШ uЦК 
ПОrrКЦОЧtК ЛпsТМК НК КrtО НШ МТЧОЦК, Шu sОУК, uЦ ТЧstruЦОЧtШ НrКЦпtТМШ МШЦЩХОбШ, quО ПКг КЩОХШ К ЦОМКЧТsЦШs 
ЦОЧtКТs НО КssШМТКхуШ quО sО ЧуШ rОНuгОЦ р sТЦЩХОs МШЧtТЧuТНКНО. A suК ЦКТШr МШЧtrТЛuТхуШ ПШТ НОsМШЛОrtК НШ 
МСКЦКНШ “ОПОТtШ KuХОsСШЯ”, quО НОЦШЧstrК К ТЦЩШrtсЧМТК НК ЦШЧtКРОЦ ЧК КtrТЛuТхуШ НО sТРЧТПТМКНШ КШ ПТХЦО. 
AtrКЯцs НО ОбЩОrТшЧМТКs, KuХОsСШЯ ЩrШЯШu quО Ш sТРЧТПТМКНШ КtrТЛuъНШ ЩОХШ ОsЩОtКНШr К uЦК sОquшЧМТК НО 
ЩХКЧШs, quО, ТsШХКНКЦОЧtО, ЧуШ ЩШssuОЦ quКХquОr sТРЧТПТМКхуШ, rОsuХtК НО uЦК rОХКхуШ suЛУОtТЯК, quО МКНК 
ОsЩОМtКНШr ОstКЛОХОМО ОЧtrО ТЦКРОЧs Шu ЩХКЧШs.  
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A ЩrШsК НО TШХstяТ rОПХОtО К suК ПШrЦК НО ЩОЧsКr, ОбЩrТЦО Ш sОu ЦШНШ НО ЯОr Ш ЦuЧНШ О К 
ЯТНК. EХО sШuЛО ОбЩХШrКr, К ЩКrtТr НО uЦ ЯШМКЛuХпrТШ ЧШtШrТКЦОЧtО rОquТЧtКНШ, К ПШrхК 
ОЯШМКtТЯК НКs ЩКХКЯrКs КtrКЯцs НШ usШ НО sОЧtТНШs МШЧШtКtТЯШs О rОХКхõОs МШЦЛТЧКtяrТКs. 
AtrКЯцs НО ЩrШМОssШs МШЦШ: Ш rТtЦШ НК ЧКrrКхуШ, К НОsМrТхуШ “МТЧОЦКtШРrпПТМК”, Шs ОПОТtШs 
ШЧШЦКtШЩОТМШs, Кs sТЧОstОsТКs, Ш НТпХШРШ О МШЦОЧtпrТШs, A.N. TШХstяТ МШЧsОРuО МКtТЯКr Ш 
ХОТtШr, ЩКrК quО ОstО ЯТЯОЧМТО Ш ЩrКгОr НК ХОТturК. QuКЧtШ рs НОsМrТхõОs, TШХstяТ surЩrООЧНО 
МШЧstКЧtОЦОЧtО Ш ХОТtШr, НОЦШЧstrКЧНШ sОЦЩrО uЦ ЩrШПuЧНШ МШЧСОМТЦОЧtШ НШ tОЦК Шu НШ 
ШЛУОtШ НОsМrТtШ.  
л НТРЧК НО ОsЩОМТКХ КtОЧхуШ К suК ОбТРшЧМТК ЧК sОХОхуШ НШs sТЧяЧТЦШs. Os sОus rОМursШs 
ОбЩrОssТЯШs ТЧМХuОЦ ЩОrъПrКsОs, МШЦЩКrКхõОs, КХОРШrТКs, ПТРurКs НО ОstТХШ quО МШЧsТstОЦ 
ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО ЧШ ОЦЩrОРШ МrТКtТЯШ НО uЦК НТЯОrsТНКНО ТХТЦТtКНК НШs sТРЧТПТМКНШs О 
МШЧШtКхõОs НКs ЩКХКЯrКs, uЧТНКНОs ПrКsОШХяРТМКs. As ЩКХКЯrКs ЯuХРКrОs ОЦ МШЦЛТЧКхõОs МШЦ 
ШutrКs, ЧШs tОбtШs НО TШХstяТ, КНquТrОЦ uЦ ЧШЯШ sТРЧТПТМКНШ О tШЦ ОЦШМТШЧКХ. O ЦКТШr 
ОsПШrхШ НШ КutШr Оstп ПШМКНШ ОЦ ОбЩХШrКr К ТЧОsРШtКЛТХТНКНО НК ХъЧРuК ОЦ МШЦЛТЧКхõОs ОЧtrО 
ЩКХКЯrКs. O ОбМОrtШ КЛКТбШ, ОбtrКъНШ НК ЧШЯОХК НО TШХstяТ, As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou 
ÍЛТМo, ОбОЦЩХТПТМК К ЩОМuХТКr ЦКЧОТrК НШ ОsМrТtШr НО trКЧsЦТtТr КШ ХОТtШr Ш sОЧtТНШ ОЦШМТШЧКХ 
НК ЩКХКЯrК: 
QuО МШТsК, ТЧЯОЧtКrКЦ Кs ЩОssШКs uЦК ЩКХКЯrК tуШ ЧШУОЧtК – “ОЯКМuКхуШ”. AТЧНК sО 
НТssОssОЦ – ЩКrtТНК, НОsХШМКхуШ Шu ЦuНКЧхК НО rОsТНшЧМТК tОЦЩШrпrТК Шu РОrКХ – 
ЧТЧРuцЦ ТrТК, НО МОrtОгК, ОsЛuРКХСКr Шs ШХСШs, КРКrrКr ЧКs trШuбКs О ЧКs ЦКХКs НО 
ЯТКРОЦ, РКХШЩКr КtКrКЧtКНШ ОЦ МКrrШхКs О МШМСОs ЩКrК Ш ЩШrtШ НО OНОssК, МШЦШ sО 
ПШssО ЩОrsОРuТНШ ЩШr ХОõОs. 
“EЯКМuКхуШ”, trКНuгТНШ ЩКrК ХТЧРuКРОЦ МШЦuЦ, sТРЧТПТМК – “sКХЯО-sО quОЦ ЩuНОr.” 
MКs sО ЯШМш – НТРШ Оu, ЩШr ОбОЦЩХШ – ЩКrК ЧuЦК ТЧtОrsОМхуШ ЦШЯТЦОЧtКНК О РrТtК К 
ЩХОЧШs ЩuХЦõОs: SКХЯО-sО quОЦ ЩuНОr! –, ц ЯШМш quО КТЧНК ХОЯК uЦК tКrОТК, ЧШ ЩТШr НШs 
МКsШs. 
PШТs – ЧОЦ sОquОr МТМТО, КЩОЧКs ЦШЯК Шs ХпЛТШs sШХtКЧНШ ОstК ЩКХКЯrК ЦпРТМК НО ÍЛТМo 
“ОЯКМuКхуШ” – КТ, КТ, КТ!.. UЦ ЯОЧОrпЯОХ trКЧsОuЧtО Уп ОЦЩКХТНОМОu О ШХСК 
ПrОЧОtТМКЦОЧtО ОЦ rОНШr, uЦ ШutrШ ПТМШu ЩОtrТПТМКНШ, МШЦШ sО НОssО НО МКrКs МШЦ uЦ 
ПКЧtКsЦК. UЦ tОrМОТrШ КРКrrШu ЧuЦ quКrtШ:  
– O quО ц quО sО ЩКssК? FuРТr? MКТs uЦК ЯОг?  
– DОТбО-ЦО ОЦ ЩКг. NуШ sОТ НО ЧКНК. 
– PКrК ШЧНО ц quО Чяs ЯКЦШs КРШrК. PКrК Ш ЦКr?  
E К ЦКХНТtК ЩКХКЯrК ПШТ-sО ОsЩКХСКЧНШ ОЦ ШЧНКs ЦКРЧцtТМКs ЩОХК МТНКНО. E-ЯК-Мu-К-
хуШ – ЧОstКs МТЧМШ sъХКЛКs ОstуШ МШЧtТНКs ЦКТs ОЦШхõОs НШ quО ОЦ quКХquОr uЦК НКs 
trКРцНТКs НО SСКФОsЩОКrО... (TШХstяТ, 1958: Я.3, 474) 
 
A ЧШЯОХК НО A.N. TШХstяТ, As AvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo, КЩrОsОЧtК Кs ЩrТЧМТЩКТs 
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МКrКМtОrъstТМКs НО ШЛrК НШ РцЧОrШ ЩТМКrОsМШ, ШЧНО, ОЦ tШЦ ЛurХОsМШ, К ЯТНК quШtТНТКЧК sО 
trКЧsПШrЦК ОЦ ЦКtцrТК ЧКrrКtТЯК. (SКrКТЯК, 2002:15) PШrцЦ, TШХstяТ МШЧstrяТ Ш sОu tОбtШ 
ОЯТtКЧНШ uЦ sТЦЩХОs rОХКtШ НШs ПКМtШs, uЦК ЧКrrКtТЯК ХТЧОКr. A ЧШЯОХК ц МШЦЩШstК ЩШr uЦК 
sОquшЧМТК НО МОЧКs КutяЧШЦКs ЦКs uЧТНКs ЩШr uЦ ПТШ МШЧНutШr. A МШЦЩХОбТНКНО НШ ОЧtrОМСШ 
ц НКНК КtrКЯцs НОssК sОquшЧМТК НО МОЧКs, quО МШЧПОrО р МШЦЩШsТхуШ uЦ МКrпМtОr НК ЩrШНuхуШ 
МТЧОЦКtШРrпПТМК. A НОsМrТхуШ НШs КМШЧtОМТЦОЧtШs ц НКНК sОРuЧНШ К ЩОrМОхуШ НШs 
ЩrШtКРШЧТstКs О Кs suКs ОЦШхõОs.  
O tОбtШ НШ ЧКrrКНШr Оstп sОЦЩrО ОЦ ТЧtОrКхуШ МШЦЩХОбК МШЦ Ш НТsМursШ, Ш quО ТЧМТtК Ш 
ХОТtШr К tШЦКr uЦК ЩШsТхуШ ЦКТs КtТЯК О ТЧtОrЩrОtКtТЯК НТКЧtО НШ ЧКrrКНШ. A ПШrхК КtТЯК НК 
ХъЧРuК, ЩШr МШЧЯТМхуШ НО TШХstяТ, Оstп ЧШ sОu “ОПОТtШ rОЯОrsШ”, Шu sОУК, ЦКЧТПОstК-sО ЧШ ПКМtШ 
НО quО К ХъЧРuК ЧуШ КЩОЧКs ОбЩrТЦО Ш ЩОЧsКЦОЧtШ, ЦКs tКЦЛцЦ ЩШr suК ЯОг Ш НОsЩОrtК О Ш 
ОstТЦuХК. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 468) A МШЧstruхуШ НК ШЛrК ПКг-sО ЧК rОХКхуШ ОЧtrО Ш tОбtШ О Ш 
ХОТtШr, МШЦuЧТМКЧНШ МШЧstКЧtОЦОЧtО МШЦ Ш sКЛОr НШ ХОТtШr, К ШЛrК ОбТРО НШ ХОТtШr К 
ЩКrtТМТЩКхуШ КtТЯК ЧК ТЧtОrЩrОtКхуШ НШ ЧКrrКНШ.  
A ОsМrТtК НО TШХstяТ tКЦЛцЦ ц МШЧstТtuъНК ЩШr НТЯОrsШs rОМursШs ХТЧРuъstТМШs МШЦ ПТЧs 
ШЧШЦКtШЩОТМШs ЧК rОЩrОsОЧtКхуШ НО sШЧs НШs ШЛУОtШs rОХКtКНШs, О ЩШr sТЧОstОsТКs, quО tшЦ 
МШЦШ ШЛУОtТЯШ К ОstТЦuХКхуШ sОЧsШrТКХ:  
O sШХ КПuЧНШu-sО ЧШ ЦКr НО MпrЦКrК, МКТu rКЩТНКЦОЧtО К ЧШТtО ОРОТК. A tОrrК ОбКХКЯК 
uЦ ШНШr sОМШ. AМОЧНОrКЦ-sО Кs ОstrОХКs НО uЦК ОsЩОМТКХ МХКrОгК О РrКЧНОгК. UЦК 
ТЧМКЧНОsМшЧМТК НО ХuгОs НО CШЧstКЧtТЧШЩХК ТЧПХКЦШu Ш СШrТгШЧtО. CШЦОхШu К 
НТstТЧРuТr-sО Ш ЦОТРШ ЦКruХСКr НКs ШЧНКs Хп ОЦ ЛКТбШ. (ТЛТНОЦ:515) 
 
л НО rОКХхКr quО ЩКrК ПКгОr Ш ХОТtШr ЩОЧsКr ЧК ОбЩОrТОЧМТК КНquТrТНК КШ ХШЧРШ НК ХОТturК, Ш 
ЧКrrКНШr ШПОrОМО КШ ХОТtШr ОХТЦТЧКr ЧШ ПТЦ НК ЧКrrКtТЯК Ш ЩrШtКРШЧТstК quО sОrЯТu НО ПТШ 
МШЧНutШr. DОstО ЦШНШ Ш ХОТtШr ЧОМОssТtК МШЧstruТr uЦК ЧШЯК МШОrшЧМТК ОЧtrО Шs ОЩТsяНТШs 
МШЧtКНШs. 
A.N. TШХstяТ usК uЦК ХТЧРuКРОЦ КЦЛъРuК: ЩШr uЦ ХКНШ, rОХКtК НО ПШrЦК ПТОХ К rОКХТНКНО 
ШЛsОrЯпЯОХ О, ЩШr ШutrШ, К ТrШЧТК О Ш МКrпМtОr rОtТМОЧtО НК suК ЦКЧОТrК НО ОsМrТtК 
ЩrШЛХОЦКtТгОЦ-ЧК, Уп quО Ш КutШr МШЧsТНОrКЯК ЧуШ ЛКstКr МШЧtКr ЩШrЦОЧШrТгКНКЦОЧtО КquТХШ 
quО sО ШЛsОrЯК, ЦКs tКЦЛцЦ sОr ЧОМОssпrТШ ТЧtОrЩrОtКr, ЩОЧsКЧНШ ЧКquТХШ quО rОsuХtК НОssК 
ШЛsОrЯКхуШ. O sОРuТЧtО ОбМОrtШ МШЧtцЦ К НОsМrТхуШ НО uЦК СОrНКНО ЩШstК р ЯОЧНК НОЯТНШ р 
ТЧstКЛТХТНКНО ЩШХъtТМК, ЯТstК НШ ХКНШ НШ МШЦЩrКНШr:  
A СОrНКНО, ЩКrК ШЧНО PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС trШuбОrК NОЯгШrШЯ, ОstКЯК НО ПКМtШ 
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ХТЧНКЦОЧtО sТtuКНК ОЧtrО Шs ШutОТrШs, ЧуШ ЦuТtШ ХШЧРО НШ rТШ. A МКsК tТЧСК МШХuЧКs О Кtц 
НШТs ХОõОs sШЛrО Шs ЩТХКrОs НО tТУШХШ; SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС НТгТК quО ЧуШ, ЦКs ТК ШХСКЧНШ 
ЩКrК ОХОs: “TОr Шs ЦОus ЩrяЩrТШs ХОõОs, sОrп ТstШ ц ЩШssъЯОХ?” TШНКs Кs УКЧОХКs ЧШ ЩТsШ 
tцrrОШ ОstКЯКЦ ЩКrtТНКs. CСКЦКЧНШ К КtОЧхуШ ЩКrК ОstО ОstrКРШ, PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС 
ЛКtОu МШЦ Кs ЦуШs ЧШs УШОХСШs: “Hп trшs НТКs quО Кs КхШТtШu Ш РrКЧТгШ.” CШЦ ЦuТtК 
МШrtОsТК МurЯШu-sО НТКЧtО НШs НШТs sШХНКНШs КХОЦуОs НОТtКНШs ЧШ rОХЯКНШ УuЧtШ р 
МШгТЧСК. PКssКЧНШ К МШМСОТrК, ПОМСШu Ш ЩШrtуШ МШЦ uЦ ОstrШЧНШ (КЩОsКr НТssШ, 
NОЯгШrШЯ tОЯО tОЦЩШ suПТМТОЧtО ЩКrК ЧШtКr quО, р ОбМОхуШ НО uЦК ЯОХСК rШНК, ЧуШ СКЯТК 
ЧКНК ЧК МШМСОТrК). SОЦ sО НОtОr ЩКrК К ТЧsЩОхуШ НКs пrОКs НО sОrЯТхШ, ОsМШХtШu Ш МШЧНО 
НТrОtКЦОЧtО ЩКrК Ш УКrНТЦ. CСШuЩШs, tъХТКs, КМпМТКs ОrРuТКЦ-sО ОбuЛОrКЧtОЦОЧtО НК 
rОХЯК ХuбurТКЧtО. PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС ПТМШu ЦuТtШ tОЦЩШ К ШХСКr, НО ЛКrЛК ОЦ rТstО, ЩКrК 
uЦК ЩОrОТrК НОЩОЧКНК: “HuЦ, sКМКЧКs” – НТssО О ХОЯШu-Ш ЩКrК ХСО ЦШstrКr Ш КЧtТРШ 
ЛОХЯОНОr. ErК uЦ КХЩОЧНrО ХКsМКНШ, ШЧНО, ЧШ МСуШ, sО ЯТК КТЧНК р НТstсЧМТК КquТХШ quО 
ПТМК НШ sОr СuЦКЧШ НОЩШТs НО sО КРКМСКr. “HuЦ” – rОЩОtТu PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС. (TШХstяТ, 
1958: Я.3, 431) 
 
PКrК РuТКr К ХОТturК TШХstяТ ШrРКЧТгК Ш tОбtШ МШЦ ОбtrОЦШ МuТНКНШ: ТЧtrШНuг ЩКrпРrКПШs, 
utТХТгК Шs sТЧКТs НО ЩШЧtuКхуШ (trКЯОssõОs, КsЩКs). PШr ОбОЦЩХШ, рs ЯОгОs ТЧtrШНuг Ш НТsМursШ 
НТrОТtШ МШЦ КsЩКs, ШutrКs ЯОгОs МШЦ trКЯОssуШ. A ЩШЧtuКхуШ ЧШs tОбtШs НО A.N. TШХstяТ rОЯОХК 
ЦКrМКs ОstцtТМКs МКrКМtОrъstТМКs НО ОбЩrОssуШ КutШrКХ, ОsЩОМТКХЦОЧtО, К utТХТгКхуШ НО trКЯОssуШ 
ЧКs ПrКsОs ОХъЩtТМКs, Шu КЧtОs НШ ЩrОНТМКНШ ОбЩrОssШ ЩШr ТНТШЦКtТsЦШ: 
E Ш ПuturШ ДНО uЦК ЦuХСОr ОЦТРrКЧtОЖ – uЦ ЩОsКНОХШ, ЯОЧНШ-sО К sТ ЩrяЩrТК ЧuЦК 
quКХquОr ЧОЛХТЧК НО МТЧгКs, КЧНКЧНШ ОЦ ЛТМШs НО Щцs О КЛrТЧНШ Шs ЛrКхШs, ЩОХК МШrЧТУК 
ОstrОТtК НО uЦ tОХСКНШ, ЧШ КХtШ НО uЦ ЩrцНТШ НОsМШЧСОМТНШ. ErК ЦОХСШr ЧуШ ШХСКr ЩКrК 
Ш ПuturШ. (TШХstяТ, 1958: Я.3, 508) 
 
OutrШ ОбОЦЩХШ НК utТХТгКхуШ НО trКЯОssуШ: 
O plano era bom ЩШr quКХquОr НШs ХКНШs ОЦ quО sО ШХСКssО – um negócio da China. 
(ТЛТНОЦ:505) 
 
PКrК trКЧsЦТtТr uЦК ЯТsуШ РОrКХ НК rОКХТНКНО, TШХstяТ, usКЧНШ uЦ НШs ЩrТЧМъЩТШs ЛпsТМШs 
НШs sТЦЛШХТstКs, suРОrО, КtrКЯцs НО ЩКХКЯrКs, sОЦ ЧШЦОКr ШЛУОtТЯКЦОЧtО Шs sОus ОХОЦОЧtШs, 
НКЧНШ шЧПКsО р ТЦКРТЧКхуШ О р ПКЧtКsТК. AssТЦ, ЧШ ОбОЦЩХШ sОРuТЧtО, ЩКrК НОsМrТхуШ НК 
RússТК Щяs-rОЯШХuМТШЧпrТК, Ш МКШs, Кs sКЧРrОЧtКs ЛКtКХСКs ЧК ruК, К МШЧПusуШ О НОsШrНОЦ, ЯКТ 
rОМШrrОr р ХТЧРuКРОЦ ЦОtКПяrТМК: 
DШ ЧОЯШОТrШ КХРШ rОtuЦЛКЯК, ОstrШЧНОКЯК, trК-tК-tКЯК. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЯШХtШu ЩКrК МКsК О sОЧtШu-sО ЧК МКНОТrК. EstКЯК К МСОРКr Ш ПТЦ НШ 
ЦuЧНШ. OsМТХКЯК Ш ЩТХКr НШ IЦЩцrТШ. UЦК ЩКХКЯrК tОrrъЯОХ – RОЯШХuхуШ – ЯШКЯК, МШЦШ 
uЦ ЩпssКrШ НОsРrОЧСКНШ, ЩОХКs ruКs О ЩпtТШs. SТЦ, ОrК ОХК quО ЦКТs uЦК ЯОг ХОЯКЧtКЯК 
РrТtШs УuЧtШ КШs ЩШrtõОs. RОЩОrМutТК, ТЧМОssКЧtОЦОЧtО, ОМШКЧНШ НШ ЧОЯШОТrШ. 
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As trОЯКs КЧНКЯКЦ ЧК КХЦК НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. Às ЯОгОs ОХО ХОЯКЧtКЯК-sО, ОstКХКЯК 
Шs НОНШs О sОЧtКЯК-sО ЧШЯКЦОЧtО. AtrКЯцs НШ ЛurКquТЧСШ ЧШ ЯТНrШ ОбtОrТШr НК УКЧОХК, 
Ш ЯОЧtШ sШЩrКЯК, КssШЛТКЧНШ: “ЯШu ОЧМСОЧНШ, ОЧМСШ-tО НО ЯКгТШ, ЯКrrШ-tО ЩКrК ПШrК НО 
МКsК”. (ТЛТНОЦ:406) 
 
O КutШr МШЧstrяТ К ЧКrrКхуШ ОбЩХШrКЧНШ КЦЩХКЦОЧtО tШНШs Шs tТЩШs НО ХТЧРuКРОЦ: 
ХТЧРuКРОЦ ХТtОrпrТК, ОЩТstШХКr, ПШХМХяrТМК, ЯОrЧпМuХК, УШrЧКХъstТМК О ЩuЛХТМТtпrТК. RОМШrrО К 
ЧШtъМТКs, МrяЧТМКs, ОtМ. Os НТпХШРШs sуШ rОЩrШНuгТНШs К ЩКrtТr НШ ЦОТШ КЦЛТОЧtО rОtrКtКНШ, Шs 
НТЯОrsШs РruЩШs sШМТКТs МКrКМtОrТгКНШs ЩШr tТЩШs НО ХТЧРuКРОЦ О uЦ ЯШМКЛuХпrТШ ОsЩОМТКХ 
МШrrОsЩШЧНОЧtО. CТtКЧНШ SСОrЛТЧК: 
A ХТЧРuКРОЦ НО МКНК ЩОrsШЧКРОЦ Оstп ТЧsОЩКrКЯОХЦОЧtО ХТРКНК МШЦ К ЧКturОгК НШ sОu 
МКrпtОr, НОrТЯК НК suК ТНОЧtТНКНО sШМТШЩsТМШХяРТМК, sОrЯТЧНШ МШЦШ ПОrrКЦОЧtК 
ТЧНТsЩОЧsпЯОХ ЩКrК К tТЩТПТМКхуШ НО ТЦКРОЦ. A ОsМШХСК НО ЩКХКЯrКs, К ПОТхуШ ОstТХъstТМК 
НК ПrКsО, Ш rТtЦШ НК ПКХК, К ОЧtШКхуШ НОtОrЦТЧКЦ-sО ЩОХКs tКrОПКs МrТКtТЯКs О sОrЯОЦ 
ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО ЩКrК ЩОrsШЧКХТгКхуШ НО ЩОrsШЧКРОЧs. SОЦ ТstШ, A.N. TШХstяТ ЧуШ 
ТЦКРТЧК К ОбТstшЧМТК ПТММТШЧКХ О К МrОНТЛТХТНКНО rОКХТstК НШs sОus ЩОrsШЧКРОЧs. 
(SСОrЛТЧК, 1958: Я.1, 29) 
 
As МКrКМtОrъstТМКs ТЧНТЯТНuКТs НШs ЩОrsШЧКРОЧs sуШ rОЯОХКНКs ЧуШ КЩОЧКs ЧШ sОu НТsМursШ, 
ЦКs ЦКrМКЦ tШНШ Ш tОбtШ ЧКrrКtТЯШ, МrТКЧНШ uЦ ОПОТtШ НО МШЧtпРТШ ЩОХК МШЧtТРuТНКНО. Ou 
sОУК, Ш sТРЧТПТМКНШ quО ХОТtШr КtrТЛuТ К uЦК ПrКsО Шu К uЦК НТsМrТхуШ НШ ЩrШtКРШЧТstК, tОЧНШ 
ОЦ ЯТstК uЦК sОquшЧМТК НО МОЧКs НК ЧКrrКtТЯК, ТsШХКНКЦОЧtО, ЩШssuОЦ uЦК sТРЧТПТМКхуШ 
НТПОrОЧtО. NТstШ sО ШЛsОrЯК К ЩrТЧМТЩКХ “КМrШЛКМТК” НО TШХstяТ, Шu “ОПОТtШ KuХОsСШЯ”, quО sО 
ЛКsОТК ЧuЦК rОХКхуШ suЛУОtТЯК quО МКНК ХОТtШr ОstКЛОХОМО ОЧtrО Шs ЩОrsШЧКРОЧs, НТпХШРШs, 
НОsМrТхõОs О МОЧКs НК ЧШЯОХК. PШr ОбОЦЩХШ, uЦК ПrКsО НТtК ЩШr uЦК ЦuХСОr ЯТМТКНК ЧК НrШРК 
КШ sОu ЩКrМОТrШ, tОЧНШ КЦЛШs К МШЧsМТшЧМТК quО ЩОХШ МШЧsuЦШ НК НrШРК ОstуШ МШЧНОЧКНШs р 
ЦШrtО, КНquТrО uЦ ШutrШ sТРЧТПТМКНШ ЧК sОquшЧМТК НО МОЧКs НК ЧШЯОХК: 
VОТШ Ш ПrТШ. SШЛrО К МКХхКНК МШЛОrtК МШЦ uЦК МrШstК НО РОХШ КЧНКЯКЦ ЯКrrТНШs ЩОХШ 
ЯОЧtШ ЩОНКхШs НО ЩКЩОХ, ЩШОТrК О Шs ЩrТЦОТrШs ПХШМШs НО ЧОЯО. CКrtКгОs МШЧРОХКНШs 
rКЦКХСКЯКЦ ЧКs ЩКrОНОs О ЧКs ЩШrtКs. DОЯТК ОrК НОsТstТr НО MШsМШЯШ, sОРuТr ЩКrК SuХ. 
MКs NОЯгШrШЯ ЧуШ tТЧСК ПШrхК suПТМТОЧtО ЩКrК sО ХТЯrКr НКs ЦуШs ПrОsМКs О НШМОs НО 
AХХК GrТРШrТОЯЧК. CШЧtШu-ХСО sШЛrО Ш СШЦОЦ-ЦпsМКrК. IЧОsЩОrКНКЦОЧtО ОХК 
rОsЩШЧНОu: 
– BОЦ, ЧуШ ТЦЩШrtК, КssТЦ МШЦШ КssТЦ, tОЦШs Шs НТКs МШЧtКНШs. (TШХstяТ, 1958: Я.3, 
420) 
 
PШrtКЧtШ, НШ ЩШЧtШ НО ЯТstК НК ОstruturК ЧКrrКtТЯК, ц ЩШssъЯОХ МШЧstКtКr uЦК sТЦОtrТК ЧК 
ШЩШsТхуШ ОЧtrО Шs НШТs РцЧОrШs: МяЦТМШ О trпРТМШ. O rОХКtШ ЩТМКrОsМШ МШrrОsЩШЧНО р НОsМrТхуШ 
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МОrrКНК О ЦОtяНТМК К НШМuЦОЧtКr К rОКХТНКНО quШtТНТКЧК. A.N. TШХstяТ Нп ЦuТtК ТЦЩШrtсЧМТК 
рs НКtКs, КШs ЧШЦОs О НОsМrТхõОs НО ХШМКТs РОШРrпПТМШs, КШs ШЛУОtШs О sТtuКхõОs 
rОЩrОsОЧtКtТЯШs НК цЩШМК, tТЩШs НО КrЦКs НК РuОrrК, НОtКХСОs НО ЯОstuпrТШ utТХТгКНШ ЩШr ЯпrТКs 
МХКssОs НК ЩШЩuХКхуШ, рs ЩКtОЧtОs ЦТХТtКrОs НКs trШЩКs russК О ОstrКЧРОТrКs, КШs tъtuХШs НО 
ЧШЛrОгК, ПШrЦКs НО trКtКЦОЧtШ, КШ sТstОЦК ЦцtrТМШ НШ КЧtТРШ IЦЩцrТШ RussШ. RОПОrО Шs 
ЧШЦОs НО ЩrТЧМТЩКТs ПТРurКs СТstяrТМКs, МТtК ЧШtъМТКs ЩuЛХТМКНКs ЧШs УШrЧКТs. PШr ТssШ, К ШЛrК 
tШrЧШu-sО uЦ rТquъssТЦШ ОsЩяХТШ О tОstОЦuЧСШ НК ЯТНК НШ ТЧъМТШ НШ sцМuХШ ББ. 
N.V. TШХstКТК-KrКЧНТОЯsФКТК, К ОsЩШsК НО AХОбОТ TШХstяТ, tКЦЛцЦ rОПОrО Ш МКrпМtОr 
НШМuЦОЧtКХ НК ШЛrК, ЧШ sОu ХТЯrШ MОЦяrТКs (1977:138). A ПТХяХШРК SСОrЛТЧК МТtК uЦК ЧШtК 
ОsМrТtК ЩШr TШХstКТК-KrКЧНТОЯsФКТК, quО Оstп НОЩШsТtКНК ЧШ КrquТЯШ НО TШХstяТ (N.º 6235): 
As AЯОЧturКs НО NОЯгШrШЯ, Шu ÍЛТМШ – ц uЦК НКquОХКs ШЛrКs НО A. TШХstяТ, ОЦ quО ОХО 
rОХКtК, ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО, КquТХШ quО ЯТu НТrОtКЦОЧtО Шu ЯТЯОu НurКЧtО Ш ЩОrъШНШ ОЧtrО 
1918-1920. (SСОrЛТЧК, 1961:Я.3, 707) 
 
SОРuЧНШ Шs КЩШЧtКЦОЧtШs ЩОrtОЧМОЧtОs КШ КrquТЯШ НО A.N. TШХstяТ, К ШЛrК surРТu КТЧНК 
ОЦ OНОssК, НurКЧtО Ш ЩОrМursШ НО ОЦТРrКЧtО. TШХstяТ ТК КЧШtКЧНШ Шs ЩrТЧМТЩКТs ОЯОЧtШs О 
ТЦЩrОssõОs. EstОs КЩШЧtКЦОЧtШs МШrrОsЩШЧНОЦ МШЦ ОбКtТНуШ КШ НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ НК 
ЧКrrКtТЯК НК suК ЧШЯОХК ÍЛТМo.  
л ЧШtпЯОХ, ЩШrцЦ, quО Шs КЩШЧtКЦОЧtШs НО TШХstяТ ЩОrtОЧМОЧtОs КШ ЩОrъШНШ НО ОЦТРrКхуШ 
ЧуШ МШЧtОЧСКЦ ЧОЧСuЦК ТЧНТМКхуШ rОПОrОЧtО КШ ЩrШtКРШЧТstК НК ЧШЯОХК – SТЦОШЧ NОЯгШrШЯ. 
A ТЦКРОЦ НШ ЩъМКrШ surРО ЩШstОrТШrЦОЧtО, quКЧtШ TШХstяТ МШЦОхШu К trКЛКХСКr ЧК ОsМrТtК НК 
ЧШЯОХК (1923-1924). A ТНОТК НК ЩrТЦОТrК ЩКrtО НК ЧШЯОХК ЩОrtОЧМО ТРuКХЦОЧtО К ОstО ЩОrъШНШ, 
sОrЯТЧНШ ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО МШЦШ КЩrОsОЧtКхуШ НШ ЩrШtКРШЧТstК О МШЦШ uЦК ТЧtrШНuхуШ КШs 
КМШЧtОМТЦОЧtШs КЛШrНКНШs ЧКs trшs úХtТЦКs ЩКrtОs.  
NОstК ШЛrК, A.N. TШХstяТ ЩrОtОЧНО МrТtТМКr К sШМТОНКНО russК НК цЩШМК. PКrК Ш ПКгОr, utТХТгШu 
ЩОrsШЧКРОЧs sТЧРuХКrОs, ЦКs quО ЩШssuОЦ uЦК ЯТsуШ tТЩШ – uЦК ЯТsуШ РОrКХ quО МКrКМtОrТгК, 
ЩШr ОбОЦЩХШ, uЦ ЩКrtТНШ ЩШХъtТМШ, uЦК МХКssО sШМТКХ Шu uЦК МОrtК ТЧstТtuТхуШ. CШЧПrШЧtКЧНШ 
Кs ЯТsõОs НКs ЯпrТКs МХКssОs О РruЩШs sШМТКТs, Ш ОsМrТtШr МШЧsОРuТu rОtrКtКr Ш ОsЩъrТtШ НК 
sШМТОНКНО ОЦ quО ЯТЯТК. DОsТХuНТНШ ЩОХШ ПrКМКssШ НШs ТЧtОХОМtuКТs ЧК tОЧtКtТЯК НО trКЧsПШrЦКr 
К RússТК ЧuЦК rОЩúЛХТМК ХТЛОrКХ, TШХstяТ tОЧtК КЧКХТsКr К ЩШssъЯОХ МКusК НОstО ПrКМКssШ – К 
НТsМШrНсЧМТК ОЧtrО ЩКrtТНпrТШs. A ЧШЯОХК ОЯШМК Ш РrКЧНО НОЛКtО sШЛrО Кs ЩrяЩrТКs ШrТРОЧs НШ 
ЩШЯШ russШ О Кs suКs rОХКхõОs МШЦ ЩКъsОs ОurШЩОus О КsТпtТМШs. AПТЧКХ К RússТК ц uЦ ЩКъs НО 
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МuХturК ОurШЩОТК Шu КsТпtТМК?  
EЦ ЛusМК НО ЦКТШr ОбЩrОssТЯТНКНО, TШХstяТ КЩШТК-sО ЧШs ЯОrЛШs, НО ЦШНШ К quО 
trКЧsЦТtОЦ КШ ХОТtШr uЦК sОЧsКхуШ НО ЯТsuКХТгКхуШ. SОРuЧНШ A.N. TШХstяТ, ц ЧОМОssпrТШ ЯОr, 
sОЧtТr КquТХШ quО ЩrОtОЧНОЦШs НОsМrОЯОr: 
A ЯТНК ц ЦШЯТЦОЧtШ. SО ОЧМШЧtrКrЦШs uЦ ЦШЯТЦОЧtШ МОrtШ, МШЧsОРuТЦШs ПКгОr Кs 
ЧШssКs ПrКsОs sОЦ НТПТМuХНКНО, ЩШrquО, sО uЦ СШЦОЦ НОsЦШЧtШu НШ МКЯКХШ, sКТu НШ 
МКЯКХШ, sКХtШu НШ МКЯКХШ, sО НОsЦШrШЧШu НШ МКЯКХШ, sуШ ЦШЯТЦОЧtШs НОsТРuКТs quО 
НОsМrОЯОЦ НТПОrОЧtОs МШЧНТхõОs СuЦКЧКs. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 574). 
 
Os ЯОrЛШs НОМХКrКtТЯШs, tКТs МШЦШ НТгОr, КПТrЦКr, ШЛsОrЯКr, ОбЩХТМКr, rОsЩШЧНОr, ЩrШssОРuТr 
О ОtМ., sуШ МШЦuЧs ЩКrК ТЧtrШНuгТr ПКХКs НО ЩОrsШЧКРОЧs, О ЩШr ТssШ, tШrЧКЦ Ш НТsМursШ 
ЦШЧяtШЧШ, ЩОХШ quО Ш ОsМrТtШr ШЩtК ЩШr suЩrТЦТ-ХШs. AssТЦ, К ЧуШ utТХТгКхуШ НОstО tТЩШ НО 
ЯОrЛШs МШЧПОrО КШ tОбtШ uЦК quОЛrК ЧК ЦШЧШtШЧТК О Нп-ХСО rТtЦШ О ЯТЯКМТНКНО.  
O КНУОtТЯШ ц usКНШ МШЦ uЦК sКЛОНШrТК О МrТКtТЯТНКНО МШЦ К ПТЧКХТНКНО НО ТЧНТЯТНuКХТгКr 
Ш suЛstКЧtТЯШ. SОРuЧНШ TШХstяТ: “Ш КНУОtТЯШ НОЯОrп ТХuЦТЧКr Ш ШЛУОtШ МШЦ К ЦОsЦК МХКrОгК О 
Ш ОЧПШquО quО Ш ПlКsС ЧК МсЦКrК ПШtШРrпПТМК. TОЦШs НО sОr ПШrrОtКs, Тr ЛusМКr sШЦОЧtО uЦ 
ОЩъtОtШ, КЩОЧКs КquОХО, quО НОsМrОЯО НК ЦОХСШr ПШrЦК К МШЧНТхуШ ОЦ quО sО ОЧМШЧtrК Ш ШЛУОtШ 
ЧuЦ НОtОrЦТЧКНШ ЦШЦОЧtШ”. (TШХstяТ, 1961: Я.10, 575). 
TuНШ ТstШ tШrЧК As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo ЧuЦ ХТЯrШ КtrКОЧtО О ОЦШМТШЧКЧtО, 
МШЧstТtuТЧНШ uЦК ХОТturК ПКsМТЧКЧtО ЩКrК ЯпrТШs tТЩШs НО ХОТtШrОs, КНШХОsМОЧtОs О УШЯОЧs.  
 
 
CСОРКНШs К ОstО ЩШЧtШ tШrЧК-sО ЧОМОssпrТШ КЩrОsОЧtКr uЦ ОбМОrtШ НК ШЛrК trКНuгТНК, 
ОsЩОМТКХЦОЧtО ЩШrquО Кs ТЦЩrОssõОs ЩОrМОЛТНКs КtrКЯцs НОssК ХОТturК sуШ НО ТЦЩШrtсЧМТК 
МruМТКХ ЩКrК К rОПХОбуШ КМОrМК НШ ЩrШМОssШ НК trКНuхуШ. UЦК ЯОг quО Ш ЧúЦОrШ tШtКХ НО 
ЩпРТЧКs quО ШМuЩК К trКНuхуШ uХtrКЩКssК Ш ХТЦТtО ЦпбТЦШ ОstТЩuХКНШ ЩКrК uЦ trКЛКХСШ НК 
tОsО, НОМТНТ ТЧМХuТr К ЩrТЦОТrК ЩКrtО НК ЧШЯОХК О КХРuЧs ОбМОrtШs НКs trшs ЩКrtОs rОstКЧtОs. AШ 
ПКгОr ОstО rОМШrtО, tТЧСК К ТЧtОЧхуШ НО КЩrОsОЧtКr Ш ЩrШtКРШЧТstК, quО, КШ ХШЧРШ НК ЧКrrКtТЯК, 
sОrЯО НО ПТШ МШЧНutШr, О КМШЦЩКЧСКr К suК ЯТКРОЦ, НО ЦШНШ К trКЧsЦТtТr КШ ХОТtШr К ЯТsуШ 
РОrКХ НШs ХШМКТs НОsМrТtШs ЧК ЧШЯОХК: SуШ PОtОrsЛurРШ, MШsМШЯШ, KСКrФШЯ (quО ЧК КХturК sО 
ОЧМШЧtrКЯК sШЛ Ш НШЦъЧТШ НШ IЦЩцrТШ AustrШ-HúЧРКrШ), OНОssК, ТХСК HКХФТ (РrОРК sШЛ Ш 
НШЦъЧТШ turМШ) О, ПТЧКХЦОЧtО, CШЧstКЧtТЧШЩХК (TurquТК).  
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AЧtОs НО ЦКТs, ЩКrОМО-ЦО ТЦЩШrtКЧtО КХОrtКr Ш ХОТtШr ЩКrК quО Ш tОбtШ ШrТРТЧКХ КЩrОsОЧtК 
ЩШr ЯОгОs НТsМrОЩсЧМТКs quО НОМТНТ ЦКЧtОr, tКХ МШЦШ КМШЧtОМО ЧК Щ.68 “ТrЦу-tТК”. A 
ШМШrrшЧМТК НОstО tТЩШ НО НТsМrОЩсЧМТКs tОЦ МКrпtОr МШЧstКЧtО sОРuЧНШ Кs ОНТхõОs ЩКrК ОstО 
ПТЦ – КЧШs НО 1924, 1958, 2007. 
AХцЦ НТssШ, К ЯОrsуШ ШrТРТЧКХ НШ tОбtШ КЩrОsОЧtК КХРuЦКs ЩКХКЯrКs РrКПКНКs ОЦ ТtпХТМШ, 
ЩКrК ЩrОsОrЯКr ОstК ЦКrМК КutШrКХ, ШЩtОТ ЩШr ЦКЧtОr ОЦ ТtпХТМШ ЩКХКЯrКs МШrrОsЩШЧНОЧtОs ОЦ 
ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК.  
QuКЧtШ КШs ОstrКЧРОТrТsЦШs, TШХstяТ trКЧsХТtОrК Кs ЩКХКЯrКs ОstrКЧРОТrКs (ЯТЧНКs НШ 
КХОЦуШ, ПrКЧМшs, ТЧРХшs, пrКЛО) ЩКrК Ш sТstОЦК НО ОsМrТtК russШ, МШЦ Ш ПТЦ НО Кs КЩrШбТЦКr 
О/Шu ТЧtОРrКr ЧК МuХturК russК. PКrК tОЧtКr КЩrШбТЦКr-ЦО НШ ОПОТtШ НК ОsМrТtК ШrТРТЧКХ, ШЩtОТ 
ЩШr ЦКЧtОr ЧШ tОбtШ НО МСОРКНК К ШrtШРrКПТК МШrrОtК НОstКs ЩКХКЯrКs ЧКs ХъЧРuКs К quО 
ЩОrtОЧМОЦ, ЦКs sОЦ Кs РrКПКr ОЦ ТtпХТМШ, uЦК ЯОг quО TШХstяТ Кs ТЧМХuъК ЧШ tОбtШ МШЦШ sО 
ПШssОЦ ЩКХКЯrКs russКs. 
RОХКtТЯКЦОЧtО рs ЩКХКЯrКs russКs, quО ЧуШ ЩШНОЦ sОr trКНuгТНКs ЩКrК ЩШrtuРuшs ЩШr ЧуШ 
СКЯОr rОПОrОЧtОs МuХturКТs, ЦКs quО, ОЦ ШutrКs МuХturКs sуШ ЯКstКЦОЧtО МШЧСОМТНКs ЧШ 
ШrТРТЧКХ НОЯТНШ рs trКНuхõОs НО tОбtШs russШs, ЩШr ОбОЦЩХШ “ФШХКМСО” Шu “tКМСКЧФК”, НОМТНТ 
ОsМrОЯш-ХКs ОЦ ЩШrtuРuшs sОЦ usКr ТtпХТМШ, “МШХКМСОs” Шu “tКМСКЧquО” О ОtМ., ЩКrК tОЧtКr К 
suК ТЧtОРrКхуШ ЧК ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК О КssТЦТХКЧНШ-Кs К ШutrКs ЩКХКЯrКs НК ШrТРОЦ russК quО 
Уп ПШrКЦ ТЧtОРrКНКs ЧК МuХturК ЩШrtuРuОsК, tКХ МШЦШ “trШТМК” Шu “МШЩОquО”. 
 
1. TraНuçуo Нa novela Нe Aleбei NikolaeviМh Tolstói As aventuras de 
Nevzorov, ou Íbico. 
Livro Primeiro  
Hп ЦuТtШ, ЦuТtШ tОЦЩШ, КТЧНК ЧКs ЯцsЩОrКs НК GrКЧНО GuОrrК, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
NОЯгШrШЯ, МШЧtШu К sОРuТЧtО СТstяrТК р ЦОsК НШ ЛШtОquТЦ “O PяХШ NШrtО”: 
– IК Оu ЯТsТtКr К ЦТЧСК tТК р ТХСК PОtrяЯsФТ, КЛsШХutКЦОЧtО sяЛrТШ, НОЯШ НТгОr, quКЧНШ, 
КЧtОs НО МСОРКr р ЩШЧtО, ШuЯТ ПОrrОТrШs К ЦКrtОХКr. OХСОТ – О ЯТ Ш КМКЦЩКЦОЧtШ. Os МТРКЧШs 
sОЧtКНШs, ЛКrЛuНШs, КssustКНШrОs, ОstКЯКЦ К ПШrУКr МКХНОТrКs. Os МТРКЧТtШs МШrrТКЦ suУШs. Sя 
НО ЯОr ЦОtТКЦ ЦОНШ. SО ЩОРКrЦШs ЧuЦ МТРКЧТtШ НОstОs О ХСО НОrЦШs ЛКЧСШ, ОХО ЦШrrО НО 
ТЦОНТКtШ, ЩШТs ЧуШ tШХОrК К ХТЦЩОгК.  
AЩrШбТЦШu-sО НО ЦТЦ uЦК ЯОХСК МТРКЧК ОЧsОЛКНК: “DОТбК-ЦО ХОr-tО К sТЧК, ПТМКrпs 
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rТМШ – О – КРКrrК-ЦО Ш ЛrКхШ: – PõО ШurШ КquТ ЧК ЩКХЦК НК ЦуШ”. 
AЛsШХutКЦОЧtО sяЛrТШ, tТrОТ НК ЛШХsТЧСК МТЧМШ ruЛХШs ОЦ ШurШ, Щus-ХСШs ЧК ЩКХЦК НК 
ЦуШ, О К ЦШОНК НОsКЩКrОМОu ЧШ ЦОsЦШ ТЧstКЧtО, МШЦШ sО ЧuЧМК tТЯОssО ОбТstТНШ. Eu – ЩКrК 
К МТРКЧК: “VШu Уп МСКЦКr uЦ РuКrНК, НОЯШХЯО-ЦО Ш НТЧСОТrШ”. A ЦКХНТtК ЩuбШu-ЦО ЩОХК ЩКrtО 
НО trпs НШ МШХКrТЧСШ, О ПuТ КrrКstКНШ, СТЩЧШtТгКНШ, МШЧtrК К ЦТЧСК ЯШЧtКНО, КЩОsКr НО ОstКr 
sяЛrТШ. “SОЧСШrгТЧСШ, sОЧСШrгТЧСШ – НТssО ОХК, ЧуШ tО гКЧРuОs, sОЧуШ Яш Ш quО tО КМШЧtОМО – 
О ЩrКРuОУКЧНШ, ЦШstrШu-ЦО Шs ТЧНТМКНШrОs ЧШУОЧtШs МurЯКНШs ОЦ РКЧМСШ. – SО ПШrОs 
ЛШЧгТЧСШ, tОrпs ШurШ – sОrп КssТЦ ЩКrК sОЦЩrО” – ХОЯКЧtШu К sКТК О МШЦ К ЦТЧСК ЦуШ 
КМКrТМТШu К suК rОЩuРЧКЧtО МШбК, tТrШu ЩКrК ПШrК Шs sОТШs, rКЧРОЧНШ Шs НОЧtОs.  
SОЧtТ-ЦО К ЩОrНОr К МШrКРОЦ – tТЯО ЩОЧК ЩОХШ НТЧСОТrШ, Ш НОНШ ОЦ РКЧМСШ ПОг-ЦО 
tОЦОr, ЦКs ЧуШ КrrОНОТ Щц. A МТРКЧК ХОu-ЦО Ш ПuturШ, НТssО quО Кs ЦКТs ЯКrТКНКs КЯОЧturКs 
ЦО КРuКrНКЯКЦ О quО ПТМКrТК МцХОЛrО О rТМШ. NуШ sО rТКЦ, ЦКs КМrОНТtОТ ЧОssК sТЧК: К ЦТЧСК 
КХturК СКЯОrТК НО МСОРКr. 
Os МШЦЩКЧСОТrШs rТrКЦ-sО, rОХТЧМСКЧНШ О КЛКЧКrКЦ Кs МКЛОхКs. NуШ Сп НuЯТНК quО К 
ПКЦК О К rТquОгК ОstуШ sОЦЩrО р ОsЩОrК НО КХРuцЦ ЦКs УКЦКТs ОssО КХРuцЦ sОrТК SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС. “HК-СК! VКrТКНКs КЯОЧturКs! LОЯКЧtОЦ Шs МШЩШs! Ó СШЦОЦ, trКг ЦКТs uЦ 
РКrrКПуШ НО ЯШНМК О Ш ЩrКtШ НШ НТК, ЦОТК НШsО НО SМСЧОХХФХШЩsi, ЦКs МШЦ ЦШХСШ р russК, НО 
rпЛКЧШ ЩТМКЧtО”. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС – ц ЧОМОssпrТШ ОsМХКrОМОr Ш ХОТtШr – trКЛКХСКЯК ЧШ ОsМrТtяrТШ НО uЦК 
trКЧsЩШrtКНШrК. TТЧСК КХturК ЦОНТКЧК, ОбЩrОssуШ КРrКНпЯОХ, ЩОТtШ ОstrОТtШ, tОstТЧСК ПrКЧгТНК. 
UsКЯК МКЛОХШ МШЦЩrТНШ, sКМuНТЧНШ-Ш ПrОquОЧtОЦОЧtО. NОЦ ХШТrШ, ЧОЦ ЦШrОЧШ, ОrК КЩОЧКs – 
uЦ ЛurРuшs НШ quКrtОТrуШ НШ Ч.º 2 НК ruК MОsСпЧsФКТК. 
– MКs Оu КМrОНТtШ quО ЦО ОsЩОrК uЦ ПuturШ ОбtrКШrНТЧпrТШ – rОЩОtТК SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС О rТК-sО рs РКrРКХСКНКs КМШЦЩКЧСКЧНШ Шs ШutrШs. MТsturКrКЦ-ХСО ЩТЦОЧtК ЧК 
ЯШНМК, ЦКЧtОЧНШ К trКНТхуШ russК. “AС-КС, uЦ НОstТЧШ ОбtrКШrНТЧпrТШ! Tu цs Мп uЦ ЩКrЯШ, 
SТЦОШЧ NОЯгШrШЯ – Уп ЧуШ КРuОЧtКЦШs ЦКТs...”. 
 
Os НТКs ПШrКЦ ЩКssКЧНШ. NК ruК MОsСпЧsФКТК МСuЯТsМКЯК, ОstОЧНТК-sО Ш ЧОЯШОТrШ. 
NКs ОsМКНКs МСОТrКЯК КШs ЩуОгТЧСШs СuЦТХНОs rОМСОКНШs МШЦ МШuЯОs – Шs ЩШstЧТО ЩТrШРТ, quО 
Кs НШЧКs НО МКsК МШstuЦКЯКЦ МШгТЧСКr ЧШs НТКs НО КЛstТЧшЧМТК. As ЩКrОНОs КЦКrОХКs НШ 
quКrtОТrуШ НШ Ч.º 2 ОrРuТКЦ-sО ЧК КХturК МШЦШ sО ОrРuОЦ КТЧНК СШУО. 
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SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МuЦЩrТК Ш sОu НОЯОr НО ЛШК ЯШЧtКНО О ЧuЧМК ПКХtКЯК КШ ОЦЩrОРШ, 
МШЦШ quКХquОr ЧКturКХ НО SКЦЩОtОrsЛurРШ. AШs sпЛКНШs ТК КШ ЛШtОquТЦ. UsКЯК РШrrШ НО 
МКrКМuХ О МКsКМШ МШЦ РШХК НШ ЦОsЦШ ЩшХШ. NК ruК, ЦuТtКs ЯОгОs Ш МШЧПuЧНТКЦ МШЦ ШutrК 
ЩОssШК О, ЧОstКs КХturКs, ОХО rОsЩШЧНТК: 
– PОrНуШ, ОstКТs ОquТЯШМКНШs, sШu NОЯгШrШЯ. 
DО quКЧНШ ОЦ quКЧНШ, р ЧШТtО, ЯТsТtКЯК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС uЦК КЦКЧtО, МuУК КХМuЧСК 
ОrК PТШЧцs. DОЩШТs НК ЛrТЧМКНОТrК, ОХК РШstКЯК НО НТsМutТr, ШПОЧНТК-sО, ЛОsШurКЯК--ХСО Шs 
ШuЯТНШs ЩКrК quО sО МКssКssО МШЦ ОХК. PШНТК tОr МШЧtТЧuКНШ К ЯТЯОr КssТЦ, trКЧquТХКЦОЧtО: 
sОТs НТКs НО rШtТЧК, О Ш sцtТЦШ – ОЦ ПОstК. PКssКНШs uЧs quКЧtШs КЧШs, Шs quО ХСО tТЧСКЦ sТНШ 
ЩrОНОstТЧКНШs, uЦ ШutrШ ЦШrКНШr ЯТrТК ШМuЩКr Шs КЩШsОЧtШs quО ОХО НОТбКrТК НОsОrtШs, МШЦ К 
sКХКЦКЧНrК rОНШЧНК ЧШ quКrtШ, К МКЦК НО ПОrrШ О Ш НОsЩОrtКНШr К tТquОtКquОКr ОЦ МТЦК НК 
ЩОquОЧК МяЦШНК. E Шs КЧШs ЯШХtКrТКЦ К ЩКssКr ЩОХШ quКrtОТrуШ НШ Ч.º 2. 
MКs ЧуШ – ПШТ ЩrОМТsКЦОЧtО К ОstО СШЦОЦ quО Ш НОstТЧШ ЩrОЩКrШu uЦК sШrtО ОstrКЧСК 
О НОsКssШssОРКНК. NуШ ПШТ ОЦ ЯуШ quО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩКРШu uЦК ЦШОНТЧСК НО ШurШ р 
МТРКЧК. DОu ЦuТtШ МrцНТtШ р sТЧК quО ОХК ХСО ХОrК, ЦКs – ЯОrНКНО sОУК НТtК – ЧуШ ЦОбОu uЦ 
úЧТМШ НОНШ ЩКrК ЦuНКr Ш ЩОrМursШ НК suК ЯТНК. 
CОrtК ЯОг МШЦЩrШu К uЦ rКЩКг ЧК ЩШЧtО ÁЧТМСФШЯ, ЩШr МТЧМШ МШЩОquОs, Ш “ЛКrКХСШ 
МШЦЩХОtШ НО MХХО. LОЧШrЦКЧН, quО tОrТК ЩrОЯТstШ Ш НОstТЧШ НО NКЩШХОуШ”. EЦ МКsК, НОЩШТs 
НШ МСп НК tКrНО, ХКЧхШu Кs МКrtКs О sКТu uЦ НТsЩКrКtО: “O sъЦЛШХШ НК ЦШrtО, Шu Ш МrсЧТШ 
ПКХКЧtО ÍЛТМШ.” SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КrrОЩОЧНОu-sО НК ЦШОНК НОsЩОrНТхКНК О ПОМСШu Ш ЛКrКХСШ 
р МСКЯО ЧuЦК МяЦШНК. MКs КМШЧtОМТК-ХСО, ЩШr ЯОгОs, КШ ОЦЛШrМКr МШЦ Шs МШЦЩКЧСОТrШs, 
rОЯОХКr-sО-ХСО, ЧК ПuЦКrКНК НК tКЛОrЧК, КХРuЦ НОsъРЧТШ. 
EstОs ЩrОssОЧtТЦОЧtШs, Шu tКХЯОг КХРШ ЩrяЩrТШ НК suК ЧКturОгК, Шu ЩШssТЯОХЦОЧtО 
КТЧНК Ш МХТЦК ЧОЛuХШsШ – НО SКЦЩОtОrsЛurРШ, tуШ ОбМТtКЧtО ЩКrК К ТЦКРТЧКхуШ, ХОЯКrКЦ 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС К tОr К ПrКquОгК НО ХОr tuНШ sШЛrО К КrТstШМrКМТК ЧШs УШrЧКТs. 
UsuКХЦОЧtО, МШЦЩrКЯК Ш “JШrЧКХ НО SКЦЩОtОrsЛurРШ” О ХТК, НО МКЛШ К rКЛШ, К 
НОsМrТхуШ НШs ЛКТХОs НК ЧШЛrОгК, НШs ЛКЧquОtОs О ЛКгКrОs НО МКrТНКНО. “NК МОrТЦяЧТК НО МСп 
НШ CШЧНО tКХ О tКХ, ОЧМШЧtrКЦ-sО ЩКrЦТ Шs МШЧЯТНКНШs: К PrТЧМОsК BОХШsОХsФКТК-BОХШгОrsФКТК, 
К CШЧНОssК BШЛrТЧsФКТК, Ш PrъЧМТЩО О К PrТЧМОsК LШЛКЧШЯ-RШstШЯ, SuК AХtОгК Ш PrъЧМТЩО 
SКХtТФШЯ, Ш PrъЧМТЩО IussuЩШЯ, CШЧНО НО SuЦКrШФШЯ-EХstШЧ...” 
IЦКРТЧКЯК Кs МШЧНОssКs МШЦ sШЛrКЧМОХСКs ЧОРrКs, НО КХturК ЦОНТКЧК, ОЧЯОrРКЧНШ 
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ЯОstТНШs НО rОЧНК. As НuquОsКs – НОХРКНКs, ХШТrКs, ОЦ ЯОstТНШs КгuХ ОХцtrТМШ. As ЛКrШЧОsКs, 
ruТЯКs О ЦКtuХШЧКs. O МШЧНО – МШЦ МОrtОгК, МШЦ ШХСШs НО пРuТК. O НuquО – uЦ ЩШuМШ ЦКТs 
tОrЧШ, МШЦ uЦК ЛКrЛТМСК. As AХtОгКs SОrОЧъssТЦКs – tуШ ОХОЯКНКs quО ОsМКЩКЦ р 
МШЧtОЦЩХКхуШ. 
AssТЦ ПТМКЯК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sОЧtКНТЧСШ р УКЧОХК. NШ ЩпtТШ ТЧtОrТШr НШ quКrtОТrуШ 
НШ Ч.º 2 ЩТЧРКЯК. O ЧОЯШОТrШ ОЧМШЛrТК Шs tОХСКНШs... EЧquКЧtШ ТssШ, ЧКs ЩКrquОtОs rОХuгОЧtОs 
tТХТЧtКЯКЦ Кs ОsЩШrКs О Кs МКuНКs НШs ЯОstТНШs ruЦШrОУКЯКЦ Ш sОu ПruПru. CШЧЯОrsКs К ЦОТК 
ЯШг... PОrПuЦОs, КrШЦКs... EstКЯК К НОМШrrОr Ш ПТЯО Ш'МХШМФ. LКМКТШs sОrЯТКЦ ЛШХШs НО ЯпrТШs 
tТЩШs, ЛТsМШТtШs НО КхúМКr О МШЦЩШtКs ОЦ tКМТЧСКs. As МШЧНОssКs О НuquОsКs ЧОЦ sОquОr 
tШМКЯКЦ ЧК МШЦТНК. PШr ЯОгОs, uЦК НОХКs ЩuЧСК Шs НОНТЧСШs ПШrК НКs rОЧНКs, ЩКrК ЛОХТsМКr 
uЦК ЦТРКХСК. DО rОstШ, КЩОЧКs ЦОбТКЦ Кs ЩОrЧТЧСКs ЧШs ЩuПОs. 
À ЧШТtТЧСК ЯТЧСК К PТШЧцs, МШЦ Ш ЧКrТгТЧСШ ОЦЩТЧКНШ, МСШrШsК, ЩОНТЧНШ ЩКrК sО МКsКr. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sКМuНТК Ш МКЛОХШ О rОsЩШЧНТК МШЦ ОЯКsТЯКs. 
 
DОsНО КquОХК КХturК, ЦuТtШs ОЯОЧtШs О РrКЧНОs ПКМtШs КМШЧtОМОrКЦ. QuОЦ ПШТ quО tОrп 
ЩКrКНШ tuНШ р ЛОТrК НШ КЛТsЦШ, ЯТrКНШ tuНШ НО ЩОrЧКs ЩКrК Ш Кr? EТs quО МШЦОхШu – К РuОrrК. 
MКs tuНШ ТstШ ЩШuМШ КПОtШu SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. DОЯТНШ К uЦК ПrКquОгК ЧШ ЩОТtШ ЧуШ Ш 
ЦКЧНКrКЦ ЩКrК К ПrОЧtО НО МШЦЛКtО. AЧНШu uЦ КЧШ НО uЧТПШrЦО НО НОПОsК, ЦКs НОЩШТs, 
ЯШХtШu К ЯОstТr Ш sОu МКsКquТЧСШ. “O PяХШ NШrtО” ПОМСШu ЩШrtКs. 
A ЯТНК tШrЧШu-sО ОЧПКНШЧСК. As ЛОЛТНКs КХМШяХТМКs ПШrКЦ ЩrШТЛТНКs. MКХ ПТМКЯК К 
МШЧСОМОr uЦК ЩОssШК КРrКНпЯОХ – ЩuЦЛК, КРКrrКЯКЦ-ЧК О ЧШ ШutrШ НТК ОstКЯК ЧК РuОrrК, ЧШ 
НТК sОРuТЧtО Уп ОstКЯК ЦШrtК. NТЧРuцЦ КЩrОsОЧtКЯК quКХquОr rОsТstшЧМТК. UЦ RОРТЦОЧtШ НО 
DrКРõОs НО ЩКssКРОЦ ЩШr PОtrШРrКНШ ХОЯШu К PТШЧцs ЩКrК К ПrОЧtО НО МШЦЛКtО. TШНШs Шs sОtО 
НТКs НК sОЦКЧК sО tШrЧКЯКЦ rШtТЧОТrШs.  
NуШ sО sКЛО МШЦШ, КЩКrОМОrКЦ К SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, КШ КrruЦКr К МяЦШНК, Кs МКrtКs 
НО tКrô НО MХХО. LОЧШrЦКЧН. SШrrТu О ХКЧхШu-Кs. SКТu-ХСО НО ЧШЯШ Ш МrсЧТШ НШ ÍЛТМШ. QuО 
sТРЧТПТМКНШ ЩШНТК ОssК МТrМuЧstсЧМТК tОr? 
HШuЯО uЦ ЩОrъШНШ ОЦ quО Ш ÍЛТМШ Ш КtКгКЧКЯК КЩКrОМОЧНШ-ХСО ОЦ sШЧСШs tШНКs Кs 
ЧШТtОs: ОЧШrЦО, rОssОquТНШ, ЩКrКНШ К uЦ МКЧtШ, КrrОРКЧСКЧНШ Шs НОЧtОs. DurКЧtО Ш sШЧШ 
КtКМКЯК-Ш К КЧРústТК. NК ЦКЧСу sОРuТЧtО sОЧtТК КsМШ sя НО ЩОЧsКr quО ТК ЧШЯКЦОЧtО sШЧСКr 
МШЦ ОХО. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КrrКЧУШu uЦК РКrrКПК НО HКЧУК МСТЧОsК, НОМКЧtКНК МШЦ 
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КЦШЧъКМШ. AШ КЧШТtОМОr ОЦЛrТКРШu-sО, ОЦ sШХТНуШ, sОЧtКНШ ОЦ ПrОЧtО НК УКЧОХК ЦШХСКНК, О 
НО ЧШЯШ ЩКrОМОu-ХСО sОЧtТr КХРuЦК ПОХТМТНКНО... MКs МШЧПrКЧРТК-sО-ХСО Ш МШrКхуШ. NуШ. 
EЧРКЧКrК-Ш К МТРКЧК. 
E, НО rОЩОЧtО, Ш НОstТЧШ ЛКtОu-ХСО р ЩШrtК. 
 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС tШЦКЯК Ш sОu МКПц ЦКtТЧКХ, ПОТtШ НО ЛШХШtКs, sОЦ КхúМКr, МШЦ uЦК 
ЩОquОЧК ПКtТК НО ЩуШ НО ПКrОХШ. DШ ШutrШ ХКНШ НК УКЧОХК, К ЧОЛХТЧК НО ПОЯОrОТrШ МСuЯТsМКЯК 
uЦК ТЧОПпЯОХ ЩШНrТНуШ. 
DО rОЩОЧtО – TING! O ЯТНrШ НК УКЧОХК tТЧТu ПШrtОЦОЧtО О, ЧШ ЦОsЦШ ТЧstКЧtО – 
TILING! –, uЦ ЩОquОЧШ ОsЩОХСШ ЩОЧНurКНШ КШ ХКНШ НК МКЦК tТХТЧtШu, НОsПКгОЧНШ-sО ОЦ 
ЩОНКхШs. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОЧРКsРШu-sО МШЦ Ш ЩуШ, КРКrrШu-sО р ЦОsК О КrrОРКХШu Шs ШХСШs. 
O ЯТНrШ ТЧtОrТШr НК УКЧОХК tТЧСК uЦК rКМСК ОЦ ПШrЦК НО Я О ЧШ ЯТНrШ ОбtОrТШr СКЯТК Ш 
ЛurКquТЧСШ rОНШЧНШ НО uЦК ЛКХК. DШ ЧОЯШОТrШ КгОНШ ЛШrЛuХСКЯКЦ НТsЩКrШs. 
PШr ПТЦ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС rОuЧТu МШrКРОЦ ЩКrК sКТr ЩКrК Ш ЩпtТШ. AШ Щц НШ ЩШrtуШ 
ОstКЯК uЦК МКrrКНК НО РОЧtО. UЦК ЦuХСОr НО ЯОstТНШ НО МСТtК МСШrКЯК КХtШ. TШНШs К 
rШНОКrКЦ, ШuЯТЧНШ-К. O ЩШrtОТrШ ОбЩХТМШu: 
– AЩКЧСШu uЦ sustШ. TОЧtКrКЦ КХЯОУп-ХК НuКs ЯОгОs. 
AХРuцЦ КПТrЦШu МШЦ ЯШг КЧТЦКНК: 
– NШ МОЧtrШ НК МТНКНО, ЧК AЯОЧТНК NцЯsФТ, Оstп К trКЯКr-sО uЦК tОrrъЯОХ ЛКtКХСК, Сп 
МКrrКНКs НО МКНпЯОrОs. 
A ЦuХСОr НОsКtШu ЧuЦ РrКЧНО ЩrКЧtШ. A ЯШг КЧТЦКНК ПКХШu ЧШЯКЦОЧtО: 
– AssТЦ ц quО НОЯТК sОr. Hп ЦuТtШ tОЦЩШ quО ОstО МгКr ЦОrОМО uЦК trКuХТtКНК ЧК 
МКЛОхК. VКЦЩТrШ. 
LШРШ МШЦОхКrКЦ Кs МШЧЯОrsКs ОЧtrО Шs quО ЩОrЦКЧОМТКЦ УuЧtШ КШ ЩШrtуШ – sШЛrО К 
РuОrrК, К trКТхуШ, Ш КхúМКr, sШЛrО Ш ЩуШ МШЦ ОstruЦО. As ЦуШs НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС trОЦТКЦ, 
Кs ЩОrЧКs ЧуШ Ш sustТЧСКЦ. FШТ ЩКrК Ш МuЛъМuХШ НШ ЩШrtОТrШ О sОЧtШu-sО КШ Щц НО uЦК 
sКХКЦКЧНrК КМОsК. 
EЦ ПrОЧtО НОХО ЧuЦ ЛКЧМШ, ОstКЯК sОЧtКНК К ПТХСК НШ ЩШrtОТrШ, МШЦ uЦ бКТХО ЧК МКЛОхК 
О ЯКХОЧquОs – ЛШtКs rústТМКs НО ПОХtrШ. SОЦЩrО quО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sО ЦОбТК, К ЦОЧТЧК 
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МШЦОхКЯК К sussurrКr: “TОЧСШ ЦОНШ, tОЧСШ ЦОНШ.” EХО ТrrТtШu-sО О sКТu ЧШЯКЦОЧtО ЩКrК Ш 
ЩпtТШ. NКquОХО ЦШЦОЧtШ, ШuЯТu-sО uЦ РrТtШ. NШ МОЧtrШ НШ ЩпtТШ, uЦ СШЦОЦ ПШrtО, ЛКrЛОКНШ, 
МШЦ Кs suъхКs ЩТЧtКНКs ОstКЯК К РrТtКr МШЦ uЦК ЯШг ОstrКЧРuХКНК: 
– NШ МКЧКХ НО EМКtОrТЧСШП, Шs ЦОrМООТrШs ОstуШ К КssКr ЯТЯШ Ш МСОПО НШs РОЧНКrЦОs. 
IstШ ОrК tуШ КssustКНШr quО, НКs ЯпrТКs ОЧtrКНКs НШ ЩrцНТШ, rОssШКrКЦ РКЧТНШs ОЦТtТНШs 
ЩОХКs ЦuХСОrОs. JuЧtШ КШ ЩШrtуШ СКЯТК quОЦ КМОЧКssО МШЦ Кs ЦуШs. O ТЧНТЯъНuШ НКs suъхКs 
НОsКЩКrОМОu. NШ ЧОЯШОТrШ КХРШ rОtuЦЛКЯК, ОstrШЧНОКЯК, rп-tК-tп-tКЯК. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЯШХtШu ЩКrК МКsК О sОЧtШu-sО ЧК МКНОТrК. EstКЯК К МСОРКr Ш ПТЦ НШ 
ЦuЧНШ. OsМТХКЯК Ш ЩТХКr НШ IЦЩцrТШ. UЦК ЩКХКЯrК tОrrъЯОХ – RОЯШХuхуШ – ЯШКЯК, МШЦШ uЦ 
ЩпssКrШ НОsРrОЧСКНШ, ЩОХКs ruКs О ЩпtТШs. SТЦ, ОrК ОХК quО ЦКТs uЦК ЯОг ХОЯКЧtКЯК РrТtШs 
УuЧtШ КШs ЩШrtõОs. RОЩОrМutТК, ТЧМОssКЧtОЦОЧtО, ОМШКЧНШ НШ ЧОЯШОТrШ. 
As trОЯКs КЧНКЯКЦ ЧК КХЦК НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. Às ЯОгОs ОХО ХОЯКЧtКЯК-sО, ОstКХКЯК 
Шs НОНШs О sОЧtКЯК-sО ЧШЯКЦОЧtО. AtrКЯцs НШ ЛurКquТЧСШ ЧШ ЯТНrШ ОбtОrТШr НК УКЧОХК Ш ЯОЧtШ 
sШЩrКЯК, КssШЛТКЧНШ: “ЯШu ОЧМСОЧНШ, ОЧМСШ-tО НО ЯКгТШ, ЯКrrШ-tО ЩКrК ПШrК НО МКsК”. 
 
NК МКХКНК НК ЧШТtО КХРuцЦ МШЦОхШu К ЦОбОr ЧШ ЩuбКНШr НК ЩШrtК НО ОЧtrКНК. DОrКЦ 
uЦ tШquО МurtШ ЧК МКЦЩКТЧСК. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, СШrrШrТгКНШ, КЛrТu К ЩШrtК. DТКЧtО НОХО, 
ТХuЦТЧКНК МШЦ К Хuг НШ пtrТШ, ОstКЯК uЦК ЦuХСОr НО ЛОХОгК ОбtrКШrНТЧпrТК – НО ШХСШs ЧОРrШs, 
ЩпХТНК, МШЦ ЩОХТхК sОНШsК О uЦ НОХТМКНШ бКТХО ЛrКЧМШ НО OrОЧЛurРШ. EХК НО ТЦОНТКtШ sО 
ОsРuОТrШu ЩОХК ОЧtrКНК О ЦurЦurШu КЩrОssКНКЦОЧtО: 
– FОМСО... CШrrК Ш ПОrrШХСШ... 
NК ОsМКНК ШuЯТrКЦ-sО ЩКssШs, ЯШгОs ruНОs. AЦШЧtШКrКЦ-sО р ЩШrtК О ЛКtОrКЦ КШs 
ЦurrШs. “DОТбК, ЯКЦШs ОЦЛШrК...” – “EХК Оstп КquТ.” – “DОТбК Хп, ЯКЦШs, Ш НТКЛШ quО К 
МКrrОРuО...” – “EЧtуШ, Оstп ЧК ОsМКНК НК ШutrК ОЧtrКНК НШ ЩrцНТШ...” – “DОТбК, ЯКЦШs 
ОЦЛШrК...” O ЛКtОr НШs ЩКssШs МШЦОхШu КrrКstКr-sО ОsМКНКs КЛКТбШ, Кs ЯШгОs sТХОЧМТКrКЦ-sО. 
A НОsМШЧСОМТНК ЩОrЦКЧОМТК ЧuЦ МКЧtШ МШЦ К МКrК ЯТrКНК ЩКrК К ЩКrОНО. QuКЧНШ tuНШ 
sШssОРШu, КРКrrШu К ЦуШ НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, Шs sОus ШХСШs, МСОТШs НО uЦК ОsЩцМТО НО 
СuЦШr ХШuМШ, КЩrШбТЦКrКЦ-sО: 
– Eu ПТМШ... NуШ ЦО ЯКТ Щôr ЧК ruК? 
– PШr КЦШr НО DОus! FКхК ПКЯШr. 
EХК ОЧtrШu rКЩТНКЦОЧtО ЧШ quКrtШ, sОЧtШu-sО ЧК МКЦК. 
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– QuО СШrrШr! – НТssО ОХК О tТrШu К бКТХО НК МКЛОхК. – NуШ ЦО ЩОrРuЧtО ЧКНК. PrШЦОtК. 
EЧtуШ? 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЧПusКЦОЧtО ЩrШЦОtОu ЧуШ К quОstТШЧКr. EХК ПТtШu-Ш ЦКТs uЦК 
ЯОг – ШХСШs ЩrОtШs, ЩпХЩОЛrКs uЦ ЩШuМШ ТЧМСКНКs, МШЦ tШquО КsТпtТМШ: 
– EstШu р ЛОТrК НК ЦШrtО, ОЧtОЧНО? EsМКЩОТ НuКs ЯОгОs. QuО ЯТХõОs! O quО sОrп НО 
ЦТЦ КРШrК? VШХtКr К МКsК, ЧОЦ ЩОЧsКr. MОu DОus, quО ОsМurТНуШ! 
EХК ЛКtОu МШЦ Шs Щцs ЧШ МСуШ О МКТu ОЦ МТЦК НКs КХЦШПКНКs. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
tОЧtШu КЧТЦп-ХК МШЦ КХРuЦКs ЩКХКЯrКs. EХК ХОЯКЧtШu-sО, Щôs Кs ЦуШs ОЧtrО Шs УШОХСШs: 
– QuОЦ ц ЯШМш? (EХО ОбЩХТМШu ЛrОЯОЦОЧtО.) Eu ПТМШ К ЧШТtО tШНК. TКХЯОг ЯШМш КМСО 
quО ЦО ЩШНО Щôr ЧК ruК? Eu ЧуШ sШu uЦ РКtШ. 
– PОrНШО-ЦО, ЦТЧСК sОЧСШrК, ЦКs ЩОХКs suКs ЦКЧОТrКs, ЩОХШ sОu ЯОstuпrТШ ЯОУШ quО ц 
КrТstШМrКtК. 
– л ТssШ ц Ш quО ЩОЧsК НО ЦТЦ? TКХЯОг sОУК. O sОЧСШr ЧуШ ЩКrОМО sОr uЦ ЛrutШ. IssШ 
ц ЛШЦ. EstrКЧСШ – ЩШr quО ЦО НТrТРТ ЩКrК suК МКsК? IК К МШrrОr ЩОХШ ЩпtТШ ТЧtОrТШr НОsЧШrtОКНК 
– ЯОУШ Хuг ЧuЦК НКs УКЧОХКs. EstШu К ЦШrrОr НО МКЧsКхШ. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС trКЧsПШrЦШu Ш sШПп ОЦ МКЦК ЩКrК К ЯТsТtК. TОЧtШu ШПОrОМОr-ХСО МСп. 
EХК rОМusШu КЛКЧКЧНШ К МКЛОхК МШЦ tКЧtК ПШrхК quО Ш МКЛОХШ МКstКЧСШ sО ХСО sШХtШu. EХО 
ХОЯШu Ш МШХМСуШ ЩКrК К МШгТЧСК. A НОsМШЧСОМТНК РrТtШu: 
– NОЦ ЩОЧsКr! TОЧСШ ЦОНШ. DОТtО-sО КquТ. AТЧНК ПТМШ ХШuМК, trКРК Ш МШХМСуШ НО ЯШХtК. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КЩКРШu К Хuг. DОТtШu-sО О ШuЯТu, МШЦШ ЧШ sШПп – Рrrrrr – sО 
НОsКЩОrtКrКЦ Шs ЛШtõОs НШ ЯОstТНШ, МКъrКЦ Шs sКЩКtТЧСШs. O quКrtШ МШЦОхШu МСОТrКr К 
ЩОrПuЦО. SОЧtТu ПШrЦТРuОТrШ ЧКs МШstКs, Ш sКЧРuО МШЦОхШu К suЛТr О НОsМОr, МШЦШ Кs ШЧНКs 
ЧШ ШМОКЧШ. A ЯТsТtК ЦОбТК-sО sШЛ К ЩОХТхК sОНШsК. 
– QuО tШrturК, КМОЧНК К Хuг. TОЧСШ ПrТШ. (SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ХТРШu К úЧТМК ХсЦЩКНК НШ 
tОtШ.) PШr МОrtШ, Ш sОЧСШr Оstп НОТtКНШ О sя uЦ НТКЛШ sКЛО КquТХШ quО ЩОЧsК. – EХК ЯТrШu-sО 
МШЦ КРТХТНКНО ОsМШЧНОЧНШ К МКrК ЧК КХЦШПКНК. – FШТ КЩОЧКs К rОЯШХuхуШ quО ЦО ОЧМurrКХШu 
КquТ... NуШ ПТquО tШНШ ТЧМСКНШ НО ШrРuХСШ. AЩКРuО К Хuг. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ПТМШu МШЧПusШ. NОЦ sОquОr sО КtrОЯОu К НОsМКХхКr Шs sКЩКtШs. MКs 
НОТtШu-sО О ЧШЯКЦОЧtО – Ш ПШrЦТРuОТrШ – О Ш sКЧРuО, ШrК Ш quОТЦКЯКЦ, ШrК Ш РОХКЯКЦ. 
– NуШ ЩОrМОЛО quО ОstШu К МСШrКr? IЧsОЧsъЯОХ – НТssО К ЯТsТtК ЩКrК К КХЦШПКНК –, 
quКХquОr ШutrШ Уп tТЧСК Ш МШrКхуШ К rОЛОЧtКr sя НО ШХСКr ЩКrК ОstК trКРцНТК. AМОЧНК К Хuг. 
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EХО ЯШХtШu К КМОЧНОr К ХсЦЩКНК, О ЯТu ЧШ sШПп Ш МКЛОХШ ОsЩКХСКНШ ЧК КХЦШПКНК О Ш 
ШЦЛrШ Чu sШЛ Ш ЩшХШ ЧОРrШ ЦОsМХКНШ НО ЛrКЧМШ НО rКЩШsК ЩrКtОКНК. CОrrШu Шs НОЧtОs. DОТtШu-
sО. EЦ ЯШг ПТЧТЧСК, К НОsМШЧСОМТНК МШЦОхШu К МСШrКr, ЦКТs uЦК ЯОг ЯТrКНК ЩКrК К КХЦШПКНК. 
– MТЧСК sОЧСШrК, ЩОrЦТtК-ЦО quО ПКхК МСп. 
– Os Щцs, tОЧСШ Шs Щцs РОХКНШs – quОТбШu-sО ОХК, МСШrКЧНШ МШЦ ЯШг НО ЦОХРК –, ЧuЧМК 
ЦКТs ЩКrШ НО МСШrКr. AШs ЯТЧtО О НШТs КЧШs ЩusОrКЦ-ЦО ЧК ruК. AЧНШ К ЩОНТr КУuНК К 
НОsМШЧСОМТНШs. A Хuг, КЩКККРuО-К. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩОРШu ЧШ МШЛОrtШr О tКЩШu-ХСО Кs ЩОrЧКs О, КШ tКЩКr-ХСКs, ПТМШu 
sОЧtКНШ ЧШ sШПп. EХК ЩКrШu НО МСШrКr. As ЧКrТЧКs ЛОЦ КЛОrtКs НОХО sОЧtТrКЦ Ш МКХШr quО sКъК 
НО НОЧtrШ НК ЩОХТхК. MКs ЦШrrТК НО ЦОНШ, ЧуШ sКЛОЧНШ МШЦШ sО trКtКЯКЦ Кs КrТstШМrКtКs. 
Atrпs НКs МШstКs, ЧuЦ МКЧtШ, рs ОsМurКs – ОХО ЧуШ ЯТК, ЦКs sОЧtТК-Ш – surРТu, О ПТМШu ТЦяЯОХ, 
Ш МrсЧТШ МКХЯШ НО ÍЛТМШ. 
– AЦКЧСу, ЩШr МОrtШ, ПТМШ ОstОЧНТНК ЧК ЧОЯО НО ЛrКМТЧСШs ОstТМКНШs – ХКЦОЧtШu 
tОrrТЯОХЦОЧtО К ЯТsТtК –, КХцЦ НШ ЦКТs Ш ТЦЩцrТШ Оstп К ЩОrОМОr. 
– CШЦ tШНК К ЦТЧСК КХЦК ОstШu р НТsЩШsТхуШ ЩКrК К МШЧПШrtКr. SО ЧуШ tТЯОr ПrТШ, 
ЩОrЦТtК-ЦО quО ХСО ЛОТУО К ЦуШ. 
– AtrОЯТНШ НО ЦКТs. 
EХК ЯТrШu-sО ПТМКЧНШ НОТtКНК НО МШstКs. UЦК sШЦЛrК НО sШrrТsШ МХКrОШu-ХСО Ш rШstШ ЧК 
ОsМurТНуШ. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sОЧtШu-sО ЦКТs ЩОrtШ НОХК О, НО rОЩОЧtО, КrrТsМШu – МШЦОхШu К 
ЛОТУКr-ХСО Ш rШstШ. 
 
DО ЦКЧСу К НОsМШЧСОМТНК tТЧСК НОsКЩКrОМТНШ, sОЦ uЦК ЩКХКЯrК НО КРrКНОМТЦОЧtШ. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОsЩОrШu ОЦ ЯуШ quО ОХК ЯШХtКssО – uЦК sОЦКЧК, ШutrК, uЦ Цшs. NК 
МяЦШНК, УuЧtКЦОЧtО МШЦ Ш ЛКrКХСШ НО MХХО. LОЧШrЦКЧН, ПТМШu РuКrНКНК uЦК ЩОхК НО tШКХОtО, 
ОsquОМТНК ЩОХК suК ЦКrКЯТХСШsК ЯТsТtК. AРШrК, НurКЧtО К ЧШТtО, ОrК ПrОquОЧtО SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС НКr ЯШХtКs ЧК МКЦК О ОrРuОr К МКЛОхК – ПТtКЧНШ НО ПШrЦК НОsЯКТrКНК Ш sШПп ЯКгТШ. 
SШЧСКЯК quО, ЧКquОХК ЧШТtО, КШ sШЦ НШ КssШЛТШ НШ ЯОЧtШ ЩОХШ ЛurКquТЧСШ НК УКЧОХК, КrrТsМКЯК 
О sКХtКЯК ЩКrК Ш ЯКгТШ КЛsШХutШ. RШЦЩТНКs ПТМКrКЦ Кs suКs ХТРКхõОs МШЦ Ш quКrtОТrуШ НШ Ч.º 
2, МШЦ К УКЧОХТЧСК МСШrШsК О МШЦ К МКТбК НО tКЛКМШ О Кs ЦШrtКХСКs ЧШ ЩОТtШrТХ НК УКЧОХК.  
A ЩКrtТr НОssО ЦШЦОЧtШ, quКЧНШ ЧуШ ОstКЯК НО sОrЯТхШ, ЯКРuОКЯК ЩОХКs ruКs, tКЦЛцЦ 
ОХО ЧОrЯШsШ О sОХЯКРОЦ. A МТНКНО гuЦЛТК, МСОТК НО uЦК ЯТНК ОбtrКШrНТЧпrТК. FШrКЦ-sО 
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ПШrЦКЧНШ turЛКs, quО ПКХКЯКЦ НОsНО ЦКЧСу Кtц ЧШТtО НОЧtrШ. BКЧНОТrКs, ОstКЧНКrtОs, 
ЦКЧТПОstШs ЩШХъtТМШs, ЦШtШМТМХОtКs rКТЯШsКs. NШ МruгКЦОЧtШ, ШЧНО СКЛТtuКХЦОЧtО СКЯТК uЦ 
МШrЩuХОЧtШ ШПТМТКХ НК ЩШХъМТК, НО ЛТРШНОs МШЦЩrТНШs, КЧНКЯК КРШrК ЧК ЯКНТКРОЦ uЦ ОstuНКЧtО 
МШЦ ХuЧОtКs tШrtКs, О Шs ЛКЧНТНШs О Шs ЯТРКrТstКs КЩrШбТЦКЯКЦ-sО trКЧquТХКЦОЧtО НОХО ЩКrК 
КМОЧНОr uЦ МТРКrrШ. NКs КЯОЧТНКs rШъКЦ-sО О МusЩТКЦ-sО tШЧОХКНКs НО МКsМКs НО sОЦОЧtОs 
НО РТrКssШХ. Os rústТМШs, ОЦ МКЩШtОs ЦТХТtКrОs, ЦШЧtКЯКЦ-sО ЧШs ЦШЧuЦОЧtШs, ЛКtТКЦ ЧШ 
ЩОТtШ: “PШr quО ОstКЦШs К НОrrКЦКr Ш ЧШssШ sКЧРuО?” NК ЯКrКЧНК НШ ЩКХпМТШ, Ш РШЯОrЧКНШr 
ТЧtОrТЧШ, НО ХuЯКs ЩrОtКs, РТЧРКЯК Кs КЧМКs. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЦ uЦ sШrrТsШ КЦКrОХШ КЧНКЯК, ОsМutКЯК, ШЛsОrЯКЯК. Os 
ЩrъЧМТЩОs СОrНОТrШs, sШХНКНШs, ХКНrõОs, Кs ЛОХКs sОЧСШrТtКs, Шs РОЧОrКТs, Ш НТЧСОТrШ НО ЩКЩОХ, 
Кs МШrШКs – tuНШ ТstШ ПХutuКЯК, РТrКЯК, sОЦ ЩКrКr, МШЦШ quО ЧuЦ НТХúЯТШ. 
“EstО ц Ш ЦШЦОЧtШ МОrtШ ЩКrК НОТtКrОs К ЦуШ р sШrtО – ЩОЧsКЯК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС О 
rШъК Кs uЧСКs – ц sя ОstТМКr К ЦуШ, ЧуШ МustК ЧКНК – КРКrrК КquТХШ НО quО РШstКs. NуШ ЩШНОs 
ПКХСКr, КЛrО ЛОЦ Шs ШХСШs.” 
PurТПТМКНШ ЩОХШ sШЩrШ НШ ЯОЧtШ ЩrТЦКЯОrТХ, МСОТШ НО ПШЦО, rТУШ, НО НuКs МКrКs – ОХО 
ЯКРuОКЯК ЩОХК МТНКНО, sОЧtТЧНШ ЧШ МШrКхуШ НТХКtКНШ tШНШ Ш ЩrКгОr НО ТЧКuНТtКs ШЩШrtuЧТНКНОs. 
 
UЦ sОЧСШr МurЯКНШ, МШЦ uЦ ЛШЧц НО ЯОХuНШ, ПШТ ОЧМШstКНШ р ЩКrОНО ЩШr trшs tТЩШs 
quО ОЧЯОrРКЯКЦ МКsКМШs НО sШХНКНШ. GrТtКЯКЦ: 
– TОЧСШ ЦТХСКrОs НО ЩТШХСШs – НОЛКТбШ НК МКЦТsК –, НО МШЦЛКtОr ЧК РuОrrК ЩОrМОЛШ 
Оu! 
– Estп suРКr-ЦО Ш sКЧРuО, МТНКНуШ, tОЦ НО sОЧtТr ТstШ, sО КТЧНК tТЯОr uЦ ЩШuМШ НО 
ОsМrúЩuХШs! 
– A tОrrК, К tОrrК – НО quОЦ ц? – РrТtКЯК Ш tОrМОТrШ. 
O sОЧСШr ОsЛuРКХСКЯК Шs ШХСШs. A ЛШМК rКsРКНК, sТЧuШsК, tШrЧШu-sО-ХСО КгuХ. SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС, ЯТЧНШ Кtrпs НОstОs РrТtШs, НТssО ПТrЦОЦОЧtО: 
– AЛrКЦ Шs ШХСШs, МТНКНуШs, ОХО ЧуШ ОЧtОЧНО ЩКtКЯТЧК НО russШ, ХКrРuОЦ-ЧШ. 
Os sШХНКНШs МusЩТrКЦ О ПШrКЦ НТsМutТr ЩКrК ШutrШ sъtТШ. O sОЧСШr НШ ЛШЧц НО ЯОХuНШ 
КРrКНОМОu (ЧuЦ russШ rОКХЦОЧtО ЦuТtШ ЦКu) К SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. Os НШТs sОРuТrКЦ ЩОХК 
КЯОЧТНК NцЯsФТ, ОЧtКЛuХКЧНШ МШЧЯОrsК. VОТШ К sКЛОr-sО quО Ш СШЦОЦ ОrК КЧtТquпrТШ, 
ОstrКЧРОТrШ, ЦКХ МШЧСОМТК К МТНКНО. AquТ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЦОхШu К ПКХКr ЩОХШs МШtШЯОХШs: 
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– Vп ОЦ НТrОхуШ К SОrРТОЯsФКТК, MШСШЯКТК, GКРКrТЧsФКТК, ц ЧОstКs ruКs quО ЯКТ 
ОЧМШЧtrКr ЦШЛъХТК, ЛrШЧгОs, rОЧНКs... TШЧОХКНКs НО sОrЯТхШs НО ЩrКtК ОбЩШstШs ЧКs ЦОsКs НО 
ПТЯО Ш'МХШМФ. E Кs tШКХОtОs, ЯКХО К ЩОЧК ЯОr. UЦК ЦКrКЯТХСК! PШr ЯОгОs, КЩrШбТЦОТ-ЦО МШЦ 
uЦК МСпЯОЧК НО МКПц НО uЦК ЛКrШЧОsК Шu НuquОsК – НО ЩКsЦКr. JurШ ЩШr DОus – Ш МШrКхуШ 
НОХКs trКЧsХuг КtrКЯцs НК ЩОХО. UЦК ХШuМurК! Sя Шs ШХСШs ЛrТХСКЦ О ОЦ rОНШr НОХОs ЩХuЦКs 
НО КЯОstruг. Eu ЧуШ sШu МКЯКХОТrШ НК РuКrНК rОКХ – sШu МКЦКrОТrШ, ЦКs ЧуШ tОЧСШ ЧКНК НО 
quО ЦО quОТбКr, tТЯО suМОssШ ОЧtrО Кs НКЦКs КrТstШМrКtКs. Às ЯОгОs, ТЦОНТКtКЦОЧtО КЩяs Ш 
sОrЯТхШ, sОЦ МШЦОr, МШrrТК ЩКrК tШЦКr uЦК МСпЯОЧК НО МСп МШЦ ОХКs. Hп ЩШuМШ tОЦЩШ, rОМОЛТ 
uЦК НurКЧtО К ЧШТtО, ЯОТШ К МШrrОr ЩКrК К ЦТЧСК МКsК, НОТбШu uЦК ХОЦЛrКЧхК – ЧуШ sОТ sО 
НОЯК rТr Шu МСШrКr – uЦК ЩОхК НО tШКХОtО, МШЦ rОЧНТЧСКs НО ШutrШs tОЦЩШs. DО ЯКХШr 
ТЧОstТЦпЯОХ. E КРШrК – Кs СОrНКНОs НОХОs ПШrКЦ tШНКs quОТЦКНКs, ЧуШ tшЦ ЧКНК ЩКrК МШЦОr. 
SО МШЦОхКr МШЦ УОТtТЧСШ – ЩШНОЦ МШЧsОРuТr-sО МКrrКНКs О МКrrКНКs НО ЛОЧs. 
O sОЧСШr НШ ЛШТЧК НО ЯОХuНШ ЦШstrШu-sО ОбtrОЦКЦОЧtО ТЧtОrОssКНШ ОЦ ШuЯТr ОstОs 
МШЦОЧtпrТШs НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС О ЩОНТu-ХСО quО, НО ЯОг ОЦ quКЧНШ, НОssО uЦК ШХСКНОХК 
ЩОХК ХШУК НО КЧtТРuТНКНОs. 
O quО ЧуШ СКЯТК ЧК ХШУК НО КЧtТРuТНКНОs! SШПпs ЩrОtШs МШЦ ЩОsМШхШs НО МТsЧОs 
НШurКНШs КШ ОstТХШ НШ CгКr НО PКuХШ I. RОtrКtШs suЦЩtuШsШs НК цЩШМК НО CгКrТЧК CКtКrТЧК II. 
MКНОТrК НО ЦШРЧШ КШ ОstТХШ НО CгКr AХОбКЧНrО I НО ЩrШЩШrхõОs КНЦТrпЯОТs, ШЧНО Ш 
МХКssТМТsЦШ ЧКЩШХОяЧТМШ sО suЛЦОtТК р МШЦШНТНКНО НКs КЧtТРКs sКХКs russКs, 
trКНТМТШЧКХЦОЧtО ЦuТtШ МСОТКs. AquТ ОstКЯК Ш ЦОХСШr НК КrtО НО ЦКrМОЧКrТК russК – К ЛцtuХК 
МКrОХТКЧК, Кs МКНОТrКs ЛКrrТs НО ХТЧСКs КrrОНШЧНКНКs, Шs sШПпs-sОХСКs, Шs ЩОquОЧШs ЛurОКu МШЦ 
РКЯОtКs sОМrОtКs. 
O sОЧСШr НШ ЛШЧц НО ЯОХuНШ ЦШstrКЯК К ХШУК К SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, tШМКЯК 
КПОtuШsКЦОЧtО Кs suЩОrПъМТОs ЩШХТНКs ЦКs МСОТКs НО Щя, ОstОЧНТК НО ПШrЦК ТЧtrТРКЧtО Шs ХпЛТШs 
sТЧuШsШs. LКЦЛТК Ш НОНШ ОЦЩШОТrКНШ О НТгТК: 
– EstК КrtО Оstп ЦШrtК, ТstШ Уп ЧуШ sО ПКЛrТМК ОЦ ХuРКr ЧОЧСuЦ НШ ЦuЧНШ. EstК ЦКНОТrК 
ХОЯКЯК МОЦ КЧШs К sОМКr. OХСО sя ЩКrК ОstК МКНОТrК. PШНО ОsМКХНКr К ЛruЧТНurК МШЦ пРuК К 
ПОrЯОr. PШХТЦОЧtШ ПТЧШ, МШЦШ ЧuЦ ОsЩОХСШ. SОЧtО К МurЯКturК НШ ОЧМШstШ? E ОstО ЛrШМКНШ? O 
ЦОstrО tОМТК КЩОЧКs uЦ НцМТЦШ НО uЦК ЩШХОРКНК ЧuЦ НТК. VШМшs, Шs russШs, ЧuЧМК sШuЛОrКЦ 
НКr ЯКХШr КШs ЯШssШs ЦяЯОТs. CШЧtuНШ, ЧК RússТК, sОЦЩrО СШuЯО Шs РrКЧНОs КrtТstКs 
ЦКrМОЧОТrШs. O ЦКrМОЧОТrШ russШ sОЧtТК Ш МШrЩШ СuЦКЧШ, ЧШ КtШ НО МurЯКr Ш ОЧМШstШ НК 
МКНОТrК. SКЛТК ПКХКr МШЦ К ЦКНОТrК. л КЛsШХutКЦОЧtО ЧОМОssпrТШ ОЧtОЧНОr, КЦКr О rОsЩОТtКr Ш 
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rКЛШ СuЦКЧШ ЩКrК ПКгОr uЦК ЛШК МКНОТrК. 
NШ ЦОТШ НО МШЧЯОrsК, Ш КЧtТquпrТШ ШПОrОМОu uЦК МШЦТssуШ К SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sО 
ОstО ХСО ОЧМШЧtrКssО МШТsКs ЛШКs. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩКssШu К ЯТsТtКr К ХШУК МШЦ ПrОquшЧМТК, 
ПКгТК КХРuЧs rОМКНШs. MКs К tОrrъЯОХ КРТtКхуШ НО tШНШs Шs ЩОЧsКЦОЧtШs ТЦЩОНТК-Ш НО МШЦОхКr 
uЦ ЧОРяМТШ К sцrТШ. Os НТКs ЩrТЦКЯОrТs ЩКТrКЯКЦ sШЛrО К МТНКНО. TuНШ ОstКЯК ОЦ ЛuХъМТШ. 
CТrМuХКЯКЦ НТКЧtО НШs ШХСШs, ЛОЦ ЩrябТЦШ НОХО, К uЦ ЩКХЦШ НШ ЧКrТг, Кs sОНuхõОs quО 
ПКгТКЦ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩОrНОr К МКЛОхК, НКЯКЦ-ХСО К ЯШХtК КШ ЦТШХШ: О sО НОТбШ ПuРТr, О sО 
ЦО ОsМКЩК, О sО ЧуШ ЯОУШ К ЦТЧСК sШrtО? 
UЦ НТК ОХО ОЧМШЧtrШu Ш КЧtТquпrТШ НШЛrКНШ, ТЧМХТЧКЧНШ К МКЛОхК sШЛrО quКХquОr 
МШТsТЧСК О, УuЧtШ НОХО uЦК sОЧСШrК КХtК, НО МКЛОХШ РrТsКХСШ, МШЦ uЦК МКrК КЦКrРК. O 
КЧtТquпrТШ ПКгТК trОУОТtШs МШЦЩХТМКНъssТЦКs МШЦ Шs ХпЛТШs. 
– OС, ЯШМш Оstп р ОsЩОrК НШ НТЧСОТrШ – НТssО ОХО НТstrКТНКЦОЧtО, МШЦОхКЧНШ К tКtОКr 
uЦ НШs ХКНШs НШ ЛurОКu НО ЛцtuХК МКrОХТКЧК. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ШЛsОrЯШu-ХСО ЧТtТНКЦОЧtО Шs НОНШs ПrКМШs О ОЦЩШОТrКНШs: МШЦ Ш 
ЦцНТШ ЩrОssТШЧШu Ш trТЧМШ ОsМШЧНТНШ, К tКЦЩК sКХtШu, О К ЦуШ НШ КЧtТquпrТШ ОЧtrШu ЧuЦК 
РКЯОtК О tТrШu НКХТ uЦК ЩТХСК НО ЧШtКs НО ЛКЧМШ. Sя ЧОssО ЦШЦОЧtШ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
rОtШЦШu ПôХОРШ. 
NОssО НТК, Шs sОus ЩОЧsКЦОЧtШs tШЦКrКЦ uЦ МКЦТЧСШ ЛКstКЧtО НТПОrОЧtО: 
ЦКЧТПОstШu-sО МШЦ МХКrОгК, Ш ШЛУОtТЯШ ТЦОНТКtШ – КЩШНОrКr-sО НО uЦКs МОЧtОЧКs НО ЦТХСКrОs 
НО ruЛХШs, НОЦТtТr-sО НШ ОЦЩrОРШ О НОТбКr PОtrШРrКНШ. Jп МСОРК НО РuОrrК, НО rОЯШХuхуШ! 
VТЯОr, tОr ЯТНК! EХО ЯТК-sО МХКrКЦОЧtО МШЦ uЦ ПКtШ МТЧгОЧtШ НК úХtТЦК ЦШНК, ЧК ЦуШ uЦК 
ЛОЧРКХК МШЦ ЩuЧСШ НО ЩrКtК, ОХО К КЩrШбТЦКr-sО НШ ОЧРrКбКНШr О К Щôr Ш Щц ОЦ МТЦК НК 
МКТбК, rОХuгОЧtО ЩОХШ sШХ ЦОrТНТШЧКХ. MuХСОrОs ХuбuШsКs К ЩКssОКr. QuО ЛШЦ sОrТК ЦОtОr-ЦО 
ЧШ ЦОТШ НОstК ЦuХtТНуШ. E ОЦ tШНШ Ш ХКНШ – ЩОrЧТХ НО ЩШrМШ ПuЦКНШ, ОЧМСТНШs, МКХКМСОs – 
ТЦОЧsКs rШsМКs trКЧхКНКs НО ЩуШ ЛrКЧМШ, пХМШШХ ОЦ РКrrКПõОs. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЯКРuОКЯК ЩОХКs ruКs Кtц КХtКs СШrКs НК ЧШТtО. NШ Мцu ЩrТЦКЯОrТХ 
ШuЯТКЦ-sО Шs КЩТtШs НО ХШМШЦШtТЯКs К ЯКЩШr. ErКЦ Шs МШЦЛШТШs НОЯКstКНШs quО МСОРКЯКЦ, 
МШЦ ЩуШ НurШ, МШЦ ЩОssШКs ОЧХШuquОМТНКs ОЦ МКЩШtОs НО sШХНКНШ, МСКЦusМКНШs О МrТЯКНШs 
ЩОХКs ЛКХКs. As ХШМШЦШtТЯКs sШХtКЯКЦ ЛrКНШs ЩКrК Ш Мцu ОstrОХКНШ: “MШrrООООЦШs”. SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС, trОsЩКssКНШ ЩШr ОstОs sШЧs, ЩОХШ ПrОsМШ НК ЧШТtО, ПКЦТЧtШ О ХОЯО, rОЩОtТК ЩКrК sТ 
ЩrяЩrТШ: “PrТЦОТrШ – МШЧsОРuТr Ш НТЧСОТrШ, ЩrТЦОТrШ – Ш НТЧСОТrШ.”  
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NОЦ rОЩКrШu quО sО КЩrШбТЦКrК НК ЛОЦ МШЧСОМТНК ХШУК НО КЧtТРuТНКНОs. PКrШu, sШХtШu 
uЦ rТsТЧСШ, КЛКЧШu К МКЛОхК: “AssТЦ р ЩКЩШ-sОМШ – ЧуШ ЩШНО sОr. Hп quО ЩОЧsКr”. A ruК р 
ЧШТtО ОstКЯК ЯКгТК, ТХuЦТЧКНК КЩОЧКs ЩОХШ ХuКr ЩrКtОКНШ. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩОrsМrutШu К 
ОsМurТНуШ О КЩrШбТЦШu-sО НК ХШУК. EstrКЧСШ – К ЩШrtК ОstКЯК ОЧtrОКЛОrtК, ЧШ ТЧtОrТШr СКЯТК 
Хuг. EsРuОТrШu-sО ЩОХК КЛОrturК НК ЩШrtК, suЛТu Шs quКtrШ НОРrКus О sШХtШu uЦ РrТtШ surНШ. 
Os ЛurОКu, Шs sШПпs, Кs МКНОТrКs, Шs ЯКsШs, tuНШ ТstШ ПШrК ЩШstШ НШ КЯОssШ, НО ЩОrЧКs 
ЩКrК Ш Кr, trКЧsПШrЦКНШ ОЦ ruъЧКs, ЩОХШ МСуШ ОstКЯКЦ ОsЩКХСКНШs ЩКЩцТs О МКМШs НО 
ЩШrМОХКЧК. TТЧСКЦ КЧНКНШ КquТ К ХutКr О К rШuЛКr. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОsМКЩuХТu-sО НО uЦ 
sКХtШ ЩКrК К ruК. RОtШЦШu Ш ПôХОРШ. O Кr ПrОsМШ КУuНШu К КМКХЦКr-ХСО К ЦОЧtО. OХСКЧНШ ОЦ 
rОНШr, ОЧtrШu ШutrК ЯОг ЧК ХШУК О ПОМСШu К ЩШrtК НО ПОrrШ НК ОЧtrКНК, НОТбКЧНШ-К ЧШ trТЧМШ. 
AПКstКЧНШ МuТНКНШsКЦОЧtО Шs ЦяЯОТs НОТtКНШs ЩШr tОrrК, МШЧsОРuТu КЯКЧхКr Кtц р 
ЩКrОНО, ШЧНО ОstКЯК Ш ЛurОКu НО CКrцХТК. DО rОЩОЧtО, КХРШ РОЦОu СШrrШrШsКЦОЧtО, ЩШr tШНК 
К ХШУК, О, ЧШ ЦОsЦШ ТЧstКЧtО, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩТsШu КХРШ ЦШХО. DОu uЦ sКХtШ ЩКrК trпs, 
ПТМШu rШОr Кs uЧСКs. DОЛКТбШ НШ sШПп ЯТrКНШ КШ МШЧtrпrТШ, КЯТstКЯКЦ-sО uЦКs ЩОrЧКs МШЦ 
РКХШМСКs, ЦОtТНКs ЧКs МКХхКs бКНrОг tуШ ПКЦТХТКrОs. O КЧtТquпrТШ sШХtШu ЧШЯКЦОЧtО uЦ 
“ШШШШССС” НО ЛКТбШ НШ sШПп. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩОРШu ЧК МКrЩОtО, ХКrРШu-К ОЦ МТЦК НШ sШПп, 
НОrruЛКЧНШ uЦК ОstКЧtО НО ХТЯrШs О tКЩКЧНШ tuНШ. CШrrОu ЩКrК Ш ЛurОКu. PrОssТШЧШu Ш trТЧМШ. 
A tКЦЩК sКХtШu. NШ ПuЧНШ НК РКЯОtК sОМrОtК, КЩКХЩШu Шs РrШssШs ЦКхШs НО НТЧСОТrШ. 
 
DurКЧtО sОТs sОЦКЧКs SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОsМШЧНОu Ш НТЧСОТrШ ШrК ЧК МСКЦТЧц НК 
sКХКЦКЧНrК, ШrК ЧШ ЛurКМШ НШ ЯОЧtТХКНШr, ЛКТбКЧНШ-Ш МШЦ uЦК МШrНК. TrОЦТК НО ЦОНШ tШНКs 
Кs ЧШТtОs: О sО rОЯТstКЦ К МКsК? TТЧСК rОМОТШ НО НТК, ЧШ trКЛКХСШ: О sО КssКХtКЦ Ш КЩКrtКЦОЧtШ? 
(PШr ЩrОМКuхуШ, КТЧНК КЩКrОМТК ЧШ ОsМrТtяrТШ НК trКЧsЩШrtКНШrК.) MКs МШrrОu tuНШ ЛОЦ, ЧуШ 
ЩШНТК tОr sТНШ ЦОХСШr. DО ЦКЧСу, КШ КМОЧНОr Ш ПШРКrОТrШ К ЩОtrяХОШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
НОsКtШu НО rОЩОЧtО К rТr: “QuО НТsЩКrКtО – sО Кs sОТsМОЧtКs tШЧОХКНКs НШ ЦШЧяХТtШ ОЦ РrКЧТtШ 
НК CШХuЧК НО AХОбКЧНrО ПШssОЦ rШuЛКНКs НШ LКrРШ НШ PКХпМТШ НО IЧЯОrЧШ, ЧТЧРuцЦ КquТ ТК 
rОЩКrКr ЧТssШ.” FОМСШu Кs МШrtТЧКs, tТrШu Ш НТЧСОТrШ НШ ЯОЧtТХКНШr О МШЦОхШu К МШЧtп-ХШ. 
QuКЧtШ ЦКТs МШЧtКЯК – ЦКТs ХСО trОЦТКЦ Шs НОНШs. EЦ ЧШtКs РrКЧНОs НШ GШЯОrЧШ 
PrШЯТsяrТШ russШ СКЯТК trОгОЧtШs О ШТtОЧtК ЦТХ ruЛХШs, ЦКТs uЧs trШМШs, МОrМК НО НОг ЦТХ. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ХОЯКЧtШu-sО НК МКНОТrК О, tКХ МШЦШ ОstКЯК ЯОstТНШ, ОЦ МОrШuХКs НО tОМК О 
ЩОúРКs – МШЦОхШu К РКХШЩКr ЩОХШ quКrtШ. TТЧСК Шs НОЧtОs МОrrКНШs, Кs uЧСКs МrКЯКНКs ЧК 
МКrЧО НКs ЦуШs. 
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SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩКssШu tШНШ Ш НТК ЧК AЯОЧТНК NцЯsФТ – МШЦЩrШu uЦ ПКtШ МШЦЩХОtШ, 
МШЦ МШХОtО О МКsКМШ, uЦ МСКЩцu НО МШМШ О sКЩКtШs КЦКrОХШs. AНquТrТu, ЧuЦК tКЛКМКrТК, uЦК 
ЛШquТХСК НО сЦЛКr О uЦК МКТбК НО МСКrutШs МuЛКЧШs “BШХъЯКr”. CШЦЩrШu НuКs ЦuНКs НО 
rШuЩК ТЧtОrТШr ОЦ sОНК, uЦК ЧКЯКХСК “GТХХОttО” О uЦК ЛОЧРКХК. AШ КЧШТtОМОr, ЩКРШu КШ 
МШМСОТrШ, ХОЯШu tШНКs ОstКs МШТsКs ЩКrК К МКsК, ОбЩô-ХКs ОЦ МТЦК НК МКЦК О НКs МКНОТrКs, 
КНЦТrКЯК-Кs, tШМКЯК-Кs. LШРШ НОЩШТs, МШЧtКЯК Ш НТЧСОТrШ. RОЩШusКЧНШ К МКЛОхК ЧКs ЦуШs, 
ПТбКЧНШ Ш ШХСКr ЧКs МШТsКs, ЩОrЦКЧОМОu ЦuТtШ tОЦЩШ sОЧtКНШ р ЦОsК. Pôs Ш ЧШЯШ МСКЩцu, 
tОЧtШu sШrrТr ШХСКЧНШ-sО ЧuЦ ЩОquОЧШ ОsЩОХСШ, ЦКs Шs ХпЛТШs РОХКrКЦ-sО-ХСО, tШrЧКЧНШ-sО 
НuКs ОstrТКs ЩпХТНКs. FТМШu ЦuТtШ tОЦЩШ УuЧtШ НК МяЦШНК, К ШuЯТr Кs ЩКХЩТtКхõОs НШ МШrКхуШ 
ОбМТtКНШ. TТrШu Ш МСКЩцu ЧШЯШ О Щôs Ш ЯОХСШ, ЯОstТu Ш ЯОХСШ МКsКМШ. FШТ ЩКrК NцЯsФТ. AquТ, 
МШЦОхШu КЧНКr МШЦ ЩКssШs ЩОquОЧШs О tОЧsШs, ШХСКЧНШ МШЦ МКutОХК О НОsМШЧПТКЧхК ЩКrК 
ЛКТбШ НКs КЛКs НШs МСКЩцus НКs ЩrШstТtutКs. DОЦШrШu-sО ЧШ МruгКЦОЧtШ, ЩОrРuЧtШu рs 
rКЩКrТРКs – ШЧНО ЯТЯО, Оstп НО ЛШК sКúНО, ц РКtuЧК? 
OrК, К ТЧМКЧНОsМшЧМТК НО uЦ rШsК ХОТtШsШ НШ КЦКЧСОМОr Уп tШМКЯК К МúЩuХК НК МКtОНrКХ, 
sШЛrОssКъКЦ МШЦ ЦКТШr МХКrОгК Шs ЩКЩцТs ЧКs МКХхКНКs – ЦТХСõОs НО ЛШХОtТЧs НО ЯШtШ, 
ЩrШМХКЦКхõОs, ЛШМКНШs НО rОМХКЦОs rКsРКНШs – ЯОstъРТШs НО uЦ НТК ruТНШsШ. Os Щцs ЦКХ 
КРuОЧtКЯКЦ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. NцЯsФТ ПТМШu ЯКгТК. RОstКЯК uЦ МКЛrТШХц sКХtТtКЧtО, ЩuбКНШ 
ЩШr uЦ МКЯКХТЧСШ НОМrцЩТtШ, ЧШ quКХ sО КrrКstКЯК, МКЛТsЛКТбШ, uЦ КtШr ЛшЛКНШ, МШЦ uЦ rКЦШ 
НО МrКЯШs МШЧЯuХsТЯКЦОЧtО КЩОrtКНШ ЧШ ЩuЧСШ МОrrКНШ. 
“л ТstШ К ЯТНК – ЩОЧsШu SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС –, ЩКЩцТs, МШЦъМТШs, КrruКхКs, ЩХОЛО 
ТЦЩruНОЧtО ЦОtТНК ОЦ МКЩШtОs suУШs НО sШХНКНШs... CКsК НО ХШuМШs. TОЧСШ НО sКТr НКquТ. AquТ 
ЧКНК ЯКТ rОsuХtКr, ОбМОtШ К ЛКТбОгК.” 
NШ НТК sОРuТЧtО, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС НТssО КШ ЩШrtОТrШ quО, ЩШr ЦШtТЯШ НО ЧОРяМТШs, ТК 
ОstКr КusОЧtО ЩШr ЦuТtШ tОЦЩШ О, ОПОtТЯКЦОЧtО, ЩКrtТu ЩКrК MШsМШЯШ ЧuЦ МШЦЛШТШ ОбЩrОssШ. 
IЧstКХШu-sО ЧuЦ ЯКРуШ НО МТrМuХКхуШ ТЧtОrЧКМТШЧКХ, ОstКЯК sШгТЧСШ ЧuЦ МШЦЩКrtТЦОЧtШ 
КЯОХuНКНШ, ОquТЩКНШ МШЦ ХКЯКtяrТШ ТЧНТЯТНuКХ О Кtц ЛКМТШ ОЦ ПОТtТШ НО ЦШХСОТrК. IКЦ 
rКЧРОЧНШ Шs МТЧtШs, ОstКЯК ХТРКНК К ОХОtrТМТНКНО, ЛrТХСКЯКЦ Шs сЧРuХШs НО ЛrШЧгО. SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС sОЧtТК uЦ ТЧtОЧsШ ЩrКгОr. 
 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩКssОКЯК КРШrК ЩОХК ruК TЯОrsФКТК. AquТ ОstКЯК tuНШ ЦКТs МКХЦШ 
НШ quО ОЦ SКЦЩОtОrsЛurРШ, ЦКs – МШЧtТЧuКЯК, ЧК ЦОsЦК, К sОЧtТr uЦК ТЧМШЦЩrООЧsъЯОХ 
sОЧsКхуШ НО НТstrКхуШ О tцНТШ. EЦ ЯОг НО ОЧtrОtОЧТЦОЧtШ rОКХ, СКЯТК КЩОЧКs УШrЧКТs, rОМХКЦОs, 
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ЛШХОtТЧs ТЧПШrЦКtТЯШs, НТsЩutКs. EХО СКЛТtuКrК-sО К ПrОquОЧtКr Ш МКПц “BШЦ” ЧК ruК TЯОrsФКТК, 
ШЧНО sО ЯТКЦ КssТНuКЦОЧtО ОsМrТtШrОs, КrtТstКs О ЦОЧТЧКs НК ЯТНК. TШНШ Ш МКПц “BШЦ” ОstКЯК 
К ПКЯШr НК МШЧtТЧuКхуШ НК РuОrrК МШЦ Шs AХОЦуОs. O quО ОrК surЩrООЧНОЧtО ОrК – 
КЩКrОЧtОЦОЧtО, quО tШНК ОstК РОЧtО ЧуШ tТЧСК ЧОЦ ОТrК, ЧОЦ ЛОТrК: ХШРШ НО ЦКЧСу ЦШЧtКЯКЦ-
sО ЧШs sШПпs О ПТМКЯКЦ КХТ К КЩШНrОМОr, К ПuЦКr, К МШхКr К ХъЧРuК! “QuО ЛШЦ sОrТК – ЩОЧsКЯК 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, sОЧtКНШ К uЦ МКЧtШ ОЦ ПrОЧtО НО uЦК tКхК МШЦ РuХШНТМОs – КХuРКr uЦК 
sКХК ОЧШrЦО ЧШ rОstКurКЧtО, МШЧЯТНКr tШНК ОstК МШЦЩКЧСТК, ОЦЛОЛОНп-ХК. BКruХСШ, 
РКrРКХСКНКs. As ЦОЧТЧКs НОsЩОЦ-sО. AquТ Сп ХutК, НКЧхК О НТЯОrsШs ОЧtrОtОЧТЦОЧtШs. EС, 
ЯТЯОТs ОЧtОНТКНШs, sОЧСШrОs!” 
л ЩОЧК – SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЧуШ МШЧsОРuТК trКЯКr МШЧСОМТЦОЧtШ МШЦ ЧТЧРuцЦ. 
TОЧtШu ТЧТМТКr МШЧЯОrsК uЦКs quКЧtКs ЯОгОs, ЦКs ШХСКЯКЦ ЩКrК ОХО, rОsЩШЧНТКЦ ОЧtrОНОЧtОs 
О ЯТrКЯКЦ МШstКs. EЦЛШrК ОstТЯОssО ЯОstТНШ МШЦ КssОТШ, tТЧСК ХъЧРuК ОЧrШХКНК О Кs ЦКЧОТrКs 
ЦОsquТЧСКs НО ЩОquОЧШ ЛurРuшs. SОЧtТК quО ОrК ЧОМОssпrТШ suЛТr ЦКТs uЦ НОРrКu. 
Lп ЧШ МКПц РШstКЯК ОsЩОМТКХЦОЧtО НО uЦК ЦШхК МШЦ uЦ ЯОstТНШ ЩrОtШ НО sОНК, НО 
ЦКЧРКs КЛОrtКs. AШ ХКНШ НОХК sОЧtКЯК-sО sОЦЩrО uЦ tТЩШ КsquОrШsШ, МШЦ МКrК НО 
ЦuХСОrгТЧСК, НОsЩОЧtОКНШ, suУШ, К ПuЦКr uЦ МКМСТЦЛШ. A ЦШхК sОЧtКЯК-sО ЧШ МКЧtШ НШ sШПп. 
BrКхШs Чus, ПrКМШs, suУКЯК-Шs ЧК ЦОsК, СuЦОНОМТК uЦ ХОЧхШ МШЦ sКХТЯК О ХТЦЩКЯК Ш МШtШЯОХШ. 
EstКЯК sОЧtКНК, tШНК tШrtК, К ПuЦКr ЩrОРuТхШsКЦОЧtО. OХСШs sОЦТМОrrКНШs, ЩпХТНК, МШЦ 
sШЦЛrКs НОЛКТбШ НШs ШХСШs. PОrРuЧtКЯКЦ-ХСО КХРШ – sОЦ ЯТrКr К МКrК ПКгТК uЦ sШrrТsШ КТЧНК 
ЦКТs ЩrОРuТхШsШ, МШЦ Шs ЛОХШs ХпЛТШs ТЧМСКНШs. TТЧСК МКЛОХШs МurtШs О ОsМurШs. MКs, МШЦШ 
ЩШНТК ОЧtКЛuХКr МШЧЯОrsК?  
EЧtrОtКЧtШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КrrКЧУКrК ПТЧКХЦОЧtО МШrКРОЦ ЩКrК ПКгОr КquТХШ quО 
НОМТНТrК Уп Сп ЦuТtШ tОЦЩШ. JuЧtШ КШ МКПц “BШЦ”, ЧК tТЩШРrКПТК, ЦКЧНШu ПКгОr uЧs МКrtõОs-
НО-ЯТsТtК МШЦ Ш sОu ЧШЦО, НО tКЦКЧСШ ЩОquОЧШ, ОЦ ЩКЩОХ ЦКrЦШrТгКНШ: “SСТЦШЧ 
IШСКЧЧШЯТМС, МШЧНО NОЯгШrШЯ”. NК tТЩШРrКПТК КМОТtКrКЦ Ш ЩОНТНШ, ЧОЦ sОquОr ЦШstrКrОЦ 
surЩrОsК. 
QuКЧНШ ПШТ ЩКrК Шs ХОЯКЧtКr ЩКssКНШ uЧs trшs НТКs О Ш МrТКНШ ХСО НТssО “Os sОus МКrtõОs 
ОstуШ ЩrШЧtШs, sОЧСШr МШЧНО”, О ОХО ХОu Ш quО ОstКЯК ТЦЩrОssШ – ПТМШu ХШuМШ НО КХОРrТК, uЦК 
КХОРrТК КТЧНК ЦКТШr НШ quО К НШ МШЦЩКrtТЦОЧtШ НШ ЯКРуШ НО МТrМuХКхуШ ТЧtОrЧКМТШЧКХ. 
DК tТЩШРrКПТК, Ш МШЧНО NОЯгШrШЯ sКТu МШЦШ quО КХКНШ. NК ОsquТЧК, ЯТrКЧНШ-sО ЧШ НШ 
КssОЧtШ, Ш МШМСОТrШ, МШЦ МКrК НО ЩКu, rШuquОУШu: “S´ AХtОгК, Оu ХОЯ...” NК ruК ПШТ НТПъМТХ ШХСКr 
ЧШs ШХСШs Шs trКЧsОuЧtОs – КТЧНК ЧуШ sО СКЛТtuКrК. O МШЧНО НОu uЦК ЯШХtК ЩОХК TЯОrsФКТК, О 
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ОЧtrШu ЧШ МКПц “BШЦ”, sОЧtШu-sО р suК ЦОsК О ЩОНТu uЦК tКхК НО РuХШНТМОs. 
NК ЩКrОНО СКЯТК uЦ МКrtКг ЩОЧНurКНШ. UЦК rКЩКrТРК НО МКЛОХШs ОsМurШs О ЛОХШs 
ШЦЛrШs ШЛsОrЯКЯК-Ш, sОЦТМОrrКЧНШ Шs ШХСШs suЛХТЧСКНШs К ХпЩТs. O МШЧНО Щôs Кs ХuЧОtКs О 
ХОu Ш МКrtКг. NОХО ОstКЯК ОsМrТtШ: 
“NШТtО СuЦШrъstТМК – ЩсЧНОРК УuЯОЧТХ НО КrtО ПuturТstК. CШЦ К ЩКrtТМТЩКхуШ НО quКtrШ 
РцЧТШs. PШОЦКs. DТsМursШs. PКrКНШбШs. DОsМШЛОrtКs. OЩШrtuЧТНКНОs. BКХШТхШs. ArЦКНТХСК 
НШs РцЧТШs. TОЦЩОstКНО НО ТНОТКs. GКrРКХСКНКs. RuРТНШs. PШХъtТМК. NШ ПТЧКХ НШ ЩrШРrКЦК – 
ШrРТК tШtКХ.” 
AХТ ЦОsЦШ ЧШ МКПц, Ш МШЧНО МШЦЩrШu uЦ ЛТХСОtО ЩКrК КquОХК ЧШТtО. 
“A ЧШТtО СuЦШrъstТМК” НОМШrrТК ЧuЦК sКХК ЦuТtШ ОstrКЧСК, КЛsШХutКЦОЧtО ЧОРrК, МШЦ 
ЦКПКrrТМШs ЯОrЦОХСШs ЩТЧtКНШs ЧКs ЩКrОНОs, ЩОХШ ЦОЧШs КssТЦ Шs ТЧtОrЩrОtШu SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС. MКs, ЧуШ ОrКЦ Шs ЦКПКrrТМШs НК IРrОУК OrtШНШбК, МШЦ МШrЧШs О rКЛШs НО ЯКМК, 
ЦuТtШ ЩОХШ МШЧtrпrТШ, ОrКЦ ЦКПКrrТМШs НК ЦШНК, КЦОrТМКЧШs. “SКМКЦ-sО МКrtОТrКs КquТ – ЧuЦ 
ЩТsМКr НО ШХСШs” – ЩОЧsШu Ш МШЧНО NОЯгШrШЯ. 
NуШ ЦuТtШ ХШЧРО НОХО ОstКЯК sОЧtКНК К ЦШхК НШs ЛrКхШs Чus, tТЧСК uЦ МКЯКХСОТrШ рs 
suКs ШrНОЧs – Ш НОsРrОЧСКНШ, МШЦ МКМСТЦЛШ. EХК ОstКЯК КtОЧtК К uЦ ЩКХМШ ТХuЦТЧКНШ, ШЧНО 
ЧОssО ЦШЦОЧtШ КЩКrОМОu, МШЦ Кs ЦуШs ЧШs ЛШХsШs, uЦ ТЦОЧsШ ЯКrуШ О, ОsМКЧМКrКЧНШ К ЛШМК, 
МШЦОхШu К МШЛrТr Ш ЩúЛХТМШ МШЦ ЩКХКЯrõОs. – VШМшs sуШ uЧs ЛurРuОsОs РrШssОТrõОs, ЩКЧхuНШs, 
sКМКЧКs РШrНuМСШs, ХКЛrОРШs, ЩuХРКs О МКrrКЩКtШs... O МШЧНО NОЯгШrШЯ ХТЦТtШu-sО К ОЧМШХСОr 
Шs ШЦЛrШs. CruгКЧНШ Ш ШХСКr МШЦ К rКЩКrТРК, НТssО: 
– TШНШs Шs НТКs ШТхШ ОstО tТЩШ НО ОХШquшЧМТК О НО РrКхК. 
A ЦШхК, МШЦШ uЦК ЯОsЩК, ОrРuОu Кs sШЛrКЧМОХСКs ОsМurКs. NОЯгШrШЯ ПОг uЦК 
rОЯОrшЧМТК О ОЧtrОРШu-ХСО uЦ МКrtуШ-НО-ЯТsТtК. 
– PОrЦТtК-ЦО quО ЦО КЩrОsОЧtО. 
EХК ХОu О, ТЧОsЩОrКНКЦОЧtО, НОsКtШu К rТr. NОЯгШrШЯ МШЛrТu-sО НО suШr quОЧtО. MКs 
ЧуШ – Ш rТsШ ЧуШ ОrК ЦКХТМТШsШ, ОrК КЧtОs КtrКОЧtО. O НОsРrОЧСКНШ МШЦЩКЧСОТrШ НК rКЩКrТРК, 
sОЦТМОrrКЧНШ Шs ШХСШs ЩШr МКusК НШ ПuЦШ, ЯТrШu Кs МШstКs К NОЯгШrШЯ. A ЦШхК ЩОrРuЧtШu: 
– QuОЦ ц Ш sОЧСШr? 
– CСОРuОТ К MШsМШЯШ Сп ЩШuМШ tОЦЩШ О, ЯОУК Хп, КТЧНК ЧуШ ЦО МШЧsОРuТ КНКЩtКr КШs 
МШstuЦОs ХШМКТs. 
– O sОЧСШr ЧуШ ц ОsМrТtШr? 
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– NуШ, ЯОУК Хп, sШu КЩОЧКs uЦ СШЦОЦ rТМШ, uЦ КrТstШМrКtК. 
A ЦШхК МШЦОхШu К rТr ЧШЯКЦОЧtО, ШЛsОrЯКЧНШ Ш МШЧНО МШЦ РrКЧНО МurТШsТНКНО. 
EЧtrОtКЧtШ, ОХО ЩОНТu ЩКrК sО sОЧtКr р ЦОsК НОХК О НОu КШ tТЩШ НОsРrОЧСКНШ ЦКТs uЦ НШs sОus 
МКrtõОs. MКs Ш НОsРrОЧСКНШ КЩОЧКs ЛuПШu ЧШ МКМСТЦЛШ, ХОЯКЧtШu-sО НОsКУОТtКНКЦОЧtО О ПШТ-
sО ОЦЛШrК, sОЧtКЧНШ-sО КХРurОs Хп Кtrпs. 
O МШЧНО NОЯгШrШЯ ЩОНТu uЦ ЩШЧМСО НШ ЦКТs ПШrtО – quОr НТгОr, МШЧСКquО ЩurШ – О, 
sОРurКЧНШ uЦ МТРКrrШ ЧuЦК ОХОРКЧtО ЛШquТХСК, ТЧМХТЧШu-sО ЩКrК К ЦШхК О МШЦОхШu К 
НОsМrОЯОr К ЯТНК НК КХtК-rШНК ОЦ SКЦЩОtОrsЛurРШ. A rКЩКrТРК ТК sО КгОНКЧНШ, ЦКs МШЧtТЧuКЯК 
К rТr. EХО РШstКЯК ЦuТtШ НОХК. 
NШ ЩКХМШ, uЦ СШЦОЦ quКХquОr ХКНrКЯК ЯОrsШs НО МШЧtОúНШ ШЛsМОЧШ О ПuЧОstШ. Atrпs 
НОХО, ШutrШs trшs КМШЦЩКЧСКЯКЦ-ЧШ ЧШ rОПrуШ: “HШ-СШ, СШ-СШ! DгТЦ НгКЦ ЯТrХТ, СШ-СШ!” EstО 
rОХТЧМСКr НО ЩШtrШ КtrКЩКХСКЯК Ш МШЧНО, quО sКМuНТК Ш МКЛОХШ О НОТtКЯК ЦКТs МШЧСКquО ЧШs 
МШЩШs. 
A ЦШхК МСКЦКЯК-sО AХХК GrТРШrТОЯЧК. GrКхКs КШ МШЧСКquО, Кs ЩuЩТХКs НТХКtКrКЦ-sО-
ХСО, tШЦКЧНШ Ш ШХСШ tШНШ. A ЛОХК ЦуШ МШЦ Ш МТРКrrШ ОЦЛrКЧquОМОu. NОЯгШrШЯ ЛКХЛuМТКЯК 
МШrtОsТКs ЯпrТКs, ЦКs ОХК Уп ЧуШ rТК – tТЧСК Шs МКЧtШs НШs ХпЛТШs К trОЦОr ХТРОТrКЦОЧtО, Ш ЧКrТг 
КРuхШu-sО-ХСО. 
– VКЦШs ЩКrК К ЦТЧСК МКsК – НТssО ОХК НО rОЩОЧtО. O МШЧtО ПТМШu ЩОrЩХОбШ. MКs ОrК 
tКrНО НО ЦКТs ЩКrК rОМuКr. PКssКЧНШ К ЦОsК ШЧНО ОstКЯК sОЧtКНШ Ш НОsРrОЧСКНШ МШЦ 
МКМСТЦЛШ, AХХК GrТРШrТОЯЧК ПОг uЦ sШrrТsШ tШrtШ О ХКstТЦШsШ. O НОsРrОЧСКНШ МШЦОхШu К 
ЛuПКr ЧШ МКМСТЦЛШ, ЯТrШu К МКrК, КЩШТШu-К ЧК ЦуШ. PrОМТЩТtКНКЦОЧtО, ОХК КЩrШбТЦШu-sО НК 
ЦОsК: 
– O quО ц ТssШ? – E ЛКtОu МШЦ Ш ЩuЧСШгТЧСШ ЧК ЦОsК. – FКхШ КquТХШ quО ЦО КЩОtОМО. 
PШr ПКЯШr, sОЦ trШЦЛКs!.. 
O quОТбШ НШ НОsРrОЧСКНШ ПТМШu К trОЦОr, ОХО tКЩШu К МКrК ЩШr МШЦЩХОtШ МШЦ К ЦуШ 
МКstКЧСК НШ tКЛКМШ. 
– OНОТШ ТstШ tuНШ – rОsЦuЧРШu AХХК GrТРШrТОЯЧК О, МШЦ Кs uЧСКs, ЩuбШu NОЯгШrШЯ 
ЩОХК ЦКЧРК.  
SКъrКЦ, ОЧtrКrКЦ ЧuЦК МКХОМСО. IЧМШЦЩrООЧsТЯОХЦОЧtО, AХХК GrТРШrТОЯЧК 
ОЧМrОsЩКЯК-sО ЧК МКrruКРОЦ, tШНК ОХК МШtШЯОХШs. DО rОЩОЧtО РrТtШu: “PКrО, ЩКrО!” – sКХtШu 
ЩКrК К ruК О ОЧtrШu К МШrrОr ЧuЦК ЛШtТМК quО КТЧНК ОstКЯК КЛОrtК. EХО sОРuТu-К, ЦКs ОХК Уп 
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tТЧСК КrrОМКНКНШ quКХquОr МШТsК ЧК ЛШХsТЧСК НО ЦуШ. 
BКstКЧtО surЩrООЧНТНШ МШЦ ТstШ tuНШ, Ш МШЧНО ЩКРШu КШ ЛШtТМпrТШ МОЧtШ О ЯТЧtО ruЛХШs. 
SОРuТrКЦ ЩКrК KТsХШЯФК. 
LШРШ quО ОЧtrКrКЦ ЧuЦ quКrtШ ЦКХ ТХuЦТЧКНШ О ОбtrОЦКЦОЧtО КЛКПКНШ, Ш МШЧНО 
ХКЧхШu Кs ЦуШs р МТЧturК НО AХХК GrТРШrТОЯЧК. MКs ОХК ХКЧхШu-ХСО uЦ ШХСКr ОstrКЧСШ О 
КПКstШu-sО, НТгОЧНШ: 
– NуШ, ТssШ ц КЛsШХutКЦОЧtО НОsЧОМОssпrТШ. 
EХК ОЦЩurrШu ХТРОТrКЦОЧtО NОЯгШrШЯ ЩКrК uЦК ШtШЦКЧК НО ЩОХúМТК. O quКrtШ ОstКЯК 
ОЦ СШrrОЧНК НОsШrНОЦ – ХТЯrШs, ЯОstТНШs, ХТЧРОrТО, ПrКsМШs НО ЩОrПuЦО, МКТбТЧСКs ОsЩКХСКНКs 
ЩШr tШНШ Ш ХКНШ, К МКЦК КЦКrrШtКНК О uЦК РrКЧНО ЛШЧОМК НО ЯОstТНШ suУШ НОЧtrШ НШ ХКЯКtяrТШ. 
NuЦК ЦОsТЧСК ЛКТбК quО СКЯТК ОЦ ПrОЧtО р ШtШЦКЧК, AХХК GrТРШrТОЯЧК Щôs uЦК 
РКrrКПК НО ЯТЧСШ Уп КЛОrtК, uЦК ЦКху ЦШrНТНК, НШТs ЩКХТtШs О, sШrrТЧНШ, tТrШu НК ЛШХsТЧСК uЦК 
МКТбТЧСК НО ЦКНОТrК МШЦ МШМКъЧК. AРКsКХСШu Шs ШЦЛrШs МШЦ uЦ бКТХО ЛrКЧМШ, ОЦЩШХОТrШu-
sО ЧК МКНОТrК НО ЩОrЧКs МruгКНКs, ЯТu-sО ЧuЦ ОsЩОХСТЧСШ НО ЦуШ quО, НОЩШТs, tКЦЛцЦ ЩШusШu 
ОЦ МТЦК НК ЦОsК. CШЦ uЦ РОstШ МШЧЯТНШu-Ш К МСОТrКr. 
MКТs uЦК ЯОг SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ПТМШu ЩОrЩХОбШ. MКs ОХК КЩКЧСШu Щя ЧШ ЩКХТtШ О МШЦ 
НОХОТtО ТЧsЩТrШu МШЦ uЦК ЧКrТЧК, КЩКЧСШu ЦКТs – ТЧsЩТrШu МШЦ К ШutrК. AХТЯТКНК, rОsЩТrШu 
ПuЧНШ, rОМШstШu-sО, sОЦТМОrrШu Шs ШХСШs: 
– AsЩТrО, МШЧНО. 
DО sОРuТНК, ОХО tКЦЛцЦ ЦОtОu ЧКs ЧКrТЧКs НuКs ПuЧРКНКs. MКstТРШu К ЦКху. AsЩТrШu 
ЦКТs. O ЧКrТг МШЦОхШu К ПТМКr ХОЧСШsШ. A МКЛОхК МХКrОКЯК. O МШrКхуШ ОstrОЦОМТК МШЦ Ш 
КЧtОРШгШ НО КХРШ ТЧМrъЯОХ. AsЩТrШu ЦКТs НОstО Щя ЦпРТМШ. 
– Nяs, Шs МШЧНОs NОЯгШrШЯ – МШЦОхШu ОХО МШЦ uЦК ЯШг ЦОtпХТМК О (ЩОХШ ЦОЧШs, 
КssТЦ ХСО sШКЯК К ОХО) ТЧМrТЯОХЦОЧtО ЛОХК – Чяs, Шs МШЧНОs NОЯгШrШЯ, ТЦКРТЧО, sШЦШs 
ЩКrОЧtОs ЩrябТЦШs НК НТЧКstТК rОТЧКЧtО. Nяs sОЦЩrО ПТМпЦШs ЧК sШЦЛrК. MКs, ЧОstК 
МТrМuЧstсЧМТК, ЩrОtОЧНОЦШs rОМХКЦКr Ш trШЧШ ОЦ ЦОu ЧШЦО. NКНК ц ТЦЩШssъЯОХ. UЦК 
ЩОquОЧК uЧТНКНО ЦТХТtКr, НОНТМКНК Кtц р úХtТЦК РШtК НО sКЧРuО – О tОЦШs К rОЯШХtК ПОТtК. VОУШ 
tuНШ МШЦ ЧТtТНОг: ЧК sКХК НШ trШЧШ ОstуШ К rОuЧТr-sО КХtКs ЩКtОЧtОs О Ш МХОrШ, МШЦТРШ, ц МХКrШ, 
ОЦ ЛrКхШs – ЩКrК Ш trШЧШ... E Оu НШ trШЧШ: “л КssТЦ, РОЧОrКТs, ЧШЛrОs, ЦОrМКНШrОs, 
ЛurРuОsТЧСШs О ШutrК КrrКТК-ЦТúНК, ОЧquКЧtШ Оu КquТ ОstТЯОr – ЧОЦ ЩОЧsКr ОЦ rОЯШХuхõОs! 
NуШ ц ЩОrЦТtТНШ rОЯШХtКrОЦ-sО, ОЧtОЧНОrКЦ, ПТХСШs НК ЩutК?”. E ЩКrХКЦОЧtШ, ЩКrХКЦОЧtШ. 
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TШНШs К sШХuхКr: “SШЦШs МuХЩКНШs, ЧуШ НОТбОЦШs quО ТstШ tШrЧО К КМШЧtОМОr”. DК sКХК НШ 
trШЧШ, Оu, НТrТУШ-ЦО КЩШТКНШ НШ ЦОsЦШ ЦШНШ ЧШs ЛrКхШs, КШ suЦЩtuШsШ sКХуШ. Lп МШЧНОssКs, 
ЩrТЧМОsКs, ОstуШ ЧuКs Кtц КquТ. QuКХquОr uЦК – ЛКstК ЩТsМКr Ш ШХСШ, О ХТЯrК-sО НШ ЯОstТНШ. 
RШНОКНШ ЩОХКs НКЦКs, sОЧtШ-ЦО ЩКrК tШЦКr МСп МШЦ ruЦ. TrКгОЦ Ш ЛШХШ О ЩõОЦ-ЧШ ОЦ МТЦК 
НК ЦОsК... 
Jп Сп ЦuТtШ tОЦЩШ quО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ШХСКЯК ЩКrК К ЦОsК ОЦ ПrОЧtО НК ШtШЦКЧК. 
O МШrКхуШ ЛКtТК-ХСО НОsЦОНТНКЦОЧtО. NК ЦОsК СКЯТК uЦК МКЛОхК СuЦКЧК. OХСШs 
КrrОРКХКНШs. SШЛrО К rТsМК НШ МКЛОХШ, р ЛКЧНК – К МШrШК. BКrЛК, ЛТРШНО... “DО quОЦ ц ОstК 
МКЛОхК, tуШ ПКЦТХТКr?.. RКТШs ЦО ЩКrtКЦ, ц ЦТЧСК МКЛОхК!” 
SОЧtТu МКХКПrТШs ЩОrМШrrОrОЦ-ХСО Кs МШstКs. SОrТК Ш ЦКХНТtШ ÍЛТМШ К tШЦКr К ПШrЦК НК 
МКЛОхК НОХО? O МШЧНО НОu ЦКТs uЦК ПuЧРКНОХК. Os ЩОЧsКЦОЧtШs ХОЯКЧtКrКЦ ЯШШ, МШЦОхКrКЦ 
К КЛКЧНШЧКr-ХСО К МКЛОхК. JuЧtШ НОХО, ЧuЦК МКНОТrК, AХХК GrТРШrТОЯЧК rТК-sО surНКЦОЧtО. 
 
DurКЧtО КХРuЦКs sОЦКЧКs (ЧуШ ЦОЦШrТгШu ОбКtКЦОЧtО quКЧtКs), Ш МШЧНО NОЯгШrШЯ 
КЧНШu ОЧrШХКНШ МШЦ AХХК GrТРШrТОЯЧК. AХЦШхКЯКЦ УuЧtШs, ОЧПrКsМКЯКЦ-sО, ЯТsТtКЯКЦ 
tОКtrШs, р ЧШТtО НrШРКЯКЦ-sО Кtц МКъrОЦ ЩКrК Ш ХКНШ. O НТЧСОТrШ rКЩТНКЦОЧtО sО НОrrОtТК, 
КЩОsКr НШ МКХМuХТsЦШ ЦТuНТЧСШ НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. AМШЧtОМОu tОr НО ШПОrОМОr р КЦКЧtО 
uЦК ЛХusК, Шu ЩОХОs, Шu uЦ КЧОХ, Шu, ЩШr ЯОгОs, КЩОЧКs uЦК ЩОquОЧК quКЧtТК НО НТЧСОТrШ. 
TТЧСК К МКЛОхК tШtКХЦОЧtО ЩОНrКНК. À ЧШТtО, Ш МШЧНО NОЯгШrШЯ ОбКХtКЯК-sО, ПКХКЯК, 
ПКХКЯК, КЛrТКЦ-sО-ХСО ЩОrsЩОtТЯКs ОбШrЛТtКЧtОs. NК ЦКЧСу sОРuТЧtО, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sя 
МШЧsОРuТК КssШКr Ш ЧКrТг, ХОtпrРТМШ МШЦШ uЦ ЯОrЦО. “TОЧСШ НО НОТбКr ТstШ, Оstп К НКr МКЛШ 
НО ЦТЦ” – ЦurЦurКЯК ОХО, sОЦ ПШrхКs ЩКrК sО ХОЯКЧtКr НК МКЦК. MКs КШ ПТЧКХ НШ НТК – 
ТЧЯКrТКЯОХЦОЧtО ОrК КtrКъНШ ЩОХК ЦКХЯКНК. 
 
DurКЧtО ЯпrТШs НТКs, sОЦЩrО ЧК ЦОsЦК ОsquТЧК, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОЧМШЧtrКЯК uЦ 
МТНКНуШ sТХОЧМТШsШ О ТЦяЯОХ. PОХК КЩКrшЧМТК, ОrК УuНОu, МШЦ uЦК ЛКrЛК пsЩОrК, РrОРК, НО uЦ 
ЯОrЦОХСШ ЯТЯШ. CШstuЦКЯК ОstКr КХТ НО ЛКrЛК ОЦ rТstО, МШЦ Ш rШstШ МШЛОrtШ НО РrКЧНОs sКrНКs. 
Os ШХСШs – ТЧМСКНШs НО МСШrШ, sОЦТМОrrКНШs. A ЛШМК – КМОЧtuКНКЦОЧtО ШЧНuХКНК, КЩОrtКНК 
ЧШ ЦОТШ, КЛОrtК ЧШs МКЧtШs. TШНШ Ш rШstШ ПКгТК ХОЦЛrКr uЦК ЦпsМКrК trпРТМК. 
– Lп Оstп ОХО ЧШЯКЦОЧtО, ТrrК – rОsЦuЧРКЯК NОЯгШrШЯ О, ЩШr suЩОrstТхуШ, МШЦОхШu К 
КtrКЯОssКr ЩКrК Ш ШutrШ ХКНШ НК ruК. O СШЦОЦ-ЦпsМКrК ЩКrОМТК ШЛsОrЯКr Шs МШrЯШs, МuУШs 
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ЛКЧНШs НОsКrrКЧУКНШs rШНШЩТКЯКЦ sШЛrО MШsМШЯШ. 
VОТШ Ш ПrТШ. SШЛrО К МКХхКНК МШЛОrtК МШЦ uЦК МrШstК НО РОХШ КЧНКЯКЦ ЯКrrТНШs ЩОХШ 
ЯОЧtШ ЩОНКхШs НО ЩКЩОХ, ЩШОТrК О Шs ЩrТЦОТrШs ПХШМШs НО ЧОЯО. CКrtКгОs МШЧРОХКНШs 
rКЦКХСКЯКЦ ЧКs ЩКrОНОs О ЧКs ЩШrtКs. DОЯТК ОrК НОsТstТr НО MШsМШЯШ, sОРuТr ЩКrК suХ. MКs 
NОЯгШrШЯ ЧуШ tТЧСК ПШrхК suПТМТОЧtО ЩКrК sО ХТЯrКr НКs ЦуШs ПrОsМКs О НШМОs НО AХХК 
GrТРШrТОЯЧК. CШЧtШu-ХСО sШЛrО Ш СШЦОЦ-ЦпsМКrК. IЧОsЩОrКНКЦОЧtО ОХК rОsЩШЧНОu: 
– BОЦ, ЧуШ ТЦЩШrtК, КssТЦ МШЦШ КssТЦ, tОЦШs Шs НТКs МШЧtКНШs. 
NОssК ЧШТtО, ОХК ЧуШ quТs Тr К ХКНШ ЧОЧСuЦ. As ruКs ОsМurКs ОstКЯКЦ 
КtОrrШrТгКНШrКЦОЧtО НОsОrtКs, ОМШКЯКЦ Шs tТrШs. AХХК GrТРШrТОЯЧК ОstКЯК trТstО О ЦОТРК. 
JШРКrКЦ МКrtКs, КШ SОssОЧtК О SОТs. EЦ МКsК ЧуШ СКЯТК ЧОЦ МШЦТНК, ЧОЦ ЯТЧСШ, ЧОЦ ЧКНК 
МШЦ quО sО ЩuНОssО tШЦКr МСп. CСОТrКrКЦ uЦ ЩШuМШ НО МШМКъЧК. 
À ЦОТК-ЧШТtО ЛКtОrКЦ р ЩШrtК, ШuЯТrКЦ К ЯШг НШ ЩШrtОТrШ К ЩОНТr Ш ПКЯШr НО 
ЩКrtТМТЩКrОЦ ЧuЦК rОuЧТуШ НО ОЦОrРшЧМТК НК CШЦТssуШ НО MШrКНШrОs. NШ КЩКrtКЦОЧtШ НШ 
КНЯШРКНШ, HuЦКЧШЯ, rОuЧТu-sО Ш ЩrцНТШ tШНШ – ruЦШrОУКЯКЦ КЧsТШsКЦОЧtО, rОПОrТЧНШ quО, 
ЩОХШs ЯТstШs, ЧК МТНКНО sО ОstКЛОХОМОrК Ш CШЦТtц НО SКХЯКхуШ PúЛХТМК О ЦКТs ШutrШ – Ш CШЦТtц 
RОЯШХuМТШЧпrТШ О quО КЧНКЯКЦ К НТsЩКrКr ЩОХК МТНКНО tШНК, ЦКs quОЦ О МШЧtrК quОЦ – ЧуШ 
sО sКЛТК. DШ ЯОstъЛuХШ МСОТШ НО ПuЦШ НО tКЛКМШ uЦК ЯШг НТХКМОrКЧtО НОЧuЧМТШu: “MОus 
sОЧСШrОs, ОЦ SКЦЩОtОrsЛurРШ, Уп ц Ш sОРuЧНШ НТК НО МКrЧТПТМТЧК!” – “PШr ПКЯШr, ЧуШ 
КЩШquОЧtО Кs НКЦКs!” – РrТtШu Ш ЩrОsТНОЧtО HuЦКЧШЯ, ЛКtОЧНШ МШЦ uЦ ХпЩТs ЧШ КЛКУur НО 
ЯТНrШ. UЦ ШrКНШr НО МКrК ЯОrЦОХСК О ШПОЧНТНК, quО ЩОНТrК К ЩКХКЯrК, РrТtКЯК ОбКХtКНШ: “Eu 
РШstКrТК НО ХОЯКЧtКr К quОstуШ НШ ОЧМОrrКЦОЧtШ НК ОЧtrКНК НКs trКsОТrКs О МШХШМп-ХК ЧuЦ 
ОЧquКНrКЦОЧtШ ЦКТs rОstrТtШ.” UЦК sОЧСШrК КРТtКНК, НО МКЛОХШ РrТsКХСШ, КЩrШбТЦКЧНШ-sО НК 
ЦОsК р МШtШЯОХКНК, rОХКtКЯК: “MОus sОЧСШrОs, КМКЛОТ НО rОМОЛОr uЦ tОХОПШЧОЦК: VТФУОХ Оstп 
tШtКХЦОЧtО МШЧЧШsМШ” – “ NуШ ц VТФУОХ, ц VТФУОХНШr,32 О ЧуШ Оstп НШ ЧШssШ ХКНШ, Оstп МШЧtrК 
Чяs, К sОЧСШrК ЧуШ ОЧtОЧНО ЧКНК О Оstп К МrТКr Ш ЩсЧТМШ” – trШЯОУКrКЦ НО trпs НК sКХКЦКЧНrК. 
“MОus sОЧСШrОs – РrТtКЯК HuЦКЧШЯ, ПШrхКЧНШ К ЯШг –, ЩОхШ ЩКrК МШХШМКr р ЯШtКхуШ К quОstуШ 
НО ОбМХuТr Кs sОЧСШrКs, quО ОstуШ К МrТКr ЩсЧТМШ”. 
FТЧКХЦОЧtО НОХТЛОrКrКЦ: rОМШХСОr uЦ ruЛХШ НО МКНК ЩОssШК ЩrОsОЧtО О ЩКРКr КШ 
ЩШrtОТrШ, НО ЦШНШ quО, ОЦ МКsШ НО КtКquОs НО ЛКЧНТНШs, НОПОЧНОssО Ш ЩrцНТШ Кtц рs úХtТЦКs 
МШЧsОquшЧМТКs. Jп ЧШТtО НОЧtrШ, Ш ЩrцНТШ sШssОРШu. 
                                                 
32 CШЦТtц ЩКЧrussШ НШs ОЦЩrОРКНШs НШs МКЦТЧСШs-НО-ПОrrШ. ДN. НШ A.Ж 
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NШ НТК sОРuТЧtО, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОstКЯК К ЩrОЩКrКr-sО ЩКrК ЯШХtКr ЩКrК МКsК ЧК ruК 
TЯОrsФКТК, quКЧНШ, ЧШ пtrТШ НО ОЧtrКНК, НuКs sОЧСШrКs ОstrОЦuЧСКНКs О uЦ ЯОХСШ МШЦ uЦК 
МКхКНОТrК НТssОrКЦ: 
– SО tОЦ КЦШr р ЯТНК, rОМШЦОЧНКЦШs-ХСО quО ЧуШ sКТК. 
TОЯО НО ПТМКr О ОЧПКstТКr-sО ЧШ quКrtШ НО AХХК GrТРШrТОЯЧК. O МШЧНО sОЧtШu-sО р УКЧОХК. 
NК ruК, ЧШ ЧОЯШОТrШ РцХТНШ, ЩКssШu uЦ МКЦТуШ МШЦ СШЦОЧs КrЦКНШs. Às ЯОгОs ШuЯТК-sО uЦ 
МКЧСуШ К НТsЩКrКr: ЛruЦ – ЛКruЦ, О НО tШНКs Кs ЯОгОs ОsЩКЧtКЯКЦ-sО ЛКЧНШs НО РrКХСКs. 
NОЯгШrШЯ ОstКЯК ПurТШsШ О tКМТturЧШ. AХХК GrТРШrТОЯЧК ЩКssКЯК Ш tОЦЩШ ОstОЧНТНК ЧК МКЦК 
КЦКrrШtКНК, tКЩКНК МШЦ uЦ МШЛОrtШr Кtц КШ ЧКrТг. 
Os МТРКrrШs ПШrКЦ-sО tШНШs. NШ quКrtШ, К sКХКЦКЧНrК ЩОrЦКЧОМТК ПrТК. 
– VШМш НОЯШrШu-ЦО ЦОtКНО НШ НТЧСОТrШ. PШr suК МКusК ЩОrНТ tШНШ Ш ТНОКХТsЦШ. 
PОrНШО-ЦО, ЦКs ц К ЩrТЦОТrК ЯОг quО ЦО НОЩКrШ МШЦ uЦК tКХ МСuЩТstК – КМusКЯК Ш МШЧНО. 
AХХК GrТРШrТОЯЧК rОsЩШЧНТК ЩrОРuТхШsКЦОЧtО ЦКs НО ЦКЧОТrК ШПОЧsТЯК. BrТРКrКЦ КssТЦ Ш 
НТК tШНШ. 
PШr ЯШХtК НКs sОtО СШrКs НК tКrНО, ШuЯТu-sО Ш sТЧШ НО КХОrtК. CШЦОхКrКЦ К ЛКtОr Кs 
ЩШrtКs, К ОsМКНКrТК tШНК ПТМШu К гuЦЛТr МШЦ Кs ЯШгОs. DШ rцs-НО-МСуШ РrТtКrКЦ: 
– AЩКРuОЦ Кs ХuгОs. EstКЦШs К sОr ЛШЦЛКrНОКНШs ЩОХК КrtТХСКrТК НКs CШХТЧКs 
VШrШЛТШЯТ GШrТ. 
AЩКРШu-sО К ОХОtrТМТНКНО. AquТ О КХТ КМОЧНОrКЦ-sО ЯОХКs. FКХКЯК-sО ЛКТбТЧСШ. 
HuЦКЧШЯ КЧНКЯК ЩОХК ОsМКНКrТК ЩКrК МТЦК О ЩКrК ЛКТбШ, НОТtКЧНШ Кs ЦуШs р МКЛОхК. MuТtШ 
ЩКrК Хп НК ЦОТК-ЧШТtО ЩШНТКЦ ЯОr-sО Кs sОЧСШrКs МШЦ ЩОХТхКs О бКТХОs, ОЧМШstКНКs КШ 
МШrrТЦуШ, ОбtОЧuКНКs. AХХК GrТРШrТОЯЧК КrrКЧУШu uЦ ХuРКr ЧК ОsМКНКrТК КШ Щц НК ЯОХК О, 
ЛШМОУКЧНШ, ХТК uЦ ХТЯrШ ОsПКrrКЩКНШ. 
A ЦОТШ НК ЧШТtО ЩrШЩusОrКЦ К NОЯгШrШЯ quО ЯТРТКssО Ш ЩпtТШ ТЧtОrТШr. DОrКЦ-ХСО uЦ 
ЩКrМОТrШ, uЦ НОЧtТstК ОЧПТКНШ ЧuЦ МКsКМШ НО ШПТМТКХ. AssТЦ quО sКъrКЦ ЩКrК Ш ЩпtТШ РОХКНШ, 
ТХuЦТЧКНШ ЩОХШ МХКrуШ НК МШЧПХКРrКхуШ, Ш ЦцНТМШ МШЛrТu Ш rШstШ МШЦ Кs ЦуШs О НОТбШu МКТr К 
ОsЩТЧРКrНК. EбЩХТМШu НОЩШТs quО ПТМКЯК tОrrТЯОХЦОЧtО КssustКНШ МШЦ Шs РКtШs quО, ОЦ РrКЧНО 
quКЧtТНКНО, rКstОУКЯКЦ ЧШ ЦОТШ НК ХОЧСК. 
A ЧШТtО ОstКЯК rОЩХОtК НО sШЧs. À НТstсЧМТК, ОЧtrО Шs МШЧtШrЧШs ОsМurШs НШs tОХСКНШs, 
ХuгТК МШЦ ЯТЯКМТНКНО uЦК УКЧОХК sШХТtпrТК. CrОЩТtКrКЦ ЧШ Кr Шs ЩrШУцtОТs. LОЯКЧtКrКЦ-sО, 
МШЦШ Ш ЯОЧtШ, Кs rКУКНКs НШ tТrШtОТШ. O ЦцНТМШ-НОЧtТstК МШМСТМСШu НК ОЧtrКНК НШ ЩrцНТШ: 
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– OХСО, МШЧНО, sОrп ЩШssъЯОХ uЦК ЯТНК ЧШrЦКХ ЧuЦ ЩКъs МШЦШ ОstО? 
DurКЧtО Кs НuКs СШrКs НШ turЧШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОЧrОРОХШu О ПШТ МШЦ ЩrКгОr quО sО 
НОТбШu МКТr НОЛКТбШ НШ МШЛОrtШr quОЧtО, УuЧtШ НО AХХК GrТРШrТОЯЧК. FТгОrКЦ Кs ЩКгОs. O НТК 
sОРuТЧtО ТЧТМТШu-sО МШЦ tКХ trШКr НО МКЧСõОs quО Шs ЯТНrШs МСШМКХСКЯКЦ. PКrОМТК quО 
MШsМШЯШ ОstКЯК МСОТК НО МКНпЯОrОs Кtц Шs tОХСКНШs. л МХКrШ, КquТХШ quО sО ЩКssКЯК ЧКs ruКs, 
НОТбКrК НО sОr uЦК ЛrТЧМКНОТrК. 
AХХК GrТРШrТОЯЧК, НО rШuЩуШ, НОsКrrКЧУКНК, ЦurМСК, МШгТК КrrШг ЧuЦК ХКЦЩКrТЧК НО 
пХМШШХ. NОЯгШrШЯ tКЩКЯК Кs УКЧОХКs МШЦ ХТЯrШs О КХЦШПКНКs. Os tОХОПШЧОs ЧуШ ПuЧМТШЧКЯКЦ. 
O Рпs quОТЦКЯК ЦКХ. TТЧСКЦ ОЧtrКНШ ЛКХКs ЧКs УКЧОХКs НШs КЩКrtКЦОЧtШs НО МТЦК. AШ 
ЦОТШ-НТК Ш sТЧШ НО КХОrtК tШМШu, МШЦОхШu Ш КХЯШrШхШ. DОsМШЛrТu-sО: ЧК ruК, УuЧtШ НК ОЧtrКНК 
НШ ЩrцНТШ, МКъrК uЦ СШЦОЦ ЯОstТНШ НО МКЩШtО НО sШХНКНШ, ОstКЯК НОТtКНШ МШЦ К МКrК КПuЧНКНК 
ЧШ sШХШ. NШs пtrТШs НК ОsМКНКrТК, Кs sОЧСШrКs sШХuхКЯКЦ. FШТ МШЧЯШМКНК uЦК rОuЧТуШ sШЛrО 
Ш КssuЧtШ ЧК ШrНОЦ НШ НТК: МШЦШ rОЦШЯОr Ш МКНпЯОr. MКs ЧуШ tШЦКrКЦ uЦК НОМТsуШ 
НОПТЧТtТЯК. CТМТКЯКЦ, МШЦШ sО Шs МrТКНШs Уп tТЯОssОЦ rОЩКrtТНШ ОЧtrО sТ Шs КЩКrtКЦОЧtШs НШ 
ЩrцНТШ О Ш ЩШrtОТrШ Уп ЧуШ ПШssО НО МШЧПТКЧхК. EЧtrОtКЧtШ, Шs МКЧСõОs ЧуШ ЩКrКЯКЦ НО rОЛШКr, 
rОtuЦЛКЯКЦ, ТrrШЦЩТКЦ sКrКТЯКНКs НО ОsЩТЧРКrНКs. AЛКХКЧНШ К tОrrК, ЩКssКЯК ЯОХШгЦОЧtО 
uЦК КutШЦОtrКХСКНШrК ЛХТЧНКНК. A ЦОtrКХСК ruПКЯК ЧШ tОХСКНШ. AssТЦ sО ЩКssШu ЦКТs uЦ НТК. 
AХХК GrТРШrТОЯЧК ЩКssШu К ЧШТtО К МСШrКr, К МКЛОхК ЦОtТНК ЧuЦ бКТХО ПОХЩuНШ. SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС ОrРuТК К МКЛОхК ЦОТШ К НШrЦТr, “EЧtуШ, Ш quО ц quО ХСО ПКХtК, НurЦК”, О 
ТЧstКЧtКЧОКЦОЧtО КНШrЦОМТК. AШ ХШЧРШ НОstОs НТКs НОЧtrШ НОХО ТК-sО КМuЦuХКЧНШ uЦК rКТЯК 
КРuНК, ОЯТНОЧtОЦОЧtО – ОХО suЛТК ЦКТs uЦ НОРrКu. 
DО ЦКЧСу МОНШ, AХХК GrТРШrТОЯЧК, ЯОstТu-sО – ЧуШ sО ЦКquТХСШu, ЧуШ КЩХТМШu Щя ЧШ 
rШstШ –, ЦОtОu Ш НТЧСОТrШ ЧК ЛШХsК О sКТu НШ quКrtШ. O МШЧНО КРКrrШu-К ЩОХК ЛКТЧСК: 
– AШЧНО ЯКТ? AХХК GrТРШrТОЯЧК, ЯШМш Оstп НШТНК! 
– LКrРuО-ЦО К sКТК. DОsЩrОгШ-Ш, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. л ЦОХСШr ОstКr МКХКНШ. AНОus. 
FШТ-sО ОЦЛШrК. CШЧtКЯКЦ quО Ш ЩrяЩrТШ HuЦКЧШЯ ЧуШ К quОrТК НОТбКr sКТr, НОТtКЧНШ 
Кs ЦуШs р МКЛОхК, ЦКs AХХК GrТРШrТОЯЧК НТssО: “VШu ЩКrК МКsК НК ЦТЧСК ТrЦу, ЩКrК Ш ШutrШ 
ХКНШ НШ rТШ MШsМШЯШ” – О sКТu ЩОХКs trКsОТrКs. 
Atrпs НК ЩШrtК uЦК ЯШг uЦ ЩШuМШ rШuМК О КХОРrО ЩОrРuЧtШu: 
– AХХШМСФК, Оstп ОЦ МКsК? 
EЧtrШu uЦ СШЦОЦ КХtШ НО МКsКМШ МurtШ НО ЩОХО, tШНШ suУШ. TТrШu Ш РШrrШ НО МШssКМШ 
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– tТЧСК Ш МrсЧТШ МШЦЩХОtКЦОЧtО МКrОМК, Ш rШstШ ЛКrЛОКНШ, МrОstКНШ ЩОХШ ЯОЧtШ, О uЦ РrКЧНО 
ЧКrТг. OХСШu ОЦ ЯШХtК НШ quКrtШ, МШЦ ШХСШs ЩrШПuЧНШs О ЛrТХСКЧtОs. NОЯгШrШЯ ХОЯКЧtШu-sО 
НШ sШПп О ОбЩХТМШu quО AХХК GrТРШrТОЯЧК sКъrК Сп НuКs СШrКs О ПШrК ЩКrК МКsК НК tТК, ЧК ШutrК 
ЦКrРОЦ НШ rТШ MШsМШЯШ. 
– OС, НТКЛШ! л uЦК ЩОЧК! AЛКtОЦ К rКЩКrТРК ЩОХШ МКЦТЧСШ – НТssО Ш tТЩШ КХОРrО, 
НОsКЛШtШКЧНШ Ш МКsКМШ НО ЩОХО НО МШrНОТrШ. – BОЦ, ЯКЦШs КЩrОsОЧtКr-ЧШs: sШu RtТsСОЯ – 
ОstОЧНОu К РrКЧНО ЦуШ МШЦ uЦ КЧОХ, ШЧНО ЛrТХСКЯК uЦ МКrЛúЧМuХШ –, О Ш quО ц quО Оstп 
КМШЧtОМОr ОЦ MШsМШЯШ, ЦКМКМШs ЦО ЦШrНКЦ! AМКЛОТ НО МСОРКr НШ CпuМКsШ. AЧНОТ НuКs 
sОЦКЧКs К МШЦОr Ш ЩуШ quО Ш НТКЛШ КЦКssШu. EstШu ПКХТНШ, Оu, ТЦКРТЧО, КТЧНК ЩШr МТЦК ЧКs 
tОrЦКs НО MТЧОrКХЧТО VШНТ, sТЦ, sТЦ. SШu – uЦ УШРКНШr, ПТquО К sКЛОr. QuО ЩОЧК quО AХХШМСФК 
tОЧСК НОsКЩКrОМТНШ. SШu uЦ ЯОХСШ КЦТРШ НОХК. HШУО, ЩОХК ЦКЧСу, ЯТЧНШ НТrОtКЦОЧtО НК 
ОstКхуШ ПОrrШЯТпrТК, НОТ uЦК МШrrТНК ЩОХШs sКРuõОs, ЦКМКМШs ЦО ЦШrНКЦ! OrК ЯОУК, Ш МКsКМШ 
ЯКrКНШ ЩШr uЦК ЛКХК. DОМТНТ ЯТr ЩКrК ЛКТбШ НК КsК НК AХХШМСФК. BОЦ, ЧКНК К ПКгОr, ЛОЛКЦШs 
sОЦ К НШЧК НК МКsК. AЩШstШ quО Уп trТЧМКЯК quКХquОr МШТsК, ЧуШ? 
TТrШu НШs ЛШХsШs РrКЧНОs НШ МКsКМШ uЦ ЧКМШ НО МКrЧО, uЦ ПrКЧРШ ПrТtШ, uЦК НúгТК НО 
ШЯШs РrОХСКНШs О uЦК РКrrКПК НО пХМШШХ. CШЦ К suК ЦуШ РrКЧНО КЩШЧtШu К SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
uЦК МКНОТrК. BОЛОrКЦ Ш пХМШШХ, МШЦОхКrКЦ К МШЦОr. AЩяs ЛrТЧНКrОЦ ЩОХК tОrМОТrК ЯОг, 
RtТsСОЯ НТssО: 
– CШЧНО NОЯгШrШЯ, sО ЧуШ ЦО ОЧРКЧШ? (SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЧПТrЦШu.) MКs ТssШ ц 
uЦК ЦОЧtТrК, ЯШМш ЧуШ ц ЧОЧСuЦ МШЧНО. 
– DОsМuХЩО Хп, quО МШЧЯОrsК ц ОssК?! 
– TКТs МШЧНОs ЧuЧМК ОбТstТrКЦ. VШМш ц uЦ ПКХsпrТШ. NуШ sО ЩШЧСК КШs ЩuХШs. Eu 
tКЦЛцЦ ЧуШ sШu RtТsСОЯ. л ЦuТtШ sТЦЩХОs, ЦКМКМШs ЦО ЦШrНКЦ. EstКЦШs trКЦКНШs, МШЧНО. 
– DОsМuХЩО, ЦКs quО НТrОТtШ tОЦ НО ЦО trКtКr КssТЦ?! 
RtТsСОЯ, rТЧНШ, КЩОЧКs ХСО ЩТsМШu Ш ШХСШ: 
– SО Уп МШЦОхКrКЦ К МШЛrТr MШsМШЯШ МШЦ Шs МКЧСõОs, ТssШ sТРЧТПТМК quО – ОstКЦШs 
ОЧtrО К ОsЩКНК О К ЩКrОНО. DОЯОЦШs НКr р sШХК ЩКrК OНОssК, МШЧНО. TОЦ НТЧСОТrШ? (SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС ОЧМШХСОu Шs ШЦЛrШs.) BШЦ, tuНШ ЛОЦ, ПКХКЦШs р ЧШТtО. 
RtТsСОЯ ЛШtШu КЛКТбШ Ш úХtТЦШ МШЩШ, tТrШu Ш МКsКМШ О НОsКЛШu ЧК МКЦК, КНШrЦОМОЧНШ 
ЧШ ЦОsЦШ ТЧstКЧtО, sШЛ Ш rТЛШЦЛКr НШs МКЧСõОs О rОtТЧtТЦ НШs ЯТНrШs. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, 
МШЦ ОsЩКЧtШ О МШЦ rОsЩОТtШ, ШЛsОrЯШu ОstО СШЦОЦ ЦКrКЯТХСШsШ. “EТ-ХШ КquТ – КЯОЧturОТrШ, 
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МШrКУШsШ, ЯКТ МШЧquТstКr КquТХШ quО ХСО ЩОrtОЧМО.” 
AШ ОЧtКrНОМОr RtТsСОЯ ЦОбОu-sО, ПКгОЧНШ rКЧРОr Кs ЦШХКs НК МКЦК, tШssТu ЩКrК ХТЦЩКr К 
РКrРКЧtК О МШЦОхШu К ПКХКr sШЛrО Кs suКs НОsРrКхКs ОЦ KТsХШЯШНsФ, ШЧНО РОrТК uЦК МКsК НО 
УШРШs. O ЧОРяМТШ МШrrТК ОsЩХОЧНТНКЦОЧtО, Ш ЩúЛХТМШ ЧКs tОrЦКs УШРКЯК МШЦШ sО ПШssО К 
ЯцsЩОrК НШ JuъгШ FТЧКХ. MКs Шs ЦКХНТtШs МСОМСОЧШs НКs ЦШЧtКЧСКs, ЦШЧtКНШs ОЦ МКЯКХШs, 
tТЧСКЦ КssКХtКНШ К МКsК НО УШРШ НОгКssОТs ЯОгОs. LОЯКЯКЦ Ш НТЧСОТrШ КtКНШ рs sОХКs. TОЯО НО 
Щôr ПТЦ КШ ЧОРяМТШ. 
– O ЩКъs ЧОМОssТtК НО uЦ РШЯОrЧШ НurШ, НО ШutrШ ЦШНШ, rОМusШ-ЦО К trКЛКХСКr. MКs 
ОstК ЛurРuОsТК ц МШЦШ Шs ЩОrus – ц sя: РХu-РХu, РХu-РХu, ЧуШ tОЦ rОsТstшЧМТК ЧОЧСuЦК. BОЦ, 
О ЯШМш ц НО quО rКЦШ? – ЩОrРuЧtШu К NОЯгШrШЯ. EstО rОsЩШЧНОu quО КЩОЧКs ЯТЯТК К sОu ЛОХ-
ЩrКгОr. – EТ, НОТбО-sО НТssШ, ЦТúНШ, ЧуШ ЛrТЧquО МШЦТРШ. AЧНК ЧК ЩШХъtТМК, МОrtШ? 
– PШНО sОr. 
– TКЦЛцЦ ц uЦК ШМuЩКхуШ. DО tuНШ ЩШНОЦШs ПКгОr КХРШ ЩКrК ЧШssК ШМuЩКхуШ – Ш 
ТЦЩШrtКЧtО ц tОr УuъгШ ЧК МКЛОхК. UЦК ЯОг, Хп ЧКs tОrЦКs, КЩКrОМОu uЦ tТЩШ tКЦЛцЦ К 
НОМХКrКr-sО ЩШХъtТМШ; НКЯК К ОЧtОЧНОr quО ОrК uЦ СОrНОТrШ МШХКtОrКХ НШ trШЧШ. MКs, tШЧtТЧСШ, 
ЩКssШu-ХСО ЩОХК МКЛОхК УШРКr ЛКМКrп О ПКгОr ЛКtШtК; ЧШ tОЦЩШ НО PusСФТЧО УШРКЯКЦ К ПКгОr 
ЛКtШtК – Кs ЩОssШКs ОrКЦ МrцНuХКs, ОsЩТrТtuКХЦОЧtО ТЧsЩТrКНКs. DОТбО К ЩШХъtТМК, МШЧНО! 
NОЯгШrШЯ ЛКtОu rКТЯШsКЦОЧtО Ш Щц. RtТsСОЯ НОsКtШu р РКrРКХСКНК, ЯОstТu Ш МКsКМШ, 
sОЧtШu-sО р ЦОsК: 
– VКТ uЦ УШРuТЧСШ? SОЦ ЛКtШtК, МШЦШ ЩОssШКs НОМОЧtОs, ЦКМКМШs ЦО ЦШrНКЦ! 
RtТsСОЯ О Ш МШЧНО NОЯгШrШЯ sОЧtКrКЦ-sО К УШРКr рs МКrtКs О УШРКrКЦ К ЧШТtО tШНК, Ш 
НТК sОРuТЧtО О КТЧНК ЦКТs uЦК ЧШТtО. RtТsСОЯ РКЧСШu ЦКТs НО МОЦ ЦТХ ruЛХШs. MКs SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС quКsО ЧуШ tОЯО ЩОЧК НКquТХШ quО ЩОrНОu: НurКЧtО Ш УШРШ, КМШrНКrКЦ sШЛrО ЦuТtК 
МШТsК, КХКrРКrКЦ-sО ЩОrsЩОtТЯКs. RtТsСОЯ ЩКrОМТК-ХСО uЦ МШЦЩКЧСОТrШ ОбЩОrТОЧtО О НО 
МШЧПТКЧхК. 
NШ sцtТЦШ НТК, Шs tТrШs sТХОЧМТКrКЦ-sО ЧК МТНКНО. A ЩШЩuХКхуШ sКТu ЦОНrШsКЦОЧtО рs 
ruКs НОsПТРurКНКs ЩОХК ЛКtКХСК. NОЯгШrШЯ О RtТsСОЯ ЦuНКrКЦ-sО ЩКrК Ш СШtОХ “LuбШ” ЧК RuК 
TЯОrsФКТК. 
A НТПОrОЧхК НО МКrКМtОrОs МШЧtrТЛuТu ЩКrК Ш suМОssШ НО ЧОРяМТШ МШЦuЦ. RtТsСОЯ ОrК 
ЛuХТхШsШ, ОПОrЯОsМОЧtО О ПrъЯШХШ. NОЯгШrШЯ – НОsМШЧПТКНШ, МКХМuХТstК, sОЦЩrО sШЦЛrТШ. UЦ 
МШЦЩХОЦОЧtКЯК Ш ШutrШ. EЧМШЧtrКrКЦ uЦ РrКЧНО КЩКrtКЦОЧtШ ЧК RuК SШХТКЧФК О КЛrТrКЦ 
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uЦ МХuЛО ХТtОrпrТШ-КrtъstТМШ: Ш “CrТsсЧtОЦШ BrКЧМШ”. Os УШЯОЧs НШ МКПц “BШЦ” ХТКЦ Хп ЩШОsТК 
ОЦ trШМК НО uЦК ЩОquОЧК rОМШЦЩОЧsК. RОКХТгКЯКЦ-sО НОЛКtОs sШЛrО КrtО. AХТ sОrЯТКЦ МСп 
МШЦ КхúМКr О РuХШsОТЦКs. NШs ЛКstТНШrОs, ЧКs trКsОТrКs, КtТrКЯКЦ-sО КШ ЛКМКrп. 
TОЦЩШs МШЧturЛКНШs, ТЧМОrtОгК, НОМrОtШs rКНТМКТs НШ ЧШЯШ РШЯОrЧШ, К КЧРústТК НК 
МТНКНО ОsПШЦОКНК, К КРШЧТгКr МШЦ Ш ПrТШ, ОЧМurrКХКЯКЦ Шs УШРКНШrОs ЧШ “CrТsсЧtОЦШ 
BrКЧМШ.” Lп МШstuЦКЯКЦ ЯОr-sО Шs ЦКРЧКtКs quО tТЧСКЦ ЩОrНТНШ Кs ОstrТЛОТrКs ЩШr МКusК НК 
rОЯШХuхуШ. EЧtТНКНОs ШЛsМurКs К ЯОЧНОr НТЧСОТrШ, МШЦ Шs quОТбШs ЛКrЛОКНШs, КгuТs, МШЦ Кs 
МКrКs ТЧПХКЦКНКs, ЛОбТРШsКs. PКrК ЯОЧНОr МШТsКs rШuЛКНКs, ОЧtrКЯКЦ КssКХtКЧtОs О МrТЦТЧШsШs 
– УШЯОЧs МКutОХШsШs НО ШХСШs ПuРКгОs. CШstuЦКЯКЦ ОstКr Шs КЦКЧtОs НО МШrrТНКs НО МКЯКХШ 
МШЦ УКquОtКs КТЧНК ОХОРКЧtОs, quО rОtТЧСКЦ Шs МСОТrШs НО ЩОrПuЦОs ЛrТtсЧТМШs. DШТs Шu trшs 
ОsМrТtШrОs ОбКsЩОrКНШs, МШЦ ТЧquТОtКхуШ ПКЦТЧtК, sОРuТКЦ КtОЧtКЦОЧtО Шs ЦТХСõОs К МШrrОr 
sШЛrО Ш ПОХtrШ ЯОrНО. AquТ ЩШНТКЦ ЩОНТr-sО ХТЯrОЦОЧtО ЯТЧСШ, пХМШШХ, МСКЦЩКЧСО. 
O ЧОРяМТШ НК МКsК МШrrТК ЦКРЧТПТМКЦОЧtО. ErК МШЦuЦ К RtТsСОЯ ОЦЛШrrКМСКr-sО ЩОХК 
ЦКНruРКНК НОЧtrШ О sОЧtКr-sО tКЦЛцЦ ОХО К УШРКr р ХКrРК. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОstКЛОХОМТК ЩКrК 
sТ К tКrОПК НО ХСО tТrКr Ш НТЧСОТrШ ЧШ ЦШЦОЧtШ МОrtШ: trКtКЯК НШ МсЦЛТШ О РuКrНКЯК-Ш ЧШ ЩОТtШ, 
ЧuЦК ЛШХsТЧСК НО МКЦurхК. UЦК ЯОг, ЧК sКХК НО УШРШs, КЩКrОМОu Ш tТЩШ НОsРrОЧСКНШ – Ш Об-
МШЦЩКЧСОТrШ НО AХХК GrТРШrТОЯЧК. NОЯгШrШЯ ЩОrРuЧtШu ЩОХК ЦШхК, Ш quО ХСО tТЧСК 
КМШЧtОМТНШ. O НОsРrОЧСКНШ, sОЦ tТrКr Ш МКМСТЦЛШ, sШrrТu МШЦ К ЛШМК tШrtК: 
– FШТ ЦШrtК ЧК ruК, ОЦ ШutuЛrШ. 
VОТШ К ЩrТЦКЯОrК. CШЦОхКrКЦ К МТrМuХКr ruЦШrОs КХКrЦКЧtОs ЯТЧНШs НШ SuХ, НК 
UМrсЧТК. CШЦШ uЦК ЧuЯОЦ ЧОРrК НО trШЯШКНК, Ш tОrrШr КЩrШбТЦКЯК-sО. IЧsТstОЧtОЦОЧtО, Ш 
МШЧНО NОЯгШrШЯ КЯТsКЯК Ш МШЦЩКЧСОТrШ: 
– TОЦШs НО КМКЛКr МШЦ Ш ЧОРяМТШ. Estп ЧК СШrК. CКТ tuНШ ЧК РШОХК НШ ХШЛШ. NШ ПТЦ 
НО МШЧtКs, ОstО ЧОРяМТШ ЧуШ ц ЩКrК ЦТЦ. Eu ЧуШ sШu Ш ЛШtОquТЧОТrШ. 
RОsЩШЧНОЧНШ К ТstШ, RtТsСОЯ РrТtКЯК ЛшЛКНШ: 
– CШЧНО, ПКХtК-tО ХКrРuОгК. лs uЦ ЛurРuшs, ЯОЧНТКs sКХЦШЧОtОs ЧК NцЯsФТ! 
VОТШ К ЩrШЯКr-sО quО Шs rОМОТШs ОrКЦ rКгШпЯОТs. UЦК ЧШТtО, Ш “CrТsсЧtОЦШ BrКЧМШ” 
ПШТ МОrМКНШ ЩШr sШХНКНШs, tШНШs Шs МХТОЧtОs О RtТsСОЯ ПШrКЦ НОtТНШs. NОЯгШrШЯ МШЧsОРuТu 
ОsМКЩКr р ЩrТsуШ – sКХtШu НК УКЧОХК НШs ХКЯКЛШs, ХОЯКЧНШ ЧК ЛШХsТЧСК Шs РКЧСШs НО ЦОТШ КЧШ 




TТЧСК НО ЯТКУКr, ЦКs Уп ЧуШ ЧuЦ МШЦЩКrtТЦОЧtШ КЯОХuНКНШ МШЦ uЦ ЛКМТШгТЧСШ. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ПТМШu trшs НТКs НО Щц ЧШ МШrrОНШr НО uЦК МКrruКРОЦ КЩТЧСКНК НО 
ЩКssКРОТrШs ЩКrК Хп НШ quО ЩКrОМТК ЩШssъЯОХ. TШНШ Ш МШЦЛШТШ sШХtКЯК ЩКХКЯrõОs О КЦОКхКs. 
CШЦШ uЦ РКtШ ЩrОtШ ЧК ОsМurТНуШ НК ЧШТtО, ХКrРКЯК ПКъsМКs. 
DТКЧtО НШ МШЦЛШТШ ЯШКЯКЦ Кs ОstКхõОs ПОrrШЯТпrТКs ОsЯОЧtrКНКs, МШЦ Шs ЯТНrШs НКs 
УКЧОХКs ЩКrtТНШs, КХНОТКs sШturЧКs, МКЦЩШs КЛКЧНШЧКНШs, МКЦЩШЧОsОs ЦКХtrКЩТХСШs, ОstОЩОs 
НО KursФ НОsОrtКs. Atц Ш Мцu КМТЧгОЧtКНШ rОtТЧСК К ЯТsуШ ЧуШ НТssТЩКНК НШ НОsсЧТЦШ 
sКЧРrОЧtШ НК РuОrrК ТЧПОХТг. 
“UЦ ЩКъs ЦТsОrпЯОХ, МШЦЛКХТНШ – ЩОЧsКЯК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЦ rОЩuРЧсЧМТК, 
ЯОЧНШ ЩОХК УКЧОХК quОЛrКНК НШ ЯКРуШ Кs ЩКТsКРОЧs quШtТНТКЧКs К ПХutuКr МШЦ ХОЧtТНуШ. – MКs 
ЯОУК Хп, МОНО р ТЧПХuшЧМТК НК EurШЩК – tШМК НО ПКгОr uЦК rОЯШХtК. NуШ sКЛОЦ ЦКtКr ЩТШХСШs. 
O quО ц uЦ russШ? – uЦ suъЧШ, uЦ ЯОrНКНОТrШ suъЧШ. IrrК, КРШrК О sОЦЩrО. VШu rОЧuЧМТКr, 
МusЩШ, ОsquОхШ К ЩrяЩrТК ШrТРОЦ. QuО tКХ? SТЦШЧ НО NОгШr – ЛКstКЧtО МШЧЯОЧТОЧtО”. SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС, рs ОsМШЧНТНКs, КЩКХЩКЯК ЧШ ЩОТtШ К ЛШХsТЧСК МШЦ Ш НТЧСОТrШ ОstrКЧРОТrШ О 
ЦОrРuХСКЯК ЧШ ЦКЧuКХ НО КutШОstuНШ НО ХъЧРuК ПrКЧМОsК. 
TТЧСК ЯОstТНК uЦК МКЦТsК ЦТХТtКr – РТЦЧКstОrМК, Шs Щцs ОЧrШХКНШs ОЦ trКЩШs, Ш ЛШЧц 
МШЦ К ЩКХК tШНК ОsПrКЧРКХСКНК – КЩКrшЧМТК suПТМТОЧtОЦОЧtО НОПОЧsТЯК ЩКrК КtrКЯОssКr К 
ПrШЧtОТrК uМrКЧТКЧК. AХцЦ НТssШ, СКЯТК uЦК НОМХКrКхуШ КЧОбКНК КШ ЩКssКЩШrtО – КНquТrТНК ЧК 
ruК SuСКrОЯФК – К МОrtТПТМКr quО ОХО, S.I.NОЯгШrШЯ, ОrК КtШr НШs TОКtrШs EstКtКТs. AЩОsКr НТstШ, 
Ш КtШ НО КtrКЯОssКr К ПrШЧtОТrК ОбТРТК ЦuТtК МКutОХК. 
EЦ KursФ tОЯО НО ПТМКr, НurКЧtО МОrМК НО uЦ НТК, sОЧtКНШ ЧК ОstКхуШ, ШЧНО, ОЧtrО Шs 
ЩКssКРОТrШs, МТrМuХКЯКЦ СТstяrТКs КtОrrКНШrКs. AquТ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОsМШЧНОu К ЛШХsТЧСК 
МШЦ НТЧСОТrШ ЧК ЩКrtО ТЧПОrТШr НШ КЛНяЦОЧ, ХuРКr ЛКstКЧtО rОsРuКrНКНШ. DО ЧШТtО ЩКrtТrКЦ 
ruЦШ р ПrШЧtОТrК, ОЦ ЯКРõОs НО ЦОrМКНШrТК КquОМТНШs. EЦ МКНК ОstКхуШ НОЦШrКЯКЦ ЦuТtШ 
tОЦЩШ К ТЧТМТКr К ЦКrМСК, ЩШr ЯОгОs, МШЦОхКЯКЦ К КЧНКr ЩКrК trпs, ЩКrК KursФ, О Ш ЯКРуШ 
ОЧtrКЯК ОЦ sТХОЧМТШsШ ЩсЧТМШ. AШ КЦКЧСОМОr, ПТЧКХЦОЧtО ЩКrКrКЦ ЧК ПrШЧtОТrК. 
CШЦ ЦuТtъssТЦШ МuТНКНШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sКТu НШ ЯКРуШ. O ХuРКr ОstКЯК Чu, 
НОsОrtШ. A Хuг ЩпХТНК НК ЦКНruРКНК МКъК ЧКs МШХТЧКs НО РТг, МШrrШъНКs ЩОХКs ruРКs НО 
ОsМШКНШurШs. NШs МКЦТЧСШs-НО-ПОrrШ ЩОrЦКЧОМТК uЦ ЯКРуШ sШХТtпrТШ, ШЧНО КРШrК НШrЦТК Ш 
МШЦТssпrТШ НО ПrШЧtОТrК. À НТstсЧМТК ПТМКЯКЦ uЦКs quКЧtКs МКrrШхКs О МКЦЩШЧОsОs, р ОsЩОrК 
НО ЩКssКРОТrШs, ЩКrК Шs ХОЯКr Кtц КШs КХОЦуОs, КtrКЯОssКЧНШ ЩОХК гШЧК ЧОutrК. 
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DШs ЯКРõОs tТrКrКЦ МrТКЧхКs, ЦКХКs НО ЯТКРОЦ, trШuбКs. UЦ sОЧСШr rОНШЧНТЧСШ 
sКХtШu, sШrrТЧНШ, О КУuНШu К sКТr uЦК НКЦК sОЦ ПШrхКs, МШЦ Кs ЦОТКs НО sОНК МКъНКs. A НКЦК, 
Ш sОЧСШr О Кs КЦКs МШЦ МrТКЧхКs КЛrТrКЦ ЛКЧquТЧСШs НОsНШЛrпЯОТs О sОЧtКrКЦ-sО КШ Кr ХТЯrО, 
ЧШ ЦОТШ НО uЦК quКЧtТНКНО ОЧШrЦО НО ЦКХКs НО МШurШ. 
FТЧКХЦОЧtО, ЧШ ЯКРуШ НШ МШЦТssпrТШ ЛКТбКrКЦ К УКЧОХК: tТЧСК КМШrНКНШ. PКrК К 
ЩХКtКПШrЦК sКТu uЦ ЦШхШ МШЦ uЦК МКЦТsК ХКrРК НО МСТtК, О МШЦ uЦК ЯКssШurТЧСК, МШЦОхШu 
К ЯКrrОr Ш МСуШ. AМКЛКЧНШ НО ЯКrrОr, sОЧtШu-sО ЧШs НОРrКus О КЩШТШu Ш quОТбШ ЧШ ЩuЧСШ. ErК 
Ш ЩrяЩrТШ МШЦТssпrТШ, sШЛrО Ш quКХ, КТЧНК ОЦ KursФ, МШrrТКЦ ЛШКtШs sussurrКЧtОs – uЦ 
СШЦОЦ НО МКrпtОr ОбtrКШrНТЧКrТКЦОЧtО ПШrtО. Os sОus ШХСШs ОrКЦ МШЦЩХОtКЦОЧtО ЛrКЧМШs. 
– CСОРuО Кtц КquТ, МКЦКrКНК – МСКЦШu ОХО, МШЦ Ш НОНШ, Ш sОЧСШr rОНШЧНТЧСШ. AquОХО 
ХКЧхШu-sО НШ ЛКЧquТЧСШ, ОstТМКЧНШ Кs ЛШМСОМСКs ЧuЦ sШrrТsШ КХОРrО, ЛОЧОЯШХОЧtО. – O quО 
tОЦ ЯШМш Къ? 
– EstК ц К ЦТЧСК ПКЦъХТК, МКЦКrКНК МШЦТssпrТШ. IЦКРТЧО Ш sОЧСШr, Чяs ОstКЦШs К 
rОРrОssКr К KСКrФШЯ. 
– CШЦШ? 
– IЦКРТЧО Ш sОЧСШr, Чяs – sШЦШs НО KСКrФШЯ. FШЦШs ЯТsТtКr uЦК tТК ОЦ MШsМШЯШ О 
КРШrК ОstКЦШs НО rОРrОssШ. 
– O quО ОstШu ЩОrРuЧtКr – ц Ш quО ц ТstШ tuНШ – ц К suК ЛКРКРОЦ? 
– IЦКРТЧО Ш sОЧСШr, ОЧquКЧtШ ОstпЯКЦШs К ЯТsТtКr К tТК – ЧКsМОrКЦ-ЧШs КХРuЧs ПТХСШs. 
O СШЦОЦ ПКХКЯК НО ЦШНШ sТЧМОrШ О СШЧОstШ, sШrrТК КЛОrtК О КПКЯОХЦОЧtО. O 
МШЦТssпrТШ ЦОtОu НОЯКРКrТЧСШ К ЦуШ ЧШ ЛШХsШ, ЩrШМurКЧНШ Ш tКЛКМШ, ОЧrШХШu uЦ МТРКrrШ, 
КМОЧНОu-Ш О МusЩТu НО ЦШНШ НОМТНТНШ. 
– NуШ НОТбШ ЩКssКr – НТssО ОХО, ХТЛОrtКЧНШ ПuЦШ ЩОХКs ЧКrТЧКs. 
O sОЧСШr sШrrТК КРШrК МШЦШ uЦ РКrШtШ. 
– O úЧТМШ КssuЧtШ quО ЦО ТЧtОrОssК: ОstКЦШs sя К ПКгОr МШЦ quО Кs МrТКЧхКs sО 
МШЧstТЩОЦ КquТ ПШrК, sОЦ КЛrТРШ, МКЦКrКНК МШЦТssпrТШ, uЦК ЯОг quО Ш rОtШrЧШ Уп ц 
ТЦЩШssъЯОХ, К tТК ОЦ MШsМШЯШ ЯТu Ш sОu КЩКrtКЦОЧtШ ЧКМТШЧКХТгКНШ, КРШrК ПТМШu КЩОЧКs МШЦ 
uЦ quКrtШ ЦТЧúsМuХШ, Ш rОstШ ПШТ НТstrТЛuъНШ ЩОХКs КutШrТНКНОs ЩОХШs ЧШЯШs ЦШrКНШrОs. 
– Eu ЧуШ sОТ quОЦ ЯШМш ц, ЦКs Оu tОЧСШ НО ХСО rОЯТstКr К ЛКРКРОЦ. 
– QuОЦ sШu Оu? OХСО ЩКrК ЦТЦ – К МКrК НШ sОЧСШr ПТМШu К ХuгТr МШЦШ К Хuг НШ sШХ –, 
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quОr ЯОr Ш quО Оu trКРШ МШЦТРШ? – GrТtШu ЩКrК К ОsЩШsК: – SяЧТК, РКtТЧСК, trКг К ЦТЧСК ЦКХК 
НО ЯТКРОЦ. Eu ЧuЧМК ЦО sОЩКrШ НОstКs rОХъquТКs НК ЦТЧСК УuЯОЧtuНО: rОtrКtШs НО HОrгОЧ, 
BКФuЧТЧО О KrШЩШtФТЧО. DОsНО К ТЧПсЧМТК quО ЦО ЩrОЩКrКrКЦ ЩКrК Кs КtТЯТНКНОs 
rОЯШХuМТШЧпrТКs, ЦКs – КЩКrОМОrКЦ Кs МrТКЧхКs, НОРrКНОТ-ЦО, МШЧПОssШ. NуШ sШu КНОquКНШ 
ЩКrК trКЛКХСШ rОsЩШЧsпЯОХ, ЦКs, quОЦ sКЛО, ЧК RОЩúЛХТМК tШНКs Кs ЩОssШКs ЩШНОЦ sОr útОТs, 
ЧуШ КМСК quО Оu ОstШu ПКХКr ЛОЦ? PШr ПКХКr ЧТssШ, Оu ЧуШ ЯШu ПuРТr: НОТбШ Кs МrТКЧхКs ОЦ 
KСКrФШЯ О НКquТ К uЦК sОЦКЧК ОstКrОТ ЧШЯКЦОЧtО НО ЯШХtК... 
O МШЦТssпrТШ ПrКЧгТu Ш sШЛrШХСШ, ШХСШu ЩКrК Ш ХКНШ, Кs suКs ШrОХСКs МШЦОхКrКЦ К 
ruЛШrТгКr-sО: 
– VШu ЩrОЧНш-ХШ, ЯОrОЦШs ОЧtуШ quОЦ Ш sОЧСШr ц ЧК ЯОrНКНО. 
O sОЧСШr sКХtШu ОЧtusТКstТМКЦОЧtО ЩКrК ОХО: 
– л ТssШ ЦОsЦШ, ЧуШ sО ЩШНО МШЧПТКr ЧК ЩКХКЯrК, ОrК ЦОsЦШ ОstК rОsЩШstК НО quО Оu 
ОstКЯК р ОsЩОrК...  
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, КШ ШuЯТr КtОЧtКЦОЧtО tШНК ОstК МШЧЯОrsК, КМСШu quО ОrК ЦОХСШr 
КПКstКr-sО ЩКrК ХШЧРО. DОu uЦКs ЯШХtКs КШ rОНШr НК ОstКхуШ. TuНШ ОstКЯК ЯКгТШ, ОrЦШ, Кs 
УКЧОХКs quОЛrКНКs. NТЧРuцЦ Ш ЯТРТКЯК. SКТu ЩКrК Ш МКЦЩШ О НОТtШu-sО ЧК rОХЯК. PОrЦКЧОМОu 
НОТtКНШ МОrМК НО uЦК СШrК, МШЦОхШu К rКstОУКr О НОТtШu-sО ЧШЯКЦОЧtО. OuЯТrКЦ-sО ЯШгОs: 
ЧуШ ЦuТtШ ХШЧРО ЩКssКrКЦ НШТs sШХНКНШs, О ОЧtrО ОХОs – uЦ СШЦОЦ МШЦ uЦ МКsКМШ НО ХШЧК, 
МШЦ uЦК trШuбК рs МШstКs. 
EsЩОrКЧНШ uЦ ЩШuМШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЦОхШu К rКstОУКr ОЧtrО МКrНШs О КrtОЦъsТКs 
ОЦ НТrОхуШ КШ ЛКrrКЧМШ quО СКЯТК ЧШ sШЩц НКs МШХТЧКs НО РТг. DОsХТгШu МuТНКНШsКЦОЧtО ЩШr 
uЦ ЛКrrКЧМШ sОМШ О ПШТ МКЦТЧСКЧНШ Хп ОЦ ЛКТбШ, ОЦ НТrОхуШ КШ ШОstО. 
QuКЧНШ Ш sШХ Уп ТК КХtШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЯШХtШu К suЛТr. Jп ЧуШ sО ЯТК ЧОЦ К ОstКхуШ 
ЧОЦ Ш ЯКРуШ НШ МШЦТssКrТШ. À suК ПrОЧtО, ЧуШ ЦuТtШ ХШЧРО, ЩКssКЯК Ш МКЦТЧСШ-НО-ПОrrШ, НШ 
ШutrШ ХКНШ – uЦК ОstОЩО НОsОrtК КЯОrЦОХСКНК МШЦ uЦК ОstrКНК ЩШОТrОЧtК К sОrЩОЧtОКr. 
AШ ПТЦ НШ НТК, КЩКrОМОrКЦ ЧК ОstrКНК МКrrШхКs ЯТЧНКs НО ХОstО. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
ШХСШu ЩКrК trпs – ЧуШ СКЯТК ШЧНО sО ОsМШЧНОr. EЦ sОРuТНК tТrШu К РТЦЧКstОrМК, rКsРШu-ХСО 
ЛШХsШs О Кs ЦКЧРКs, suУШu-К ЧК ЩШОТrК, ЯОstТu-К ЧШЯКЦОЧtО, sОЧtШu-sО р ЛОТrК НК ОstrКНК О ПОг 
К МКrК ЦКТs ЩОsКrШsК quО МШЧsОРuТК. CКrrШхКs КЩrШбТЦКЯКЦ-sО К trШtО. EХО МКЦЛКХОШu КШ sОu 
ОЧМШЧtrШ, ОstОЧНОЧНШ Кs ЦуШs О РrТtКЧНШ: “SШМШrrШ, sШМШrrШ”. A МКrrШхК НК ПrОЧtО ЩКrШu. NОХК 
ОstКЯКЦ sОЧtКНШs Ш sОЧСШr rОНШЧНТЧСШ, tШНШ КХОРrО О НОsЩrОШМuЩКНШ О К sОЧСШrК sОЦ ПШrхКs. 
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NКs trКsОТrКs ОstКЯКЦ Кs КЦКs МШЦ Кs МrТКЧхКs О Ш ЦШЧtО НО ЛКús. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, trОЦОЧНШ МШЦ tШНШs Шs ЦОЦЛrШs, МШЧtШu quО ПШrК КРrОНТНШ О quО 
ХСО tТЧСКЦ rШuЛКНШ tuНШ Ш quО tТЧСК. MШstrШu К НОМХКrКхуШ НО КtШr НШs TОКtrШs EstКtКТs. “EС, 
ОЧtrКТ ЧК úХtТЦК МКrrШхК, КrrКЧМК!” – РrТtШu Ш rОНШЧНТЧСШ. 
AШ Щôr-НШ-sШХ, ОrРuТКЦ-sО, ЩКrК Хп НК ОstОЩО, Кs МШЩКs НШs МСШuЩШs О Шs tОХСКНШs НО 
МШХЦШ НО uЦК КХНОТК uМrКЧТКЧК. CШЦ Кs ЛШМКs КЩШЧtКНКs ЩКrК ОstrКНК – ЩКrК Шs ЛШХМСОЯТquОs 
– СКЯТК НШТs МКЧСõОs КХОЦуОs. 
 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МСОРШu К KСКrФШЯ МШЦ Шs ЧШЯШs МШЦЩКЧСОТrШs. NК ОstКхуШ 
ПОrrШЯТпrТК, К НКЦК sОЦ ПШrхКs МШrrОu Кtц КШ ЛuПОtО О ОбМХКЦШu МШЦ ХпРrТЦКs ЧШs ШХСШs: 
“PуОгТЧСШs ЛrКЧМШs, ЛrКЧМШs! OХСКТ, ПТХСШs – ЩуОгТЧСШs ЛrКЧМШs!” AЛrКхШu Ш ЦКrТНШ О Шs 
ПТХСШs. Atц SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sО МШЦШЯОu. 
TrКЧsПОrТu Ш НТЧСОТrШ НШ ОsМШЧНОrТУШ ЩКrК НОЧtrШ НШ ЛШХsШ О, ЧuЦК МКХОМСО, РКХШЩШu 
ЩКrК Ш ЦОХСШr СШtОХ. NШ ЦОsЦШ НТК, КНquТrТu uЦ ОбМОХОЧtО ПКtШ НО МСОЯТШtО КгuХ О ЛОЛОu 
МСКЦЩКЧСО. KСКrФШЯ НОТбШu-Ш цЛrТШ. PОХКs ruКs КЧНКЯКЦ – ЩОsКНКЦОЧtО, РТЧРКЧНШ – 
МШХuЧКs НО sШХНКНШs КХОЦуОs МШЦ МКЩКМОtОs НО КхШ. NКs МКХОМСОs ЩКssКЯКЦ МШЦ rКЩТНОг Шs 
НОsМОЧНОЧtОs НКs КЧtТРКs МКsКs uМrКЧТКЧКs, НО РШrrШ ОЧМКrЧКНШ. UЦК ЦuХtТНуШ НО ЦКРЧКtКs, 
НО КЩКrшЧМТК ЦТХТtКr, МШЦ ПКtШs НО МСОЯТШtО КгuХ, ОЧМСТКЦ Кs МКПОtКrТКs, ПКгОЧНШ НТЧСОТrШ НШ 
Кr, ЦКЧНКЧНШ Шs ЯКРõОs МКrrОРКНШs НО КsЩТrТЧК, яХОШ НО rъМТЧШ О ХuЛrТПТМКЧtОs НО Хцs К Хцs НК 
UМrсЧТК. AШ ОsМurОМОr, ТХuЦТЧКЯКЦ-sО р Хuг НО ЦОrМúrТШ Кs ЩШrtКs ХКsМКНКs НО МКЛКrцs О 
МТЧОЦКs. TrШЯОУКЯК К ЦúsТМК ЧШ УКrНТЦ ЦuЧТМТЩКХ, ЧКs ЦКrРОЧs НШ rТШ NОtОМСК, tШНШ МШЛОrtШ 
НО ХОЦЧКs, ШЧНО ЩuХuХКЯКЦ, ЛОrrКЯКЦ, МШКбКЯКЦ sКЩШs О rуs, О НО ШЧНО sО ХОЯКЧtКЯКЦ, 
ОsРuОТrКЧНШ-sО МШЦШ sОrЩОЧtОs ЧОЯШОЧtКs, uЦК НúгТК НО ЦШХцstТКs.  
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩКssОКЯК ЧШ УКrНТЦ ЦuЧТМТЩКХ. SШЛ Ш Мцu ЧОРrШ, К ШrquОstrК 
trШЯОУКЯК, Кs ХuгОs МrОЩТtКЯКЦ ЧШ ЦОТШ НК ПШХСКРОЦ КЧtТЧКturКХ. DuКs НКЦКs ОЧМСОrКЦ К 
ЯТstК НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС: uЦК ХШТrК, НО ШХСШs ЧОРrШs, ЛШТЧК, МШЦ uЦ ЯОstТНШ НО sОНК, ПОТtШ 
НО uЦК МШrtТЧК; К ШutrК – ОЧбutТЧСК – МШЦ uЦ ОЧШrЦО МСКЩцu НО ЩХuЦКs. “ArТstШМrКtКs” – 
НОtОrЦТЧШu ОХО, О, ЩШr МШstuЦО НК МКЩТtКХ, ХОЯКЧtКЧНШ Ш МСКЩОuгТЧСШ НО ЩКХСК, НТssО: – 
SШгТЧСШ, sОЦЩrО sШгТЧСШ. PОrЦТtКЦ quО ЦО КЩrОsОЧtО: МШuЧt SТЦШЧ НО NОгШr. NуШ rОМusОЦ 
УКЧtКr МШЦТРШ. 
As КrТstШМrКtКs ЧуШ ОбЩrОssКrКЦ ЧОЦ surЩrОsК ЧОЦ НúЯТНК О ТЦОНТКtКЦОЧtО sОРuТrКЦ 
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SТЦШЧ НО NОгШr ЩКrК К sКХК ЩrТЯКНК НШ rОstКurКЧtО, МuУКs ЩКrОНОs НО ЦКНОТrК tШsМК ОstКЯКЦ 
МШЛОrtКs НО ТЧsМrТхõОs НО МШЧtОúНШ Ш ЦКТs КПШТtШ О ТЧНОМОЧtО ЩШssъЯОХ. DО NОгШr ЩОНТu ЯШНМК 
О КЩОrТtТЯШs О МСКЦЩКЧСО. PКrОМТКЦ tШНШs sОЧtТr-sО р ЯШЧtКНО. RОМШrНКrКЦ К ЯТНК ЧК МКЩТtКХ. 
“AС, PОtrШРrКНШ!” – rОЩОtТКЦ Кs НКЦКs... DО NОгШr РrТtКЯК: “QuО Оu sОУК КЦКХНТхШКНШ, 
ЦТЧСКs sОЧСШrКs, sО НОЧtrШ НО uЦ Цшs ЧуШ ЯШХtКrЦШs К PОtrШРrКНШ МШЦ uЦК ОбЩОНТхуШ 
ЩuЧТtТЯК”. 
A ЯШНМК, КМШЦЩКЧСКНК ЩОХКs ЦКrКЯТХСШsКs ЦОЦяrТКs, ЯШКЯК ХТЯrО МШЦШ uЦ ЩпssКrШ. 
BОЛОrКЦ ЩКrtТЧНШ Шs МШЩШs. VпrТКs ЯОгОs ОЧtШКrКЦ Ш СТЧШ. Atц Кs ЩКrОНОs НО ЦКНОТrК tШsМК 
ПТМКrКЦ trцЦuХКs. NШ НОЧsШ ПuЦШ НШ tКЛКМШ, ЧуШ sО КЩОrМОЛОrКЦ НО МШЦШ uЦ quКrtШ 
МШЦЩКЧСОТrШ КЩКrОМОrК р ЦОsК – uЦ sОЧСШr ЦКРrТМОХК, КРКstКНШ, НО ЧКrТг trТstШЧСШ О 
ЛКrЛТЧСК russК ЛТПurМКНК, quО, МШЦ ТЧОбМОНъЯОХ ЩrКгОr, sО ШМuЩШu НШ МКЯТКr О НШ МСКЦЩКЧСО. 
“SОrп ЧШЯКЦОЧtО – ÍЛТМШ, ТrrК, Ш НТКЛШ quО Ш МКrrОРuО!” – ЩОЧsШu НО NОгШr МШЦ Ш 
МцrОЛrШ ОЧМСКrМКНШ. 
– AЩОsКr НО tuНШ, VШssК AХtОгК IХustrъssТЦК, ц НОЦКsТКНШ МОНШ ЩКrК ЦШrrОrЦШs, КТЧНК 
ПКгОЦШs ПОstКs – НТгТК-ХСО Ш НОsМШЧСОМТНШ, РКРuОУКЧНШ. As НКЦКs trКtКЯКЦ-ЧШ ЩШr PХКtШЧ 
PХКtШЧШЯТМС. UЦК НОХКs, К НО МСКЩцu – quО ЩОХШs ЯТstШs, Ш МШЧСОМТК ЛОЦ – tОЧtШu sОЧtКr-sО-
ХСО ЧШ МШХШ. “DОТбО-sО НТssШ, tОЧСШ МКХШr” – НТssО PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС, ХТЯrКЧНШ-sО НОХК МШЦ 
КУuНК НШ МШtШЯОХШ. 
– Vяs, AХtОгК IХustrъssТЦК, ЩОЧsКТs ОstКЛОХОМОr-ЯШs КquТ? 
– NуШ sОТ... VШu ЩОЧsКr ЧТssШ… 
– SШПrОstОs ЦuТtШ МШЦ К rОЯШХuхуШ? 
– O sШХКr ПШТ ЩТХСКНШ, ПОТtШ ОЦ ЦТХ ЩОНКхШs... As МКЯКХКrТхКs ТЧМОЧНТКНКs. AШ ЦОu 
ЦОХСШr РКrКЧСуШ, КrrКЧМКrКЦ-ХСО Шs ШХСШs... SО ЦШs КrrКЧМКssОЦ К ЦТЦ, ЩШНТК ОЧtОЧНОr... 
MКs КШ РКrКЧСуШ?.. 
– ArrКЧМКr ШХСШs К МКЯКХШs! OrК, sуШ ТstШ Шs sШМТКХТstКs! SуШ ТstШ Шs ЦКХНТtШs ХТЛОrКТs! 
TuНШ ТstШ МШЦОхШu МШЦ LОЯ TШХstяТ – НТгТК PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС. – EЧtуШ ц uЦ КЦКЧtО НО 
МКЯКХШs, sОЧСШr МШЧНО? 
– QuО ЩОrРuЧtК ЦКТs ОstrКЧСК. 
– BШЦ, ОЧtуШ ЧуШ ц ЩrОМТsШ НТгОr ЦКТs ЧКНК, tОЧНОs НО МШЦЩrКr uЦК tОrrК ЧК PОquОЧК 
RússТК. UЦК ШЩШrtuЧТНКНО НОstКs sя surРО uЦК ЯОг ОЦ МКНК ЦТХ КЧШs, К ЩШssТЛТХТНКНО НО 
КНquТrТr uЦК СОrНКНО О НТrОТtШ НО ЯШtШ ЧК AssОЦЛХОТК НШs NШЛrОs quКsО НО РrКхК, ЩШr uЧs 
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tustШs. NуШ ц ЩrОМТsШ Тr ЦuТtШ ХШЧРО – Оu ЯОЧНШ-ЯШs К ЦТЧСК СОrНКНО: “SФrОРОХШЯФК”, МШЦ 
ЩКТsКРОЧs ЦКrКЯТХСШsКs, К КЧtТquъssТЦК rОsТНшЧМТК НШs МШЧНОs RКгuЦШЯsФТ... MОu МКrШ 
МШЧНО, ЦКХ КМКЛО ОstК ЦКХНТtК МШЧПusуШ – ЧШ ЩrябТЦШ КЧШ ОХОРОЦШs-ЯШs ЩКrК ХъНОr НШ ЧШssШ 
МШЧsОХСШ НО ЧШЛrОs. 
– A ЦТЦ, ЩКrК ХъНОr? PШrquш Оu ОЦ ЩКrtТМuХКr? 
O МШЧНО НО NОгШr ПТМШu КtШrНШКНШ МШЦ ОstК ЧШЯК ШЩШrtuЧТНКНО. AЛrТК-sО-ХСО uЦК 
ОsЩХшЧНТНК ЩОrsЩОtТЯК. “A ЦТЦ, ЩКrК ХъНОr НК ЧШЛrОгК, ЛОЦ, ОstШu ЩrШЧtШ” – ЛКХЛuМТКЯК ОХО, 
О ПХutuКЯКЦ ЩКrОНОs, МСКЩцus, ЧКrТгОs ХШЧРШs, МШЛОrtШs НО suШr, tШЦЛКЯКЦ Кs РКrrКПКs НК 
ЦОsК. ErК Уп ЩХОЧШ НТК quКЧНШ Ш ХОЯКrКЦ ЩКrК uЦК МКХОМСО sОРurКЧНШ-Ш ЩОХШs ЛrКхШs. O rОstШ 
НТssТЩШu-sО. 
O МШЧНО НО NОгШr КМШrНШu ЧК ЩОЧuЦЛrК. Os ШssШs НК ЧuМК rКМСКЯКЦ-sО-ХСО НО НШr. 
NuЦК МКНОТrК ОЦ ПrОЧtО НК МКЦК ОstКЯК sОЧtКНШ PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС К ПuЦКr МКХЦКЦОЧtО. 
– DШrЦТЧСШМШ – НТssО ОХО –, ЧуШ ЩШНОЦШs КtrКsКr-ЧШs ЩКrК Ш МШЦЛШТШ. 
 
A СОrНКНО, ЩКrК ШЧНО PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС trШuбОrК NОЯгШrШЯ, ОstКЯК НО ПКМtШ 
ХТЧНКЦОЧtО sТtuКНК ОЧtrО Шs ШutОТrШs, ЧуШ ЦuТtШ ХШЧРО НШ rТШ. A МКsК tТЧСК МШХuЧКs О Кtц НШТs 
ХОõОs sШЛrО Шs ЩТХКrОs НО tТУШХШ; SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС НТгТК quО ЧуШ, ЦКs ТК ШХСКЧНШ ЩКrК ОХОs: 
“TОr Шs ЦОus ЩrяЩrТШs ХОõОs, sОrп ТstШ ц ЩШssъЯОХ?” TШНКs Кs УКЧОХКs ЧШ ЩТsШ tцrrОШ ОstКЯКЦ 
ЩКrtТНКs. CСКЦКЧНШ К КtОЧхуШ ЩКrК ОstО ОstrКРШ, PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС ЛКtОu МШЦ Кs ЦуШs ЧШs 
УШОХСШs: “Hп trшs НТКs quО Кs КхШТtШu Ш РrКЧТгШ.” CШЦ ЦuТtК МШrtОsТК МurЯШu-sО НТКЧtО НШs 
НШТs sШХНКНШs КХОЦуОs НОТtКНШs ЧШ rОХЯКНШ УuЧtШ р МШгТЧСК. PКssКЧНШ К МШМСОТrК, ПОМСШu Ш 
ЩШrtуШ МШЦ uЦ ОstrШЧНШ (КЩОsКr НТssШ, NОЯгШrШЯ tОЯО tОЦЩШ suПТМТОЧtО ЩКrК ЧШtКr quО, р 
ОбМОхуШ НО uЦК ЯОХСК rШНК, ЧуШ СКЯТК ЧКНК ЧК МШМСОТrК). SОЦ sО НОtОr ЩКrК К ТЧsЩОхуШ НКs 
пrОКs НО sОrЯТхШ, ОsМШХtШu Ш МШЧНО НТrОtКЦОЧtО ЩКrК Ш УКrНТЦ. CСШuЩШs, tъХТКs, КМпМТКs 
ОrРuТКЦ-sО ОбuЛОrКЧtОЦОЧtО НК rОХЯК ХuбurТКЧtО. PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС ПТМШu ЦuТtШ tОЦЩШ К 
ШХСКr, НО ЛКrЛК ОЦ rТstО, ЩКrК uЦК ЩОrОТrК НОЩОЧКНК: “HuЦ, sКМКЧКs” – НТssО ОХО О ХОЯШu-Ш 
ЩКrК ХСО ЦШstrКr Ш КЧtТРШ ЛОХЯОНОr. ErК uЦ КХЩОЧНrО ХКsМКНШ, ШЧНО ЧШ МСуШ, sО ЯТК КТЧНК р 
НТstсЧМТК КquТХШ quО ПТМК НШ sОr СuЦКЧШ НОЩШТs НО sО КРКМСКr. “HuЦ” – rОЩОtТu PХКtШЧ 
PХКtШЧШЯТМС. EЧtrКrКЦ ОЦ МКsК. A ЩКrtО НО ЛКТбШ ОstКЯК ЯКгТК МШЦ ХТбШ ОsЩКХСКНШ ЩШr tШНШ 
ХКНШ, Кs ЩШrtКs КrrКЧМКНКs. UЦ МШrЯШ ОsЩКЧtШu-sО УКЧОХК ПШrК. PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС КЩОЧКs 
РrКsЧШu ТrrТtКНШ: “EstК ц К sКХК НО ОstКr, КХТ ц sКХК НО ЛТХСКr О КХцЦ ц К МКsК НО УКЧtКr НО ЯОrуШ. 
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FКгОЦШs uЦК ХТЦЩОгК, rОЩКrКЦШs Шs ЯТНrШs, ПТМК uЦК ЦКrКЯТХСК. MКs, ОЦ МШЦЩОЧsКхуШ, Ш 
quО tОЧСШ Хп ОЦ МТЦК – ц uЦК МШЦШНТНКНО”. PuбШu Ш МШЧНО ЩОХК rКЧРОЧtО ОsМКНК НО ПОrrШ 
КМТЦК. Os quКrtШs НШ ЩТsШ suЩОrТШr ОstКЯКЦ rОКХЦОЧtО ЦШЛТХКНШs О Кtц tТЧСКЦ МШrtТЧКs О 
quКНrШs ЩОЧНurКНШs, ЦКs ТstШ tuНШ tТЧСК uЦ КsЩОtШ ЦuТtШ ОstrКЧСШ: МШЦШ sО tШНК К ЦШЛъХТК 
tТЯОssО sТНШ НКquТ rОtТrКНК, НОsЩШУКНК, ЩКrtТНК, ЛКrКХСКНК О КrruЦКНК ЧШЯКЦОЧtО НО ЦКЧОТrК 
МКяtТМК. 
– Os ЧШssШs КХНОõОs sуШ tуШ ЛШЧНШsШs – НТгТК PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС –, ПКхК ПКЯШr, sОЧСШr 
МШЧНО, sОЧtКТ-ЯШs ЧОstК МКНОТrК. IЦКРТЧКТ: uЦ ЛШХМСОЯТquО ТЧstКХШu-sО ЧК КХНОТК, НurКЧtО 
ЦОТШ КЧШ КЧНШu К ТЧМТtКr К РОЧtО ЩКrК sКquОКr К ЦТЧСК ЩrШЩrТОНКНО. MКs ОХОs, КЩОЧКs ЩКrК 
sО ХТЯrКrОЦ НОХО, ЯТОrКЦ КquТ, МСШrКЧНШ: “DОrКЦ-ЧШs ШrНОЦ ЩКrК rШuЛКr”. Eu ЩrяЩrТШ ХСОs 
НТssО: “TШЦОЦ, ЦОus МКrШs КХНОõОs, ХОЯОЦ”. BОЦ, ц МХКrШ quО, НОЩШТs, trШuбОrКЦ tuНШ НО 
ЯШХtК. As ЧШssКs rОХКхõОs sуШ ОбtrОЦКЦОЧtО МШrНТКТs. TШНШs sуШ ЦШЧпrquТМШs ПОrШгОs. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ТК ШХСКЧНШ ЩОХК УКЧОХК ЩКrК Шs ХОõОs. PКrОМТК quО, ОstКЧНШ ЧШ КuРО 
НШ turЛТХСуШ НО МТЧгКs НОstОs НТКs, sя ОstОs ПШМТЧСШs НО ЩОНrК ОЧМКrКЯКЦ МКХЦКЦОЧtО О МШЦ 
НОsНцЦ К ОtОrЧТНКНО. FКгТКЦ ХОЦЛrКr КХРШ tОrrТЯОХЦОЧtО ПКЦТХТКr... “QuОЦ ЩШНО КtОstКr; 
tКХЯОг Оu sОУК rОКХЦОЧtО Ш МШЧНО НО NОгШr” – ЩОЧsКЯК ОХО, О Ш ПrТШ МШЦОхШu К ПШrЦТРКr-ХСО 
ЧКs МШstКs. 
– A rОЩКrКхуШ ЯКТ-ЦО МustКr uЦ ЛКХúrНТШ, ЧуШ ЯОУШ Шs ЛОЧОПъМТШs – НТssО ОХО 
sОМКЦОЧtО –, ЦКs, ЛШЦ, ЯШu МШЦЩrКr-ХСО К СОrНКНО. 
PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС ЩОstКЧОУШu НО ТЦОНТКtШ О МШЦОхШu К ПТtКr uЦ rОtrКtШ tШrtШ НО uЦ 
quКХquОr РШrНКХСКхШ НО ЛТРШНО, НО rШЛО О МКМСТЦЛШ, quО ОstКЯК ЩОЧНurКНШ ЧК ЩКrОНО. TuНШ 
ПКгТК ЩКrОМОr quО PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС sОЧtТК МШЧsТНОrпЯОХ КРТtКхуШ. “EЧtуШ, ОТs quО ТstШ tuНШ 
Уп ц ЯШssШ, sОЧСШr МШЧНО”. PОstКЧОУШu ШutrК ЯОг, О uЦК ХпРrТЦК МШrrОu-ХСО ЩОХШ РrКЧНО ЩКЩШ 
НШ ШХСШ. 
 
A sШrtО ОstКЯК НО tКХ ЦШНШ К ПКЯШr НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС quО ОХО ЧуШ КЩОЧКs МШЦЩrШu 
“SФrОРОХШЯФК” ЩШr uЦ ЩrОхШ ЛКstКЧtО rКгШпЯОХ, ЦКs МШЦЩrШu-К ОЦ ЧШЦО НШ МШЧНО НО NОгШr 
– Ш ЩКssКЩШrtО О Шs НШМuЦОЧtШs КНquТrТНШs ЩШr ОХО ОЦ KСКrФШЯ, ЧuЦК ХШУК ОsЩОМТКХТгКНК ОЦ 
РrКЯurКs. 
As КЦЛТМТШsКs ЩОrsЩОtТЯКs rОЯОХКЯКЦ-sО КТЧНК ЦКТs НОsХuЦЛrКЧtОs. VТКУШu ЩКrК KТОЯ 
О ПШТ КЩrОsОЧtКНШ КШ СцtЦКЧ SФШrШЩКНsФТ, quО rТРТНКЦОЧtО ХСО НОu К МШЧСОМОr Шs НОЯОrОs 
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sКРrКНШs ЧuЦ ЦШЦОЧtШ tуШ НТПъМТХ ЩКrК К УШЯОЦ ЩпtrТК. EХО, р ЩrОssК, МШЦОхШu К КЩrОЧНОr К 
ЦШЯК – К ХъЧРuК uМrКЧТКЧК. AХРuЦКs ЧШТtОs ЛОЦ-suМОНТНКs НО УШРШ ЧШ МХuЛО МШЦЩОЧsКrКЦ 
Ш РКstШ НШ НТЧСОТrШ. CШЦЩrШu ЦШЛТХТпrТШ ХuбurТШsШ ЩКrК К МКsК НО МКЦЩШ, МКrЩОtОs, ЯКsШs, 
МШМСОs... As ШЛrКs ОЦ “SФrОРОХШЯФК” ОstКЯКЦ ОЦ ЩХОЧШ КЧНКЦОЧtШ. O quО ЩШНТК НОsОУКr 
ЦКТs? As ОХОТхõОs ЩКrК ХъНОrОs НО ЧШЛrОгК? DТsЩКrКtО: SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС tТЧСК tШНК К МОrtОгК 
НО quО, МКsШ ОХО НОsОУКssО uЦК МШrШК НО СцtЦКЧ – Ш НОstТЧШ, ЩШr ЛrТЧМКНОТrК, КrrОЦОssп-ХК-
ТК ЧК suК НТrОхуШ, ЧК КХturК МОrtК. “MКs, sОrп quО Оu ОstШu К НШrЦТr О К sШЧСКr tuНШ ТstШ?” – 
ЩОЧsКЯК рs ЯОгОs. NуШ, Шs ПШМТЧСШs ПrКЧгТНШs НШs ХОõОs НО ЩОНrК ЧШ ЩШrtуШ, ЧуШ ОrКЦ uЦ 
sШЧСШ, tКЦЛцЦ Ш ЧуШ ОrКЦ Шs ЩШrtõОs ЧШЯШs ОsМШrrОЧНШ rОsТЧК О Ш КrНОЧtО ruЛШr НШ sШХ 
ЩШОЧtО rОПХОtТНШ ЧКs УКЧОХКs rОМuЩОrКНКs НК МКsК НО NОЯгШrШЯ... 
E, НО rОЩОЧtО, ЧШ ЦОТШ НШ suМОssШ О НШs sШЧСШs КЦЛТМТШsШs, Ш НОstТЧШ ЛКrКХСШu Кs 
МКrtКs, О ЧШЯКЦОЧtО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sО ЯТu К МКЦТЧСШ НО ОбtrКШrНТЧпrТКs КЯОЧturКs. 
 
PХКtШЧ PХКtШЧШЯТМС tТЧСК ШМuХtКНШ, МШЦШ ЯОТШ К rОЯОХКr-sО, uЦК ТЦЩШrtКЧtО 
МТrМuЧstсЧМТК: НШs 270 СОМtКrОs НО tОrrК НО SФrОРОХШЯФК 250 ОstКЯКЦ sШЛ Ш МuХtТЯШ НО 
КХНОõОs, О Шs КХНОõОs МШЧsТНОrКЯКЦ К tОrrК suК. O МШЧНО НО NОгШr ОsМrОЯОu ЩКrК К МСКЧМОХКrТК 
ЩОssШКХ НШ СцtЦКЧ, ЩОНТЧНШ ЩКrК sО tШЦКrОЦ ЦОНТНКs ЧШ sОЧtТНШ НО ХСО НОЯШХЯОrОЦ Кs tОrrКs 
quО ХСО ЩОrtОЧМТКЦ ЩШr ХОТ. DК МСКЧМОХКrТК rОsЩШЧНОrКЦ ОЦ tОrЦШs РОrКТs, ЦuТtШ ЯКРКЦОЧtО 
– КМШЧsОХСКЧНШ ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО К ОsЩОrКr Кtц р НОrrШtК НШs ЛШХМСОЯТquОs О КШ rОstКurШ НК ХОТ 
О НК ШrНОЦ. TuНШ Ш quО rОstКЯК КШ МШЧНО НО NОгШr ОrК КРТr ЩШr МШЧtК ЩrяЩrТК. DОМТНТu 
rОМuЩОrКr К ЩШssО НК tОrrК ЩОНrК К ЩОНrК О, ЩКrК ОstО ОПОТtШ, ПШТ р КХНОТК О ПКХШu МШЦ Шs КХНОõОs. 
EХОs tТrКrКЦ ЯШХuЧtКrТКЦОЧtО Шs МСКЩцus КШ КЯТstКrОЦ Ш МШЧНО, ЦКs, sОЦЩrО quО К МШЧЯОrsК 
ЯШХtКЯК ЩКrК Кs tОrrКs – ОЧtrОШХСКЯКЦ-sО НО uЦ ЦШНШ ОstrКЧСШ, rОsЩШЧНТКЦ ЩКМТПТМКЦОЧtО, 
ЦКs МШЦ КЦЛТРuТНКНО. 
À ЧШТtТЧСК, quКЧНШ Уп tТЧСК ЩКssКНШ Ш rОЛКЧСШ О К ЩШОТrК Уп tТЧСК КssОЧtКНШ О Уп sО 
tТЧСКЦ sТХОЧМТКНШ Ш rКЧРОr НШs ЩШхШs О Кs КЯОs НШЦцstТМКs О Шs suъЧШs Уп tТЧСКЦ sТНШ ХОЯКНКs 
ЩКrК К ЩШМТХРК, quКЧНШ sШЛrО Шs sКХРuОТrШs О ЩОrОТrКs, sШЛrО Шs tОХСКНШs НО ЩКХСК МШЦОхКЯК 
К ЯШКr Ш ЧШТtТЛя, гТгТКЧНШ trТstОЦОЧtО: “НurЦШ, НurЦШ”, quКЧНШ Шs ЩШЧНОrКНШs КХНОõОs, 
КМКЛКЧНШ НО УКЧtКr, sКъКЦ ЩКrК ruК О sО sОЧtКЯКЦ ЧК ХОЧСК ЩКrК ПuЦКr rКъгОs trТturКНКs – 
ЧuЦК НОssКs ЧШТtОs, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ТЧМОЧtТЯШu uЦК МШЧЯОrsК ЩШХъtТМК: 
– RОЩКrОЦ, ЩШr ОбОЦЩХШ, ЧОstОs КХОЦуОs – tшЦ ЦuТtШ ЩКrК ЧШs ОЧsТЧКr. O ЦuЧНШ 
ТЧtОТrШ ЧуШ ЩШНО НОrrШtп-ХШs. E ЩШrquш? – ШrНОЦ О ХОТ. O quО ц ЦОu ц ЦОu, Ш quО ц tОu – ц 
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tОu. PКrК ОХОs, К ЩrШЩrТОНКНО – ц sКРrКНК. 
– IssШ ц ЯОrНКНО – rОsЩШЧНТКЦ Шs КХНОõОs. – Os КХОЦуОs tшЦ ОssК ЩКrtТМuХКrТНКНО. 
UЦК ЯШг ЯТЧНК НК rОХЯК ЛКstК НТssО: 
– Os КХОЦуОs, ЩrОМТsКЦОЧtО ЧШ НТК sОТs НО УuЧСШ, КrrКsКrКЦ К ЧШssК КХНОТК О гurгТrКЦ-
ЧШs К tШНШs ЧШ Мu... Os СШЦОЧs ХОЯКrКЦ trТЧtК О МТЧМШ, Кs ЦuХСОrОs ЯТЧtО – ЯОrРКstКНКs. IssШ 
ц quО ПШТ – uЦК МШЦТМСуШ. 
SОЧtКНШ КШ ХКНШ НШ МШЧНО, uЦ ЯОХСШtО КПТrЦШu: 
– MКs Ш quО Сп НО ЛШЦ ЧТssШ: sКquОКrКЦ К ЦКЧsуШ tШНК НШ ЩrШЩrТОtпrТШ, Ш 
ЩrШЩrТОtпrТШ ЧуШ tОЦ ШЧНО sО sОЧtКr. 
UЦК ЯШг НОsОЧЯШХtК НО КХРuцЦ ЧШ ПТЦ НШ ЦШЧtО НО ХОЧСК, НОsМШЧСОМТНК ЩКrК SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС, ПКХШu НО ПШrЦК НТЯОrtТНК:  
– O sОЧСШr КМuЦuХК tШНШs Шs sОrЯТхШs НК МТНКНО, sО ХСО КЩОtОМОr – ЧuЦК ЧШТtО ЩОrНО 
НТЧСОТrШ УШРКЧНШ рs МКrtКs. PКrК quО ЩrОМТsК НО tОrrК? NуШ, ТrОЦШs rОЛОХКr-ЧШs, НОг КЧШs sО 
ПШr ЧОМОssпrТШ, sОЦ КrЦКs ЧКs ЦуШs, ХutКrОЦШs, КrrКЧМКrОЦШs Кs ОsЩТЧРКrНКs р ПШrхК, ЦКs 
tШЦКrОЦШs Ш quО ц ЧШssШ. IstШ tuНШ sуШ, ЩШr ОЧquКЧtШ, sя ЩОquОЧШs ЦШtТЧs, ЦКs quКЧНШ tШНШ 
Ш МКЦЩОsТЧКtШ sО ХОЯКЧtКr – ТssШ ц quО ЯКТ sОr uЦК РrКЧНО НОsРrКхК. – EХО rТu-sО. Os КХНОõОs 
ПТМКrКЦ ОЦ sТХшЧМТШ. – DОг КЧШs ЯКЦШs ХutКr, О Ш quО ц quО ТssШ tОЦ? E ПКХКs tu – КХОЦуОs. 
O МШЧНО НО NОгШr ЧуШ РШstШu ЧКНК НОstК МШЧЯОrsК. Atц НОТбШu Кs suКs МКЦТЧСКНКs 
Кtц р КХНОТК ЩКrК ЦОХСШrОs НТКs. TКЦЛцЦ ЧуШ РШstКЯК НШs ТЧНТЯъНuШs, НОsМШЧСОМТНШs, quО 
ЦuТtКs ЯОгОs КЩКrОМТКЦ ЧШ ЩпtТШ НК СОrНКНО, МШЦ МСКЩцus НО sШХНКНШ ЩОЧНurКНШs ЧК ШrОХСК, 
ЦуШs ЧШs ЛШХsШs, ЩКssКЧНШ ОЦ ПrОЧtО НК ЦКЧsуШ – rТЧНШ-sО ЩШr НОЛКТбШ НШ ЛТРШНО. 
UЦК ЯОг, НО ЦКЧСу МОНШ, Ш МШЧНО КМШrНШu МШЦ uЦ tТrШ КгurгТНШ ЯТЧНШ НО ПШrК НК 
УКЧОХК. NШ ЦОsЦШ ТЧstКЧtО sШКrКЦ РrТtШs ПurТШsШs. CШrrОu ЩКrК К УКЧОХК: uЦК turЛК НО КХНОõОs 
МШЦ ПШrquТХСКs, ЦКМСКНШs, ОsЩТЧРКrНКs МОrМКЯК uЦ sШХНКНШ КХОЦуШ quО, МШЦ К ЛКТШЧОtК, 
tОЧtКЯК ЩТМКr ЩКrК tШНШs Шs ХКНШs. O ШutrШ КХОЦуШ, НШs quО ЯТЯТКЦ ЧК ЦКЧsуШ, ОstКЯК НОТtКНШ 
ЩОrtШ НК МШгТЧСК ЧuЦК ЩШхК НО sКЧРuО. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, КРКrrКЧНШ Кs rШuЩКs, К ЛШХsК, 
sКХtШu ЩКrК Ш УКrНТЦ О ОЦЛrОЧСШu-sО ЧШ ЦКtШ НОЧsШ, ШЧНО sО ЯОstТu НО quКХquОr ЦКЧОТrК. 
DКХТ ШuЯТК Шs ОstКХШs НШs ЯТНrШs К ЩКrtТrОЦ-sО О Ш ЛКtОr НШs ЦКМСКНШs. IstШ НОЦШrШu ЦuТtШ 
tОЦЩШ. DОЩШТs КЩОЧКs sО ШuЯТК К МrОЩТtКхуШ. GКЧСШu МШrКРОЦ, КПКstКЧНШ Шs КrЛustШs, ШХСШu 
ЩКrК ПШrК: ПuЦШ ЧОРrШ sКъК НОЛКТбШ НШ tОХСКНШ, Кs МСКЦКs НКЧхКЯКЦ ЧКs УКЧОХКs. TКЦЛцЦ 
rОЩКrШu ЧШ ХОуШ ОЦ МТЦК НШ ЩТХКr НО tТУШХШ – Ш ЯОХСШ ПШМТЧСШ МШЦ ШХСШs ЯКгТШs ПТtКЯК 
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ТЧНТПОrОЧtОЦОЧtО ОstО МХКrуШ. 
 
PКrК МСОРКr р ОstКхуШ tТЧСК НО МКЦТЧСКr К Щц ЩОХКs ОstrКНКs ЯТгТЧСКs. À ЧШТtО ЩШr 
НОtrпs НКs МШХТЧКs ЯТКЦ-sО ТЧМКЧНОsМшЧМТКs. EМШКЯКЦ tТrШs НТstКЧtОs. UЦК ЯОг ЧК ОstrКНК, НШ 
ШutrШ ХКНШ НК ЯКХК, ШЧНО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sО tТЧСК ОsМШЧНТНШ, ЩКssКЯКЦ МКrrШхКs 
РКХШЩКЧНШ, ЯОХШгОs – КssШЛТШs, ЛОrrШs, РrТtШs... AЩяs ОstК ЯТsуШ ОХО ЩОrЦКЧОМОu НОТtКНШ ЩШr 
КХРuЦ tОЦЩШ ЧuЦ ОstКНШ sОЦТМШЧsМТОЧtО. 
NШutrШ ХuРКr, ЯТu uЦ КРruЩКЦОЧtШ НО sШХНКНШs КХОЦуОs – sШЦЛrТКЦОЧtО ЦКrМСКЯКЦ 
МШЦ ОsЩТЧРКrНКs рs МШstКs, ЦuТtШs МШЦ ХТРКНurКs ЧКs МКЛОхКs, МШЦ Кs ЦуШs ОЧПКТбКНКs. 
FКМТХЦОЧtО sО ЩШНТК ОЧХШuquОМОr: Ш quО КМШЧtОМОrК? NuЦК sя ЧШТtО, tШНК К rОРТуШ sО rОЛОХКrК, 
rОПuХРТКЦ ТЧМКЧНОsМшЧМТКs. 
FТЧКХЦОЧtО, МСОРКЧНШ р ОstКхуШ, НОsЩШУКНШ О quКsО ЦШrtШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ПТМШu 
К МШЧСОМОr К rКгуШ: Ш ТЦЩОrКНШr GuТХСОrЦО II ПШrК НОstrШЧКНШ, Шs КХОЦуОs НОТбКЯКЦ К 
UМrсЧТК, Шs ЛШХМСОЯТquОs КЩrШбТЦКЯКЦ-sО НО KСКrФШЯ. DО ТЦОНТКtШ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
ЦuНШu НО rШtК О КЩrОssКНКЦОЧtО sО НТrТРТu ЩКrК suХ. 
Sя Ш НТКЛШ sКЛО НКs НТПТМuХНКНОs ЩШr quО ЩКssШu ЩКrК МШЧtТЧuКr МКЦТЧСШ – tТЧСК НО 
ЯТКУКr ЩrТЧМТЩКХЦОЧtО ЧШs tОУКНТХСШs НКs МКrruКРОЧs. Os ОТбШs НШs ЯКРõОs ТЧМОЧНТКЯКЦ-sО. 
NКs suЛТНКs sШХtКЯК-sО ЦОtКНО НШ МШЦЛШТШ, НОsМКrrТХКЯК О МКЩШtКЯК. DОsМШЧСОМТНШs 
НОsКМШЩХКЯКЦ Кs ХШМШЦШtТЯКs О sОquОstrКЯКЦ-ЧКs, sШХtКЧНШ ЦКХНТхõОs ЧуШ ОЧtОЧНъЯОТs ЩОХК 
МШЧsМТшЧМТК СuЦКЧК. NКs ОstКхõОs, Шs tТrШtОТШs ЧуШ ЩКrКЯКЦ. Os МСОПОs НКs ОstКхõОs 
ОsМШЧНТКЦ-sО ОЦ ПШssКs О МКЯОs. DurКЧtО Ш ЩОrМursШ, НТsЩКrКЯКЦ НШs КrЛustШs МШЧtrК Кs 
УКЧОХКs. NuЦ НШs trШхШs, К ХШМШЦШtТЯК ЩКrШu ЧШ ЦОТШ НШ МКЦЩШ, К Мцu КЛОrtШ. CШssКМШs 
ХКtКРõОs, НО РШrrШs ОЧМКrЧКНШs О УКquОtКs КгuТs, ОЧtrКrКЦ ЧШ ЯКРуШ: 
– Os quО ПШrОЦ УuНОus – ПШrК! 
EПОtuКЯКЦ uЦК ЛusМК ТЧНТЯТНuКХ. SОХОМТШЧКЯКЦ МОrМК НО uЦК НúгТК НО КХЦКs, 
ХОЯКЯКЦ-ЧКs ЩКrК Ш МКЦЩШ, ЩКrК uЦ ЩКХСОТrШ. QuКЧНШ К ХШМШЦШtТЯК МШЦОхКЯК К КЧНКr – 
sШКЯКЦ tТrШs, РrТtШs tОrrъЯОТs. 
SОЦЩrО К ЦuНКr НО МШЦЛШТШs, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МСОРШu К uЦК МТНКНО ЩrШЯТЧМТКЧК 
ЧКs ОstОЩОs, uЦ ЛОМШ sОЦ sКъНК. A ЩШЩuХКхуШ НКquОХО ХuРКr ОrК ЦuТtШ ЩШuМШ ЧuЦОrШsК – 
МШЧtКЯК-sО quО uЧs tТЧСКЦ ПuРТНШ, ШutrШs – quО tТЧСКЦ sТНШ ОбtОrЦТЧКНШs. CШЧtuНШ, 
КЩКrОМТКЦ ЧК ПОТrК Кs МКrrШхКs, К ЯОЧНОr ЩуШ, tШuМТЧСШ О ЩОТбО sОМШ, КШ Щц НКs ЦОrМОКrТКs НО 
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ЩШrtКs О УКЧОХКs trКЧМКНКs О ЩrОРКНКs МШЦ tпЛuКs НО ЦКНОТrК ЦКМТхК. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС 
ЩКssКЯК Кs ЧШТtОs ЧК ОstКхуШ, НО НТК ЯКРuОКЯК ЩОХК МТНКНО. OrК rОЩКrКЯК ЧuЦ МКНпЯОr НО МуШ 
К КrrОРКЧСКr Шs НОЧtОs, О ПТМКЯК К ШЛsОrЯп-ХШ Кtц МusЩТr; ШrК ЩКrКЯК ЩКrК ПКХКr МШЦ uЦК 
ЦuХСОr, ЦКХ МШЛОrtК НО ПКrrКЩШs. FШrК НК МТНКНО, ЧКs ОstОЩОs, КШ ХШЧРШ НОstОs НТКs, ЧuЧМК sО 
ОбtТЧРuТКЦ Шs ПuЦШs, КШ КЧШТtОМОr МТЧtТХКЯКЦ Шs МХКrõОs НТstКЧtОs НШs ТЧМшЧНТШs. QuО 
СШrrъЯОХ КЛШrrОМТЦОЧtШ.  
 
CОrtК ЯОг, tТЧСК ОХО ТНШ р ПОТrК МШЦЩrКr uЦ sКrРШ sОМШ О ЩуШ rОРТШЧКХ, SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС ТК МКЦТЧСКЧНШ ЩОХК ruК ХКrРК ОЦ НТrОхуШ К uЦК НКs úХtТЦКs МКsКs р ЛОТrК НКs 
ОstОЩОs, ШЧНО sО ЩШНТК КrrКЧУКr КРuКrНОЧtО. CШЦ РrТtШs КssustКНШs, uЧs ЦОЧТЧШs 
КtrКЯОssКrКЦ К ruК К МШrrОr. UЦК ЦuХСОr МШЦ К МКЛОхК НОsМШЛОrtК sКХtШu ЩКrК К ruК О 
МШЦОхШu К ПОМСКr Кs ЩШrtКНКs. EstОs ЩrОЩКrКtТЯШs ЩКrОМТКЦ sОr СКЛТtuКТs, ЦКs НО ШЧНО, ЧОstО 
НОsОrtШ, ЩШНОrТК ЯТr Ш ЩОrТРШ? SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МСОРШu р МКsК МШЧСОМТНК, ШЧНО sО ЯОЧНТК К 
КРuКrНОЧtО, О ЯТu Ш ЩrяЩrТШ НШЧШ: НО ЦуШs Кtrпs НКs МШstКs, sШrrТНОЧtО ПТtКЯК К ОstОЩО, 
КЩШЧtКЧНШ tКЦЛцЦ К ЛКrЛК ruТЯК О ОЦЩШОТrКНК ЧК ЦОsЦК НТrОхуШ. 
– MКТs uЦК ЯОг, sОУКЦ ЛОЦ-ЯТЧНКs, ОstТЦКНКs ЯТsТtКs – НТssО ОХО, КЛКЧКЧНШ К МКЛОхК. 
NК ОstОЩО, ЧuЦК ОstrКНК ХКrРК, ХОЯКЧtКЯК-sО ЩШОТrК. – л ОХО НО МОrtОгК. NуШ ЩШНО sОr ЦКТs 
ЧТЧРuцЦ. (SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩОrРuЧtШu: “MКs ОХО quОЦ?”) – CШЦШ quОЦ? O КtКЦКЧШ 
ÁЧРОХ. VОЧСК ЩКrК НОЧtrШ, ЦОu КЦТРШ, КЧtОs quО ХСО КМШЧtОхК КХРШ. 
DК УКЧОХК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЯТu МШЦШ НКs ЧuЯОЧs НО ЩШОТrК sКХtКЯКЦ ПurТШsКЦОЧtО 
Кs ЩОquОЧКs МКrrШхКs ЩuбКНКs К trшs МКЯКХШs – tКМСКЧquОs. ErКЦ ЦКТs НО МТЧquОЧtК. NК НК 
ПrОЧtО (РКrКЧСõОs МКrОМКs, ЯОrЦОХСШs, НК rОРТуШ НШ DШЧ), ОЦ МТЦК НО uЦ tКЩОtО ЩОrsК quО 
ЩОЧНТК ЩКrК КЦЛШs Шs ХКНШs НК МКrrШхК, ЯТК-sО uЦК МКНОТrК rШМШМя НШurКНК. NОХК ОstКЯК 
sОЧtКНШ, МШЦ Кs ЦуШs КЩШТКНКs sШЛrО Шs УШОХСШs, uЦ СШЦОЦ КtКrrКМКНШ, НО МКrК ХКrРК, 
tШrrКНК ЩОХШ sШХ, rКЩКНК, ХТsК МШЦШ uЦК ЩОНrК. VОstТНШ НО НяХЦКЧ НО ЩОХúМТК ШrЧКЦОЧtКНК О 
МШЦ ЛШЧц МТЧгОЧtШ. EstО ОrК Ш ÁЧРОХ КtКЦКЧШ. Atrпs НК suК МКНОТrК ЯТКЦ-sО НШТs УШЯОЧs 
МШssКМШs, НО Щц, МШЦ МКЛОХШ ОЧМКrКМШХКНШ sКТЧНШ sШЛ К ЩКХК НШs МСКЩцus – ЦКЧtТЯОrКЦ Шs 
ПuгТs ОЦ rТstО. CШЦ Ш tуШ-ЛКХКХуШ НШs sТЧШs МШrrОu К trШТМК. Atrпs НОХК, ЧКs ШutrКs tКМСКЧquОs, 
МШЦ Кs ЩОrЧКs НО ПШrК, ОstКЯКЦ sОЧtКНШs МШssКМШs ОЧЯОrРКЧНШ МКЩШtОs НО sШХНКНШs, НО 
МКsКМШs НО ШЯОХСК, МШЦ ЦОtrКХСКНШrКs, ЛШЦЛКs О rОЯяХЯОrОs ОrРuТНШs ЧКs ЦуШs. GrКЧНО ОrК 
Ш ЛКruХСШ МШЦ Ш quКНruЩОНКr НШs МКЯКХШs, Шs РrТtШs, КssШЛТШs, К ЛТЦЛКХСКНК НШs sТЧШs. 
– AssТЦ КЧНКЦ ЩОХК ОstОЩО, К НТsЩКrКtКr, Шs МШssКМШs-ЛКЧНШХОТrШs – НТssО ОЦ ЦОТК 
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ЯШг Ш КРuКrНОЧtОТrШ –, КХНОТКs ТЧtОТrКs НО СШЦОЧs ЯуШ ЩКrК Хп ЩКrК sО УuЧtКrОЦ К ОХОs, ЧуШ 
ПКХtКЦ МКЧНТНКtШs, ЦКs, ШuхК, ЧОЦ tШНШs sуШ КМОТtОs МШЦШ ЛКЧНШХОТrШs, ТЦКРТЧО. NОstО 
ЦШЦОЧtШ ОstуШ ШМuЩКНШs К НОrrШtКr Шs ЯШХuЧtпrТШs НШ РОЧОrКХ DОЧТФТЧ, ЦКs, sО ОЧМШЧtrКЦ 
Шs ЛШХМСОЯТquОs – ЛКtОЦ-sО МШЦ ОХОs tКЦЛцЦ. 
BКtОrКЦ р ЩКЧМКНК ЧШs ЩШrtõОs. O КРuКrНОЧtОТrШ ЛОЧгОu-sО О ПШТ КЛrТr. VШХtШu 
КМШЦЩКЧСКНШ НО НШТs МШssКМШs, tШНШs ЧОРrШs НО Щя – sя Шs ШХСШs О Шs НОЧtОs ЛrТХСКЯКЦ. 
– SОТs ЛКХНОs НО КРuКrНОЧtО, Шs РКrrКПõОs sуШ ЧШssШs – НТssО uЦ НОХОs, Ш ШutrШ КtТrШu 
Ш НТЧСОТrШ ЩКrК К ЦОsК. – QuОЦ цs tu? – ЩОrРuЧtШu ОХО К NОЯгШrШЯ. 
– SШu МШЧtКЛТХТstК. 
– CШЦШ КssТЦ – МШЧtКЛТХТstК? 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КЩrОssШu-sО К ОбЩХТМКr. DТssО quО ПuРТrК НШs ЛШХМСОЯТquОs, ЦКs 
ЧуШ quОrТК Тr УuЧtКr-sО КШ DОЧТФТЧ – ОrК МШЧtrК К ЦШrКХ НОХО. CШЦШ rОsuХtКНШ, ОstКЯК К ЯОРОtКr 
КquТ ЧК ЯТХК. 
– AС – НТssО Ш ЩrТЦОТrШ –, Уп Сп ЦuТtШ tОЦЩШ quО Ш КtКЦКЧШ sО КПХТРО ЩШr ЧуШ tОЦШs 
uЦ МШЧtКНШr-tОsШurОТrШ. VОЧСК МШЦТРШ. 
LОЯКrКЦ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩКrК К ruК, ЩКrК Ш ЦОsЦШ sъtТШ ШЧНО Ш КРuКrНОЧtОТrШ 
ХОЯКЯК Шs ЛКХНОs МШЦ КРuКrНОЧtО, ЩusОrКЦ-ЧШ ОЦ ПrОЧtО НШ КtКЦКЧШ. EstО ЯШХtШu-sО 
ЩОsКНКЦОЧtО ЧК МКНОТrК, МurЯШu-sО, ЛКТбКЧНШ-sО ОЦ НТrОхуШ К SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, МrКЯКЧНШ-
Ш МШЦ ШХСШs turЯШs, ОsМКЯОТrКНШs: 
– QuО sКЛОs tu ПКгОr? SКЛОs ПКгОr МШЧtКs? (SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КЩОЧКs РrКsЧШu 
НОЛТХЦОЧtО О rОsЩШЧНОu МШЦ uЦ КМОЧШ НО МКЛОхК). BШЦ. FКг uЦ ХТЯrШ НО rОРТstШ НКs МШЧtКs, 
Ш tОsШurШ ц РrКЧНО. AЩКЧСШ-tО К rШuЛКr Шu К tОЧtКr ПuРТr – О ОЦ НШТs tОЦЩШs КrrКЧМШ-tО К 
МКЛОхК МШЦ Ш sКЛrО-МСКбquО – ОЧtОЧНОs, ПТХСШ НШ НТКЛШ? 
 
OrК, ТstШ ЧуШ ОrК НТПъМТХ НО ОЧtОЧНОr: SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС tШrЧШu-sО МШЧtКЛТХТstК НК 
tОsШurКrТК ЛКЧНШХОТrК. NШ ЦОsЦШ НТК, МШХШМКrКЦ-ЧШ ЧuЦК НКs tКМСКЧquОs, КШ ХКНШ НО НШТs 
МШssКМШs rШЛustШs, МШЦ uЦК КrМК МШЦ ПОrrКРОЧs ОЦ ПОrrШ ПШrУКНШ, МСОТК НО НТЧСОТrШ О ШurШ, 
О ЯШХtКrКЦ – Ш КtКЦКЧШ ЧК МКНОТrК sШЛrО Ш tКЩОtО, р ПrОЧtО, О Кs МТЧquОЧtК trШТМКs Кtrпs – 
ОЦЛrОЧСКr-sО ЧК ОstОЩО. 
O КtКЦКЧШ ТК ЩКrК EХТгКЯОtРrКНШ. NКs trШТМКs ОstКЯК sТtuКНК tШНК К suК ПШrхК – К 
ТЧПКЧtКrТК, К МКЯКХКrТК, Кs ЦОtrКХСКНШrКs, Шs МКЧСõОs О МКrКЯКЧКs МШЦ ЦКЧtТЦОЧtШs О ЛОЧs 
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ЧОМОssпrТШs. MШЯТКЦ-sО МШЦ uЦК ЯОХШМТНКНО ОбtrКШrНТЧпrТК – ЧКs tКМСКЧquОs, ЧК ЩКrtО НО 
trпs НО МКНК uЦК НОХКs, ОstКЯК ОsМrТtШ К КХМКtrуШ: “CКrК-НО-КХСШ ц Ш quО tu КЩКЧСКs”. MuТtКs 
ЯОгОs, КШ ШМuЩКr uЦК КХНОТК Шu ЩОquОЧК МТНКНО, Ш КtКЦКЧШ ОЧЯТКЯК ЩКrК tШНШ Ш ХКНШ 
НОstКМКЦОЧtШs ХТРОТrШs, quО ЯШХtКЯКЦ trКгОЧНШ МКrЧО, ЯШНМК, КЯОТК, КхúМКr. Às ЯОгОs tШНШ 
ОstО ОбцrМТtШ НО rШНКs КrrОЦОtТК ЩКrК КХцЦ НШ СШrТгШЧtО КМТЧгКНШ НК ОstОЩО, ЩОrЦКЧОМОЧНШ 
ЧШ ХШМКХ КЩОЧКs SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЦ Ш tОsШurШ О Шs РuКrНКs. 
MuТtКs ЯОгОs ЩКssКЯКЦ Кs ЧШТtОs ЧК ОstОЩО, ОЦЛШrК ПШssО ШutШЧШ О ОstТЯОssО ЦuТtШ 
ПrТШ. PШsТМТШЧКЯКЦ Кs tКМСКЧquОs ЧuЦ МъrМuХШ, uЦК ЯОХСК trКНТхуШ НШs МШssКМШs, 
НОsКtrОХКЯКЦ Шs МКЯКХШs, ОЧЯТКЯКЦ Кs ЩКtruХСКs. AМОЧНТКЦ ПШРuОТrКs ЩrябТЦШ НКs МКrrШхКs, 
ЩОЧНurКЯКЦ Кs МКХНОТrКs ЩКrК МШгТЧСКr РКХТЧСКs, МКrЧО НО МШrНОТrШ, МОrОКТs. CШКЯКЦ К 
КРuКrНОЧtО НШs ЛКrrТs. 
ErК sОХЯКРОЦ, ТЧМШЦuЦ, ЩКrК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, ЯОr Шs МШssКМШs, ХКtКРõОs 
ОsМurОМТНШs ЩОХКs tОЦЩОstКНОs О ЩОХШ пХМШШХ – МШЦ Шs ЦОsЦШs uЧТПШrЦОs НШs sШХНКНШs quО 
tуШ rОМОЧtОЦОЧtО ЦКrМСКЯКЦ, sШЦЛrТШs, ЩОХК NцЯsФТ sШЛ Ш МСШrШ НКs ПХКutКs – ЦКrМСКЯКЦ 
ЩКrК К РuОrrК, ЩКrК Ш ЦКtКНШurШ –, ОХОs ЩrяЩrТШs, tуШ МШЧСОМТНШs, ЛКrЛuНШs, sОЧtКНШs КРШrК 
ЧК ЩrШбТЦТНКНО НКs МКrrШхКs ОЦ ЦКЧtКs НО ПОХtrШ sШЛ Кs ОstrОХКs ШutШЧКТs. AtТrКЯКЦ-sО рs 
МКrtКs, КШ УШРШ НШs ЧШЯО, ХКЧхКЧНШ РrШssШs ЦКхШs НО НТЧСОТrШ. EТs quО uЦ НОХОs sО ХОЯКЧtКЯК, 
МШКЯК К пРuК-КrНОЧtО НШ ЛКrrТХ О МКъК ЧШЯКЦОЧtО УuЧtШ р ПШРuОТrК. E КХцЦ ОЧtШКЯКЦ К МКЧхуШ 
НК ОstОЩО, ОЦ МКЧtШ ЩШХТПяЧТМШ... CКЧtКЯКЦ-ЧК КТЧНК ЧШs tОЦЩШs ОЦ quО, tКХ МШЦШ КРШrК, 
ЯКРuОКЯКЦ ЩОХКs ОstОЩОs МШЦ Ш ЩrъЧМТЩО НО TЦutКrКФКЧ. E ОТs quО КХТ – НОТtКЯКЦ Кs МКrtКs, 
sКХtКЯКЦ tШНШs О МШЦОхКЯКЦ К ЯШКr МСКЩцus, ЩuбКЯКЦ Шs МКЛОХШs: “Dп-ХСО!”. 
MКs, МШЦШ quО sКТЧНШ НОЛКТбШ НК tОrrК, ОrРuТК-sО Ш КtКЦКЧШ О sТХОЧМТКЯК К ЛrТРК. O 
ÁЧРОХ ЧуШ ПКХКЯК ЦuТtШ, ЦКs ХКЧхКЯК uЦК ШХСКНОХК turЯК НКs яrЛТtКs ОЧМШЯКНКs – О Ш МШssКМШ 
tШrЧКЯК-sО КЛstцЦТШ. QuКЧtКs ЯОгОs, ОЦ ЩКrКРОЧs МШЦШ ОstК, sО КЩrШбТЦКЯК НО SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС, ШrНОЧКЯК quО ХСО ЦШstrКssО Ш ХТЯrШ МШЧtКЛТХъstТМШ О sО ЦКrКЯТХСКЯК МШЦ Шs truquОs 
НК ЛurРuОsТК, quО tТЧСК ТЧЯОЧtКНШ К ОstrКtцРТК trТЩХК. 
– VКНТКstО ЩОХКs МТНКНОs – МrОТШ quО КЩОЧКs ОsМrОЯОЦ НТsЩКrКtОs sШЛrО Чяs? – 
ЩОrРuЧtКЯК-ХСО Ш КtКЦКЧШ. (SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЧМШrНКЯК ТЦОНТКtКЦОЧtО, quО tТЧСК ХТНШ 
sШЛrО ОХО О quО КquТХШ ОrК uЦ НТsЩКrКtО ЩОРКНШ.) – IssШ ЦОsЦШ. CШЦШ ЩШНОЦ ОХОs ОЧtОЧНОr? 
EбtОrЦТЧКr ОssКs МТНКНОs, ТssШ ц Ш quО ц ЧОМОssпrТШ. DООЦ-ЦО tОЦЩШ – Оu Шs rОНuгТrОТ К Щя. 




– LТ, ÁЧРОХ IЯКЧШЯТМС. MКs, ЧуШ sОТ МШЦШ, ОsquОМТ-ЦО. 
– лs uЦ ТНТШtК МСКЩКНШ, SТЦОШЧ... SО ЧуШ ПШssО К tuК МШЧtКЛТХТНКНО... BОЦ, ЩКrК НО 
trОЦОr, ЧуШ tО ПКхШ ЦКХ... MКs, ЦКХ tШЦО ЩШssО НО EХТгКЯОtРrКНШ, tОЧs НО ЦО КrrКЧУКr ОssО 
ХТЯrШ. 
 
NuЦК ЧШТtО ТРuКХ К ОstК, ЧШ КМКЦЩКЦОЧtШ ЧК ОstОЩО, ОЧtrО Кs МКrrШхКs, КЩКrОМОu ЧuЦ 
МКЯКХШ ОsПКХПКНШ uЦ УШЯОЦ МШssКМШ МШЦ Кs ПТtКs НО ЦuЧТхõОs НК ЦОtrКХСКНШrК К МruгКr-ХСО 
Ш trШЧМШ. “AtКЦКЧШ!” – РrТtШu ОХО. DОsЦШЧtШu О НТssО КХРШ ЛКТбТЧСШ КШ ÁЧРОХ. 
– MШЧtК-К-К-r МКЯКХШs! – ШrНОЧШu Ш КtКЦКЧШ МКХЦКЦОЧtО, ЦКs НО ЦШНШ quО sО 
ШuЯТssО Ш МШЦКЧНШ ОЦ tШНКs Кs МКrrШхКs. E ОЦ ЩШuМШs ЦТЧutШs ХОЯКЧtШu-sО Ш КМКЦЩКЦОЧtШ. 
MОtОrКЦ НОЧtrШ НКs МКrrШхКs МКХНОТrКs, бКТrцТs, ЛКrrТs. MШЧtКrКЦ Шs МКЯКХШs – sОЦ quКХquОr 
ruъНШ. AЦКrrКrКЦ Шs sТЧШs. O МъrМuХШ НОsПОг-sО. E Кs trШТМКs КtТrКrКЦ-sО ОЦ РКХШЩО, 
КЛКЧНШЧКЧНШ Ш ХuРКr. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ТК sОЧtКНШ ЧuЦК tКМСКЧquО, КРКrrКЧНШ К КrМК МШЦ Ш НТЧСОТrШ. À 
suК ПrОЧtО, НШs ХКНШs, Кtrпs – ЯШКЯКЦ Кs trШТМКs. SШЛ Ш Мцu ОstrОХКНШ К ОstОЩО ЩКrОМТК ЦОsМХКНК 
НО ЛrКЧМШ, sОЦ ПТЦ. O ЯОЧtШ КssШЛТКЯК ЧШs ШuЯТНШs. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС tТЧСК Шs НОЧtОs К 
ЛКtОr. 
AШ ХШЧРО МШЦОхКrКЦ К sШКr tТrШs. As trШТМКs ОsЩКХСКrКЦ-sО. A tШНК К ЯОХШМТНКНО 
ЯТrКrКЦ-sО ОЦ НТrОхуШ К ЧШrtО. RКtК-tК-tК-tК-tК – ЩКrОМТК quО НО tШНШs Шs ХКНШs rОЩОrМutТКЦ 
ЦОtrКХСКНШrКs ОsЩКХСКЧНШ МСuЦЛШ. NКs МКrrШхКs, Шs МШssКМШs НТsЩКrКЯКЦ НО Щц. As trШТМКs 
ЯШХtКrКЦ-sО ЧШЯКЦОЧtО ЩКrК suХ. DuКs tКМСКЧquОs ОЧРКЧМСКrКЦ-sО, ЯТrКrКЦ-sО. SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС rОЩКrШu – НК ЛruЦК ОsЛrКЧquТхКНК surРТКЦ Шs МКЯКХОТrШs НО ТЧМrъЯОТs НТЦОЧsõОs. 
O МШssКМШ quО sОРurКЯК Кs rцНОКs ПШТ ЯКrrТНШ НК МКrrШхК. UЦ ШutrШ КРКrrШu-Кs О НОsЦШrШЧШu-
sО НО МКЛОхК. AРШrК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ШuЯТК МШЦШ РuТЧМСКЯКЦ Шs ОЧШrЦОs МКЯКХОТrШs – 
КМОЧКЧНШ МШЦ Шs sКЛrОs-МСКбquО, КtКМКЯКЦ НО tШНШs Шs ХКНШs. DО rОЩОЧtО, К МКrrШхК НОu uЦ 
ОstШurШ О tШЦЛШu – SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, МШЛrТЧНШ Ш rШstШ, ЯШШu ОЦ НТrОхуШ р ОrЯК РОХКНК. 
AХОТУШu-sО О ЩОrНОu Шs sОЧtТНШs. 
 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЯШХtШu К sТ МШЦ ЦuТtШ ПrТШ. EstКЯК К КЦКЧСОМОr. As ОstrОХКs 
ОЦЩКХТНОМТКЦ. BКТбТЧСШ, МШЦШ uЦ ХКРШ ЛrКЧМШ, ОstОЧНТК-sО Ш ЧОЯШОТrШ. AquТ О КХТ, 
sШЛrОssКъК uЦК ЩОrЧК НО МКЯКХШ, НТstТЧРuТКЦ-sО Кs rШНКs НО uЦК МКrrШхК ЯШХtКНК. SТЦОШЧ 
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IЯКЧШЯТМС sОЧtШu-sО, КЩКХЩШu-sО – ОstКЯК К sКХЯШ, КЩОsКr НО tШНШ Ш МШrЩШ ХСО НШОr. AШ Щц НОХО 
ОstКЯК МКъНК К КrМК МШЦ Ш tОsШurШ. NуШ ЩШr РКЧсЧМТК – ТЧМШЧsМТОЧtОЦОЧtО –, SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС tТrШu НК КrМК Шs ОЦЛruХСШs НО ЧШtКs НО НОг ruЛХШs ТЦЩОrТКТs, МШЧtШu-Кs: sОtО 
uЧТНКНОs – ЦОtОu-Кs ЧШs ЛШХsШs О Щôs-sО К МКЦТЧСКr, КРКrrКЧНШ Кs МШstКs, ЩКrК ПШrК НШ ХШМКХ 
НО ЛКtКХСК. 
QuКЧНШ Ш sШХ sО ХОЯКЧtШu НШ ЧОРruЦО МКrЦОsТЦ, sШЛrО Шs ХКРШs НО ЧОЯШОТrШ, ОХО ЯТu 
МШЦ ОsЩКЧtШ О КХОРrТК uЦК ХТЧСК ПОrrШЯТпrТК. 
O ЩШstОrТШr КЯКЧхШ ОЦ НТrОхуШ К suХ ПШТ rОЩХОtШ НО tШНШs Шs tТЩШs НО НТПТМuХНКНОs О 
ШМШrrшЧМТКs ТЦЩrОЯТstКs. MКs SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС Уп tТЧСК КНquТrТНШ tКЧtШ УОТtШ, tТЧСК uЦК 
КЩКrшЧМТК tуШ ОsПКrrКЩКНК О НОЩХШrпЯОХ quО МШЧsОРuТu ЩКssКr tШНКs Кs ОstКхõОs О МТНКНОs О, 
НО uЦ ЦШНШ ПОХТг, КtТЧРТu OНОssК. EstКЯК-sО ЧШ ПТЧКХ НО ПОЯОrОТrШ НО 1919. 
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QuО ЦКrКЯТХСК – К ruК DОrТЛКsШЯsФКТК рs quКtrШ НК tКrНО, quКЧНШ К ЛrТsК СúЦТНК НО 
ЦКrхШ sШЩrК НШ ЦКr! A ОstК СШrК, ЧК DОrТЛКsШЯsФКТК, ОЧМШЧtrКЦШs К RússТК ТЧtОТrК, ОЦ ЩШЧtШ 
ЩОquОЧШ, Уп sО Яш. UЦ ХКtТПuЧНТпrТШ, НОsРКstКНШ ЩОХК rОЯШХuхуШ МШЦ uЦ МКsКquТЧСШ НШТs 
tКЦКЧСШs КЛКТбШ НШ НОХО – ТЦОНТКtКЦОЧtО ЧШs ЩОНО НТЧСОТrШ ОЦЩrОstКНШ Шu ЧШs МШЧЯТНК К 
ОЧtrКr ЧuЦ rОstКurКЧtО. EЧМШЧtrКrОЦШs КХРuцЦ МШЧСОМТНШ, Уп ЦШrtШ Сп ЦuТtШ tОЦЩШ – sОrЯТu 
МШЦШ sКrРОЧtШ-ЦШr НurКЧtО К GrКЧНО GuОrrК, ЦКs ЯОУКЦ Хп – ЧуШ ПШТ ЧКНК ЦШrtШ, ЦuТtШ ЩОХШ 
МШЧtrпrТШ, ЦКrМСК КТЧНК МШЦ НrКРШЧКs НО РОЧОrКХ. EЧМШЧtrКrОЦШs uЦ ПКЦШsШ ОsМrТtШr – К 
КЧНКr МШЦ КrОs НО ТЦЩШrtсЧМТК ЧШ ЦОТШ НО ЦuХtТНуШ, sШrrТЧНШ МШХОrТМКЦОЧtО О МШЦ НОsЩrОгШ 
ЩКrК ОstК РrКЧНОгК НШ ТЦЩцrТШ, rОНuгТНК КШ tКЦКЧСШ НО uЦК ЦТЧТКturК. IrОЦШs ОsЛКrrКr МШЦ 
uЦ ЦКРЧКtК МШЦ МКrК tуШ КгuХ НО ЛКrЛОКНК, МШЦ ЩОХТхК МКrъssТЦК, НО quОЦ КЧНКЦШs п 
ЩrШМurК НОsОsЩОrКНКЦОЧtО О quО, ЧуШ tОЧНШ ЧКНК ЩКrК ПКгОr, Сп Уп uЦК СШrК Оstп ЩКrКНШ ОЦ 
ПrОЧtО НО uЦК ЦШЧtrК НО ШurТЯОsКrТК. PШНОЦШs КЩКЧСКr ЩОХК ЛКЧНК НШ МКsКМШ uЦ УШrЧКХТstК 
пРТХ, quО ЧuЧМК НОsКЧТЦК, sОrЩОЧtОКЧНШ ЩШr ОЧtrО К ЦuХtТНуШ – ОХО КЩrОssК-sО К НОsЩОУКr ОЦ 
МТЦК НО Чяs К МКrРК tШНК НКs úХtТЦКs ЧШtъМТКs sОЧsКМТШЧКТs, О Чяs ЩrШssОРuТrОЦШs Ш ЧШssШ 
МКЦТЧСШ МШЦ Ш МШrКхуШ К ЩКХЩТtКr ПШrtОЦОЧtО О, КШ ЩrТЦОТrШ МШЧСОМТНШ, НОТбКЦШs НО 
ТЦОНТКtШ ОsМКЩКr МШЦ ПТНОНТРЧТНКНО: “TuНШ ЦО НТг, ЦОu МКrШ МШЧПrКНО, quО НКquТ К ЦОЧШs 
НО Цшs О ЦОТШ ОstКrОЦШs ОЦ MШsМШЯШ КШ rОЩТМКr НШs sТЧШs”. – “TОЦ К МОrtОгК НТssШ?” – “DО 
МОrtОгК, ПТquО trКЧquТХШ – tОЧСШ ТЧПШrЦКхõОs ЛКstКЧtО ПТНОНТРЧКs”. 
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E Ш ЧШssШ МШЧСОМТНШ ЯКТ tОr МШЦ К ОsЩШsК КШ СШtОХ, О, РКstКЧНШ Шs úХtТЦШs 
МКrЛШЯКЧОts, МШЦЩrКЦ sКrНТЧСК, ЩКtшs, ЯТЧСШ О, rШНОКНШs НО ЩКrОЧtОs, МШЦОЦ, ЛОЛОЦ О 
ЛrТЧНКЦ К MШsМШЯШ, tШНШs МШЦ Шs МШrКхõОs К ЩКХЩТtКr. E Шs ruЦШrОs ОбМТtКЧtОs МШЧtТЧuКЦ К 
ОsЩКХСКr-sО ЩОХК МТНКНО. E Уп КХРuцЦ, ЩКrtТМuХКrЦОЧtО ТЦЩКМТОЧtО, Оstп К МШrrОr ЩКrК К 
ОsquТЧК, ЩКrК К ХКЯКЧНКrТК О НТг КЩrОssКНКЦОЧtО: “QuОrШ quО ЦО ХКЯО К rШuЩК, Ш ЦКТs 
НОЩrОssК ЩШssъЯОХ”. 
NК ruК DОrТЛКsШЯsФКТК КЧНКЦ К ЩКssОКr КutшЧtТМШs РОЧОrКТs МгКrТstКs. QuО ЩrКгОr 
ШЛsОrЯКr МШЦШ Ш sШХ НО ЦКrхШ rОsЩХКЧНОМО ЧКs НrКРШЧКs НШurКНКs, МШЦШ Шs РКХСКrНШs 
МКНОtОs, ПКгОЧНШ МШЧtТЧшЧМТК, ЩОrЦКЧОМОЦ ТЦяЯОТs КssОЦОХСКЧНШ-sО К ЩТХКrОs НО ЩОНrК 
МrКЯКНШs ЧК tОrrК. OЛsОrЯКЧНШ ОstК МОЧК, quКХquОr НОsМШЧМОrtКНШ ЩКТ НО ПКЦъХТК, quО tОЦ, 
НОЯТНШ р rОЯШХuхуШ, Шs ЦТШХШs tШНШs ЛКrКХСКНШs НОЧtrШ НК МКЛОхК – ПТМК ЧШЯКЦОЧtО, ЦОsЦШ 
quО КЩОЧКs ЩШr uЦ ЦТЧutШ, МШЧПТКЧtО ЧК ТЧЯТШХКЛТХТНКНО НШs ПuЧНКЦОЧtШs НК СТОrКrquТК, НК 
ЯТНК quШtТНТКЧК О НШ EstКНШ. 
SШЛrО Кs НКЦКs НК ruК DОrТЛКsШЯsФКТК ЧОЦ ЯКХО К ЩОЧК НТгОr ЧКНК: Сп-Кs ЩКrК tШНШs 
Шs РШstШs. CСКЩцus, ЩОХОs, КНОrОхШs, quТХКtОs. As ЩОtОrsЛurРuОsКs sуШ ЦКРrКs, КХtКs, 
ТЧРХОsКНКs, ЧОЧСuЦК rОЯШХuхуШ sОrп МКЩКг НО КЛКtОr К suК ЯКТНКНО. As ШНОssТtКs sуШ 
ЩКrТsТОЧsОs russКs, quО sШПrОЦ ХТРОТrКЦОЧtО НО ШЛОsТНКНО, ЧуШ sуШ ЦuХСОrОs, sуШ uЦК 
МКЧtТРК. E Кs КrtТstКs ПТЧТЧСКs НШs ЧuЦОrШsШs МКЛКrцs, НО МКЛОХШ МurtШ! NОЧСuЦК НОХКs tОЦ 
ЯТЧtО КЧШs sОquОr, ЦКs Уп ПШrКЦ ОЯКМuКНКs uЦКs НОг ЯОгОs, ШrК К Щц, ШrК ЧШs tОУКНТХСШs НШs 
ЯКРõОs, О Уп uЦКs ruРКs КЦКrРКs ХСО rКТКЦ Шs МКЧtШs НШs ХпЛТШs, О Ш sОu ШХСКr – uЦ ЩОquОЧШ 
НОsОrtШ. 
DО ЦОsЦК ЦКЧОТrК ОЧМШЧtrКrОЦШs ЧК ruК DОrТЛКsШЯsФКТК ЦКrТЧСОТrШs ЛrТtсЧТМШs, 
ЦКtuХõОs МШЦ ЛШМСОМСКs rШsКНКs – КЧНКЦ НО ЦуШs НКНКs, МШЦШ sО ОstТЯОssОЦ ЧuЦ ЯОstъЛuХШ 
НШ tОКtrШ, ЧШ ТЧtОrЯКХШ НО uЦК ЩОхК ОЧРrКхКНъssТЦК. Ou ЦКrТЧСОТrШs ПrКЧМОsОs sШХtКЧНШ 
РКrРКХСКНКs, КМШtШЯОХКЧНШ-sО КtrКЯцs НК ЦuХtТНуШ, НО МКЦТsКs КгuТs, ЛШТЧКs МШЦ ЛШrХКs – 
OС, ЦОu DОus, МШЦШ Шs ПТtКЦ Кs НКЦКs НК DОrТЛКsШЯsФКТК, Кtц ЦОsЦШ Ш ПКЦШsШ ОsМrТtШr 
ЩКrШu, ПТМШu ЩОtrТПТМКНШ, ОsМurОМОu-ХСО Ш ШХСКr: ОТs КquТ Шs rШЦКЧШs, ЯТtШrТШsШs – К РКrРКХСКr, 
К ОЦЩurrКr, К МusЩТr... E Чяs, О quКЧtШ К Чяs?.. 
E sО К НúЯТНК ЧШs КssКХtКr: sОrп ТstШ ЯОrНКНОТrШ О ЧуШ КЩОЧКs uЦ КНШrЧШ quКХquОr, 
tШНК ОstК DОrТЛКsШЯsФКТК ruТНШsК О КЩОrКХtКНК? SОrп ТstШ ЦОsЦШ К ЦКrМСК НШ RОРТЦОЧtШ 
IгЦКТХШЯsФТ К ОsМКЩКr ЩОХКs ЩШrtКs КЛОrtКs НШ rОstКurКЧtО? EstКrп К RússТК BrКЧМК 
ПТrЦОЦОЧtО МШЧsШХТНКНК ЧОstК úХtТЦК ЧОsРК НК МШstК? CКsШ tъЧСКЦШs К КХЦК ЩКrtТНК О 
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МШЦОМОЦШs К РКЧТr, ЯТrОЦШs rКЩТНКЦОЧtО ЩКrК К ЩrКхК EФКtОrТЧТЧsФКТК, МСОРuОЦШs р ЦКrТЧК 
О ЩКrОЦШs УuЧtШ НШ sШЩц НШ DuquО НО RТМСОХТОu... QuО НОsХuЦЛrКЧtО О rОХКбКЧtО ЩКТsКРОЦ! 
O НuquО ОЦ ЛrШЧгО, ЧuЦК tШРК rШЦКЧК, МШЦ uЦ РОstШ КПпЯОХ О sШЛrКЧМОТrШ КЩШЧtК ЩКrК Ш 
ЩШrtШ ХКrРШ, ОЧМШЛОrtШ ЩОХК ЛruЦК. AШ ХШЧРО – Кs КrОТКs trКТхШОТrКs НК rОРТуШ НО PОrОsТЩ – р 
НТrОТtК К РТРКЧtОsМК sОtК НШ quОЛrК-ЦКr. Atrпs НОХО, ЧШ КЧМШrКНШurШ ОбtОrТШr, ОstуШ ПuЧНОКНШs 
Шs МШurКхКНШs НrОКНЧШuРСts ПrКЧМОsОs, МТЧгОЧtШs, МШЦШ ПОrrШs К МКrЯуШ ЩКrК ЩКssКr К rШuЩК. 
“SОУКЦ ЛОЦ-ЯТЧНШs” ЩКrОМО НТгОr Ш НuquО НО RТМСОХТОu quО, ЧШ sОu tОЦЩШ, Сп МОЧtШ О ЯТЧtО 
МТЧМШ КЧШs, НШ ЦОsЦШ ЦШНШ, tОЯО НО НОТбКr PКrТs МШЦ uЦК ЦКХОtК НО ЯТКРОЦ, ПuРТЧНШ НШ 
ПКЧtКsЦК НК РuТХСШtТЧК ЧК PrКхК НК RОЯШХuхуШ. 
TrТЧtК ЦТХ гuКЯШs МШЦ МКХхКs ЯОrЦОХСКs О ЛКrrОtОs ПОг, О РrОРШs – МШЦ sКТКs 
МКЦuПХКНКs О РШrrШs МШЦ ЛШrХКs НОsОЦЛКrМКrКЦ ЧШ ЩШrtШ НО OНОssК. A uЦК МОЧtОЧК НО 
ЦТХСКs НК МТНКНО, ЧК ПrОЧtО НО ЛКtКХСК, МШЧtrК Кs РuКrЧТхõОs ЯОrЦОХСКs, НОsМКХхКs, 
ОsПШЦОКНКs, ЩТШХСШsКs, ЩШsТМТШЧШu-sО К КrtТХСКrТК ЩОsКНК, rКstОУКЯКЦ Шs tКЧquОs, 
МТrМuЧНКЯКЦ ЧШ Кr КОrШЩХКЧШs. NуШ, ЧуШ, quКХquОr НúЯТНК Оstп ПШrК НО quОstуШ, К НОЦОЧtО 
MШsМШЯШ tОЦ Шs НТКs МШЧtКНШs. VШХtОЦШs sОЦ rОМОТШ ЩКrК DОrТЛКsШЯsФКТК. E sО К ЛrТsК НШ 
ЦКr КuЦОЧtКr – ОЧtrОЦШs ЧШ МКПц FКЧМШЧТ. 
 
DОЩШТs НО ЩКssОКr р ЯШЧtКНО ЩОХК ruК DОrТЛКsШЯsФКТК, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС NОЯгШrШЯ 
sОЧtШu-sО К uЦК ЦОsК НШ FКЧМШЧТ О, sОЦ tТrКr Ш МСКЩцu ЧОЦ Ш МКsКМШ, ЩКrК ЧуШ sОrОЦ 
rШuЛКНШs, Щôs-sО К ОбКЦТЧКr Шs МХТОЧtОs, ЩrОstКЧНШ ЦuТtШ КtОЧхуШ рs МШЧЯОrsКs. 
NК ЧuЯОЦ НО ПuЦШ НО tКЛКМШ, К ЩШrtК НО ЯТНrШ rШНШЩТКЯК, НОТбКЧНШ ОЧtrКr О sКТr Шs 
МШЦОrМТКЧtОs quО К ОstК СШrК ОЧМСТКЦ К МКПОtКrТК, МСОРКЧНШ НО ЯпrТШs ЩШЧtШs НК МТНКНО. LТК-
sО К ЦОsЦК ОбЩrОssуШ ЧШ rШstШ НО tШНШs Шs МШЦОrМТКЧtОs – uЦК ЦТsturК НО НОsМШЧПТКЧхК ОЦ 
quКХquОr tТЩШ НО ЦКЧТПОstКхуШ НО ЯТНК – ПШssО uЦ ЧКЯТШ ЛХТЧНКНШ ПrКЧМшs Шu uЦК РuТК НО 
rОЦОssК НО uЦ ЯКРуШ НО ЧШгОs – О, КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ, uЦК ЯТЯК НТsЩШsТхуШ ЩКrК МШЦЩrКr О 
rКЩТНКЦОЧtО ЯОЧНОr uЦК tКХ ЦКЧТПОstКхуШ, rОМОЛОЧНШ Ш ЩrШЯОТtШ. 
SШЛrО Кs ЦОsТЧСКs, ОЧtrО МСКЩцus НО МШМШ О МСКЩцus НО ЩОХШ НО ПШМК, ОstОЧНТКЦ-sО Кs 
ЦуШs МШЦ НОНШs КЛОrtШs, trКЧsТtКЯКЦ Шs rШstШs МСОТШs НО suШr, О Кs ЯШгОs ОsРКЧТхКНКs 
sШЛrОЩuЧСКЦ-sО р ЛКХЛúrНТК: 
...“CОЦ ЛТНõОs НО яХОШ...” – “NуШ ЦО ЛКrКХСО К МКЛОхК МШЦ К КsЩТrТЧК.” – “VОЧНШ О 
МШЦЩrШ НяХКrОs.” – “OuхК, ЩШrquО ц quО ЦО Оstп К Тr КШ ЛШХsШ?” – “Estп ТЧtОrОssКНШ ЧК КstrКМу 
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ЩОrsК Шu ЧуШ?” – “VОЧНШ sТЧОtКs.” – “OuхКЦ-ЦО, tОЧСШ uЦК ЧШtъМТК МШХШssКХ: Шs 
ЛШХМСОЯТquОs ПТгОrКЦ ОбЩХШНТr Ш KrОЦХТЧ”. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОsЛШхШu КЩОЧКs uЦ sШrrТsШ НО НОsНцЦ: ОstКЧНШ uЧs ЩШuМШs НТКs ОЦ 
OНОssК О ЧуШ tОЧНШ ПКХtК НО НТЧСОТrШ, КЧКХТsШu МКХЦКЦОЧtО К BШХsК НО FuturШs О К tКбК НО 
МсЦЛТШ О НОsМШЛrТu quО ЧуШ СКЯТК rТРШrШsКЦОЧtО ЧКНК ЧК МТНКНО, ЧОЦ ЦОrМКНШrТКs, ЧОЦ 
НТЧСОТrШ, МШЦ ОбМОхуШ НО uЦК ЩОquОЧК quКЧtТК НО ЦШОНК ОstrКЧРОТrК, ПrКЧМОsК О РrОРК, quО 
ОrК МШЧstКЧtОЦОЧtО МШЦЩrКНК О ЯОЧНТНК sОЦЩrО ЩОХКs ЦОsЦКs МКrКs Кtц рs quКtrШ НК tКrНО 
ЧК ОsquТЧК НК ruК DОrТЛКsШЯsФКТК, О НОЩШТs НКs quКtrШ ЧШ FКЧМШЧТ. NК МТНКНО О ЧШ FКЧМШЧТ 
КЧНКЯКЦ К ЯОЧНОr КЩОЧКs Кs РuТКs НО rОЦОssК О МШЧsТНОrКЯКЦ ТssШ КТЧНК ЦКТs МяЦШНШ НШ 
quО ЯОЧНОr Шs ЛОЧs: tОЧs tШНК К ХШУК ЧШ ЛШХsШ, О Кs НОsЩОsКs НО ЯОЧНК МustКЦ – КЩОЧКs uЦК 
МСпЯОЧК НО МКПц МШЦ uЦ ЛШХТЧСШ. 
AШ МСОРКr, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЦЩrШu КХРuЧs ЦТХСКrОs НО ПrКЧМШs, “ЩКrК quКХquОr 
ОЦОrРшЧМТК”. UЧs НТКs НОЩШТs МШЦОхКrКЦ К КssОНТп-ХШ МШЦ ЩrШЩШstКs – ЩКrК ЯОЧНОr ОssОs 
ПrКЧМШs. EХО КЩОЧКs ХСОs ЩТsМКЯК Ш ШХСШ. EЧtrОtКЧtШ, ЧШ FКЧМШЧТ МШЦОхШu К МШЧПusуШ, 
ЯТrКЯКЦ-sО ЩКrК NОЯгШrШЯ, ШХСКЧНШ-Ш МШЦ СШrrШr – КquТ Оstп Ш ТЧНТЯъНuШ quО ОsМШЧНО 
ЦОrМКНШrТК О ЩТsМК Ш ШХСШ. O ПrКЧМШ НТsЩКrШu МОЦ ЩШr МОЧtШ. MКs ОХО, КЩОsКr НТstШ, rОМusШu 
rОМОЛОr Ш РКЧСШ О ХКrРКr Шs ПrКЧМШs ЧШЯКЦОЧtО ЧШ ЦОrМКНШ, ШЧНО Уп uЦК НúгТК НО 
МШЦОrМТКЧtОs КtТЧРТК Ш ХТЦТКr НК ЩШЛrОгК ЩШr ПКХtК НО trКЛКХСШ. 
VОstТНШ НОМОЧtОЦОЧtО, МШЦ К МКrtОТrК rОМСОКНК НШ ШurШ НШ ЛКЧНТНШ О uЦ ЩКssКЩШrtО 
НТРЧШ ОЦ ЧШЦО НШ МТНКНуШ РrОРШ SОЦТХКЩТН NКЯгКrКФТ – SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КМrОНТtКЯК 
ТЧМШЧНТМТШЧКХЦОЧtО ЧК suК ОбtrКШrНТЧпrТК sТЧК. MКs КРШrК Уп ЧуШ МШrrТК Кtrпs НШs tъtuХШs, ЧОЦ 
КtТrКЯК Ш НТЧСОТrШ р ruК ЩКrК sКtТsПКгОr Ш sОu ЩrКгОr. 
A RússТК – uЦ ХuРКr КЦКХНТхШКНШ, КssТЦ ХСО ТЧНТМКЯК Ш ЛШЦ sОЧsШ, sОrп ЩТХСКНК О 
rКЩКНК Кtц КШ úХtТЦШ МОЧtъЦОtrШ, ЧуШ ц ЩШr КМКsШ, rОКХЦОЧtО, quО Шs ЧКЯТШs КХТКНШs КЧМШrКНШs 
ОstуШ К quОТЦКr МКrЯуШ, КЧНКЦ ОsПuЦКхКr Ш КЧМШrКНШurШ tШНШ. ErК ЩrОМТsШ uЦК ЩОssШК 
НОsЩКМСКr-sО ЩКrК МШЧsОРuТr КrrКЧМКr Ш sОu ЩОНКхШ. NОЯгШrШЯ ОstКЯК р ОsЩОrК НО quО surРТssО 
uЦК ШЩШrtuЧТНКНО ЩКrК rОКХТгКr uЦК ШЩОrКхуШ rпЩТНК О ЛОЦ-suМОНТНК, МШЦ ЦОrМКНШrТК 
КХtКЦОЧtО ХuМrКtТЯК О, ОЦ sОРuТНК, ЧуШ sО НОТбКЧНШ КtrКТr ЩШr ЦКТs ЧКНК, ПuРТr ЩКrК sОЦЩrО 
ЩКrК К EurШЩК. AХТ, МШЦ uЦ ЛШЦ НТЧСОТrШ – ТstШ КЩrОЧНОrК ОХО ЧШ МТЧОЦКtяРrКПШ – К ЯТНК ц 
uЦ ОtОrЧШ ЩrКгОr. 
TКТs ОrКЦ Шs sШЧСШs НО NОЯгШrШЯ, tШrЧКНШ sпЛТШ ЩОХК ОбЩОrТшЧМТК. MОбОЧНШ Ш МКПц, 
ОsМutКЯК КtОЧtКЦОЧtО Кs НТsЩutКs МШЦОrМТКТs ЧШ МКПц. UЦК ЯШг rШuМК, К МШЧЯТНКr КХРuцЦ К 
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МШЦЩrКr КstrКМу ЩОrsК, НОsЩОrtШu-ХСО К МurТШsТНКНО.  
Д…Ж 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ПОг МпХМuХШs НО МКЛОхК sШЛrО Ш quО ХСО rОstКЯК НШ ШurШ НШ ЛКЧНТНШ: 
МОrМК НО quКtrШ ЦТХ ruЛХШs. NуШ ОrК РrКЧНО МШТsК. CХКrШ quО ОstО НТЧСОТrШ МСОРКЯК ЩКrК sО 
sКПКr ЧШ ОstrКЧРОТrШ. MКs К ЦКХНТtК КstrКМу ЧуШ ХСО sКъК НК МКЛОхК. 
MКs МШЦШ ц quО ЩШНТК sКТr, ШrК ЩОЧsОЦ Хп ЛОЦ. UЦК ЩОХО НО МШrНОТrШ – МОЦ 
МКrЛШЯКЧОts, Шu ЩШr ШutrК, НШТs ruЛХШs ОЦ ШurШ. E sО МШЦЩrКr МКrЛШЯКЧОts ПКХsТПТМКНШs, Кtц 
ЦОsЦШ Шs НО trКЛКХСШ ЦКТs sШПТstТМКНШ, ПТМК КТЧНК ЦКТs ЛКrКtШ. EЦ CШЧstКЧtТЧШЩХК, Ш ЩrОхШ 
НО МКrКМuХ sуШ trшs ХТЛrКs ЛrТtсЧТМКs. E sО sО ОбЩШrtКr, ЧШ ЩТШr НШs МКsШs, НuКs ЦТХ ЩОХОs... 
NОЯгШrШЯ ПТМШu sОЦ ПôХОРШ. “MКs МШЦШ ц quО Кs ЩШssШ trКЧsЩШrtКr ЩКrК ПШrК НОstК 
ЦКХНТtК МТНКНО? CХКrШ, К МШТsК ЦКТs sОРurК ц Ш tШrЩОНОТrШ, sШЛ Ш ЩrОtОбtШ НО uЦК ЦКХК 
НТЩХШЦпtТМК. MКs, ЩКrК ШЛtОr ТЦuЧТНКНО НТЩХШЦпtТМК О ЩКssКЩШrtО ОstrКЧРОТrШ, ЩrОМТsШ НО 
uЦК МuЧСК. EЧtуШ, МШЦОМОЦШs ЩШr ПКгОr ЛШЧs МШЧСОМТЦОЧtШs”. 
A ЩШuМШ О ЩШuМШ, tШНШ Ш ЩХКЧШ НК ШЩОrКхуШ МШЦОrМТКХ sО ПШТ ОЧРОЧНrКЧНШ ЧК 
ТЦКРТЧКхуШ НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС.  
Д…Ж 
BОЧОЯШХКЦОЧtО ПuЦОРКЯКЦ ЧК ОЧsОКНК Кs МСКЦТЧцs НШs НrОКНЧШuРСts. UЦ ПrКЧМШ 
ЯКХТК КЩОЧКs ШТtШ МКrЛШЯКЧОts О ЦОТШ ЧШ МКПц FКЧМШЧТ, НО ШЧНО ЧуШ ОrК НТПъМТХ К КХРuЦ МцtТМШ 
Шu КХКrЦТstК sКТr К МШrrОr ЩКrК К ruК О КЯТstКr ОstОs ПuЦТЧСШs sШЛrО Ш ЦКr ЧОЛuХШsШ. NК 
ЦКrТЧК, ХОЯКНШs К trШtО, rОЛШКЯКЦ Шs ОsРuТШs МКЧСõОs. IЦЩШЧОЧtОЦОЧtО uЦ tКЧquО rКstОУКЯК. 
UЦ ЛКtКХСуШ НО гuКЯШs ЦКrМСКЯК, sШЛrОМКrrОРКНШ НО ЦuЧТхõОs: ЩКrОМТК ТЦЩШssъЯОХ quО ОstОs 
КНШtКНШs НО RШЦК ЧуШ НОsЦКЧМСКssОЦ МШЦ uЦ КrъОtО Кs quКНrТХСКs НШ КtКЦКЧШ GrТРШrТОЯ. 
BТРШНuНШs, НО ЩОТtШ ХКrРШ, МШЛОrtШs НО Щя, ЧуШ СОsТtКЯКЦ ОЦ ЦШrrОr ОЦ ЧШЦО НК ХТЛОrНКНО, 
НК МuХturК О НШs ЩrТЧМъЩТШs sКРrКНШs?..  
MuТtК МШТsК КЧТЦКНШrК ЯТu SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЧОstО НТК, МШrrОЧНШ ОЦ КПКгОrОs ЩКrК К 
ШЛtОЧхуШ НО ЩКssКЩШrtО О ЯТstШs. VТu КТЧНК МШЦШ НШ СШtОХ “LШЧНrОs” sКТu uЦ СШЦОЦ КХtШ, 
ПúЧОЛrО, МШЦ uЧТПШrЦО ЩrОtШ. O ШХСКr turЯШ НОХО НТrТРТu-sО ЩКrК К ОЧsОКНК. O rШstШ ЦКМТХОЧtШ 
tТЧСК uЦК ЛКrЛТМСК пsЩОrК МШЦШ sО ОstТЯОssО МШЛОrtК НО Щя НО МСuЦЛШ. ErК Ш МШЦКЧНКЧtО 
НО НОПОsК НО OНОssК, Ш РОЧОrКХ SСЯКrtг. CКТЧНШ ЧКs КХЦШПКНКs НО ЦКrrШquТЦ НШ sОu 
КutШЦяЯОХ, ШrНОЧШu ОЧtrОНОЧtОs: “EstКНШ-ЦКТШr ПrКЧМшs”. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ПТМШu 
КrrОЩТКНШ, КЩОsКr НО ЧуШ sКЛОr, ЧКquОХО ЦШЦОЧtШ, quО Ш РОЧОrКХ SСЯКrtг ЩКrtТК ЩКrК uЦК 
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úХtТЦК МШЧЯОrsК НОsОsЩОrКНК О ТrrОНТЦъЯОХ МШЦ Ш РОЧОrКХ Н'AЧsОХЦО.  
Д…Ж 
NОstО ЦШЦОЧtШ, ЯТЧНКs НО ХШЧРО, МШЦОхКrКЦ К КЩrШбТЦКr-sО Кs ЯШгОs sОЧsКМТШЧКТs 
НШs ЦОЧТЧШs-КrНТЧКs. PОХШs ЯТstШs, КЩrОРШКЯКЦ КХРШ ЦuТtШ КssustКНШr. Os trКЧsОuЧtОs, rКrШs 
К ОstК СШrК, КrrОЛКtКЯКЦ-ХСОs Шs УШrЧКТs. CОrМК НО НuКs НОгОЧКs НО ХОТtШrОs КРТtКНШs УuЧtКrКЦ-
sО ЧШ МruгКЦОЧtШ. 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС КМОТtШu ЩrОРuТхШsКЦОЧtО uЦ УШrЧКХ quО ХСО ОЧtrОРШu, К МШrrОr, Ш 
rКЩКг НШs УШrЧКТs О ХОu:  
AVISO 
Os AХТКНШs МШЦuЧТМКrКЦ quО ЧШs ЩrябТЦШs tОЦЩШs ОstуШ ЩrТЯКНШs НК ЩШssТЛТХТНКНО НО 
КЛКstОМОr OНОssК МШЦ КХТЦОЧtШs.  
PШrtКЧtШ, К ПТЦ НО rОНuгТr Ш ЧúЦОrШ НО ЛШМКs, НОМТНТu-sО ТЧТМТКr К НОsМКrРК НО OНОssК.  
03 НО КЛrТl Нo КЧo НО 1919  
GОЧО. Н'AЧsОlЦО 
 
– EЯКМuКхуШ! EЯКМuКхуШ!.. – uЦ ЛurЛurТЧСШ sОХЯпtТМШ НО ЯШгОs ЯТЧНКs НШ МruгКЦОЧtШ 




QuО МШТsК, ТЧЯОЧtКrКЦ Кs ЩОssШКs uЦК ЩКХКЯrК tуШ ЧШУОЧtК – “ОЯКМuКхуШ”. AТЧНК sО 
НТssОssОЦ – ЩКrtТНК, НОsХШМКхуШ Шu ЦuНКЧхК НО rОsТНшЧМТК tОЦЩШrпrТК Шu РОrКХ – ЧТЧРuцЦ 
ТrТК, НО МОrtОгК, ОsЛuРКХСКr Шs ШХСШs, КРКrrКr ЧКs trШuбКs О ЧКs ЦКХКs НО ЯТКРОЦ, РКХШЩКr 
КtКrКЧtКНШ ОЦ МКrrШхКs О МШМСОs ЩКrК Ш ЩШrtШ НО OНОssК, МШЦШ sО ПШssО ЩОrsОРuТНШ ЩШr ХОõОs. 
“EЯКМuКхуШ”, trКНuгТНШ ЩКrК ХТЧРuКРОЦ МШЦuЦ, sТРЧТПТМК – “sКХЯО-sО quОЦ ЩuНОr.” 
MКs sО ЯШМш – НТРШ Оu, ЩШr ОбОЦЩХШ – ЩКrК ЧuЦК ТЧtОrsОМхуШ ЦШЯТЦОЧtКНК О РrТtК К ЩХОЧШs 
ЩuХЦõОs: SКХЯО-sО quОЦ ЩuНОr! –, ц ЯШМш quО КТЧНК ХОЯК uЦК tКrОТК, ЧШ ЩТШr НШs МКsШs. 
PШТs – ЧОЦ sОquОr МТМТО, КЩОЧКs ЦШЯК Шs ХпЛТШs sШХtКЧНШ ОstК ЩКХКЯrК ЦпРТМК НО ÍЛТМo 
“ОЯКМuКхуШ” – КТ, КТ, КТ!.. UЦ ЯОЧОrпЯОХ trКЧsОuЧtО Уп ОЦЩКХТНОМОu О ШХСК ПrОЧОtТМКЦОЧtО ОЦ 
rОНШr, uЦ ШutrШ ПТМШu ЩОtrТПТМКНШ, МШЦШ sО НОssО НО МКrКs МШЦ uЦ ПКЧtКsЦК. UЦ tОrМОТrШ 
КРКrrШu ЧuЦ quКrtШ:  
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– O quО ц quО sО ЩКssК? FuРТr? MКТs uЦК ЯОг?  
– DОТбО-ЦО ОЦ ЩКг. NуШ sОТ НО ЧКНК. 
– PКrК ШЧНО ц quО Чяs ЯКЦШs КРШrК. PКrК Ш ЦКr?  
E К ЦКХНТtК ЩКХКЯrК ПШТ-sО ОsЩКХСКЧНШ ОЦ ШЧНКs ЦКРЧцtТМКs ЩОХК МТНКНО. E-ЯК-Мu-К-
хуШ – ЧОstКs МТЧМШ sъХКЛКs ОstуШ МШЧtТНКs ЦКТs ОЦШхõОs НШ quО ОЦ quКХquОr uЦК НКs 
trКРцНТКs НО SСКФОsЩОКrО...  
…O ЦКrТНШ, ЧuЦ ЛКrМШ К ЯКЩШr, ЩКrtО ЧuЦК НТrОхуШ, К ЦuХСОr, НО МШЦЛШТШ, sОРuО 
ШutrК, О Ш ПТХСШtО – quО МШТsК, КТЧНК КРШrК ОstКЯКЦ К sОРurп-ХШ ЩОХК ЦуШ – НО rОЩОЧtО, ЩОrНОu-
sО О, ЩrШЯКЯОХЦОЧtО, МСШrК КХРurОs ЧК tОrrК НОsЩШЯШКНК... 
…AТЧНК СШУО НО ЦКЧСу Ш СШЦОЦ ОrК uЦ НТtКНШr, ЦКЧНШu ОЧПШrМКr ЧuЦ РКЛКrТtШ НК 
ЩШЧtО ПОrrШЯТпrТК – ЩКrК ЦОtОr ЦОНШ – Ш МСОПО НК ОstКхуШ, Ш КssТstОЧtО НШ МСОПО О uЦК tОrМОТrК 
ТНОЧtТНКНО НuЯТНШsК МШЦ ЛrКхШs tКtuКНШs, О р ЧШТtО, ОstО ЦОsЦШ СШЦОЦ, МШЦ uЦК trШuбТЧСК, 
ОЧМШstШu-sО р МСКЦТЧц НШ ЛКrМШ, МШЧtОЧtО ЩШr, ЩОХШ ЦОЧШs, Ш ХОЯКrОЦ ЩКrК КХРuЦ ХКНШ... 
…UЦ ЧОРШМТКЧtО МШЦ sШrtО КМКЛШu НО МШЧsОРuТr uЦК ХТМОЧхК НО КЛКstОМТЦОЧtШ ЩКrК 
Ш ОбцrМТtШ, О К ОsЩШsК НОХО Уп sО ЩrОЩКrКЯК ЩКrК МШЦЩrКr р НКЦК НО МШЦЩКЧСТК, К ЛКrШЧОsК 
OЛОrЦuХХОr, uЦК ЩКХКtТЧК НО ЩОХШ НО ПШМК ШrЧКНК МШЦ ЩОХШ НО ЦКrtК-гТЛОХТЧК – КТ, ПШТ tuНШ 
ЩКrК Ш НТКЛШ! –, Ш КЛКstОМТЦОЧtШ О К ЩКХКtТЧК, Кs ЦКХКs НО ЯТКРОЦ МШЦ К МСТquцrrТЦК ХТЧРОrТО 
ПШrКЦ sОquОstrКНШs ЩОХШ МКrrШМОТrШ КХНrКЛуШ, О Кtц НurКЧtО Ш ОЦЛКrquО, uЦ ПТОХ КЦТРШ НО 
ШЧtОЦ, ШПТМТКХ НК РuКrНК, quО tКЧtШ К ХТsШЧУОКЯК О ХСО ЛОТУКЯК Кs ЦуШгТЧСКs – rОЩОЧtТЧКЦОЧtО 
КПТЧПШu К ЦКНКЦК НШ ЧОРШМТКЧtО МШЦ К ЛКТЧСК НШ sКЛrО ЩОХШ МСКЩцu О ОЦЩurrШu-К НК 
ЩХКtКПШrЦК НШ ЯКРуШ КЛКТбШ...  
NуШ, ЧуШ ц ЩШssъЯОХ ОЧuЦОrКr tШНКs Кs ОsquТsТtТМОs О НОsРrКхКs НШs ЩОrъШНШs НК 
ОЯКМuКхуШ. UЦ СШЦОЦ КЯОssК-sО МШЦШ uЦ ЛШХsШ НО МКХхКs – КЧНК НО trКЧsЩШrtОs, МКЯКХРК, 
ЩШr ЯОгОs sТЦЩХОsЦОЧtО МШrrО К Щц МШЦ trшs МОЧtОЧКs НО МКrЛШЯКЧОts quО ЧОЦ sОquОr sОrЯОЦ 
ЩКrК ОЧrШХКr uЦ МТРКrrШ, МШЦ uЦК УКquОtТЧСК НО tОМТНШ НОstТЧКНШ К ШutrШs ПТЧs. UЦ гuЦЛТНШ 
ЧК МКЛОхК, Ш ПuturШ ц tШtКХЦОЧtО ТЧНОПТЧТНШ. DТг-sО quО – Шs russШs sуШ НТПъМОТs НО НОsОЧrКТгКr. 
NуШ ц ЯОrНКНО, ТssШ МКТu ОЦ НОsusШ. UЦК ЩОssШК quКХquОr, ТЧtОХОМtuКХ ЦцНТШ, ЩОХК ЩrяЩrТК 
sШrtО ОstКЯК НОstТЧКНК К ЯТЯОr О ЦШrrОr ЧuЦК КХНОШХК ЧШ “Мu НО JuНКs”, ЦКs ЯОУК Хп – Оstп 
sОЧtКНК ЧШ tОУКНТХСШ НО uЦ ЯКРуШ, sШЛrО Ш ЧКrТг – ЩТЧМОЧш rКМСКНШ, Кtrпs НШs ШЦЛrШs 
ОЧМurЯКНШs – uЦ sКМШ, ЯКТ ЧШtШrТКЦОЧtО ЩКrК К ÁПrТМК НШ NШrtО, О – Оstп яtТЦШ, КЩОЧКs К 




SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС NОЯгШrШЯ Уп tТЧСК ОstКНШ ОЦ КХСКНКs ЛОЦ ЩТШrОs НШ quО К НШs НТКs 
МТЧМШ О sОТs НО КЛrТХ, ОЦ OНОssК. NКНК НО ОбtrКШrНТЧпrТШ КМШЧtОМОu ЩШr Хп. A ЩШЩuХКхуШ НШ 
МОЧtrШ НК МТНКНО МШrrОu tШНК МШЦШ sШЛrО rШНКs ЩКrК Ш ЩШrtШ, О ЧШ МОЧtrШ tТЧСК КЩКrОМТНШ К 
ЩШЩuХКхуШ НШs suЛúrЛТШs, quО ЧуШ ОstКЯК ЧОЦ uЦ ЩШuМШ trТstО ЩОХШ ПКМtШ НО ОбцrМТtШs 
ОstrКЧРОТrШs МТrМuХКrОЦ ЧШs trКЧsЩШrtОs, ОЧquКЧtШ Шs ОбцrМТtШs russШs ЦКrМСКЯКЦ, sОРuТЧНШ 
Ш МКЦТЧСШ ЩШr tОrrК, ЩКrК К RШЦцЧТК. Os ЯОЧНОНШrОs НО НТЧСОТrШ О НКs РuТКs НО rОЦОssК, ЩШr 
СпЛТtШ ТЧКtШ, tОЧtКrКЦ rОuЧТr-sО ЧК ОsquТЧК НК DОrТЛКsШЯsФКТК, ЦКs, sШЛ К ЩrОssуШ НШ ХТРОТrШ 
ПШРШ НКs ОsЩТЧРКrНКs, ОЧtrКrКЦ ОЦ ОstКНШ НО ЧОrЯШsТsЦШ О НОЛКЧНКrКЦ. O МКПц FКЧМШЧТ 
ПОМСШu. NШ CШЧsОХСШ НК CТНКНО Уп ОstКЯКЦ sОЧtКНШs Шs DОЩutКНШs SШЯТОtОs О, ЩОХК ЦКrТЧК, 
ЩКssКЧНШ НТКЧtО НШ НuquО НО RТМСОХТОu ЩКrtТЧНШ, КТЧНК sО ЦШЯТЦОЧtКЯКЦ МКrrШхКs, МШгТЧСКs, 
МКЧСõОs, гuКЯШs ТЧНТПОrОЧtОs. AquТ, ЧШ ЛuХОЯКr, ЯКРuОКЯКЦ КquОХОs quО ЧуШ ЩШНТКЦ ЩКrtТr, 
О МШЦ ШХСШs ЯТНrКНШs ПТtКЯКЦ Шs ЯКЩШrОs О Шs ПuЦШs ЩrОtШs НКs МСКЦТЧцs.  
OС, ОstОs ПuЦШs, Шs ЛКrМШs ПОrruРОЧtШs К ЯКЩШr! NШ ЩШrtШ, ШЦЛrШ К ШЦЛrШ, ОЦ Щц, 
ПТМКЯКЦ ЦТХСКrОs НО ПuРТtТЯШs, р ОsЩОrК НО ЩКrtТr – КЩОЧКs Шs ЩКssКНТхШs ОstrОТtШs quО 
sОЩКrКЯКЦ К RússТК ОЧtОНТКНК НШs ЩКъsОs ЩКrКНТsъКМШs, ШЧНО ЧуШ Сп rОЯШХuхõОs, ЧОЦ 
ОЯКМuКхуШ, ШЧНО Кs ХШУКs НО МТЧМШ КЧНКrОs ОstуШ МСОТКs НО rШuЩКs ХuбuШsКs О ЛКrКtКs, ШЧНО sО 
НШrЦО ОЦ МКЦКs (О ЧуШ ОЦ МТЦК НКs ЦОsКs Шu НОЧtrШ НКs ЛКЧСОТrКs), ШЧНО, ЩКrК sКtТsПКгОr 
Кs suКs ЧОМОssТНКНОs, uЦК ЩОssШК, sОЦ ОstКr ОЦ quКХquОr ПТХК, sО НТrТРО К uЦ ХШМКХ ХТЦЩШ, 
КЛКstОМТНШ МШЦ пРuК ОЦ КЛuЧНсЧМТК, ТХuЦТЧКНШ МШЦ Хuг ОХцtrТМК, О ПТМК Хп sОЧtКНК Кtц sО 
МКЧsКr... OЧНО ОЦ МКНК МruгКЦОЧtШ sО ОХОЯК uЦ ЩШХъМТК rТРШrШsШ О УustШ, quО tШНШs Шs НТКs О 
Кs ЧШТtОs ЩrШtОРО К sОРurКЧхК НШs МТНКНуШs О К ЩrШЩrТОНКНО sКРrКНК. OЧНО Шs КutШЦяЯОТs ЧуШ 
sуШ rОquТsТtКНШs О Кs ruКs ЛrТХСКЦ МШЦШ ЩКrquОtО. OЧНО ЧуШ НТsЩКrКЦ ЦОtrКХСКНШrКs О ЧуШ 
sО КЧНК МШЦ Кs ЦКХНТtКs ЛКЧНОТrКs, ШЧНО, КШ КЯТstКr uЦ sТЦЩХОs ШЩОrпrТШ, ЧуШ ц ЧОМОssпrТШ 
НТstШrМОr К ЛШМК ЧuЦ sШrrТsШ sШХТНпrТШ Шu КtОЧМТШsШ, ЦКs ЧуШ ЩОrНОr К МШЧsМТшЧМТК НШ sОu 
ЩrяЩrТШ ЯКХШr КШ ЩКssКr НТКЧtО НО uЦ ЩrШХОtпrТШ...  
E tuНШ ТstШ ОstКЯК р НТstсЧМТК НО uЦК rКЦЩК НО ОЦЛКrquО. SШЛrО ОstК ЯТНК rКНТКЧtО 
РrТtКЯКЦ Шs ЯКЩШrОs ЧК ОЧsОКНК – ХОЯКККККЦШs ЩКrК Ш ОstrКЧРООООООТrШ! E НШ ХКНШ НК ОstКхуШ 
ПОrrШЯТпrТК, НКs FШЧtОs О НК rОРТуШ НО PОrОsТЩ, НО ЯОг ОЦ quКЧНШ Уп НТsЩКrКЯКЦ Шs ЯОrЦОХСШs. 
MuТtКs ЛКrМКхКs, ЛКrМШs, ЛКtОХõОs – МКrrОРКНШs НО ЩОssШКs О ЦКХКs НО ЯТКРОЦ – ЩКrtТКЦ ЩКrК 
ОЧsОКНК. EЦ tОrrК ОsРКЧТхКЯКЦ-sО Шs МКЯКХШs, ОstШurКЯКЦ Кs МКrrШхКs, tШЦЛКЯКЦ Кs ЦКХКs 
НО ЯТКРОЦ, trКЛКХСКЯКЦ, ЩКrК К НОsЩОНТНК, Шs МКrtОТrТstКs, ОsЯКгТКЧНШ ЛШХsШs.  
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– CТНКНуШs – РrТtКЯК uЦ ЦКrТЧСОТrШ КХОРrО НО ЛКrЛК ЧОРrК, rШЦЩОЧНШ ЩОХШ ЦОТШ НК 
ЦuХtТНуШ ЧuЦК МКrrШхК МШЦ Шs ЛОЧs НШ AХЦТrКЧtО –, ЦОus МКrШs, ЩШrquш ПuРТr?.. Бô, 
trТquОtrКг – МСТМШtОШu Ш МКЯКХШ МКstrКНШ, quО МШЦОхШu К sКХtКr ЧШs ЯКrКТs. – FТquОЦ, ЦОus 
МКrШs, tШНШs ПТМКrОЦШs ЛОЦ... OС, quО ТЧПШrtúЧТШ, tОrrКs ПШrКstОТrКs! – E ОsМКЧРКХСШu-sО К rТr 
рs РКrРКХСКНКs.  
– SОЧСШr ШПТМТКХ – МХКЦКЯКЦ УuЧtШ р rКЦЩК НО ОЦЛКrquО –, НОТбО-ЦО ЩКssКr, tОЧСШ Кs 
ЩОrЧКs НШrТНКs... Hп НШТs НТКs quО ОstКЦШs р ОsЩОrК, ТstШ ц sТЦЩХОsЦОЧtО РШгКr МШЦ uЦК 
ЩОssШК... TОЧСШ uЦ ПТХСШ ЛОЛц р ЛОТrК НК ЦШrtО, О ЯШМшs ШМuЩКНШs МШЦ Ш ОЦЛКrquО НКs МОstКs 
НШs ОsЩОМuХКНШrОs, МКНК uЦК НО ЯТЧtО КrrШЛКs... 
– CКХЦК Хп, ЧуШ ц suК ЯОг!.. AШЧНО ЯКТs, НТrОТtШ р ЛКТШЧОtК, ЩКrК trпs!.. PКssКЩШrtОs, 
КЩrОsОЧtОЦ Шs ЩКssКЩШrtОs... 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩШuМШ sО ТЦЩШrtКЯК МШЦ tШНК ОstК trКЩКХСКНК. EХО ОstКЯК К ЛШrНШ НШ 
ЛКrМШ К ЯКЩШr “CпuМКsШ”. NК suК ЦОЧtО ХОЯКЧtШu-sО uЦ ПОХТг КХЯШrШхШ. FТЧКХЦОЧtО НКЯК р 
sШХК НК tОrrК russК. IЧМОssКЧtОЦОЧtО К ЛШМК ОЧМСТК-sО-ХСО НО sКХТЯК, quО ОХО МusЩТК ЛШrНК ПШrК, 
ЩКrК Ш ЦКr, ШЧНО КЧНКЯК К ПХutuКr uЦК МОstК НО ЛКРКРОЦ, МКъНК ОsМКНК КЛКТбШ. 
DОsНО ШЧtОЦ quО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ПКХКЯК МШЦ ПШrtО sШtКquО ОstrКЧРОТrШ. DО КМШrНШ 
МШЦ Ш sОu ЩКssКЩШrtО, ОХО ТЧtТtuХКЯК-sО НО Об-súЛНТtШ russШ, SТЦШЧ NКЯгКrКФТ. CТЧМШ ЦТХ 
ПrКЧМШs О uЦК ЦКХК МШЦ ЩrОМТШsК КstrКМу ЩrШЩШrМТШЧКЯКЦ-ХСО ОquТХъЛrТШ ОsЩТrТtuКХ. NКНК 
rОstКЯК НКquОХО NОЯгШrШЯ КЧtТРШ quО ЩКssКЯК ОЦ МШrrОrТК Кtrпs НО МСТsЩКs НО ПОХТМТНКНО, uЦ 
sШЧСКНШr, uЦ ЩсЧНОРШ, uЦ ПКЧtКsТКНШr. A КХЦК sОЧsъЯОХ НОХО СКЯТК sТНШ МШЧsuЦТНК ЩОХК 
rОЯШХuхуШ russК. AРШrК, ЧК ЧШssК ПrОЧtО, ОstКЯК uЦ ОsЩОМuХКНШr МКХМuХШsШ О ЩrОМКtКНШ. 
EХО ПuРТК ЩКrК Ш ОstrКЧРОТrШ МШЦ uЦК ПШrtО ТЧtОЧхуШ НО Хп ОЧМШЧtrКr uЦ ХuРКr КШ sШХ, 
МКХЦШ О НТРЧШ. A quОstуШ НО ОsМШХСК НО uЦК ЧШЯК ЩпtrТК ЧуШ ХСО ТЧtОrОssКЯК: МusЩТК ЧТssШ 
tuНШ, Ш ЩrяЩrТШ НТЧСОТrШ ТЧНТМКrТК ШЧНО sОrТК ЧОМОssпrТШ КssОЧtКr. AХцЦ НШ ЦКТs, НТЯОrtТr-sО 
ШrК МШЦ uЦК rКЦОТrК turМК, ШrК МШЦ ШutrК quКХquОr НКs ЦКrРОЧs НШ DКЧúЛТШ, ШrК МШЦ uЦК 
КХОЦу Шu uЦК ПrКЧМОsК – sОrТК ОбКtКЦОЧtО К ЦОsЦК МШТsК. O ЦКТs ТЦЩШrtКЧtО, О ОrК ЧТstШ 
quО КМrОНТtКЯК – ЧШ ЩКъs НОЯОrТК sОr ЦКЧtТНК uЦК ШrНОЦ ТЧОбШrпЯОХ.  
CШЧМrОtТгКЧНШ Ш sОu НОsОУШ НО sО МШЧsШХТНКr МШЦШ uЦК ЩОrsШЧКХТНКНО ОЦ tШНШs Шs 
КsЩОtШs ХОКХ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МСОРШu Кtц КШ ЩШЧtШ НО, КТЧНК КquТ, ЧШ ЩШrtШ НО OНОssК, К 
МОЧtОЧКs НО ЦТХСКs НК ПrШЧtОТrК ЦКТs ЩrябТЦК, КНШtКr uЦК ОбЩrОssуШ ПКМТКХ sОЯОrК, НО sОТtК 
НО МКstrКНШsii, Кtц Шs ЛrКхШs ЦКЧtОЯО ОЦ ЩШsТхуШ НО sОЧtТНШ, ПКХКЯК ЛКТбТЧСШ, ЦКs 
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ОбtrОЦКЦОЧtО МХКrШ. AТЧНК quО ЩОХК ЧОМОssТНКНО ПКХКssО russШ, ПКгТК-Ш НО tКХ ЦКЧОТrК quО Ш 
quО sКъК ЧОЦ ЩКrОМТК russШ. DО russШ sя ХСО rОstКЯК Ш ОsМКrrКr ЩОХК ЛШrНК ПШrК, ЦКs ЧОstО КtШ 
ОбЩrОssКЯК ТЦЩКМТшЧМТК НО ЩКrtТr Ш ЦКТs rКЩТНКЦОЧtО ЩШssъЯОХ, КХцЦ НШ ЦКТs, НОЯъКЦШs 
ЩОrРuЧtКr-ЧШs К quОЦ ЩОrtОЧМОЦ Кs пРuКs ЩКrК Кs quКТs tТЧСК КЧНКНШ К ОsМКrrКr?  
Д…Ж 
DОЩШТs НО uЦ НТК ЦШЧяtШЧШ ЧШ КЧМШrКНШurШ ОбtОrТШr, ЧШ ПТЧКХ НК tКrНО НШ НТК ШТtШ НО 
КЛrТХ, Ш “CпuМКsШ” ЩКrtТu ruЦШ К suНШОstО. NШ МrОЩúsМuХШ ЧОЛuХШsШ КПuЧНШu-sО К МШstК НО 
NШЯШ rяssТК. VпrТКs ЩОssШКs УuЧtШ р ЛКХКustrКНК sШХtКrКЦ susЩТrШs. AНОus ЩКrК sОЦЩrО, 
RússТК! 
Д…Ж 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЦОtОu Шs Щцs ЩКrК НОЧtrШ О ОЧМШstШu-sО р ЦКХК НО ЯТКРОЦ. JuЧtШ 
НОХО, НШ ЦОsЦШ ЦШНШ, ОstКЯК sОЧtКНШ uЦ СШЦОЦ ЦОТШ МШrМuЧНК МШЦ uЦК ЛШТЧК НО 
uЧТПШrЦО – Ш ЦцНТМШ ЦТХТtКr. 
– NуШ МШЧsОРuО НШrЦТr? – EХО ЯТrШu ЩКrК NОЯгШrШЯ К suК МКrК НО ЛШrrКМСуШ, МСОТК НО 
sКrНКs, МШЦ uЦ ПКrrКЩШ НО ЛКrЛТМСК. – TОЦ ПяsПШrШs? AРrКНОхШ-ХСО ТЦОЧsКЦОЧtО. Eu 
tКЦЛцЦ ЧуШ МШЧsТРШ НШrЦТr. EstКЦШs К ЧКЯОРКr? Hу? QuО tШХТМО.  
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sОЧtТК ЧШУШ НО ПКХКr. AЛrКхШu Шs УШОХСШs О КЩШТШu Ш quОТбШ ЧОХОs. O 
ЦцНТМШ КМОrМШu-sО, ОЧrШХКЧНШ uЦ МТРКrrШ.  
– EstШu sОЧtКНШ КquТ О МШЦ НОХОТtО rОХОЦЛrШ К СТstяrТК ЧКМТШЧКХ. O МгКr PОНrШ III 
КssКssТЧКНШ МШЦ uЦК РКrrКПК, rОЩКrО ЛОЦ, р МгКrТЧК CКtКrТЧК II, К GrКЧНО, НТгОЦ, ОsЩОtКrКЦ-
ХСО uЦК ХКЧхК НОЛКТбШ НО uЦК ХКtrТЧК, КssКssТЧКrКЦ-ЧК. A PКuХШ I, ЩКrtТrКЦ-ХСО К МКЛОхК МШЦ 
uЦК МКТбК НО rКЩц. NТМШХКu I КМСШu ЧОМОssпrТШ ОЧЯОЧОЧКr-sО. AХОбКЧНrО II, Ш LТЛОrtКНШr, ПШТ 
ПОТtШ ОЦ ЩОНКхШs. O МШrШЧОХ О Шs НШТs СОrНОТrШs ПuгТХКrКЦ-ЧШs. MuТtШ ЛОЦ. GrКЧНОs ОsХКЯШs! 
TОЦОТ К DОus О rОsЩОТtКТ Ш rОТ. PШr ШutrШ ХКНШ, Шs ЧШssШs ТЧtОХОМtuКТs, Ш ХuгОТrШ, К МШЧsМТшЧМТК, 
Ш МцrОЛrШ О Ш sКМrТПъМТШ – Сп ЦКТs НО ЦОТШ sцМuХШ quО ОstуШ ШМuЩКНШs МШЦ К НОЦШХТхуШ НШs 
ПuЧНКЦОЧtШs НШ EstКНШ, МКЧШЧТгКЦ Шs rОРТМТНКs. Os SКгШЧШЯ, Ш KКХТКТОЯ – Ш НШutШr rТХСШu 
Шs НОЧtОs –, MКrТК SЩТrТНШЧШЯК О Кs ШutrКs VТrРОЧs, Кs КЯяs О Шs КЯôs. E LОЯ TШХstяТ? O ЯОХСШ 
ЛОЧОЯШХОЧtО! UЦ МШЧНО МШЦ КrКНШ! EЧquКЧtШ Ш sКЧtШ МКЦЩШЧОsТЧСШ sО КЩrШЯОТtК, ЩТХСКЧНШ 
Кs СОrНКНОs КШs ЩШuМШs, О МШrtК Шs tОЧНõОs КШ РКНШ НО rКхК. E К AssОЦЛХОТК CШЧstТtuТЧtО МШЦ 
Ш ЩrОsТНОЧtО VТМtШr CСОrЧШЯ! IssШ ЧКturКХЦОЧtО ц uЦ шбtКsО ТЧОПпЯОХ! AquТ Оstп ОХК – К 
ХТЛОrНКНОгТЧСК МКТu НШ Мцu. EЧtуШ Оu НТРШ-ЯШs: ХОЯШ МШЦТРШ uЦ НШМuЦОЧtШ. CСОРШ К PКrТs 
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– ШЧНО ПТМК Ш uЦЛТРШ НШ ЦuЧНШ, ОЧtОЧНО? – О ЧШ ЛuХОЯКr ЩrТЧМТЩКХ ПКхШ uЦК ЯТtrТЧК, ц КssТЦ 
ЦОsЦШ quО ЯКТ sОr ОsМrТtШ ЧОХК: “VТtrТЧК russК”. Lп ОstКrуШ Шs rОtrКtШs НО NТФШХКТ 
MТФСКТХШЯsФТ, CСОrЧТsСОЯsФТ, ЛКЧНОТrКs ЯОrЦОХСКs, МШrrОЧtОs quОЛrКНКs, Шs РцЧТШs НК 
ХТЛОrНКНО О ШutrКs МШТsКs ЩКrОМТНКs. E, ЧШ МОЧtrШ, МШЦ uЦ ЩrОРШ, МrКЯШ ТstШ quО Оstп КquТ... 
O ЦцНТМШ tТrШu НК МКrtОТrК uЦ ЛХШМШ НО ЧШtКs ПТЧТЧСШ, НО МКЩК ЩХКstТПТМКНК О КЛrТu-Ш 
КПОtuШsКЦОЧtО:  
– EstО ХТЯrОtО ЩОrtОЧМТК К uЦ ХТЛОrКХ КХtКЦОЧtО ЧШtяrТШ, uЦ СОrяТ, ЦОЦЛrШ НК DuЦК 
EstКtКХ О НК AssОЦЛХОТК CШЧstТtuТЧtО. л КssТЦ ЦОsЦШ, ЩШНО МrОr. QuО tОЦ МШЦШ МШЧtОúНШ? 
PОЧsКЦОЧtШs ЧШЛТХъssТЦШs? DТЯТsКs ТЦШrtКТs? EбtrКtШs НО ПКЦШsШs НТsМursШs? NуШ, 
ТЧПОХТгЦОЧtО – ЧуШ. SуШ rОРТstШгТЧСШs – quКЧtШ О К quОЦ ОЦЩrОstШu НТЧСОТrШ. л КssТЦ! 
MШrКНКs НО ЦцНТМШs О ЩrОsМrТхõОs НО rОЦцНТШs МШЦ К ПТЧКХТНКНО НО trКtКЦОЧtШ НК РШЧШrrОТК. 
MКТs ЧКНК. E ТstШ ЧuЦ ХТЛОrКХ О МШЦЛКtОЧtО НК КutШМrКМТК. л ТstШ quО Чяs ЯКЦШs ЩrОРКr. CШЦ 
uЦ ЩrОРШ МrКЯКЦШs Шs ЧШssШs ХТЛОrtКНШrОs-ХТЛОrКТs, ОбТЛТЧНШ-Шs р ЛОТrК НК ОstrКНК НО ЦКТШr 
ЦШЯТЦОЧtШ.  
 Д…Ж 
NКquОХО ЦШЦОЧtШ, ЧШs МКХНОТrõОs НК МШгТЧСК ОstКЯКЦ К МШгОr-sО ПКЯКs МШЦ tШuМТЧСШ. 
Os ЧОРrТЧСШs ОstКЯКЦ К КЛrТr Кs ХКtКs, МШЦ sКХЦШТrК КustrКХТКЧК, МКНК uЦК НО ЦОТК КrrШЛК. 
JuЧtШ р МШгТЧСК МШЦОЧtКЯК-sО ОstО КssuЧtШ: 
– FКЯКs, ШutrК ЯОг. л uХtrКУКЧtО. 
– Eu sТЦЩХОsЦОЧtО rОМusШ-ЦО К НТРОrТ-ХКs. QuО СuЦТХСКхуШ. 
– E VШssК EбМОХшЧМТК Уп tОЦ МШЧСОМТЦОЧtШ quО tТЩШ НО sКХЦШТrКНК ЯОЦ ЧК ХКtК? IstШ ц 
МКrЧО НО ЦКМКМШ КЧtrШЩШТНО КustrКХТКЧШ. SШu uЦ ЧКturКХТstК, Оu sОТ. 
– TТЯО НО ЯШЦТtКr ШЧtОЦ. AquТ Оstп, sОЧСШrОs, К КtТtuНО НШs КХТКНШs. 
– E К ЩrТЦОТrК МХКssО, quОТrК tОr КЦКЛТХТНКНО НО rОЩКrКr, tОЦ uЦ ОбМОХОЧtО КХЦШхШ НО 
quКtrШ ЩrКtШs. 
– PКrК Шs ОsЩОМuХКНШrОs. Sя Сп Шs УuНОus ЧК ЩrТЦОТrК МХКssО. FТгОrКЦ К rОЯШХuхуШ, 
ОЧquКЧtШ Чяs tОЦШs ЦШrПОs НО ЦКМКМШs.  
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС гКЧгКЯК УuЧtШ НК МШгТЧСК, ПКrОУКЧНШ Ш МСОТrШ НКs ПКЯКs. 
SuЛТtКЦОЧtО, НТКЧtО НОХО ЩКrШu НОМТНТНК uЦК sОЧСШrК НО МОrtК ТНКНО, ЦОЧОКЧНШ uЦК МШrrОЧtО 
НО rОХяРТШ ЧШ ЩОТtШ ОЧtrО РrКЧНО quКЧtТНКНО НО rОЧНКs.  
– л ЩrОМТsШ tОr Пц – tШНКs Кs МШТsКs ЯшЦ ЩШr ЛОЦ. A ЧШssК МШЧsМТшЧМТК trТНТЦОЧsТШЧКХ 
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Яш К ТЦЩОrПОТхуШ О К ПrКРЦОЧtКхуШ НК ОбТstшЧМТК. SТЦ, ТstШ Оstп МОrtШ О, КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ, 
ЧуШ Оstп МОrtШ – ОХК МШЦОхШu К ПКХКr rКЩТНКЦОЧtО О МШЦ ПОrЯШr. Os НОЧtОs НК ПrОЧtО sКХtКЯКЦ-
ХСО ХТРОТrКЦОЧtО О ruПКЯКЦ rКtКЩХуs. EХК ОбКХКЯК Ш МСОТrШ НО uЦ ЩОrПuЦО НОЦКsТКНКЦОЧtО 
НШМО ЦТsturКНШ МШЦ suШr. ErК К ПКЦШsК DОЯШ, К tОШsШПТstК. – O ЧШssШ ЦuЧНШ ПъsТМШ – ц КЩОЧКs 
uЦ rОПХОбШ ЦКtОrТКХ НО uЦК РrКЧНО О tОrrъЯОХ ХutК quО Оstп К КМШЧtОМОr ЧОstО ЩrОМТsШ ЦШЦОЧtШ 
ЧШ ЦuЧНШ suЩrКПъsТМШ. MКs Ш НОsОЧХКМО НК ХutК Уп Оstп Щrц-НОtОrЦТЧКНШ: К ЯТtяrТК НШ BОЦ, 
НШ КЦШr, К ОtОrЧК trКЧsПШrЦКхуШ НШ МКШs ОЦ МШsЦШs. PШrtКЧtШ, НОТбО ОstК sКХЦШТrКНК sОr К 
МКrЧО НШ ЦКМКМШ КЧtrШЩШТНО, НОТбО: A MуШ SпЛТК МШЧНuг Шs ЧШЯШs sОРuТНШrОs КШ VОrНКНОТrШ 
AХТЦОЧtШ. Os СТЧНus МСКЦКЦ AХТЦОЧtШ КЩОЧКs К ПrutК О ХОРuЦОs, tuНШ Ш rОstШ ц ЧОМrШПКРТК. 
NОЯгШrШЯ tОЧtШu ОsquТЯКr-sО НК МШЧЯОrsК, ЦКs DОЯШ ЩrОssТШЧШu-Ш МШЧtrК К ЛШrНК, Шs 
sОus НОЧtОs НО ЩШrМОХКЧК ruПКЯКЦ rКtКЩХуs ЦОsЦШ НТКЧtО НШ ЧКrТг НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. 
– A ЩКssШs НО РТРКЧtО – ЧuЦК СШrК – ЧuЦ sцМuХШ – КЩrШбТЦКЦШ-ЧШs НК ТХuЦТЧКхуШ. 
CШЧsТРШ ЯОr ТssШ ЧШs ШХСШs НШs ТrЦуШs НО ОбъХТШ. A RОЯШХuхуШ – ц Ш КtШ НО ТЧТМТКхуШ ОЦ 
ЦКssК, sТЦ. O quО ц quО sуШ Шs ЛШХМСОЯТquОs? Os НОЦяЧТШs КШs ЦКРШtОs rОМОЛОrКЦ К 
ШЩШrtuЧТНКНО НО ЩОЧОtrКr ЧШ ЦuЧНШ ПъsТМШ О ЦКtОrТКХТгКrКЦ-sО ОЦ ОЦКЧКхõОs НШ ЦКХ 
СuЦКЧШ. EбКtКЦОЧtО НК ЦОsЦК ПШrЦК, Шs РrКЧНОs sКЧtШs ЧШ НОsОrtШ ОРъЩМТШ КЯТstКЯКЦ 
rОЯОХКхõОs НШs КЧУШs, quО sуШ sОrОs quО ОЦКЧКЦ НШ BОЦ. QuКЧНШ ЧК RússТК ОЧtОЧНОrОЦ 
ТstШ, Кs ЩОssШКs tШrЧКr-sО-уШ ТХuЦТЧКНКs, О Шs ЛШХМСОЯТquОs-НОЦяЧТШs – НОsКЩКrОМОrуШ. Eu 
ЩОssШКХЦОЧtО ПuТ tОstОЦuЧСК НuЦК tКХ НОsЦКtОrТКХТгКхуШ. FuТ ТЧtОrrШРКНК ЩШr uЦ МШЦТssпrТШ 
– ОstТЯОЦШs К sяs. EХО sОРurКЯК ЧКs ЦуШs НШТs rОЯяХЯОrОs. Eu rОsЩШЧНТК рs suКs ЩОrРuЧtКs 
tШЧtКs О, КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ, МШЧМОЧtrОТ-ЦО О ТЧТМТОТ К ЦОНТtКхуШ. LТЛОrtОТ Шs ПХuТНШs КгuТs. E 
ОstО МШЦТssпrТШ МШЦОхШu К rОМШstКr-sО, ШrК НО uЦ ЦШНШ, ШrК НО ШutrШ, ЛШМОУКЯК, Кtц quО 
ПТЧКХЦОЧtО, Шs ШЛУОtШs ЩКssКrКЦ К trКЧsХuгТr КtrКЯцs НОХО. Eu ШrОТ ЩШr ОХО КШ AЧУШ НК TОrrК, О 
Ш МШЦТssпrТШ, МШЦ uЦ ЛrКЧНШ uТЯШ, НОsКЩКrОМОu. VКЩШr Кtrпs НО ЯКЩШr sШЦШs ХОЯКНШs ЩКrК 
Шs ХuРКrОs ХuЦТЧШsШs ШЧНО ЯКЦШs ЩОrЦКЧОМОr Уп ТХuЦТЧКНШs О ЩurТПТМКНШs. NуШ МШЦК КЩОЧКs 
К МКrЧО, ЦОu ЩrОгКНШ КЦТРШ, ЧуШ ПuЦО, О tШНКs Кs ЦКЧСуs ХКЯО Ш ЧКrТг МШЦ К пРuК НК 
ЧКsМОЧtО. EstКЦШs К ТЧРrОssКr ЧШ rОТЧШ НШ EsЩъrТtШ. 
Д…Ж 
DО МТЦК, НШ МШЧЯцs ТЧtОrЦцНТШ, МШЧtОЦЩХКЯКЦ ОstК trКЩКХСКНК tШНК, Уп КХТЦОЧtКНШs ЧК 
sКХК НО УКЧtКr НК ЩrТЦОТrК МХКssО, Шs ПТЧКЧМОТrШs, Шs rОТs НШ КхúМКr, МСп О НШ МКrЯуШ, quО sО 
ОЧМШЧtrКЯКЦ К ЛШrНШ ОЦ ЧúЦОrШ ЛКstКЧtО suЩОrТШr КШ quО ЩКrОМОu КquКЧНШ НШ ОЦЛКrquО. 




SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, МШЦШ Уп ПШТ НТtШ, sя sО МШЧsТНОrКЯК ЦОtКНО russШ, uЦ sШrrТsШ НО 
НОsЩrОгШ НТstШrМТК К suК ЛШМК ОЧбutТЧСК: uЦ МШЧЯцs МКrrОРКНШ НО РКНШ МКЩrТЧШ Шu ШЯТЧШ – 
НТРКЦШs КssТЦ –, ОЦ ЯОг НОstКs ЩОquОЧКs ЩОssШКs, ТЧsЩТrКrТК ЦuТtШ ЦКТs rОsЩОТtШ. “UС, 
ЩОssШКs, ЩОssШКs – ЛКРКtОХКs! E КТЧНК КЧНКЦ ЧuЦК КгпПКЦК, ЦШstrКЦ-sО ОrТхКНШs... QuОЦ 
ЩrОМТsК НО Яяs МШЦ Шs ЯШssШs МКrЛШЯКЧОts? UЧs ОsПКrrКЩКНШs, ЛКrЛuНШs, НО Щцs suУШs. AssТЦ 
ЦОsЦШ, uЦ tКХ tОsШurШ quО, ЩКrК ЩШssuъ-ХШ, Шs ОurШЩОus ЯуШ ХШРШ ХutКr ОЧtrО sТ МШЦ uЧСКs О 
НОЧtОs.” SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС НТrТРТu Ш ЩОЧsКЦОЧtШ ЩКrК sТ ЩrяЩrТШ – Кtц НШЛrШu Шs НОНШs НОЧtrШ 
НКs ЛШtКs, ЦКs ХОЦЛrШu-sО НК ЦКХК МШЦ КstrКМу О КquОМОu-ХСО Ш МШrКхуШ... 
Д…Ж 
LОЯКЧtКЯК-sО Ш sШХ quОЧtО. O ЦКЧtШ НО ЧОЯШОТrШ rКrОПКгТК-sО. À ОsquОrНК НОstКМКЯКЦ-
sО, КгuХКНШs О ХТРОТrШs, МШЦШ ЧОЯШОТrШ, Шs МШЧtШrЧШs НО IstКЦЛuХ – Шs ЦТЧКrОtОs, К МúЩuХК НО 
AвКsШПвК susЩОЧsК ЧШ Кr, Ш sОu ЩКr, К MОsquТtК НО SШХТЦуШ, Шs пХКЦШs ЩТrКЦТНКТs, Кs tШrrОs 
quКНrКНКs НК КЧtТРК BТгсЧМТШ.  
Д…Ж 
As ХuгОs НК МТНКНО ЩТsМКЯКЦ МШЦШ uЦ ЦШЧtО НО НТКЦКЧtОs ТrТНОsМОЧtОs. CСОРКЯК КШs 
ШuЯТНШs Ш ПrКМШ tТХТЧtКr НШs ОХцtrТМШs О, ЩШr ЯОгОs, Кtц К ЦúsТМК НШs rОstКurКЧtОs. TШМКЯКЦ 
tКЧРШ, Шu tКХЯОг КЧtТРКs ЯКХsКs... Д...Ж 
Livro Quarto 
Д…Ж 
л ЧОМОssпrТШ ПКгОr УustТхК К SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, ЧК ХutК МШЦ Ш НОstТЧШ quО, ШutrШrК ОЦ 
SКЦЩОtОrsЛurРШ, ЯШХtШu Шs ШХСШs ЩКrК ОХО, tШЦКЧНШ К КЩКrшЧМТК НО uЦК ЯОХСК МТРКЧК, 
КМКrТМТКЧНШ-Ш МШЦШ uЦ МКМСШrrШ, ОХОЯКЧНШ-Ш КШs Мцus, ЩКrК ЧШЯКЦОЧtО Ш КtТrКr ЩКrК К ХКЦК, 
ЧК ХutК МШЦ Ш НОstТЧШ quО ОЦ quКХquОr ХuРКr sО ЦОtТК МШЦ ОХО, НТsПКrхКЧНШ-sО НО ЯпrТКs О 
rОЩuРЧКЧtОs ПuхКs – Шs ÍЛТМШs –, ЧуШ, ОХО ЧуШ ЩОrНОu Ш сЧТЦШ. A suК ЦОЧtО tТЧСК-sО 
НОsОЧЯШХЯТНШ, КНquТrТНШ К ХОЯОгК, МКutОХК ЧК ТЧНКРКхуШ О ЩОrsЩТМпМТК ЧК НОМТsуШ. ÁРТХ НО 
МШrЩШ, ЩrШЧtШ ЩКrК quКХquОr МШЧtТЧРшЧМТК, ЧуШ sО КНЦТrКЧНШ МШЦ ЦКТs ЧКНК, пЯТНШ О МШЦ 
ПКМТХТНКНО ОЦ НТssШМТКr-sО, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС МШЧsТНОrКЯК-sО uЦ СШЦОЦ ЧШЯШ ЧОstК ЯТНК, 
МСОТК НО ЩКЧСШЧСКs НОsОsЩОrКНШs, НО МКЛОхКs ЧуШ КrОУКНКs, КtШХКНКs НО ЩrОМШЧМОТtШs sШЛrО Ш 
ХъМТtШ О Ш ТХъМТtШ. 
– TuНШ ц ХъМТtШ, sОЧСШrОs, НОТбОЦ Ш Кr ОЧtrКr – МШstuЦКЯК ОХО НТгОr ЧШ МКПц, р ПrОЧtО НО 
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uЦ МШЩШ НО ЯТЧСШ РrОРШ quО ШПОrОМТК КШs ШПТМТКТs ЩШЛrОs НО ЩКtОЧtОs ТЧПОrТШrОs. AquТ, ЧК ТХСК, 
NОЯгШrШЯ, ЩОХК ЩrТЦОТrК ЯОг ЧК ЯТНК, МШЦОхШu К ПКХКr – О ЧуШ ОrКЦ tШХТМОs. SurРТКЦ-ХСО 
ЩОЧsКЦОЧtШs пРОТs, ЩКХКЯrКs ЦШrНКгОs. OuЯТКЦ-ЧШ, О ОХО КНquТrТu РШstШ ЩОХКs МШЧЯОrsКs.  
– MОsЦШ ПКХКЧНШ НО ЩШХъtТМК, ЧуШ КtТrОЦШs КrОТК ЩКrК Шs ШХСШs, sОЧСШrОs – ОбЩХТМКЯК 
ОХО КШs ЦОsЦШs ШПТМТКТs. – A rОЯШХuхуШ, Ш ЩrШХОtКrТКНШ, Ш ЩШНОr НШs sШЯТОtОs – ц КЩОЧКs uЦК 
ЛКТбОгК. Eu, tОЧНШ Ш ЦОu tКХОЧtШ, ЩШssШ РОrКr МКЩТtКХ, О ОХО, Ш МШЦТssпrТШ, ТЧstКХКНШ ОЦ 
MШsМШЯШ – ЧуШ ЩШНО – ЧуШ ЩШssuТ ЯТЯКМТНКНО, Шu suПШМШu-sО sШЛ Шs ХТЯrШs НОsНО ЧКsМОЧхК. 
E ЩШr ТssШ КЧНКЦ ОХОs К МШХКr МКrtКгОs ЧШs ЦurШs, К КtrКТr Ш ЩШЯШ ЩКrК Ш sОu ХКНШ, ЩКrК quО 
ПТquОЦ ОЦ ЦКТШrТК – ЩКrК ЦО КtКМКrОЦ sШгТЧСШ МШЦ НОг СШЦОЧs. E, КЩШЧtКЧНШ uЦ rОЯяХЯОr 
р ЦТЧСК tОstК, ЩТХСКЦ-ЦО Ш НТЧСОТrШ НШ ЛШХsШ, Ш КЧОХ – НШ НОНШ ЦТЧНТЧСШ. E ЧШ ПТЧКХ НО 
МШЧtКs, Оu ц quО ЩКssШ ЩШr ОбЩХШrКНШr, ТЧНТЯТНuКХТstК-sШХТtпrТШ. Sя ЦО КЩОtОМО ЯШЦТtКr, НО tКХ 
ЦШНШ ТstШ ц МСКtШ.  
– л ЯОrНКНО, Оstп МОrtШ, ЛrКЯШ, О Ш ЦКТs ТЦЩШrtКЧtО – НТtШ МШЦ sОЧsКtОг – гuЦЛТКЦ Шs 
ШПТМТКТs, ПuЦКЧНШ МТРКrrШs. 
– EstК ЛКТбОгК ТЧstКХШu-sО ЧК RússТК НОssО ЯОХСШ ЦКХЯКНШ quО ц LОЯ TШХstяТ, ТstШ 
МШЧtШu-ЦО uЦ ЦцНТМШ: ОrК uЦ МШЧНО, uЦ ХКtТПuЧНТпrТШ, МШЦТК truПКs О ПКТsõОs, 
ОЦЛШrrКМСКЯК-sО НО ЯТЧСШ НК MКНОТrК, ОrК ЧОurКstцЧТМШ, ц МХКrШ, НОu-ХСО ЧК ЯОЧОtК ЩКssКr К 
КХТЦОЧtКr-sО НО МШuЯОs. DОМХКrШu-sО КЦТРШ НШ trКЛКХСШ ПъsТМШ, ТЧТЦТРШ НШ МКЩТtКХ: “Eu, Оu 
tОЧСШ НО ПКХКr, ЧуШ ЩШssШ ОstКr МКХКНШ.” NуШ, МКrКЦЛК. VШu ОsМrОЯОr uЦ ЩКЧПХОtШ МШЧtrК Шs 
ЛШХМСОЯТquОs. PКrК quО К EurШЩК ХОТК К ЯОrНКНО КЦКrРК... E ОЧquКЧtШ ОХОs ОstуШ КШs “ШС” О 
“uС”, Шs ЛШХМСОЯТquОs КМКЛКЦ НО rКЩКr tШНШ Ш IЦЩцrТШ RussШ, О НОЩШТs Ш quО ц quО sО ХСОs 
ЯКТ МШЛrКr – ТssШ Уп ПШТ МСуШ quО НОu uЯКs! JШТКs, ЦШЛТХТпrТШ, ЩОХТхКs МКrъssТЦКs, ЩТХСКrКЦ 
tuНШ, ПТгОrКЦ tuНШ ОЦ МКМШs, quОТЦКrКЦ. Eu ЩrяЩrТШ – ОstКЧНШ ЧК ЦТЧСК СОrНКНО – sКХtОТ НШ 
ПШРШ sя НО МОrШuХКs. NОЦ ЦusОus ЩШuЩКrКЦ, КrrКЧМКrКЦ ТЦЩТОНШsКЦОЧtО RuЛОЧs, 
RОЦЛrКЧНts – К ПТЦ НО ПКгОr КРКsКХСШs ЩКrК Шs Щцs НШ EбцrМТtШ VОrЦОХСШ. LОЯКrКЦ ЛКХНОs 
НО НТКЦКЧtОs ЩКrК ArФСКЧРОХsФ, ЩКrК Ш ЛКХООТrШ “IЧtОrЧКМТШЧКХ” – quО ОХОs, ЩОХШ sОРuЧНШ 
КЧШ, ЦКЧtшЦ ЩrШЧtШ ЩКrК ЩКrtТr, ОЦ МКsШ НО ПuРК. E НШ ЩШЯШ, sОЧСШrОs, rОstК ЧК RússТК uЦ 
quКrtШ НК ЩШЩuХКхуШ, О ЦОsЦШ ОssОs ПuРТrКЦ ЩКrК К ПХШrОstК. Os МШЦЛШТШs, ОЦ ЯОг НО 
ХШМШЦШtТЯКs К ЯКЩШr, sуШ ЩuбКНШs ЩШr МКЯКХШs. AМrОНТtОЦ ОЦ ЦТЦ, Кtц КШ AЧШ NШЯШ, НК 
ЧШssК ЩпtrТК rОstКrп КЩОЧКs uЦ ОsЩКхШ ЯКгТШ НО tОrrК.  
Os rШstШs НШs ШПТМТКТs ОЦЩКХТНОМТКЦ, Шs ШХСШs ОЧМСТКЦ-sО НО ПúrТК. ErК СШrrъЯОХ ОstКr 




QuКЧtШ tОЦЩШ ЩКssШu НОsНО quО ОЦ MШsМШЯШ, ЧШ МКПц “BШЦ”, ОХО ЦШstrКrК рs ЦОЧТЧКs 
Ш МКrtуШ-НО-ЯТsТtК МШЦ uЦК МШrШК НО МШЧНО? Ou НОsНО Кs КЯОЧturКs ОЦ KСКrФШЯ О ОЦ KТОЯ 
sШЛ Ш НТsПКrМО НО CШЦtО НО NОгШr? QuКЧtКs tШХТМОs ПШrКЦ ПОТtКs, quКЧtШ НТЧСОТrШ КtТrКНШ р 
ruК. AtrКЯцs НОstОs ОrrШs О quОНКs, sШЧСШs О ЩОsКНОХШs – К ОstrКЧСК sТЧК, КНТЯТЧСКНК ЩОХК 
МТРКЧК, ХОЯКrК-Ш К uЦК ЯТНК ЯОrНКНОТrК, úЧТМК О КutшЧtТМК. TКЧtШs НТsПКrМОs tТЧСК ОХО usКНШ, 
ПКrtШu-sО НО ЯТКУКr, НО sШПrОr, ПТМШu МКХОУКНШ. E КРШrК, МШЧtТЧuКЧНШ К ХТЦЩКr Кs uЧСКs, ОЦЛШrК 
Уп ХСО tТЯОssОЦ sТНШ sОrЯТНШs ШstrКs О ЯТЧСШ, sОЧtТК-sО sОРurШ, МШЦШ uЦ ОurШЩОu ТЧКtШ, uЦ 
rОЩrОsОЧtКЧtО НО uЦК МuХturК КЧtТРК О sяХТНК. 
“SuЩШЧСКЦШs quО sШu ШrТРТЧпrТШ НК ruК MОsСпЧsФКТК. SuЩШЧСКЦШs quО Ш ЦОu ЩКТ Кtц 
ЧОЦ ц GОЧНrТФШЯ, ЦКs ц sТЦЩХОsЦОЧtО NОЯгШrШЯ, uЦ ЧОРШМТКЧtО НО quТЧquТХСКrТК quО, ЧОstК 
ЦОsЦК ruК MОsСпЧsФКТК, tТЧСК uЦК ХШУТЧСК. SuЩШЧСКЦШs quО, ЧШ ЛШsquО, Шs sОЧСШrОs 
ШПТМТКТs ЦО trКtКrКЦ ТЧНОМОЧtОЦОЧtО. MКs quОЦ КЧНК ЧК úХtТЦК ЦШНК? QuОЦ ц quО КРШrК 
ОЧРШХТu ОstК ШstrК? QuОЦ suЛТu КШ tШЩШ trОЩКЧНШ ЩОХШ ЦШЧtО НО МКНпЯОrОs? QuОЦ ц quО 
trКЧsПШrЦШu uЦ ТЧsОtШ ТЧútТХ, ЦОsЦШ ТЧНОМОЧtО, ОЦ НТЧСОТrШ ЯТЯШ? CШЦ ХТМОЧхК, ЯШu 
КЩrОsОЧtКr-ЦО: sШu SТЦОШЧ NОЯгШrШЯ, uЦК ЩОrsШЧКХТНКНО НОsХuЦЛrКЧtО, sШu rОТ НК ЯТНК”.  
Atц quО, ПТЧКХЦОЧtО, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, МШЦ uЦ ХТРОТrШ ОsЩКsЦШ, ОЧРШХТu К ШstrК. A 
ОstК СШrК, ЧШ TШФКtХТКЧ, sОЧtТК uЦ МКХШr НО ЯКТНКНО sКtсЧТМК. FШrК rОМШЦЩОЧsКНШ ЩШr tШНШ Ш 
trКЛКХСШ О tШНК К СuЦТХСКхуШ. A ЩКssШs rШЛustШs, НТrТРТК-sО ЩОХШ МКЦТЧСШ НК ЦКrКЯТХСШsК 
ЩОrsЩОtТЯК, ruЦШ р РХяrТК.  
VТК МШЦ МХКrОгК tШНКs Кs ОtКЩКs МШЧsОМutТЯКs НОstО МКЦТЧСШ. PrТЦОТrШ: КЛrО ОЦ PОrК 
uЦ rОstКurКЧtО МСТquО, ЦuТtШ КМШХСОНШr, МШЦ МШrrТНКs НО ЛКrКtКs О quКrtШs ЩrТЯКНШs. PКrК Шs 
МХТОЧtОs ОsЩОМТКХЦОЧtО ОsМШХСТНШs, СКЯОrТК uЦ sКХуШ КrТstШМrпtТМШ – ОЧtrКНК sШЦОЧtО НО 
ПrКquО. NШ sКХуШ ОбТstТrТК uЦ ПТЧШ МКЛКrц МШЦ ЧúЦОrШs ТЧsuЩШrtКЯОХЦОЧtО ЩТМКЧtОs. 
SОРuЧНШ: Ш МКsКЦОЧtШ МШЦ uЦК ЦТХТШЧпrТК, ЦКТs ЩrШЯпЯОХ – quО ОХК sОУК ЯТúЯК. UЦК ЯТХК р 
ЛОТrК-ЦКr, КutШЦяЯОХ, ТКtО. TОrМОТrШ: ОХО ОЦ quКХquОr sъtТШ О ОХО ОЦ quКХquОr ХuРКr. EХО МШЦШ 
ХОРТsХКНШr НК ЦШНК, ОХО МШЦШ КХКЯКЧМК ЩШХъtТМК. EХО МШЦШ ЩrОsТНОЧtО НК КssШМТКхуШ НО 
ЛКЧМШs, ОХО – МШЦШ Ш РцЧТШ ЦКХТРЧШ НШ ЦОrМКНШ ЛШХsТstК… QuКrtШ: Оstп р ПrОЧtО НШ 
ЦШЯТЦОЧtШ sКРrКНШ. EЦ ЩrТЦОТrШ ХuРКr, ЯКrrО ЩКrК ПШrК НК EurШЩК tШНШs Шs russШs, sОЦ 
НТstТЧхуШ – ПШrК, ОsМrТturпrТШs МШrruЩtШs – ЛКЧНШ НО ТЧtruУõОs О ЯТРКrТstКs! ErrКНТМК ЩОХК rКТг 
Шs rОЯШХuМТШЧпrТШs, sОЦ quКХquОr СОsТtКхуШ. SШХtК Ш tОrrШr ОЧtrО Кs МХКssОs ЦКТs ЛКТбКs. 
IЦЩХОЦОЧtК Ш НОМrОtШ ШЛrТРКtяrТШ: Шs ЩrТЧМъЩТШs ЦШrКТs НК ЯТНК – МОrМК НО НОг rОРrКs, ЩШuМКs. 
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MКs – МruцТs. QuОЦ ЩrШЧuЧМТК К ЩКХКЯrК “rОЯШХuхуШ” – ПШrМК, ЧuЦ ЩШstШ НО tОХцРrКПШ. 
FТЧКХЦОЧtО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЩrШМХКЦК-sО К sТ ЩrяЩrТШ ТЦpОrКНor.  
– UПК, quО НТКЛШ! – К МКrОМК НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС Кtц ПТМШu МШЛОrtК НО suШr. – SОrп quО 
ТstШ tКЦЛцЦ ц ЩШssъЯОХ? MКs ЩШrquш, ЧШ ПТЦ НО МШЧtКs, ЧуШ ЦО tШrЧКr ТЦЩОrКНШr? O 
NКЩШХОуШ, НТгОЦ tКЦЛцЦ, ОrК ШrТuЧНШ НК ЛurРuОsТК. – TТЧСК uЦ tТЧТНШ ЧК МКЛОхК, ПКРuХСКs 
НШurКНКs К НКЧхКr НТКЧtО НШs ШХСШs. E ОrК МШЦШ sО uЦК ЯШг ОЧsurНОМОНШrК НТssОssО ЧШ sОu 
ТЧtОrТШr: IЦpОrКНor ÍЛТМo PrТЦОТro! 
 Д…Ж 
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QuКЧtШ tОЦЩШ ЩКssШu НОsНО КquОХК КХturК ОЦ quО SТЦОШЧ NОЯгШrШЯ ОstКЯК sОЧtКНШ 
МШЦ uЦК МКПОtОТrК УuЧtШ р УКЧОХК НШ sОu quКrtШ ЧК MОsСпЧsФКТК? TING – uЦК ЩОquОЧК ЛКХК 
ЩКrtТu Ш ЯТНrШ О МШЦОхШu К КssШЛТКr Ш ЯОЧtШ tОЦЩОstuШsШ: “VШu ОЧМСОЧНШ, ОЧМСШ-tО НО ЯКгТШ, 
ЯКrrШ-tО ЩКrК ПШrК НО МКsК”. SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, ХОЯКНШ ЩШr ОstО ЯОЧtШ, Щôs-sО К РТrКr МШЦШ 
uЦК ПШХСК sОМК. EТs КРШrК quО ОХО ЯШШu ЩКrК КХцЦ НШ ЦКr, ОХО Уп Оstп – ЧК EurШЩК. RТМШ О 
МцХОЛrО. DТКЧtО НОХО ОstОЧНОЦ-sО ХuбuШsКs ЩОrsЩОtТЯКs. As КНТЯТЧСКs НК ЯОХСК МТРКЧК НО 
SКЦЩОtОrsЛurРШ МuЦЩrТrКЦ-sО. A ЧШЯОХК ЩКrОМО tОr МСОРКНШ КШ ПТЦ…  
NКturКХЦОЧtО, sОrТК ЦОХСШr ЩКrК К ЧКrrКtТЯК НОsЩКМСКr SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, МШЦ uЦК 
ШstrК ЩШНrО, ЩШr ОбОЦЩХШ, Шu ОЦЩurrп-ХШ ЩКrК НОЛКТбШ НО uЦ КutШЦяЯОХ. MКs SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС, МШЦ ОПОТtШ – ц ТЦШrtКХ. O КutШr ЛОЦ tОЧtШu, ШrК НО uЦК ЦКЧОТrК ШrК НО ШutrК – 
ЧуШ, ЧуШ ц tуШ ПпМТХ КssТЦ КЩКРКr SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС НКs ЩпРТЧКs НК ЧШЯОХК. EХО ЩrяЩrТШ ц – 
ÍЛТМШ. NОrЯuНШ, МШЦ ПôХОРШ НО sОtО РКtШs, МШЦ uЦ ШssШ НК sШrtО, ОХО МШЦ МОrtОгК sО 
ОsМКrКЯОХСК НШ ЩОrТРШ – О ЧШЯКЦОЧtО tОrп НО sО sОЧtКr К ОsМrОЯОr Кs suКs ЧШЯКs КЯОЧturКs. 
NШ rОstКurКЧtО НО TШФКtХТКЧ, SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, НОstК ЯОг sШгТЧСШ, sОЦ К КУuНК НК 
МТРКЧК, НОtОrЦТЧШu Ш sОu НОstТЧШ ЦКТs ЩrябТЦШ. AПТrЦШu quО ц Ш rОТ НК ЯТНК. IssШ ЩШНО sОr 
ЯОrНКНО, ЦКs ЯКЦШs ЯОr. Eu ЧОЦ uЦ ЩШuМШ НuЯТНШ НКs ЩКХКЯrКs НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. Eu 
Кtц sОТ quО Ш sКХуШ КrТstШМrпtТМШ – МШЦ ЩuПОs О ЩОrЧТЧСКs, МШЦ Шs ЧúЦОrШs ТЧsuЩШrtКЯОХЦОЧtО 
ЩТМКЧtОs – МСОРШu К КЛrТr. NuЦК tКЛuХОtК ЩОrЩОЧНТМuХКr КШ ЩКssОТШ, ЧК ОsМurТНуШ НКs ЧШТtОs, 
МТЧtТХКЯК uЦК КtrКОЧtО ТЧsМrТхуШ: “SКХуШ-rОstКurКЧtО МШЦ КtrКхõОs – ÍЛТМo”. SТЦОШЧ 
IЯКЧШЯТМС РКЧСШu ЦuТtШ НТЧСОТrШ О МКsШu-sО...  
A ПrКЧquОгК, ЩrОsОЧtО Кtrпs НК ЦТЧСК МКНОТrК НО ОsМrТtШr, ЩКrК-ЦО К ЦуШ КШ ОsМrОЯОr: 








Parte III. Estratégias traНutórias 
 
1. Refleбуo aМerМa Нa traНuçуo 
 
EstО МКЩъtuХШ ц НОНТМКНШ р НОsМrТхуШ НШ ЩrШМОssШ НО trКНuхуШ О р rОПХОбуШ КМОrМК НО МШЦШ 
ЧК ЩrпtТМК, КЩХТМКЧНШ Кs ЦОtШНШХШРТКs НО EstuНШs НО TrКНuхуШ, Кs НТПТМuХНКНОs О Шs 
ЩrШЛХОЦКs НО trКНuхуШ ПШrКЦ КЛШrНКНШs. PrШМurКrОТ tКЦЛцЦ УustТПТМКr Кs sШХuхõОs КНШtКНКs. 
TОЧНШ ОЦ МШЧtК Кs ОsЩОМТПТМТНКНОs НШ tОбtШ НО ЩКrtТНК О К ОбТstшЧМТК НО ЯпrТКs КЛШrНКРОЧs 
ЩКrК РОrТr Шs ЩrШЛХОЦКs rОХКМТШЧКНШs МШЦ К ЩrпtТМК НО trКНuхуШ, ЩrШМurОТ trКНuгТr К ЧШЯОХК 
НО A.N. TШХstяТ, As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo, НО ПШrЦК К ЩrОsОrЯКr К ПХuшЧМТК НО 
ХОТturК, Ш СuЦШr, Шs tТЩШs НК ХТЧРuКРОЦ, Кs МШЧtrКНТхõОs НКs ЩОrsШЧКРОЧs, “trКЧsЩШrtКЧНШ” Ш 
tОбtШ НК ХъЧРuК russК ЩКrК К ЩШrtuРuОsК, ШПОrОМОЧНШ-ХСО uЦК “ЯТНК ЩяstuЦК”, sОРuЧНШ К 
ПШrЦuХКхуШ НО SusКЧ BКssЧОtt (2005:10). 
AШ ЦОsЦШ tОЦЩШ НОТ К ЦКТШr КtОЧхуШ рs ЦКrМКs НШ ОstТХШ ХТtОrпrТШ, ЩrяЩrТКs НШ КutШr, ЩКrК 
quО Ш tОбtШ НО МСОРКНК ЩuНОssО ЦКЧtОr Кs suКs МКrКМtОrъstТМКs НТstТЧtТЯКs. CШЦ Ш ЦОsЦШ 
ЩrШЩяsТtШ ШЩtОТ ЩШr ЦКЧtОr К ШrРКЧТгКхуШ ОstruturКХ НО ЩКrпРrКПШs О Шs sТЧКТs НО ЩШЧtuКхуШ 
(trКЯОssõОs, КsЩКs О ОtМ.).  
UЦК ЯОг quО, НОЯТНШ р КЛuЧНсЧМТК НО ОбЩrОssõОs ТНТШЦпtТМКs, ЦОtпПШrКs, ОбЩrОssõОs 
МШХШquТКТs О РъrТКs, Ш tОбtШ ЧуШ ЩШНО sОr trКНuгТНШ ХТtОrКХЦОЧtО, ЩrШМurОТ КХМКЧхКr sОЦЩrО Ш 
sОЧtТНШ ОquТЯКХОЧtО, ОЧtОЧНОЧНШ quО: 
 
ДOЖ ЩrШЛХОЦК МruМТКХ НК trКНuхуШ ЧуШ rОsТНО ЧК ЩШssТЛТХТНКНО НО sО ШЩtКr ОЧtrО ЯпrТКs 
СТЩяtОsОs ОбКtКЦОЧtО ОquТЯКХОЧtОs ЦКs ЧК ЧОМОssТНКНО НО ОsМШХСОr ОЧtrО uЦ МШЧУuЧtШ 
НО ОquТЯКХшЧМТКs, tШНКs ОХКs КЩrШбТЦКtТЯКs. DКquТ rОsuХtК К МОЧtrКХТНКНО НШ ЩКЩОХ НШ 
trКНutШr quО, ШrТОЧtКНШ ЩШr МrТtцrТШs ОstцtТМШs, ПКг НК suК ШЛrК uЦ tОбtШ ЩОrsШЧКХТгКНШ 
О ЧОМОssКrТКЦОЧtО НТЯОrРОЧtО НШ ШrТРТЧКХ. (FХШr, 1983:15) 
 
л ОstО Ш sОЧtТНШ НО “ОquТЯКХшЧМТК” К quО sО ПКг rОПОrшЧМТК ЧОstКs МШЧsТНОrКхõОs. TrКtШu-sО 
НО ЩrШМurКr “КЩrШбТЦКхõОs”, ЧК МОrtОгК НО quО Ш “ТРuКХ ЯКХШr” ЧОЦ sОЦЩrО ц, ЩОХК НТstсЧМТК 
tОЦЩШrКХ О ОsЩКМТКХ, ЩШssъЯОХ.  
DОЯТНШ рs ОбТРшЧМТКs НО tОбtШ НК ЩКrtТНК, tОЧНШ ОЦ МШЧtК К ПuЧхуШ quО К ШЛrК НОsОЦЩОЧСК 
ЧК sШМТОНКНО russК, ЩrШМurОТ МrТКr uЦ tОбtШ НО МСОРКНК НО ХОТturК КРrКНпЯОХ, quО ЧуШ ПШssО 
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ОstrКЧСШ, ЦКs sОЦ Ш НШЦОstТМКr tШtКХЦОЧtО. CШЦ ОstО ПТЦ, КНШtОТ uЦ МШЧМОТtШ НО 
“ПuЧМtТШЧКХХв ОquТЯКХОЧt tОбt” НО KКtСКrТЧК RОТss, rОПОrОЧМТКНШ ЩШr JuЧО L.F. HШХst: 
KКtСКrТЧК RОТss’ ЧШtТШЧ ШП tОбt tвЩОs ЦКТЧХв ПШМusОs ШЧ НТППОrОЧt tОбts’ ПuЧМtТШЧs ТЧ tСО 
МuХturО tСОв аОrО ЩrШНuМОН ТЧ КЧН СШа tСОsО ПuЧМtТШЧs МКЧ ЛО rОПХОМtОН ТЧ tСО 
trКЧsХКtТШЧ ШП tСО tОбt. SСО НОПТЧОs trКЧsХКtТШЧ Кs tСО ПuЧМtТШЧКХХв ОquТЯКХОЧt tОбt ШП tСО 
sШurМО tОбt ТЧ tСО tКrРОt МuХturО. SШ, СОr ТНОК ШП trКЧsХКtТШЧ НОЩОЧНs ШЧ tСО ПuЧМtТШЧ КЧН 
МrОКtТШЧ ШП tСО ОquТЯКХОЧt ШП Тt ТЧ tСО tКrРОt МuХturО. RОТss НОПТЧОs tСrОО ЦКТЧ ПuЧМtТШЧs: 
IЧПШrЦКtТЯО, ОбЩrОssТЯО, КЧН ШЩОrКtТЯО.  




EЦ ЛusМК НО “ОquТЯКХшЧМТК ПuЧМТШЧКХ”, ЩКrК quО Ш tОбtШ НО МСОРКНК ЩuНОssО trКЧsЦТtТr 
uЦК ЦОЧsКРОЦ МШЦ ЦОsЦШ ОПОТtШ, tТЯО НО ПКгОr uЦК МШЧЯОrsуШ НШ tОбtШ НО ЩКrtТНК ЧШ 
sОЧtТНШ ОбЩrОssТЯШ Шu ТЧПШrЦКtТЯШ, ЦКs quО ОЧЯШХЯОssО Кs КХtОrКхõОs sОЦсЧtТМКs. Ou sОУК, 
ЩШr ЯОгОs ШЩtОТ trКНuгТr Кs ТЦЩrОssõОs НШ quО К ХОtrК, НО ЦШНШ trКЧsЦТtТr К ТЧПШrЦКхуШ quО 
Ш tОбtШ МШЧtОЦ. PКrК ПuЧНКЦОЧtКr Кs НОМТsõОs, rОМШrrТ КШs ОstuНШs sШЛrО Ш НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ 
НК МrТКtТЯТНКНО ЧК ЩrШНuхуШ tОбtuКХ О suК rОЩrШНuхуШ. CШЦ ОstО ПТЦ, ПШТ КНШtКНШ Ш ЦШНОХШ 
НК МrТКtТЯТНКНО suРОrТНШ ЩШr JuЧО L.F. HШХst, quО tОЦ ЩШr ЛКsО К “tКбШЧШЦв ШП 
ЦТМrШstrКtОРТОs” НО AЧЧО SМСУШХНКРОr О “tСОШrв ШЧ МrОКtТЯТtв” НО LШППrОНШ КЧН PОrtОРСОХХК: 
 
TСО ЦШНОХ ШП МrОКtТЯТtв МХКssТПТОs tСО strКtОРТОs ОбЩХТМТtКtТШЧ, МШЧНОЧsКtТШЧ КЧН 
НОХОtТШЧ Кs sХТРСtХв МrОКtТЯО sТЧМО tСОв ЦОrОХв ТЧЯШХЯО ОХКЛШrКtТЧР ШЧ ОбТstТЧР ЦОКЧТЧР, 
sСШrtОЧТЧР tОбt КЧН tКФТЧР Шut ЦОКЧТЧР. TСО tШЩ ПТЯО strКtОРТОs, СШаОЯОr, КrО rОаrТtТЧР 
sОЦКЧtТМs ШП tСО ST ДsШurМО tОбtЖ Шr КННТЧР ЦОКЧТЧР аСТМС МКЧЧШt ЛО НТrОМtХв ТЧПОrrОН 
ПrШЦ tСО ST. TСОrОПШrО, I rОРКrН tСОsО Кs sХТРСtХв ЦШrО МrОКtТЯО. 
A МrОКtТЯО trКЧsХКtТШЧ, tСШuРС, stТХХ rОЧНОrs ЦШrО Шr ХОss КХХ ST ЦОКЧТЧР ДХТЧРuТstТМ Шr 
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sОЦКЧtТМЖ, КЧН tСТs Тs аСКt I ПТЧН НТstТЧРuТsСОs КМtuКХ trКЧsХКtТШЧ ПrШЦ О.Р. МШЩваrТtТЧР. 
(HШХst, 2010:8). 
 
SОРuЧНШ HШХst, Ш “tШЩ ПТЯО” МrТКtТЯШ ц МШЧstТtuъНШ ЩШr: “SuЛstТtutТШЧ, PОrЦutКtТШЧ, 
AНКЩtКtТШЧ, PКrКЩСrКsО, AННТtТШЧ.” (HШХst, 2010:8). EstКs ЦТМrШ-ОstrКtцРТКs sОrуШ 
ЩrШЛХОЦКtТгКНКs О ОбОЦЩХТПТМКНКs ЧКs sОМхõОs КЛКТбШ.  
DОЯТНШ КШ ПКМtШ НО ОstКr К trКЛКХСКr ЧuЦ sОЧtТНШ ЦОЧШs СКЛТtuКХ, Т.О., НК ЦТЧСК ХъЧРuК 
ЦКtОrЧК ЩКrК uЦК ХъЧРuК ЧуШ ЦКtОrЧК, Оu МШЦШ КutШrК НОstО ЩrШУОtШ ЧуШ ЩОrtОЧхШ КШ ЩúЛХТМШ 
К quОЦ sО НОstТЧК Ш tОбtШ НО МСОРКНК. AssТЦ, МШЦ Ш ПТЦ НО НТЦТЧuТr ЩШssъЯОТs МШЧsОquшЧМТКs 
ЦОЧШs ЩШsТtТЯКs – К ПХuшЧМТК НО ХОТturК НТЦТЧuъНК, ОПОТtШ ОЦШМТШЧКХ ЩrШНuгТНШ ЩОХК ХОТturК 
НШ tОбtШ НО МСОРКНК sОr НТstТЧtШ НШ ОПОТtШ ОЦШМТШЧКХ ЩrШНuгТНШ ЩОХШ tОбtШ НО ЩКrtТНК, 
МШЧstruхõОs О ПrКsОs ТЦЩrяЩrТКs ЧК ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК, ЩКХКЯrКs ЩШuМШ usuКТs О 
ОstrКЧРОТrТsЦШs –, Ш trКЛКХСШ ПШТ ШrРКЧТгКНШ ОЦ МТЧМШ tКrОПКs: 
1. TrКНuхуШ О ТНОЧtТПТМКхуШ НКs НТПТМuХНКНОs О ЩrШЛХОЦКs НШ tОбtШ НО ЩКrtТНК. 
2. EsМШХСК НО uЦ РruЩШ НО МШЧtrШХШ МШЧstТtuъНШ ЩШr МТЧМШ ХОТtШrОs МШЦ ЯТstК К НОtОtКr 
tШНКs Кs ОstrКЧСОгКs quО К ЩrТЦОТrК ЯОrsуШ НШ tОбtШ НО МСОРКНК КЩrОsОЧtКЯК ЩКrК Ш 
ХОТtШr ЧКtТЯШ НО ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК. AШ ЦОsЦШ tОЦЩШ ПШТ НКНК К ТЦЩШrtсЧМТК КШ 
ТЦЩКМtШ ОЦШМТШЧКХ ЩrШНuгТНШ ЩШr ОstК ЩrТЦОТrК ЯОrsуШ НШ tОбtШ. 
O РruЩШ ТЧМХuТu ЩОssШКs ЧК ПКТбК ОtпrТК ОЧtrО 40 О 75 КЧШs НО ТНКНО, sОЧНШ 
МШЦЩШstШ ЩШr НuКs ЦuХСОrОs О trшs СШЦОЧs, МШЦ Кs sОРuТЧtОs ШМuЩКхõОs 
ЩrШПТssТШЧКТs: uЦ ОЧРОЧСОТrШ ТЧПШrЦпtТМШ, uЦ ЩrШПОssШr НО ЩШrtuРuшs, uЦК 
ЩrШПОssШrК ЩrТЦпrТК, uЦК ЩrШПОssШrК НО СТstяrТК О uЦ КНЯШРКНШ. NОЧСuЦ НОstОs 
ХОТtШrОs tОЦ МШЧСОМТЦОЧtШs НО ХъЧРuК russК. 
Os ХОТtШrОs ПШrКЦ ОsМШХСТНШs ЩШr ОstКrОЦ ЩrябТЦШs НО ЦТЦ, ЩШr sОrОЦ КЦКЧtОs 
НК ХОТturК О ЩШr tОrОЦ ТЧtОrОssО ЩОХК ХТtОrКturК О МuХturК russКs.  
3. AutОЧtТМКхуШ НК trКНuхуШ ЩОХК ПТХяХШРК, ОsЩОМТКХТstК ОЦ ХъЧРuКs ОsХКЯКs, MОstrО AЧК 
CКrТЧК PrШФШЩвsСТЧ. 
PОХШ ПКМtШ НО К trКНuхуШ sОr ПОТtК НО uЦК ХъЧРuК suЩШstКЦОЧtО “ОбяtТМК”, quО Ш ЩúЛХТМШ-
КХЯШ ЧуШ МШЧСОМО, tШrЧШu-sО ТЦЩrОsМТЧНъЯОХ МrТКr uЦ ЦОМКЧТsЦШ НО КПОrТхуШ НО ЩrШбТЦТНКНО 
НШ tОбtШ НО МСОРКНК КШ tОбtШ НО ЩКrtТНК. CШЦ ОssО ШЛУОtТЯШ, КХцЦ НШ РruЩШ НО МШЧtrШХШ, 
ЩКrtТМТЩШu ЧШ ЩrШУОtШ ЦКТs uЦК ЩОssШК, ЧуШ ЧОМОssКrТКЦОЧtО trКНutШrК, ЦКs quО НШЦТЧК 
ЩОrПОТtКЦОЧtО К ХъЧРuК russК О КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ Ш ЩШrtuРuшs, КssОРurКЧНШ quО К ЯОrsуШ ОЦ 
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ЩШrtuРuшs Оstп ХТЯrО НО МШЧtrКНТхõОs, Шu sОУК, Оstп МШЧПШrЦО МШЦ Ш ШrТРТЧКХ. NuЦ МОrtШ 
sОЧtТНШ trКtК-sО НО uЦ ЩrШМОssШ НО КutОЧtТПТМКхуШ НК trКНuхуШ sОЦОХСКЧtО КШs quО НОsМrОЯО 
TСОШ HОrЦКЧs (2007), ОЦЛШrК, МХКrШ, ЦuТtШ ЦКТs КtОЧuКНШ.  
4. DТsМussуШ НШ tОбtШ МШЦ К PrШПª. DШutШrК AХОбКЧНrК LШЩОs, ШrТОЧtКНШrК НШ ЩrШУОtШ, 
МШЦ Ш ШЛУОtТЯШ НО НОЛКtОr sШХuхõОs О ЩОЧsКr Кs quОstõОs НШ ЩШrtuРuшs ХТtОrпrТШ.  
5. DОМТsуШ ПТЧКХ НК trКНutШrК.  
AШ ХШЧРШ НШ ЩОrМursШ КМТЦК НОsМrТtШ, ПШТ tКЦЛцЦ ТЦЩШrtКЧtО ЩОЧsКr ЧКs ОstrКtцРТКs 
РХШЛКТs К utТХТгКr ЧК trКНuхуШ НШ tОбtШ НО A. N. TШХstяТ. AssТЦ, МШЦ ЯТstК К ОstКЛОХОМОr Кs 
ЧШrЦКs quО НОПТЧОЦ trКНuхуШ, Ш trКЛКХСШ ЛКsОШu-sО ЧШ МШЧМОТtШ НО “ЧШrЦКs” НОПТЧТНШ ЩШr 
GТНОШЧ TШurв ОЦ DОsМrТptТvО TrКЧslКtТoЧ StuНТОs КЧН BОвoЧН:  
SШМТШХШРТsts КЧН sШМТКХ ЩsвМСШХШРТsts СКЯО ХШЧР rОРКrНОН ЧШrЦs Кs tСО trКЧsХКtТШЧ ШП 
РОЧОrКХ ЯКХuОs Шr ТНОКs sСКrОН Лв К МШЦЦuЧТtв – Кs tШ аСКt Тs rТРСt КЧН аrШЧР, 
КНОquКtО КЧН ТЧКНОquКtО – ТЧtШ ЩОrПШrЦКЧМО ТЧstruМtТШЧs КЩЩrШЩrТКtО ПШr КЧН КЩЩХТМКЛХО 
tШ ЩКrtТМuХКr sТtuКtТШЧs, sЩОМТПвТЧР аСКt Тs ЩrОsМrТЛОН КЧН ПШrЛТННОЧ Кs аОХХ Кs аСКt Тs 
tШХОrКtОН КЧН ЩОrЦТttОН ТЧ К МОrtКТЧ ЛОСКЯТШrКХ НТЦОЧsТШЧ (tСО ПКЦШus 'squКrО ШП 
ЧШrЦКtТЯТtв', аСТМС СКs ХКtОХв ЛООЧ ОХКЛШrКtОН ШЧ аТtС rОРКrН tШ trКЧsХКtТШЧ ТЧ DО GООst 
1992: 38-40). NШrЦs КrО КМquТrОН Лв tСО ТЧНТЯТНuКХ НurТЧР СТs/СОr sШМТКХТгКtТШЧ КЧН 
КХаКвs ТЦЩХв sКЧМtТШЧs – КМtuКХ Шr ЩШtОЧtТКХ, ЧОРКtТЯО Кs аОХХ Кs ЩШsТtТЯО. АТtСТЧ tСО 
МШЦЦuЧТtв, ЧШrЦs КХsШ sОrЯО Кs МrТtОrТК КММШrНТЧР tШ аСТМС КМtuКХ ТЧstКЧМОs ШП 
ЛОСКЯТШr КrО ОЯКХuКtОН. (TШurв, 1995:55)  
 
AНШtКЧНШ uЦК ЯТsуШ НО trКНuхуШ МШЦШ uЦК КtТЯТНКНО НО РrКЧНО “ТЦЩШrtсЧМТК МuХturКХ” 
(TШurв, 1995:55) О МШЦШ “ЛrТНРО-ЛuТХНТЧР КМrШss tСО sЩКМО ЛОtаООЧ sШurМО КЧН tКrРОt” 
(BКssЧОtt, 2005:6), tШrЧК-sО ТЦЩШrtКЧtО sКХТОЧtКr Ш ЩКЩОХ НШ trКНutШr ЧуШ КЩОЧКs МШЦШ 
ЯОъМuХШ ЩКrК К trКЧsПОrшЧМТК НО ПrКsОs НО uЦК ХъЧРuК ЩКrК К ШutrК, ЦКs tКЦЛцЦ МШЦ uЦК 
ПuЧхуШ ОsЩОМъПТМК ЧК МШЦuЧТНКНО, КМОТtКЧНШ quО К trКНuхуШ ц uЦК КtТЯТНКНО quО ЩШssТЛТХТtК 
К МШЦuЧТМКхуШ ОЧtrО ЩОssШКs НО НТПОrОЧtОs ХъЧРuКs, quО, ЩШr ЯОгОs, tОЦ НО КtrКЯОssКr Кs 
ЛКrrОТrКs tОЦЩШrКТs, ЩrШЩШrМТШЧКЧНШ, МШЧsОquОЧtОЦОЧtО, К trКЧsЦТssуШ НО МШЧСОМТЦОЧtШs 
ОЧtrО МuХturКs О цЩШМКs НТПОrОЧtОs. Ou sОУК, trКtК-sО НО uЦ ЩrШМОssШ МШЦuЧТМКtТЯШ НО trШМК 
НО ЯКХШrОs ТЦЩШrtКЧtО ОЦ tОrЦШs МТЯТХТгКМТШЧКТs. AШ ЦОsЦШ tОЦЩШ МШЦЩrООЧНОЧНШ quО К 
trКНuхуШ tКЦЛцЦ ЩШНО ЩrШНuгТr ОПОТtШs ТЧНОsОУпЯОТs, НОturЩКЧНШ Ш МШЧСОМТЦОЧtШ НО uЦК 
МuХturК ОЦ rОХКхуШ К ШutrК, МrТКЧНШ, ОЦ ЯОг НО uЦ ОЧМШЧtrШ, uЦ МСШquО МuХturКХ, ц ТЦЩШrtКЧtО 
МШЧtrШХКr ОstОs ОПОТtШs ЩrОУuНТМТКТs ЩКrК ОЯТtКr sТtuКхõОs ОЦЛКrКхШsКs НО МШЧПХТtШ МuХturКХ.  
CШЧsТНОrК-sО К trКНuхуШ МШЦШ uЦ ЩrШМОssШ МrТКtТЯШ ЧК МШЧstruхуШ НО uЦК ТЦКРОЦ 
ХТtОrпrТК О МuХturКХ, КtrКЯцs НК ЦКЧТЩuХКхуШ НШs tОбtШs, О ЯКХШrТгКЧНШ Ш ЩКЩОХ НШ trКНutШr 
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МШЦШ uЦ ЦОНТКНШr ОЧtrО НuКs ХъЧРuКs О МuХturКs НТПОrОЧtОs, sОРuЧНШ SusКЧ BКssЧОtt: 
TrКЧsХКtТШЧ, Тt Тs КrРuОН, ОЧsurОs tСО surЯТЯКХ ШП К tОбt. TСО trКЧsХКtТШЧ ОППОМtТЯОХв 
ЛОМШЦОs tСО КПtОr-ХТПО ШП К tОбt, К ЧОа ‘ШrТРТЧКХ’ ТЧ КЧШtСОr ХКЧРuКРО. TСТs ЩШsТtТЯО 
ЯТОа ШП trКЧsХКtТШЧ sОrЯОs tШ rОТЧПШrМО tСО ТЦЩШrtКЧМО ШП trКЧsХКtТЧР Кs КЧ КМt ЛШtС ШП 
ТЧtОr-МuХturКХ КЧН ТЧtОr-tОЦЩШrКХ МШЦЦuЧТМКtТШЧ. (BКssЧОtt, 2005:10) 
 
AssТЦ, tШrЧК-sО ТЦЩШrtКЧtО ОЯТНОЧМТКr Ш ЩКrКНТРЦК НК trКНuхуШ trКЧsЩКrОЧtО, tОЧНШ ЩШr 
ЛКsО Ш МШЧМОТtШ НО “trКЧsЩКrшЧМТК” О “ТЧЯТsТЛТХТНКНО” НШ trКНutШr, НО LКаrОЧМО VОЧutТ 
(2004:2). SОЦЩrО quО ЩШssъЯОХ, tОЧtОТ ОЯТtКr ТЧtОrrШЦЩОr Ш tОбtШ КНШtКЧНШ К ОstrКtцРТК НО 
ТЧЯТsТЛТХТНКНО, ОбМОtШ uЦК sТtuКхуШ ОsЩОМТКХ, rОПОrТНК ЩШr TСОШ HОrЦКЧs, quКЧНШ Ш ЩrяЩrТШ 
trКНutШr ОЧtrК ОЦ “ЩОrПШЦКtТЯО sОХП-МШЧtrКНТМtТШЧ”. (1996:4) EstО МКsШ sОrп КЛШrНКНШ О 
ОбОЦЩХТПТМКНШ ЧК Щ.51. CШЦ Ш ШЛУОtТЯШ НО ЦКЧtОr К ТЧЯТsТЛТХТНКНО, ШЩtОТ ЩШr ЧуШ МШХШМКr Кs 
ОбЩХТМКхõОs usКЧНШ ЧШtКs НО rШНКЩц, ЦКs sТЦ uЦК ОstrКtцРТК НО ОбЩХТМКхуШ sОЦОХСКЧtО р НШ 
КutШr, Шu sОУК, ТЧtrШНuгТ Кs ОбЩХТМКхõОs НТrОtКЦОЧtО ЧШ tОбtШ. AssТЦ, Кs ОбЩХТМКхõОs НО TШХstяТ 
sуШ ПОТtКs НК sОРuТЧtО ЦКЧОТrК: “EХО р ЩrОssК МШЦОхШu К КЩrОЧНОr К ЦovК – К ХъЧРuК 
uМrКЧТКЧК.” (TШХstяТ, 1958: Я.3, 433); ШutrШ ОбОЦЩХШ: “DК УКЧОХК SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ЯТu МШЦШ 
НКs ЧuЯОЧs НО ЩШОТrК sКХtКЯКЦ ПurТШsКЦОЧtО Кs ЩОquОЧКs МКrrШхКs ЩuбКНКs К trшs МКЯКХШs – 
tКМСКЧquОs.” (TШХstяТ, 1958: Я.3, 436) O ОбОЦЩХШ sОРuТЧtО ЦШstrК К ОбЩХТМКхуШ КМrОsМОЧtКНК 
ЧК trКНuхуШ: “E ОЦ tШНШ Ш ХКНШ – ЩОrЧТХ НО ЩШrМШ ПuЦКНШ, ОЧМСТНШs, МКlКМСОs – ТЦОЧsКs 
rШsМКs trКЧхКНКs НО ЩуШ ЛrКЧМШ, пХМШШХ ОЦ РКrrКПõОs. (TШХstяТ, 1958: Я.3, 412) CШЦШ 
ОбЩХТМКхуШ НК ЩКХКЯrК МКlКМСОs, КssТЦТХКЧНШ-ЦО р ОstrКtцРТК НШ КutШr КМrОsМОЧtОТ Ш sОРuТЧtО 
ОбЩХТМКхуШ: “ТЦОЧsКs rШsМКs trКЧхКНКs НО ЩуШ ЛrКЧМШ” О ОtМ. AХцЦ НТssШ, НОМТНТ КЧОбКr р 
trКНuхуШ uЦ РХШssпrТШ ХТЧРuъstТМШ-СТstяrТМШ quО ПШrЧОМО КШ ХОТtШr КХРuЦКs ОбЩХТМКхõОs 
ЧОМОssпrТКs р МШЦЩrООЧsуШ НШ tОбtШ. UЦ ОбМОrtШ НОstО РХШssпrТШ ОЧМШЧtrК-sО ЧШ AЧОбШ 3. 
As quОstõОs НО ТЧtОrtОбtuКХТНКНО О НО СuЦШr МШЧstТtuОЦ НТПТМuХНКНОs р trКНuхуШ НОstО 
tОбtШ. PКrК uЦК КЛШrНКРОЦ ЦКТs rТРШrШsК НШ ЩrТЦОТrШ МШЧМОТtШ rОМШrrТ КШ TОorТК О 
MОtoНoloРТК LТtОrпrТКs (1990) НО VъtШr MКЧuОХ AРuТКr О SТХЯК О ШutrШs. A quОstуШ НК 
ТЧtОrtОбtuКХТНКНО rОХКМТШЧКНК МШЦ suЛРцЧОrШ ЩТМКrОsМШ О К КЧпХТsО НШ ЦШНШ МШЦШ Ш КutШr 
tОrп ЦКЧТЩuХКНШ Кs rОРrКs НОssО suЛРцЧОrШ ЩКrК МrТКr Ш tОбtШ ПШrКЦ ОstuНКНКs tОЧНШ ЩШr ЛКsО 
Ш КrtТРШ НО AЧtяЧТШ JШsц SКrКТЯК, “SпtТrК PТМКrОsМК НК IНОШХШРТК SОЧСШrТКХ”, ЩuЛХТМКНШ НШ 
ХТЯrШ HТstяrТК О AЧtoloРТК НК LТtОrКturК PortuРuОsК Чo sцМulo БVI О МШЦ КuбъХТШ НО uЦК 
tОsО НО НШutШrКЦОЧtШ ОЦ EstuНШs НО TrКНuхуШ НО RТtК BuОЧШ MКТК DО МoЦo o píМКro МСОРou 
К PortuРКl К Кí sО КprОsОЧtou О TrКЧslКtОН КЧН ЧoЧ-trКЧslКtОН SpКЧТsС pТМКrОsquО ЧovОls ТЧ 
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НОПОЧsО oП НoЦТЧКtОН lКЧРuКРОs. (2012) 
FТЧКХЦОЧtО, Кs quОstõОs НО trКНuхуШ НО СuЦШr ПШrКЦ КЛШrНКНКs sОРuЧНШ Ш МШЧМОТtШ НО 
PОtОr AХКЧ LШа, НО КМШrНШ МШЦ Ш quКХ: “IП К УШФО Тs ЧШt trКЧsХКtОН Кs К УШФО, tСО trКЧsХКtТШЧ 
Тs ЛКН. (…) TrКЧsХКtШrs ШП СuЦШur (ХТФО аrТtОrs ШП СuЦШur) СКЯО К ХТМОЧМО tШ usО ХКЧРuКРО 
МrОКtТЯОХв, КЧН tСТs ОЧХКrРОs tСО ШЩtТШЧs ПШr СКЧНХТЧР ШutrКРОШus УШФОs.” (LШа, 2011:59). 
TШНКs quОstõОs КМТЦК ЦОЧМТШЧКНКs sОrуШ ЩrШЛХОЦКtТгКНКs О ОбОЦЩХТПТМКНКs ЧКs sОМхõОs 
КЛКТбШ.  
AtОЧНОЧНШ КШ ПКМtШ НО quО К КutШrК НШ ЩrОsОЧtО trКЛКХСШ ЧуШ ц uЦК trКНutШrК ОбЩОrТОЧtО, 
ЦКs uЦК КХuЧК НШ МursШ НО MОstrКНШ ОЦ TrКНuхуШ, Кs НТПТМuХНКНОs О Шs ЩrШЛХОЦКs НШ tОбtШ 
НО ЩКrtТНК ПШrКЦ ТНОЧtТПТМКНШs, ЦКЩОКНШs О КРruЩКНШs КШ ХШЧРШ НШ ЩrШМОssШ НК trКНuхуШ, Шu 
sОУК, НurКЧtО К ОбОМuхуШ НК ЩrТЦОТrК tКrОПК (vТНО suprК). PКrК К “НОПТЧТхуШ НО uЦК 
ЦОtШНШХШРТК НО trКЛКХСШ ЦКТs МТОЧtъПТМК О МrТtОrТШsК quО, ЩШr suК ЯОг, ХОЯО р ОбОМuхуШ НО 
trКНuхõОs ЦКТs КМОТtпЯОТs”, ПШТ tШЦКНШ МШЦШ ЛКsО tОяrТМК Ш КrtТРШ НО AЧК MКrТК BОrЧКrНШ 
“PКrК uЦК tТЩШХШРТК НК НТПТМuХНКНО НО trКНuхуШ” (1997-98:75-91).  
AssТЦ, КНШtОТ К НОПТЧТхуШ НО “ЩrШЛХОЦК НК trКНuхуШ” О НО “НТПТМuХНКНО НК trКНuхуШ” 
rОПОrТНК ЩШr AЧК MКrТК BОrЧКrНШ: 
Os ЩrШЛХОЦКs ОstуШ, ЩШr МШЧsОРuТЧtО, ЦКТs rОХКМТШЧКНШs МШЦ К tОШrТК (КЛrКЧРОЧНШ, ЩШr 
ОбОЦЩХШ, Шs ЩrШЛХОЦКs НК trКНutТЛТХТНКНО О НК ОquТЯКХшЧМТК), ОЧquКЧtШ Кs НТПТМuХНКНОs 
sО ЩrОЧНОЦ ЦКТs МШЦ Кs НОМТsõОs ТЦОНТКtКs quО Ш trКНutШr tОЦ НО tШЦКr КШ trКНuгТr. 
(BОrЧКrНШ, 1997-98:77). 
 
AРruЩОТ tШНКs Кs НТПТМuХНКНОs О ЩrШЛХОЦКs НК trКНuхуШ МШЦ quО ЦО НОЩКrОТ ЧК trКНuхуШ 
НК ЧШЯОХК sОРuЧНШ К МХКssТПТМКхуШ suРОrТНК ЩОХК AЧК MКrТК BОrЧКrНШ, ЩrШМurКЧНШ ЩКrК tШНКs 
ОssКs НТПТМuХНКНОs ОЧМШЧtrКr К sШХuхуШ quО МШЧsТНОrОТ ЦКТs КНОquКНК. EstО tОЦК sОrп 





2. Levantamento Нe problemas relativos р traНuçуo Нa novela Нe A.N. 
Tolstói As aventuras de Nevzorov, ou Íbico: 
A. DifiМulНaНes teбtuais  
a) TъtuХШ О IЧtОrtОбtuКХТНКНО 
TОЧНШ ЩШr ЛКsО Ш МШЧМОТtШ НО BКФСtТЧО НО quО “quКХquОr tОбtШ sО МШЧstrяТ МШЦШ ЦШsКТМШ 
НО МТtКхõОs, quКХquОr tОбtШ ц КЛsШrхуШ О trКЧsПШrЦКхуШ НО uЦ ШutrШ tОбtШ” О Ш ПОЧяЦОЧШ НШ 
“НТКХШРТsЦШ tОбtuКХ” НО JuХТК KrТstОЯК, МТtКНШs ЧШ ХТЯrШ TОorТК О MОtoНoloРТК LТtОrКrТКs, 
VъtШr MКЧuОХ AРuТКr О SТХЯК НОПТЧО К ТЧtОrtОбtuКХТНКНО МШЦШ: 
DОПТЧТЧНШ-sО ТЧtОrtОбtuКХТНКНО МШЦШ К ТЧtОrКхуШ sОЦТяtТМК НО uЦ tОбtШ МШЦ ШutrШ(s) 
tОбtШ(s), НОПТЧТr-sО-п ТЧtОrtОбtШ МШЦШ Ш tОбtШ Шu Ш Мorpus НО tОбtШs МШЦ Шs quКТs uЦ 
НОtОrЦТЧКНШ tОбtШ ЦКЧtцЦ КquОХО tТЩШ НО ТЧtОrКхуШ. 
EЦ tОrЦШs НО ШЧtШХШРТК О НО МrШЧШХШРТК, Ш ТЧtОrtОбtШ ц uЦ tОбtШ (Шu uЦ Мorpus НО 
tОбtШs) quО ОбТstО КЧtОs О НОЛКТбШ НО uЦ НОtОrЦТЧКНШ tОбtШ О quО, ОЦ КЦЩХТtuНО О 
ЦШНКХТНКНОs ЯпrТКs, sО ЩШНО “ХОr”, НОМТПrКr, sШЛ К ОstruturК НО suЩОrПъМТО НОstО úХtТЦШ. 
(AРuТКr О SТХЯК, 1990:214) 
 
NОstО МШЧtОбtШ, Уп Ш tъtuХШ As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo КtrТЛuъНШ р ЧШЯОХК ЩШr 
TШХstяТ, rОЦОtО Ш ХОТtШr ЩКrК uЦК ШЛrК НШ suЛРцЧОrШ ЩТМКrОsМШ. SОРuЧНШ К tОsО DО МoЦo o 
píМКro МСОРou К PortuРКl К Кí sО КprОsОЧtou НО RТtК BuОЧШ MКТК, Сп “uЦ МШЧУuЧtШ НО 
МКrКМtОrъstТМКs tОбtuКТs rОХКМТШЧКНКs МШЦ Ш РцЧОrШ ЩТМКrОsМШ: К ПШrЦК КutШЛТШРrпПТМК, К 
СТstяrТК quО МШЧstТtuТ uЦ rОХКtШ ЯОrШsъЦТХ НО ЯТНК О Ш tъtuХШ МШЦЩШstШ ЩОХК ЩКХКЯrК ‘ЯТНК’ 
sОРuТНК НШ ЧШЦО ЩrяЩrТШ О КЩОХТНШ НШ ЩrШtКРШЧТstК.”. (BuОЧШ MКТК, 2012:23) 
CШЧtuНШ, ЧШ tъtuХШ As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo, К МШЧУuЧхуШ “Шu” ОЧМОrrК uЦК 
КХtОrЧКtТЯК ТЧНТМКЧНШ К ЩШssТЛТХТНКНО НО uЦ ШutrШ tТЩШ НО ХОТturК, quО ЧуШ КЩОЧКs К НКs 
КЯОЧturКs НШ ЩъМКrШ. O ЧШЦО ÍЛТМШ, КssШМТКНШ р ЛКХКНК НО FrТОНrТМС SМСТХХОr DТО KrКЧТМСО 
НОs IЛвkus (1797), ОбТРО uЦК МШЦЩrООЧsуШ ЦКТs КЛrКЧРОЧtО НК ШЛrК, trКЧsПШrЦКЧНШ Ш 
ЩТМКrОsМШ ОЦ ХТtОrКturК ОruНТtК. O ШЛУОtТЯШ НШ tъtuХШ НКНШ ЩШr TШХstяТ ц ТЧНТМКr КШ ХОТtШr К 
ОбТstшЧМТК НО ЩШЧtШs НО ЯТstК НТПОrОЧtОs ЩКrК К ХОТturК НК ЧШЯОХК, rОЯОХКЧНШ КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ 
К ЩШssТЛТХТНКНО НО ЯКХШrТгКr К ШЛrК sШЛ ЯпrТШs КsЩОtШs: ХТtОrпrТШ, СТstяrТМШ, ПТХШsяПТМШ, цtТМШ, 
ЦШrКХ О sШМТКХ. 
A ЛКХКНК DТО KrКЧТМСО НОs IЛвkus, НО SМСТХХОr, МШЧtК СТstяrТК НК ЦШrtО НШ ÍЛТМШ НО RцРТШ, 
uЦ ЩШОtК ХъrТМШ РrОРШ, МШЧСОМТНШ ЩОХШs ЩШОЦКs НО МШЧtОúНШ ОrяtТМШ. ÍЛТМШ ЧКsМОu ЧК ЩrТЦОТrК 
ЦОtКНО НШ sцМuХШ VI К.C., О, sОРuЧНШ К ХОЧНК, ПШТ ЦШrtШ ЩШr КssКХtКЧtОs ЩОrtШ НК МТНКНО НО 
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CШrТЧtШ. AЧtОs НК ЦШrtО, ЧуШ tОЧНШ ЦКТs tОstОЦuЧСКs, ОЯШМШu Кs МОРШЧСКs quО ЯШКЯКЦ ЧШ 
Мцu, ЩОНТЧНШ-ХСОs ЩКrК tОstОЦuЧСКr Ш sОu КssКssъЧТШ. MКТs tКrНО, sШЛrО К ЩrКхК ЩúЛХТМК ШЧНО 
НОМШrrОu Ш ПuЧОrКХ НШ ЩШОtК КЩКrОМОrКЦ МОРШЧСКs О uЦ НШs КssКssТЧШs rОЯОХШu-sО НТгОЧНШ: 
“AС, КquТ ОstуШ Кs МОРШЧСКs НШ ÍЛТМШ”. E КssТЦ Ш ÍЛТМШ МШЧsОРuТu ЯТЧРКЧхК. O МШЦОЧtпrТШ 
quО КМШЦЩКЧСК К ЛКХКНК НО SМСТХХОr trКНuгТНК ЩШr АТХХТКЦ F. АОrtг, ЩuЛХТМКНК ЧК ЩпРТЧК НО 
SМСТХХОr IЧstТtutО, КМОЧtuК К ТНОТК ЩrТЧМТЩКХ: 
As ОЯОЧ SСКФОsЩОКrО sКТН ТЧ HКЦХОt, "MurНОr, tСШuРС Тt СКЯО ЧШ tШЧРuО, аТХХ sЩОКФ." 
HТstШrв НОХТЯОrs ЩШОtТМ УustТМО, КЧН Кs TrutС КЩЩОКrs, ЧШ ЦШrО аОКЩШЧ tСКЧ TrutС ТtsОХП, 
аТХХ rОЧНОr tШ tСО ЦОЦШrТОs ШП suМС МrТЦТЧКХs, tСО НrКЦКtТМ УustТМО ШП аСТМС 
SСКФОsЩОКrО КЧН SМСТХХОr аrШtО.  
(АОttг, СttЩ://ааа.sМСТХХОrТЧstТtutО.ШrР/trКЧsХ/trКЧsИsМСТХИ3ЩШОЦs.СtЦХ, МШЧsuХtКНШ ОЦ 
28/07/2014) 
 
л ЩrОМТsКЦОЧtО ЧОstО МШЧtОбtШ quО A. N. TШХstяТ suРОrО КШ ХОТtШr uЦК sОРuЧНК ШЩхуШ ЩКrК 
ЩrШМurКr К ОЧtОЧНОr К suК ЧШЯОХК. O ОбМОrtШ НК ЛКХКНК “TСО CrКЧОs ШП IЛвФus”, trКНuгТНК ЩШr 
АТХХТКЦ F. АОrtг, ЩШНТК sОr utТХТгКНШ МШЦШ ОЩъРrКПО НК ЧШЯОХК НО TШХstяТ, КЩОХКЧНШ КШ ХОТtШr: 
 
FrШЦ НТstКЧt ХКЧНs аО КrО КrrТЯТЧР  
AЧН ЩrКв ПШr К аКrЦ НаОХХТЧР ЩХКМО.  
BО tСО СШsЩТtКЛХО РШШН аТХХТЧР,  
АСШ аКrНs tСО strКЧРОr ПrШЦ НТsРrКМО!” 
(…) 
SШ Цust I СОrО ПШrsКФОЧ ЩОrТsС, – 
OЧ ПШrОТРЧ sШТХ, uЧаОЩt-ПШr ЛО,  
tСrШuРС ОЯТХ sМШuЧНrОХs' СКЧНs tСus ЯКЧТsС,  
АСОrО ЧШ КЯОЧРОr НШ I sОО! (SМСТХХОr, 2004:3) 
 
EЦ ЛusМК НО sШХuхуШ ЩКrК ОstО ЩrШЛХОЦК НО ТЧtОrtОбtuКХТНКНО, МuУК rОsШХuхуШ ц uЦК tКrОПК 
МruМТКХ ЧК trКНuхуШ НК ЧШЯОХК, ЩrШМurОТ trКНuхõОs ОЦ ЩШrtuРuшs НКs ШЛrКs НШ ÍЛТМШ КssТЦ 
МШЦШ НК ЛКХКНК НО SМСТХХОr. AЯОrТРuОТ quО КХРuЧs ПrКРЦОЧtШs НО ÍЛТМШ ПШrКЦ trКНuгТНШs НШ 
РrОРШ ЩКrК ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК ЩШr FrОНОrТМШ LШurОЧхШ О sО ОЧМШЧtrКЦ ЧШ ХТЯrШ PoОsТК РrОРК 
– НО ÁlМЦКЧ К TОяМrТto, ОНТtКНШ ОЦ 2006 ЩОХК CШtШЯТК. 
EЦЛШrК, ЧуШ ОбТstК ЧОЧСuЦК trКНuхуШ НК ЛКХКНК НО SМСТХХОr ЩКrК ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК, Ш quО 
ТЦЩШssТЛТХТtК quО Ш “ХОТtШr ЩШssК rОХКМТШЧКr Ш tОбtШ МШЦ ШutrШs tОбtШs НШ ЦОsЦШ tТЩШ quО Уп 
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МШЧСОхК” (BОrЧКrНШ, 1996:84), rОsШХЯТ trКНuгТr К ЩКХКЯrК IЛвkus ЩКrК ЩШrtuРuшs ОЦ 
МШЧПШrЦТНКНО МШЦ FrОНОrТМШ LШurОЧхШ. CКsШ ОstТЯОssО trКНuгТНШ ЩКrК ЩШrtuРuшs Ш ЩШОЦК 
НО SМСТХХОr, tОrТК К ЦОsЦК ПШrЦК НК trКЧsМrТхуШ ЩШrtuРuОsК НШ ЧШЦО НШ ЩrШtКРШЧТstК – ÍЛТМШ.  
OutrШs МКsШs НО ТЧtОrtОбtuКХТНКНО ЧШ tОбtШ 
EбОЦЩХШ 1:  
– EstШu sОЧtКНШ КquТ О МШЦ НОХОТtО rОХОЦЛrШ К СТstяrТК ЧКМТШЧКХ. O МгКr PОНrШ TОrМОТrШ 
КssКssТЧКНШ МШЦ uЦК РКrrКПК, rОЩКrО ЛОЦ, К МгКrТЧК CКtКrТЧК II, К GrКЧНО, НТгОЦ, 
ОsЩОtКrКЦ-ХСО uЦК ХКЧхК НОЛКТбШ НО uЦК ХКtrТЧК, КssКssТЧКrКЦ-ЧК. PКuХШ I, ЩКrtТrКЦ-
ХСО К МКЛОхК МШЦ uЦК МКТбК НО rКЩц. NТМШХКu I КМСШu ЧОМОssпrТШ ОЧЯОЧОЧКr-sО. 
AХОбКЧНrО II, Ш LТЛОrtКНШr, ПШТ ПОТtШ ОЦ ЩОНКхШs. O МШrШЧОХ О Шs НШТs СОrНОТrШs, 
ПuгТХКrКЦ-ЧШs. MuТtШ ЛОЦ. GrКЧНОs ОsХКЯШs! TОЦОТ К DОus О rОsЩОТtКТ Ш rОТ. PШr ШutrШ 
ХКНШ, Шs ЧШssШs ТЧtОХОМtuКТs, Ш ХuгОТrШ, К МШЧsМТшЧМТК, Ш МцrОЛrШ О Ш sКМrТПъМТШ – Сп ЦКТs 
НО ЦОТШ sцМuХШ quО ОstуШ ШМuЩКНШs МШЦ К НОЦШХТхуШ НШs ПuЧНКЦОЧtШs НШ EstКНШ, 
МКЧШЧТгКЦ Шs rОРТМТНКs. Os SКгШЧШЯ, Ш KКХТКТОЯ – Ш НШutШr rТХСШu Шs НОЧtОs – MКrТК 
SЩТrТНШЧШЯК О Кs ШutrКs VТrРОЧs, Кs КЯяs О Шs КЯôs. E LОЯ TШХstяТ? O ЯОХСШ 
ЛОЧОЯШХОЧtО! UЦ МШЧНО МШЦ КrКНШ! EЧquКЧtШ Ш sКЧtШ МКЦЩШЧОгТЧСШ sО КЩrШЯОТtК 
ЩТХСКЧНШ Кs СОrНКНОs КШs ЩШuМШs О МШrtК Шs tОЧНõОs КШ РКНШ НО rКхК. E К AssОЦЛХОТК 
CШЧstТtuТЧtО МШЦ Ш ЩrОsТНОЧtО VТМtШr CСОrЧШЯ! IssШ ЧКturКХЦОЧtО ц uЦ шбtКsО ТЧОПпЯОХ! 
E ОТ-ХК КquТ – К ХТЛОrНКНОгТЧСК МКТu НШ Мцu. (TШХstяТ, 1958: Я.3:479-480) 
 
NОstО ОбОЦЩХШ, Ш ЧКrrКНШr rОМШrrО р BъЛХТК SКРrКНК ЩКrК МКrКМtОrТгКr К ХОКХНКНО НШ ЩШЯШ 
russШ (ОsХКЯШ), ЧК цЩШМК ОбtrОЦКЦОЧtО rОХТРТШsШ: “TОЦОТ К DОus О rОsЩОТtКТ Ш rОТ.” (BъЛХТК 
SКРrКНК, I PОНrШ 2.17), ЦКs К sОРuТr МШЧtrКЩõО К ХОКХНКНО КШs ТНОКТs ЦКхяЧТМШs quО 
ТЧsЩТrКЯКЦ К sШМТОНКНО ЧК ХutК МШЧtrК К ЦШЧКrquТК: “ХuгОТrШ, МШЧsМТшЧМТК, МцrОЛrШ, 
sКМrТПъМТШ”. A УustКЩШsТхуШ ц ПОТtК МШЦ ОПОТtШ НО ПКгОr Ш ХОТtШr ЩrШМurКr К rОХКхуШ ОЧtrО НuКs 
НШutrТЧКs О, КtrКЯцs НШ ЩrШМОssШ rОПХОtТЯШ, МСОРКr К МШЦЩrООЧНОr Ш ЦШtТЯШ НО НОsКМШrНШ ОЧtrО 
Шs ЩКrtТНШs rОЯШХuМТШЧпrТШs russШs О ОstrКЧСОгК НКs suКs КхõОs tШЦКНКs ОЦ ЧШЦО НК 
ХТЛОrНКНО, ЩШr ОбОЦЩХШ, К “ПuРК” НО LОЯ TШХstяТ МШЦШ ЩrШtОstШ МШЧtrК К sШМТОНКНО, 
sОЦОХСКЧtО К uЦ suТМъНТШ. 
EбОЦЩХШ 2:  
– DОus ЦО ХТЯrО. NуШ sШu ЧОЧСuЦ КЧКrquТstК. SШu КЩОЧКs uЦ ЩОquОЧШ ОsЩОМuХКНШr.  
– FrКЧРШ ОsМКХНКНШ – НТssО Ш ДСШЦОЦЖ НК НТrОТtК, sОЧtКНШ УuЧtШ р ЩКrОНО, МШЦ ПКМОs 
ОЧМШЯКНКs. (TШХstяТ, 1958: Я.3:456) 
 
“FrКЧРШ ОsМКХНКНШ” ПКг rОПОrшЧМТК КШ ЧШЦО НО uЦК МКЧхуШ НШ ПШХМХШrО КЧКrquТstК, ЦuТtШ 
ЩШЩuХКr ЧК цЩШМК О ЛКstКЧtО МШЧСОМТНК ОЧtrО Шs russШs ЧШs ЧШssШs tОЦЩШs. A МКЧхуШ МШЧtК Кs 
tШrturКs quО sШПrОu uЦ “ПrКЧРШ” Кtц ПТМКr “ОsМКХНКНШ” ЧШ sОЧtТНШ ПТРurКНШ НК ЩКХКЯrК: ПШТ 
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КЩКЧСКНШ, НОЩОЧКНШ О ПrТtШ… NОstО МКsШ ЩКrtТМuХКr, Ш ЧШЦО НК МКЧхуШ ПШТ utТХТгКНШ ЩШr 
TШХstяТ МШЦШ uЦ sТЧяЧТЦШ НК ЩКХКЯrК “КЧКrquТstК”, uЦ ЩШrЦОЧШr rОХОЯКЧtО quО МШЧtrТЛuТ 
ЩКrК К ТЦКРОЦ НК цЩШМК.  
EбОЦЩХШ 3:  
– DОТбО Шs ЩrОМШЧМОТtШs ЩОquОЧШ-ЛurРuОsОs, ЯОЧСК trКЛКХСКr ЩКrК Чяs. Hп КХturКs ОЦ 
quО ц ЯКХШrТгКНК uЦК СШЧОstК ПТРurК ЩúЛХТМК Шu – uЦ КrtТstК, uЦ ЩТЧtШr О КssТЦ ЩШr 
НТКЧtО. AРШrК Сп ЧОМОssТНКНО НО uЦ НОtОtТЯО tКХОЧtШsШ. NуШ ОstШu К ПКХКr sШЛrО К RússТК 
– ОstК ЩОrЦКЧОМО ЧШ sцМuХШ БVII. (TШХstяТ, 1958: Я.3, 460) 
 
“DОТбО Шs ЩrОМШЧМОТtШs ЩОquОЧШ-ЛurРuОsОs” – ОstК ПrКsО utТХТгКНК ЩШr uЦ НШs ЩrШtКРШЧТstКs 
НК ЧШЯОХК, LТЯОrШЯsФТ, ЩКrК МrТtТМКr К ЩОrЩцtuК МШЛТхК НШ ХuМrШ ОЦ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС, rОЦОtО 
Ш ХОТtШr ЩКrК Ш НТsМursШ НО V. I. LОЧТЧО AМОrМК Нo IЧПКЧtТlТsЦo “НО EsquОrНК” О Нo EspírТto 
PОquОЧo-BurРuшs, НО 5 НО MКТШ НО 1918. PШstОrТШrЦОЧtО К ПrКsО tШrЧШu-sО ПКЦШsК О ЩКssШu 
К sОr utТХТгКНК ОЧtrО К ЩШЩuХКхуШ ЧШ ЦОsЦШ МШЧtОбtШ, НО МrъtТМК р КЯТНОг. EТs К МТtКхуШ 
МШЦЩХОtК: 
SКЛОЦШs ЩОrПОТtКЦОЧtО quО К ЛКsО ОМШЧяЦТМК НК ОsЩОМuХКхуШ ц К МКЦКНК НШs ЩОquОЧШs 
ЩrШЩrТОtпrТШs, ОбtrКШrНТЧКrТКЦОЧtО ЯКstК ЧК RússТК, О Ш МКЩТtКХТsЦШ ЩrТЯКНШ, quО tОЦ 
ОЦ МКНК ЩОquОЧШ ЛurРuшs uЦ sОu КРОЧtО. SКЛОЦШs quО Шs ЦТХСõОs НО tОЧtпМuХШs НОstК 
СТНrК ЩОquОЧШ-ЛurРuОsК sО КЩШНОrКЦ КquТ О КХцЦ НО НОtОrЦТЧКНКs МКЦКНКs НО 
ШЩОrпrТШs, quО К ОsЩОМuХКхуШ, ОЦ ЯОг НШ ЦШЧШЩяХТШ НО EstКНШ, ТrrШЦЩО ЩШr tШНШs Шs 
ЩШrШs НК ЧШssК ЯТНК ОМШЧяЦТМШ-sШМТКХ. Os quО ЧуШ ЯшОЦ ТssШ rОЯОХКЦ ЩrОМТsКЦОЧtО 
МШЦ К suК МОРuОТrК quО sуШ ЩrТsТШЧОТrШs НШs ЩrОМШЧМОТtШs ЩОquОЧШ-ЛurРuОsОs. (LОЧТЧО, 
1978: Я.2, 592-613).33 
 
л ЧШtпЯОХ quО, МШЧstruТЧНШ К ЧКrrКtТЯК МШЦШ uЦ НТпrТШ НО КМШЧtОМТЦОЧtШs СТstяrТМШs quО 
tОstОЦuЧСШu, TШХstяТ ЧuЧМК ЦОЧМТШЧО Ш ЧШЦО НО LОЧТЧО. SuЩШЧСШ quО НОЯТНШ К rКгõОs НО 
МКrпМtОr ЩШХъtТМШ, ЩКrК ОЯТtКr К МОЧsurК ОstКХТЧТstК, TШХstяТ tОЧСК ШЩtКНШ ЩШr ОЯШМКr К ТЦКРОЦ 
НШ ХъНОr ЧК ЧШЯОХК, rОПОrТЧНШ КХРuЦКs НКs suКs ТНОТКs, sОЦ ЧuЧМК ХСО ПКгОr ЦОЧхуШ ОбЩХъМТtК. 
EбОЦЩХШ 4: 
– A ЩКssШs НО РТРКЧtО – ЧuЦК СШrК –, uЦ sцМuХШ – КЩrШбТЦКЦШ-ЧШs НК ТХuЦТЧКхуШ. Eu 
ЩШssШ ЯОr ТssШ ЧШs ШХСШs НШs ТrЦуШs НО ОбъХТШ. A RОЯШХuхуШ – ц Ш КtШ НО ТЧТМТКхуШ ОЦ 
ЦКssК, sТЦ. O quО ц quО sуШ Шs ЛШХМСОЯТquОs? Os НОЦяЧТШs КШs ЦКРШtОs rОМОЛОrКЦ К 
ШЩШrtuЧТНКНО НО ЩОЧОtrКr ЧШ ЦuЧНШ ПъsТМШ О ЦКtОrТКХТгКrКЦ-sО ОЦ ОЦКЧКхõОs НШ ЦКХ 
                                                 
33 A ЯОrsуШ ЩШrtuРuОsК НШ НТsМursШ ПШТ trКНuгТНК ЩШr EНТхõОs AЯКЧtО (1978) О ОбtrКъНК НШ sъtТШ НК IЧtОrЧОt 





СuЦКЧШ. EбКtКЦОЧtО НК ЦОsЦК ПШrЦК, Шs РrКЧНОs sКЧtШs ЧШ НОsОrtШ ОРъЩМТШ КЯТstКЯКЦ 
rОЯОХКхõОs НШs КЧУШs, quО sуШ sОrОs ОЦКЧКНШs НШ sОu ЛОЦ. QuКЧНШ ЧК RússТК 
ОЧtОЧНОrОЦ ТstШ, Кs ЩОssШКs tШrЧКr-sО-уШ ТХuЦТЧКНКs О Шs ЛШХМСОЯТquОs-НОЦяЧТШs – 
НОsКЩКrОМОrуШ. (…) VКЩШr Кtrпs НО ЯКЩШr sШЦШs ХОЯКНШs ЩКrК Шs ХuРКrОs ХuЦТЧШsШs, 
ШЧНО ЯКЦШs ЩОrЦКЧОМОr Уп ТХuЦТЧКНШs О ЩurТПТМКНШs. (TШХstяТ, 1958: Я.3, 460) 
 
O НТsМursШ ЧКrrКtТЯШ НО DОЯШ, ЩОrsШЧКРОЦ tОШsШПТstК НК ЧШЯОХК, ОЧМШЧtrК-sО ОЦ ТЧtОrКхуШ 
sОЦТяtТМК МШЦ КrtТРШs О ОЧsКТШs НОНТМКНШs р ОsЩТrТtuКХТНКНО, рs rОХТРТõОs, КШ sТЦЛШХТsЦШ 
uЧТЯОrsКХ, ЩuЛХТМКНШs КШ ХШЧРШ НО ЯпrТШs КЧШs ЩШr HОХОЧК PОtrШЯЧК BХКЯКtsФКТК (1831-1891), 
ОsМrТtШrК, ПТХяsШПК О tОяХШРК russК, uЦК НКs ПuЧНКНШrКs НК SШМТОНКНО TОШsяПТМК. A ШЛrК НО 
ЦКТШr НОstКquО ц: ÍsТs sОЦ Vцu: UЦК CСКvО-MОstrК pКrК os MТstцrТos НК AЧtТРК О MoНОrЧК 
CТшЧМТК О TОoloРТК, ЩuЛХТМКНК ОЦ 1877, О КЛШrНК К quОstуШ НКs ПШrхКs ШМuХtКs О 
НОsМШЧСОМТНКs НК ЧКturОгК, ОбЩХШrКЧНШ tОЦКs МШЦШ Ш СШЦОЦ ТЧtОrТШr О ОбtОrТШr О ОtМ.. 
A НШutrТЧК НО HОХОЧК BХКЯКtsФКТК SíЧtОsО НО CТшЧМТК, FТlosoПТК О RОlТРТуo (1888) О К 
ОsМШХК НО ЩОЧsКЦОЧtШ sТЧtОtТгКНШ ПuЧНКНК ЩШr ОХК, ПШrКЦ К ЦКТШr МШЧtrТЛuТхуШ ЩКrК 
НОsОЧЯШХЯТЦОЧtШ НО TОШsШПТК, uЦК ЯОг quО ЛusМКЯКЦ ТЧtОРrКr Кs ПКхõОs ШЩШstКs, МШЦШ 
CТшЧМТК О RОХТРТуШ, МuУК rОХКхуШ sШПrТК ЧК цЩШМК uЦК РrКЧНО МrТsО. A НШutrТЧК НО BХКЯКtsФКТК 
ШПОrОМТК uЦК ЩШssТЛТХТНКНО НО МШЧstruТr uЦ ЧШЯШ sОЧsШ НО ТНОЧtТНКНО О ЩrШЩяsТtШ ЩКrК Ш sОr 
СuЦКЧШ НОЧtrШ НШ ЧШЯШ МШЧtОбtШ. TШНКs Кs rОХТРТõОs НШ ЦuЧНШ tОЦ sОЦОХСКЧхКs О ОstКs 
sОЦОХСКЧхКs sуШ ЩКrtОs НО uЦК VОrНКНО úЧТМК. “NуШ Сп RОХТРТуШ suЩОrТШr р VОrНКНО” ПШТ Ш 
ХОЦК НК sШМТОНКНО НО BХКЯКtsФКТК.  
A ЯТsуШ НО H.P. BХКЯКtsФКТК НШ uЧТЯОrsШ О НШ СШЦОЦ, quО ОХuМТНКЯК К ЧКturОгК О Ш НОstТЧШ 
НШ СШЦОЦ, ЛОЦ МШЦШ Ш sОu ХuРКr ЧШ uЧТЯОrsШ, ОЯШМК ЧШ ХОТtШr НКs AvОЧturКs НО NОvгorov, 
ou ÍЛТМo, Ш ЩОЧsКЦОЧtШ sШЛrО К quОstуШ ОstuНКНК ЩОХК TОШНТМОТК, Шu sОУК, К quОstуШ НШ ЦКХ, 
ЧК ЩОrsЩОtТЯК НШ tОъsЦШ МrТstуШ; tШНШ Ш ЦКХ, quО trКгОЦ Кs РuОrrКs О rОЯШХuхõОs ОЦ rОХКхуШ 
р Fц. UЦ tОЦК ЛКstКЧtО НТПъМТХ НО sОr КЛШrНКНШ ЧШs tОЦЩШs sШЯТцtТМШs НОЯТНШ р МОЧsurК.  
 
b) DТПТМuХНКНОs sОЦсЧtТМКs.  
NШЦОs ЩrяЩrТШs quО sО rОПОrОЦ К ЩОrsШЧКРОЧs О sТtuКхõОs 
NШ ОбОЦЩХШ sОРuТЧtО ОstКrп КЛШrНКНШ uЦ ЩrШЛХОЦК МШЦ quО ЦО НОЩКrОТ НurКЧtО К 
trКНuхуШ НК ЧШЯОХК, КНШtКЧНШ К НОПТЧТхуШ НО ЩrШЛХОЦК НО AЧК MКrТК BОrЧКrНШ: 
ДOЖ ЩrШЛХОЦК ц ШЛУОtТЯШ О ОбТРО uЦК sШХuхуШ, КШ ЩКssШ quО К НТПТМuХНКНО ц suЛУОtТЯК 
(ТstШ ц, ОХК МШЧstТtuТ uЦ ШЛstпМuХШ К suЩОrКr, НШ ЩШЧtШ НО ЯТstК О КШ ЧъЯОХ НШ trКНutШr). 
Ou sОУК: uЦ ЩrШЛХОЦК tОяrТМШ (ЩШr ОбОЦЩХШ, К trКНuхуШ НО ЦОtпПШrКs) ЩШНО ХОЯКЧtКr 
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uЦК Шu ЯКrТКs НТПТМuХНКНОs ЩrпtТМКs, НО ЧКturОгК sОЦсЧtТМК, ОstТХъstТМК, ЩrКРЦпtТМК. 
(BОrЧКrНШ, 1998:78)  
 
FКгОЧНШ ПШrtuЧК МШЦ uЦК ТНОТК НО ШrРКЧТгКr МШrrТНКs НО ЛКrКtКs, Ш ЩrШtКРШЧТstК sШЧСК ОЦ 
КЛrТr uЦ “sКХуШ КrТstШМrпtТМШ” – uЦ ЩrШstъЛuХШ НО ХuбШ. AШ ОsМШХСОr Кs “ПuturКs ОstrОХКs” НШ 
sОu sКХуШ ОЧtrО Кs ТЦТРrКЧtОs russКs, КrТstШМrКtКs О НОsМОЧНОЧtОs НО ПКЦъХТКs ЧШЛrОs КtТЧРТНКs 
ЩОХШ ТЧПШrtúЧТШ, РШstШu ОsЩОМТКХЦОЧtО НО uЦК ЦШхК: 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОstrОЦОМОu Кs ЧКrТЧКs. “EstК sОrп К ЩrТЦОТrК, ЯКЦШs НКr-ХСО Ш ЧШЦО 
НО ЩrТЧМОsК TКrКФКЧШЯК”. EХО sОЧtШu-sО ЧШ НОРrКu К sОu ХКНШ О НТrТРТu-sО К ОХК 
МШЦОхКЧНШ К МШЧЯОrsК НО ХШЧРО, ЛОЧОЯШХОЧtОЦОЧtО О НО ЦКЧОТrК ЩКtОrЧКХ... (TШХstяТ, 
1958: Я. 3, 531) 
 
A ТrШЧТК МШЧtТНК ЧОstК ПrКsО ЛКsОТК-sО ЧК ШrТРОЦ НШ КЩОХТНШ НО uЦК ЯОrНКНОТrК 
ЩОrsШЧКХТНКНО СТstяrТМК – EХТгКЯОtК AХОФsОТОЯЧК, ЩrТЧМОsК НО VХКНТЦТr (1753-1775), ЦКТs 
МШЧСОМТНК ЩОХШ ЧШЦО НО kЧТКjЧК (ЩrТЧМОsК) TКrКФКЧШЯК. SОРuЧНШ К ХОЧНК, uЦК ТЦЩШstШrК, 
quО sО КutШНОЧШЦТЧШu ПТХСК НК ТЦЩОrКtrТг IsКЛОХ НК RússТК О Ш МШЧНО AХОбОТ RКгuЦШЯsФТ. 
EЦ 1774 rОТЯТЧНТМШu Ш trШЧШ. PШr ШrНОЦ НК МгКrТЧК CКtКrТЧК II, ПШТ ЩrОsК ОЦ LТЯШrЧШ 
(TШsМКЧК) ЩШr AХОбОТ OrХяЯ. O МШЧНО OrХяЯ sОНuгТu-К О МШЧЯОЧМОu-К К ОЦЛКrМКr ЧuЦ ЧКЯТШ 
russШ, ШЧНО ОХК ПШТ ЩrОsК О ХОЯКНК ЩКrК К RússТК ОЦ ПОЯОrОТrШ НО 1775. MШrrОu ЧК ЦКsЦШrrК 
НК ПШrtКХОгК PОНrШ О PКuХШ ОЦ SуШ PОtОrsЛurРШ, НКЧНШ р Хuг uЦ ПТХСШ ТХОРъtТЦШ. O КЩОХТНШ 
TКrКФКЧШЯК ц НОrТЯКНШ НШ russШ “tКrКkКЧ” quО sТРЧТПТМК “ЛКrКtК” ОЦ ЩШrtuРuшs, surРТu 
КЩОЧКs ЧК МuХturК ОЦ sцМuХШs ЩШstОrТШrОs (ЧК ХТtОrКturК, tОКtrШ, МТЧОЦК О ЩТЧturК) О ПШТ 
ТЧsЩТrКНШ ЧКs ЦТsОrпЯОТs МШЧНТхõОs НШs úХtТЦШs ЦОsОs quО ЩrОМОНОrКЦ К suК ЦШrtО. Ou sОУК, 
ОrК uЦК ЩrТЧМОsК quО Сп НШТs sОМuХШs, tТЧСК МКъНШ ОЦ НОsРrКхК О МuУШ ОбОЦЩХШ ЯОЦ р 
ЦОЦяrТК ЧК НОsМrТхуШ НКs КrТstШМrКtКs, quО НОЩШТs НО rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ ОЧМСОrКЦ Шs 
ЩrШstъЛuХШs ОurШЩОus. 
NОstО МКsШ ОsЩОМъПТМШ, Ш КЩОХТНШ, ЦОЧМТШЧКНШ ЧК ЧКrrКtТЯК, rОЩrОsОЧtК uЦ ЩrШЛХОЦК ЩКrК 
К trКНuхуШ НОЯТНШ КШ УШРШ НО ЩКХКЯrКs “tКrКkКЧ – TКrКФКЧШЯК” О р ТЧtrКНuгТЛТХТНКНО НШ ЧШЦО 
НО ЩrТЧМОsК TКrКФКЧШЯК. PrТЧМОsК CКrШМСК Шu ЩrТЧМОsК BКrКtК Уп ЧуШ ЩОrЦТtО ЦКЧtОr ХТРКхуШ 
р ЯОrНКНОТrК ЩОrsШЧКХТНКНО СТstяrТМК. P.A. LШа НОsТРЧК ОstО tТЩШ НО СuЦШr МШЦШ “МuХturО-
sЩОМТПТМ ШЛsМurТtв”, quО rОquОr ОбЩХТМКхуШ ЧШ tОбtШ НК МСОРКНК. MКs, КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ, uЦК 
ОбЩХТМКхуШ КНТМТШЧКХ ОХТЦТЧК Ш СuЦШr. (LШа, 2011:68). AХцЦ НО ОХТЦТЧКr СuЦШr, uЦК 
ОбЩХТМКхуШ КМrОsМОЧtКНК ЧuЦК ЧШtК ОбЩХТМКtТЯК ОЦ rШНКЩц ПКг КЩКrОМОr К “ЯШг НШ trКНutШr”, 
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НОstruТЧНШ К “ТЧЯТsТЛТХТНКНО НШ trКНutШr”, uЦК ОstrКtцРТК НК trКНuхуШ quО КНШtОТ ТЧТМТКХЦОЧtО. 
EstО ц Ш МКsШ ОЦ quО Ш ЩrяЩrТШ trКНutШr ОЧtrК ОЦ “ЩОrПШrЦКtТЯО sОХП-МШЧtrКНТМtТШЧ”, 
sТtuКхуШ rОПОrТНК ЩШr TСОШ HОrЦКЧs ЧШ НТsМursШ “TrКЧsХКtТШЧ´s OtСОr”: 
VКrТШus ЦШrО Шr ХОss ЩСТХШsШЩСТМКХ КЧН ЩШststruМturКХТst КЯОЧuОs ШЩОЧ uЩ СОrО, Лut ХОt 
ЦО ПШМus ШЧ К ЦШrО ТЦЦОНТКtОХв ШЛЯТШus КsЩОМt: tСО quОstТШЧ ШП tСО trКЧsХКtШr's 
suЩЩШsОН ЧШЧ-ТЧtОrПОrОЧМО, аСТМС trКЧsХКtОs Кs tСО trКЧsХКtШr's ТЧЯТsТЛТХТtв ТЧ tСО 
trКЧsХКtОН tОбt. Mв ЩШТЧt Тs tСКt trКЧsХКtОН tОбts – ХТФО ШtСОr tОбts, ШЧХв ЦШrО sШ – КrО 
КХаКвs, ТЧСОrОЧtХв, ЩХurКХ, uЧstКЛХО, НО-МОЧtrОН, СвЛrТН. TСО 'ШtСОr' ЯШТМО, tСО 
trКЧsХКtШr's ЯШТМО, Тs КХаКвs tСОrО. But ЛОМКusО ШП tСО аКв аО СКЯО МШЧЯОЧtТШЧКХХв 
МШЧstruОН trКЧsХКtТШЧ, аО ЩrОПОr, аО ОЯОЧ rОquТrО tСТs ЯШТМО tШ rОЦКТЧ tШtКХХв НТsМrООt. 
IЧ ЩrКМtТМО ЦКЧв trКЧsХКtТШЧs trв СКrН tШ МШЦЩХв аТtС tСТs rОquТrОЦОЧt. SШЦОtТЦОs, 
СШаОЯОr, trКЧsХКtТШЧs ruЧ ТЧtШ аСКt аО ЦТРСt МКХХ 'ЩОrПШrЦКtТЯО sОХП-МШЧtrКНТМtТШЧ.' 
TСО rОsuХtТЧР ТЧМШЧРruТtТОs tСКt ШЩОЧ uЩ ТЧ tСО tОбt КrО НuО tШ tСО ПКМt tСКt, аСТХО аО 
РОЧОrКХХв КММОЩt tСКt trКЧsХКtОН tОбts КrО rОШrТОЧtОН tШаКrНs К НТППОrОЧt tвЩО ШП rОКНОr 
ТЧ К НТППОrОЧt ХТЧРuТstТМ КЧН МuХturКХ ОЧЯТrШЧЦОЧt, аО ОбЩОМt tСО КРОЧt, КЧН СОЧМО tСО 
ЯШТМО, tСКt ОППОМtОН tСТs rОШrТОЧtКtТШЧ tШ rОЦКТЧ sШ НТsМrООt Кs tШ ЯКЧТsС КХtШРОtСОr. TСКt 
Тs ЧШt КХаКвs ЩШssТЛХО, КЧН tСОЧ tСО trКЧsХКtТШЧ ЦКв ЛО МКuРСt ЛХКtКЧtХв МШЧtrКНТМtТЧР 
Тts ШаЧ ЩОrПШrЦКЧМО. AЧН ТП аО МКЧ НОЦШЧstrКtО tСО trКЧsХКtШr's НТsМursТЯО ЩrОsОЧМО ТЧ 
tСШsО МКsОs, аО МКЧ ЩШstuХКtО К trКЧsХКtШr's ЯШТМО, СШаОЯОr ТЧНТstТЧМt, ТЧ КХХ trКЧsХКtТШЧs. 
(HОrЦКЧs, 1996:4). 
 
TОЧtКЧНШ ЦКЧtОr К ОstrКtцРТК НО ТЧЯТsТЛТХТНКНО quО КНШtОТ О ЩКrК trКЧsЦТtТr Ш СuЦШr 
МШЧtТНШ ЧОstО “УШРШ НО ЩКХКЯrКs”, ТЧМХuТЧНШ Ш КЩОХТНШ НК ЩОrsШЧКРОЦ ЯОrъНТМК TКrКФКЧШЯК, 
КХцЦ НО uЦК ЧШtК ОбЩХТМКtТЯК НО rШНКЩц, КМrОsМОЧtОТ КШ tОбtШ НО МСОРКНК Кs sОРuТЧtОs 
ОбЩХТМКхõОs:  
1. NК МОЧК НО МШrrТНК НО ЛКrКtКs Ш ЧШЦО НК ЛКrКtК ЯОЧМОНШrК, ПШТ trКНuгТНШ МШЦШ 
AЛНuХФК TКrКФКЧ, sОЧНШ КМrОsМОЧtКНК К ЩКХКЯrК “tКrКФКЧ”.  
EstКs МШЦЩОtТхõОs ЩrШЯКrКЦ sОr НО tКХ ЦШНШ ЯТМТКЧtОs quО ЧК tОrМОТrК ЧШТtО RtТsСОЯ 
ЩОrНОu ЩКrК NОЯгШrШЯ Ш ЧШЯШ ПrКquО О Ш МСКЩцu НО МШМШ, КЩШstКЧНШ ЧК ЛКrКtК ЧúЦОrШ 
trшs, МСКЦКНК AЛНuХФК TКrКФКЧ. (TШХstяТ, 1958: Я. 3, 527) 
 
O ЧШЦО НК ЛКrКtК ЯОЧМОНШrК ПШТ ЦОЧМТШЧКНШ ЦКТs uЦК ЯОг: 
 
– MКТs uЦК МШrrТНК – ОбМХКЦШu RtТsСОЯ – Шs ЦКМСШs, НО НШТs КЧШs НО ТНКНО, ЧуШ ПШrКЦ 
КХТЦОЧtКНШs НОsНО sОЦКЧК ЩКssКНК, ПОrШгОs МШЦШ Шs НТКЛШs. O ПКЯШrТtШ – Ш ЧúЦОrШ 
trшs, AЛНuХФК TКrКФКЧ. (ТЛТНОЦ:528) 
 
2. AШ ЩОЧsКЦОЧtШ НО SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС sШЛrО Ш ЩsОuНяЧТЦШ НК ЩrТЦОТrК ЩrШstТtutК-
КrТstШМrКtК НШ sОu ПuturШ sКХуШ, КХцЦ НО uЦК ЧШtК ОбЩХТМКtТЯК НО rШНКЩц, КМrОsМОЧtОТ 
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Ш sОРuТЧtО ОбЩХТМКхуШ: “л КssТЦ ЦОsЦШ. UЦК ЛОХНКНО НО sКЧРuО rОКХ quО МКТu ОЦ 
НОsРrКхК”: 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС ОstrОЦОМОu Кs ЧКrТЧКs. “EstК sОrп К ЩrТЦОТrК, ЯКЦШs НКr-ХСО Ш ЧШЦО 
НО ЩrТЧМОsК TКrКФКЧШЯК. л КssТЦ ЦОsЦШ. UЦК ЛОХНКНО НО sКЧРuО rОКХ quО МКТu ОЦ 
НОsРrКхК”. EХО sОЧtШu-sО ЧШ НОРrКu К sОu ХКНШ О НТrТРТu-sО К ОХК МШЦОхКЧНШ К МШЧЯОrsК 
НО ХШЧРО, ЛОЧОЯШХОЧtОЦОЧtО О НО ЦКЧОТrК ЩКtОrЧКХ... (ТЛТНОЦ:531) 
 
PrШЯцrЛТШs О ОбЩrОssõОs ТНТШЦпtТМКs 
EЧtrО Шs rОМursШs ОбЩrОssТЯШs ОЦЩrОРКНШs ЧК ШЛrК, НОstКМК-sО uЦ РrКЧНО ЧúЦОrШ НО 
ОбЩrОssõОs ТНТШЦпtТМКs МuУК trКНuхуШ МШЧstТtuТ uЦ РrКЧНО НОsКПТШ ЩКrК uЦ trКНutШr, ОбТРТЧНШ 
uЦ ЩrШПuЧНШ МШЧСОМТЦОЧtШ НШ ЩКr НО ХъЧРuКs О МuХturКs ОЦ УШРШ.  
PКrК МСОРКr К uЦК ОstrКtцРТК НО trКНuхуШ О ЩКrК ОЧМШЧtrКr Кs ЦОХСШrОs sШХuхõОs ЩШssъЯОТs, 
МrТШu-sО uЦ РХШssпrТШ НО trКНutШr МШЦ К trКНuхуШ ХТtОrКХ Шu К trКЧsХТtОrКхуШ НО МКНК ОбЩrОssуШ 
О К ОбЩХТМКхуШ НШ sОu sТРЧТПТМКНШ. TОЧНШ ОЦ МШЧtК quО МКНК ОбЩrОssуШ НК ХъЧРuК НО ЩКrtТНК 
ЩШssuТ tКЦЛцЦ uЦ ОПОТtШ ОstцtТМШ ТЦЩШrtКЧtО К ЩrОsОrЯКr ЧК ХъЧРuК НО МСОРКНК. AХРuЧs НШs 
ОбОЦЩХШs НКs ОбЩrОssõОs ОЧМШЧtrКЦ-sО ЧШ AЧОбШ 1. 
 
JШРШs НО СШЦШЧъЦТК О ЩШХТssОЦТК  
DОsМrОЯОЧНШ uЦ НШs НТКs quО sО sОРuТrКЦ р rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ, TШХstяТ tОЧtК trКЧsЦТtТr 
К НОsТХusуШ О Ш НОsРШstШ sОЧtТНШs ЩОХК ЩШЩuХКхуШ ЛurРuОsК О Ш МrОsМОЧtО НОsОУШ НО ОЦТРrКr: 
“A RússТК ц uЦ ЩКъs sОЦ ПuturШ.” UЦ tКХ ЩОЧsКЦОЧtШ НК МХКssО КЧtКРяЧТМК р НТtКНurК НШ 
ЩrШХОtКrТКНШ ЧК цЩШМК ЧуШ ЩШНТК sОr ЩuЛХТМКНШ КЛОrtКЦОЧtО. PКrК ОбЩrТЦТr ОstКs ТНОТКs, 
TШХstяТ rОМШrrО р sТЦЛШХШРТК О ПКг УШРШs НО СШЦШЧъЦТК, ЩrШЯШМКЧНШ ЧШ ХОТtШr НО ХъЧРuК russК 
uЦК sОЧsКхуШ НО КЛsurНШ НОЯТНШ р КЦЛТРuТНКНО НКs ПrКsОs. Ou sОУК, Ш ХОТtШr tОЦ НО 
НОsМШНТПТМКr quКХ НШs СШЦяЧТЦШs sО НОЯО ХОr ЩКrК quО К ПrКsО КНquТrК sОЧtТНШ. O sъЦЛШХШ 
utТХТгКНШ ц uЦ МrКЯШ (ПХШr НО МrКЯОТrШ), quО, ЧК RússТК, sО КssШМТК р rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ. O 
МrКЯШ ПШТ КНШtКНШ ЩОХК sОЦТяtТМК russК rОЯШХuМТШЧпrТК ОЧtrО 1905 О 1917 МШЦШ uЦ sъЦЛШХШ 
НО sКЧРuО НОrrКЦКНШ. O УШРШ НО СШЦШЧъЦТК ц ЛКsОКНШ ЧК ОбТstшЧМТК НО НШТs sОЧtТНШs 
НТПОrОЧtОs ЩКrК К ЩКХКЯrК ОsМrТtК ОЦ russШ “МrКЯШs” – “ ”. Ou sОУК, К ПrКsО ОsМrТtК 
ЧК ЧШЯОХК ЩШНО sОr ХТНК НО НuКs ЦКЧОТrКs:  
1. RОstКЯК uЦ МКЛrТШХц sКХtТtКЧtО, ЩuбКНШ ЩШr uЦ МКЯКХТЧСШ НОМrцЩТtШ, ЧШ quКХ sО 
КrrКstКЯК, МКЛТsЛКТбШ, uЦ КtШr ЛшЛКНШ, МШЦ pregos МШЧЯuХsТЯКЦОЧtО КЩОrtКНШs 
ЧШ ЩuЧСШ МОrrКНШ. 
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2. RОstКЯК uЦ МКЛrТШХц sКХtТtКЧtО, ЩuбКНШ ЩШr uЦ МКЯКХТЧСШ НОМrцЩТtШ, ЧШ quКХ sО 
КrrКstКЯК, МКЛТsЛКТбШ, uЦ КtШr ЛшЛКНШ, МШЦ cravos МШЧЯuХsТЯКЦОЧtО КЩОrtКНШs ЧШ 
ЩuЧСШ МОrrКНШ. 
 
PШr МШТЧМТНшЧМТК, Ш МrКЯШ-ЯОrЦОХСШ ц МШЧСОМТНШ ОЦ PШrtuРКХ МШЦШ Ш sъЦЛШХШ НК 
ХТЛОrНКНО О НК RОЯШХuхуШ НО 25 НО AЛrТХ НО 1974. A ЩКХКЯrК “МrКЯШ” – ПХШr НО МrКЯОТrШ, ОЦ 
ЩШrtuРuшs, tКЦЛцЦ tшЦ uЦК СШЦяЧТЦК – ЩrОРШ НО ПОrrКНurК. PКrК uЦ ХОТtШr ЩШrtuРuшs, quО 
ЧуШ МШЧСОхК К sОЦТяtТМК russК rОЯШХuМТШЧпrТК, ОstО УШРШ НО СШЦШЧъЦТК ЩrШЯШМКrТК Ш ОПОТtШ 
НО ОstrКЧСОгК. PШr ТssШ, КШ ОsМШХСОr К ОбЩХТМКхуШ МШЦШ ОstrКtцРТК НО trКНuхуШ, tШЦОТ К 
НОМТsуШ НО rОПШrхКr Ш sОЧtТНШ НК ЩКХКЯrК МШЦШ uЦК ПХШr, rОПШrхКЧНШ К suК utТХТгКхуШ 
sТЦЛяХТМК.  
EбОЦЩХШ:  
OrК, К ТЧМКЧНОsМшЧМТК НО uЦ rШsК ХОТtШsШ НШ КЦКЧСОМОr Уп tШМКЯК К МúЩuХК НК МКtОНrКХ, 
sШЛrОssКъКЦ МШЦ ЦКТШr МХКrОгК Шs ЩКЩцТs ЧШs ЩКssОТШs – ЦТХСõОs НО ЛШХОtТЧs НО ЯШtШ, 
ЩrШМХКЦКхõОs, ЛШМКНШs НО rОМХКЦОs rКsРКНШs – ЯОstъРТШs НО uЦ НТК ruТНШsШ. Os Щцs 
ЦКХ КРuОЧtКЯКЦ SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС. NОЯsФТ ПТМШu ЯКгТК. RОstКЯК uЦ МКЛrТШХц 
sКХtТtКЧtО, ЩuбКНШ ЩШr uЦ МКЯКХТЧСШ НОМrцЩТtШ, ЧШ quКХ sО КrrКstКЯК, МКЛТsЛКТбШ, uЦ 
КtШr ЛшЛКНШ, МШЦ uЦ rКЦШ НО МrКЯШs МШЧЯuХsТЯКЦОЧtО КЩОrtКНШ ЧШ ЩuЧСШ МОrrКНШ. 
“л ТstШ К ЯТНК – ЩОЧsШu SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС – ЩКЩцТs, МШЦъМТШs, КrruКхКs, ЩХОЛО 
ТЦЩruНОЧtО НО МКЩШtОs suУШs НО sШХНКНШs... CКsК НО ХШuМШs. TОЧСШ НО sКТr НКquТ. AquТ 
ЧКНК ЯКТ rОsuХtКr, ОбМОtШ К ЛКТбОгК. (TШХstяТ: 1958, Я. 3, 414) 
 
UЦ ШutrШ ОбОЦЩХШ НО УШРШs НО ЩШХТssОЦТК НОЦШЧstrК МШЦШ TШХstяТ ОбЩХШrК Шs 
sТРЧТПТМКНШs НТПОrОЧtОs quО КЩrОsОЧtК К ЦОsЦК ЩКХКЯrК ЩКrК trКЧsЦТtТr Ш tШЦ ОЦШМТШЧКХ НК 
МОЧК НО ОбОМuхуШ НО ЩrТsТШЧОТrШs. SОРuЧНШ К ЧКrrКtТЯК, НШТs ЩrТsТШЧОТrШs, uЦ КЧКrquТstК О 
uЦ ЦОЦЛrШ НШ ЛКЧНШ НШ КtКЦКЧo GrТРШrТОЯ (МШЧСОМТНШ МШЦШ Ш EбОrМТtШ VОrНО), КЦЛШs 
ШЩШsТtШrОs НШ EбцrМТtШ VОrЦОХСШ О НШ EбцrМТtШ BrКЧМШ, ПШrКЦ ШМuХtКЦОЧtО ХОЯКНШs ЩКrК uЦ 
ЛКtОХуШ КЧМШrКНШ ЧШ КХtШ ЦКr ЩКrК sОrОЦ ПuгТХКНШs. A ЧКturОгК ЧОstО МКsШ ц usКНК МШЦШ uЦК 
ЩrШУОхуШ НШ ОstКНШ НО ОsЩТrТtШ НШs МШЧНОЧКНШs р ЦШrtО. NШ sОРuТЧtО ОбМОrtШ uЦК ШЧНК НШ 
ЦКr ц МШЦЩКrКНК МШЦ НuКs ЦШrtКХСКs ПuЧОrпrТКs, ОЧquКЧtШ Шs ЦКstrШs НШ ЛКtОХуШ sОrЯОЦ-
ХСОs НО МruгОs: 
A ШЧНК ОЧПrКquОМТНК, МШrtКНК ЩОХК ЩrШК, МШЦ uЦ ЦКruХСКr sОНШsШ ОstОЧНОu-sО ОЦ НШТs 
ЦКЧtШs, sКХЩТМШu-Шs МШЦ РШtКs НО пРuК. DКquТ ЦuНКrКЦ НО ruЦШ ЩКrК ХОstО О 
МШЧtТЧuКrКЦ КЧНКr ЧК ЦКrц ЦШrtК, quО ЦuТtШ КШ ХШЧРО, Хп Кtrпs, sО quОЛrКЯК МШЦ tШНК 
К ПШrхК sШЛrО Ш quОЛrК-ЦКr, ОsМШЧНТНШ Кtrпs НО uЦК МШrtТЧК НО МСuЯК. 
AРШrК, tШНШs ЯШХtКЯКЦ Шs ШХСШs ЧК НТrОхуШ НК ЩrШК НШ ЛКrМШ МШЦ ЛrТХСШ НО МШЛrО О 
ЦКНОТrК ХКquОКНК. BКХШТхКЯК МШЦ РrКЧНО ТЧtОЧsТНКНО. NОЯгШrШЯ, МШЦ НОНШs РОХКНШs, 
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КРКrrШu-sО КШ ЛШrНШ. DШ ЧОЯШОТrШ НОstКМКrКЦ-sО Шs МШЧtШrЧШs НШs ЦКstrШs – НuКs 
МruгОs. (TШХstяТ: 1958, Я. 3, 472) 
 
A ЩКХКЯrК russК “ЩОХОЧп/ ”, quО ЧОstО ОбОЦЩХШ НШ tОбtШ ПШТ trКНuгТНК МШЦШ 
“ЦКЧtШs”, tОЦ ЧК ХъЧРuК russК ЯпrТШs sОЧtТНШs. UЦ НОХОs ц “ЧОЛХТЧК” quО ШМuХtК, trКг 
ТЧЯТsТЛТХТНКНО, Ш ШutrШ ц “ЦШrtКХСК”, ХОЧхШХ Шu túЧТМК quО ОЧЯШХЯО uЦ МКНпЯОr, О КТЧНК ц 
“МШЛОrturК”, uЦК ОsЩцМТО НО ХОЧхШХ quО ОЧЯШХЯО, ЩrШtОРО. AssТЦ, МШЦ Ш ШЛУОtТЯШ НО ЦКЧtОr 
Ш УШРШ НО ЩШХТssОЦТК НШ tОбtШ ШrТРТЧКХ, rОsШХЯТ К ЩrШМurКr uЦК ЩКХКЯrК НК ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК 
quО КЩrОsОЧtКssО ЧОstО sОЧtТНШ Ш ЦОsЦШ ЯКХШr sОЦсЧtТМШ, tКХ МШЦШ “ЦКЧtШ”.  
c) DТПТМuХНКНОs ХТЧРuъstТМШ-МuХturКТs: TrКНuхуШ НКs ОЦШхõОs 
NОstО МКЩъtuХШ, sОrп КЛШrНКНК К quОstуШ НО trКНuхуШ НКs ОЦШхõОs ЧШ МШЧtОбtШ МuХturКХ, 
usКЧНШ МШЦШ ЛКsО tОяrТМК Ш МШЧМОТtШ НО “sШМТКХ sОЧtТЦОЧts” НО Gretchen Peterson referido 
ЧШ livro Handbook of the Sociology of Emotions: 
CuХturО Тs ПuЧНКЦОЧtКХ ОЯОЧ tШ Шur uЧНОrstКЧНТЧР ШП аСКt МШЧstТtutОs КЧ ОЦШtТШЧ. 
GШrНШЧ (1981) НТstТЧРuТsСОН ЛОtаООЧ ЛТШХШРТМКХ ОЦШtТШЧs КЧН sШМТКХ sОЧtТЦОЧts. HО 
rОПОrrОН tШ ЛТШХШРТМКХ ОЦШtТШЧs Кs ЦШrО ШП К ЩsвМСШХШРТМКХ МШЧМОЩt, аСТМС ТЧЯШХЯОs tСО 
ЛШНТХв sОЧsКtТШЧs КЧН РОsturОs ТЧ rОsЩШЧsО tШ sШЦО ОЦШtТШЧКХ stТЦuХТ. OЧ tСО ШtСОr 
СКЧН, К sШМТКХ sОЧtТЦОЧt ТЧtrШНuМОs tСО ТЦЩШrtКЧМО ШП МuХturО КЧН Тs НОПТЧОН Кs “К 
sШМТКХХв МШЧstruМtОН ЩКttОrЧ ШП sОЧsКtТШЧs, ОбЩrОssТЯО РОsturОs, КЧН МuХturКХ ЦОКЧТЧРs 
ШrРКЧТгОН КrШuЧН К rОХКtТШЧsСТЩ tШ К sШМТКХ ШЛУОМt, usuКХХв КЧШtСОr ЩОrsШЧ” (GШrНШЧ 
1981:566). SШМТКХ sОЧtТЦОЧts КrО tСus ЦШrО sШ К sШМТШХШРТМКХ МШЧМОЩt ЛОМКusО tСО 
sОЧtТЦОЧts КrО НОПТЧОН Лв МuХturО КЧН rОquТrО sШМТКХТгКtТШЧ tШ ЛО ХОКrЧОН Лв ТЧНТЯТНuКХs. 
(PОtОrsШЧ, 2006:115) 
 
NОstО МШЧtОбtШ КХРuЦКs ЦКrМКs МuХturКТs НШ tОбtШ НО ЩКrtТНК КЩrОsОЧtКЦ НТПТМuХНКНОs ЩКrК 
К trКНuхуШ, ЩШrquО ШrТРТЧКХЦОЧtО ПuЧМТШЧКЦ МШЦШ “ОstъЦuХШs” ТЧtrШНuгТНШs ЩОХШ КutШr МШЦ 
Ш ПТЦ НО ШЛtОr ЧШ ХОТtШr “uЦК rОsЩШstК ОЦШМТШЧКХ”. PШr suК ЯОг, К rОКхуШ НШ ХОТtШr К ОstОs 
ОstъЦuХШs НОЩОЧНО НК ОбЩОrТшЧМТК sОЧsШrТКХ О sТЦЛяХТМК КНquТrТНК ЧШ КЦЛТОЧtО МuХturКХ НО 
ШrТРОЦ. Ou sОУК, Нurante a vida, através de práticas sensoriais, vamos montando o nosso 
próprio repertório de sensações, e este repertório é necessário ao ato de reflexão. Respeitando 
a estratégia de Tolstói, estas memórias sensoriais do leitor são indispensáveis à construção 
da obra. Mas é evidente que o leitor português não possui a mesma memória sensorial do 
leitor russo. Por exemplo, uma frase do fado de Amália Rodrigues, muito bem conhecida 
entre os portugueses, “CСОТrК ЛОЦ, МСОТrК К LТsЛШК”, não refere apenas o cheiro, mas, sim, 
as sensações guardadas na memória que este cheiro faz lembrar. Esta é a razão pela qual 
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“CСОТrК ЛОЦ, МСОТrК К LТsЛШК” nunca evocará as mesmas sensações de nível emocional num 
estrangeiro, a não ser que estas sensações sejam explicadas no texto: 
(…) 
Se chove cheira a terra prometida 
Procissão tem o cheiro a rosmaninho 
Nas tascas das vielas mais escondidas 
Cheira a iscas com elas e a vinho. 
(…) E etc. (Oliveira,1969: 
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,164
/, consultado 02/02/2015) 
Ou sОУК, ЩКrК tШrЧКr КМОssъЯОХ КШ ХОТtШr НК ХъЧРuК НО МСОРКНК Ш sОЧtТНШ КЩrШбТЦКНШ НК 
ПrКsО, К tКrОПК НО trКНutШr ЧуШ ц trКНuгТr КЩОЧКs К ЩКХКЯrК, ЦКs ЦОНТКr Кs ТЦЩrОssõОs 
ЩОrМОЛТНКs ЩОХШs sОЧtТНШs quО, ЩШr suК ЯОг, ОstТЦuХКЦ К rОПХОбуШ. PКrК МСОРКr К uЦК 
ЦОtШНШХШРТК КНОquКНК, КНШtОТ uЦ МШЧМОТtШ НО trКНuхуШ НО JШуШ AХЦОТНК FХШr: 
ДUЖЦК trКНuхуШ ц Ш rОsuХtКНШ НО uЦ КtШ НО ТЦЩШrtКхуШ ХТtОrпrТК НО uЦ ЩrШНutШ quО ц 
КМХТЦКtТгКНШ ЧК ЦКtrТг МuХturКХ НК ХъЧРuК rОМОtШrК ЩШr ЦОНТКхуШ НШ trКНutШr. (FХШr, 
1983:15) 
AЩrОsОЧtШ ОЦ sОРuТНК Ш ОбОЦЩХШ rОХКtТЯШ К ОstК НТПТМuХНКНО. 
EбОЦЩХШ 1:  
Os НТКs ПШrКЦ ЩКssКЧНШ. NК ruК MОsСпЧsФКТК МСuЯТsМКЯК, ОstОЧНТК-sО Ш ЧОЯШОТrШ. NКs 
ОsМКНКs МСОТrКЯК КШs ЩуОгТЧСШs СuЦТХНОs rОМСОКНШs МШЦ МШuЯОs – Шs postЧТО pТroРТ, 
quО Кs НШЧКs НО МКsК МШstuЦКЯКЦ МШгТЧСКr ЧШs НТКs НО КЛstТЧшЧМТК. As ЩКrОНОs 
КЦКrОХКs НШ quКrtОТrуШ НШ Ч.º 2 ОrРuТКЦ-sО ЧК КХturК МШЦШ sО ОrРuОЦ КТЧНК СШУО. 
(TШХstяТ, 1958: Я.3, 403) 
 
AШ НОsМrОЯОr К ЯТНК quШtТНТКЧК ОЦ MШsМШЯШ КЧtОs НК GrКЧНО GuОrrК, Ш КutШr ТЧМХuТ Ш 
МСОТrШ НО uЦ ЩrКtШ МКsОТrШ, trКНТМТШЧКХЦОЧtО russШ, Шs pТroРТ, ЩrШЯШМКЧНШ uЦК sОЧsКхуШ НО 
trКЧquТХТНКНО, ЩКг О sШssОРШ, uЦК ЯОг quО Ш ЩrШМОssШ НО МШгТЧСКr ц НОЦШrКНШ О РОrКХЦОЧtО 
uЧО tШНК К ПКЦъХТК. AХцЦ НО ЦОЧМТШЧКr Ш ЧШЦО НШ ЩrКtШ, Ш ЧКrrКНШr МКrКМtОrТгК-Ш МШЦШ sОЧНШ 
МШЦТНК НШs НТКs НО КЛstТЧшЧМТК (postЧТО). EstК НТstТЧхуШ ЩШНО sОr ТЧtОrЩrОtКНК МШЦШ uЦ ПКМtШ 
НОЩОЧНОЧtО НШ МШЧtОбtШ, ЩШТs, КЧtОs НШs КМШЧtОМТЦОЧtШs НО КЧШ 1917, К ЩШЩuХКхуШ russК ОrК 
ЩrОНШЦТЧКЧtОЦОЧtО rОХТРТШsК, Ш quО ЦuНШu НrКstТМКЦОЧtО КЩяs К rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ. O 
ЩrКtШ, quО ЧуШ ц МШЧСОМТНШ ОЦ PШrtuРКХ, МШЧsТstО ЧuЦК ЦКssК НО ЩКНОТrШ, rОМСОКНК 
СКЛТtuКХЦОЧtО МШЦ МКrЧО, МШuЯОs Шu ШutrШs ХОРuЦОs, О МШгТНК ЧШ ПШrЧШ. NК КХturК НО 
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КЛstТЧшЧМТК, К ЦКssК ц ПОТtК sОЦ ШЯШs, ХОТtО, ЦКЧtОТРК О К МКrЧО НШ rОМСОТШ ц НТsЩОЧsКНК.  
AЩХТМКЧНШ Ш МШЧМОТtШ НО “sШМТКХ sОЧtТЦОЧts” НО Gretchen Peterson baseado na definição 
de “sШМТКХХв МШЧstruМtОН ЩКttОrЧ ШП sОЧsКtТШЧs” НО GШrНШЧ, К trКНuхуШ sОrТК К sОРuТЧtО: 
 O МСОТrШ НО pТroРТ = ЩКг, sШssОРШ, trКЧquТХТНКНО, КЦЛТОЧtО ПКЦТХТКr,  
 CШЦТНК ЦШНОstК ЧШs НТКs НО КЛstТЧшЧМТК = rОsЩОТtШ ЩОХК rОХТРТуШ О КЛstТЧшЧМТК 
ЦШrКХ. 
CШЦ К ПТЧКХТНКНО НО ЦКЧtОr К ОstrКtцРТК НШ КutШr О ОХТЦТЧКr Ш ОПОТtШ НО ОstrКЧСОгК quО 
ТЧОЯТtКЯОХЦОЧtО ЩrШЯШМКrТК ЧШ ХОТtШr ЩШrtuРuшs Ш ЧШЦО НО uЦК МШЦТНК НОsМШЧСОМТНК, ШЩtОТ 
ЩШr ОбЩХТМКr Ш ЩrКtШ О К suК utТХТгКхуШ МШЦШ МШЦТНК НО НТКs НО КЛstТЧшЧМТК. UЦК ЯОг quО Ш 
ЩrКtШ ц ПОТtШ ЩОХКs “НШЧКs НО МКsК”, Шu sОУК, ц rОМШЧСОМТНШ МШЦШ МШЦТНК МКsОТrК ОЯШМКЧНШ 
Кs ЦОsЦКs sОЧsКхõОs НО ЩКг, sШssОРШ, trКЧquТХТНКНО, КЦЛТОЧtО ПКЦТХТКr. 
 
EбОЦЩХШ 2: 
A МТНКНО гuЦЛТК, МСОТК НО uЦК ЯТНК ОбtrКШrНТЧпrТК. FШrКЦ-sО ПШrЦКЧНШ turЛКs, quО 
ПКХКЯКЦ НОsНО ЦКЧСу Кtц ЧШТtО НОЧtrШ. BКЧНОТrКs, ОstКЧНКrtОs, ЦКЧТПОstШs ЩШХъtТМШs, 
ЦШtШМТМХОtКs rКТЯШsКs. NШ МruгКЦОЧtШ, ШЧНО СКЛТtuКХЦОЧtО СКЯТК uЦ МШrЩuХОЧtШ 
ШПТМТКХ НК ЩШХъМТК, НО ЛТРШНОs МШЦЩrТНШs, КЧНКЯК КРШrК ЧК ЯКНТКРОЦ uЦ ОstuНКЧtО МШЦ 
uЦ ЩТЧМОЧш tШrtШ, О Шs ЛКЧНТНШs О Шs ЯТРКrТstКs КЩrШбТЦКЯКЦ-sО trКЧquТХКЦОЧtО НОХО 
ЩКrК КМОЧНОr uЦ МТРКrrШ. NКs КЯОЧТНКs rШъКЦ-sО О МusЩТКЦ-sО tШЧОХКНКs НО МКsМКs НО 
sОЦОЧtО НО РТrКssШХ. Os МКЦЩШЧОsОs ОЦ МКЩШtОs ЦТХТtКrОs ЦШЧtКЯКЦ-sО ЧШs 
ЦШЧuЦОЧtШs, ЛКtТКЦ ЧШ ЩОТtШ: “PШr quО ОstКЦШs К НОrrКЦКr Ш ЧШssШ sКЧРuО?” (TШХstяТ, 
1958: Я. 3, 409) 
 
AШ НОsМrОЯОr К ЦuНКЧхК sШПrТНК ЩОХК sШМТОНКНО КЩяs К rОЯШХuхуШ russК НО ШutuЛrШ НО 
1917, Ш ЧКrrКНШr rОЯОХК Ш ПКМtШ quО, ЧШ ОЧtОЧНОr НО КХРuЧs РruЩШs sШМТКТs, К rОЯШХuхуШ 
sТРЧТПТМКЯК Ш НОrruЛО НШs ЩКНrõОs О ЧШrЦКs цtТМШ-ЦШrКТs О УurъНТМШs ОstКЛОХОМТНШs ЧК 
sШМТОНКНО НШ tОЦЩШ НК ЦШЧКrquТК. O ЩШЯШ КМСШu-sО ЧШ НТrОТtШ НО МШЦОtОr КхõОs, ТЧНТРЧКs 
НШ ЩШЧtШ НО ЯТstК НО uЦК ЩОssШК МuХtК, МШЦ quО НОЦШЧstrКЯК quО КРШrК НОtТЧСК Ш ЩШНОr. NШ 
КЧШ ОЦ quО К ЧШЯОХК ПШТ ОНТtКНК, ЧТЧРuцЦ ЩШНТК КМusКr Ш ЩrШХОtКrТКНШ НО ПКХtК НО НОМшЧМТК, 
МШrrОЧНШ Ш rТsМШ НО ЧуШ sОr ЩuЛХТМКНШ, tКХ МШЦШ КМШЧtОМОu МШЦ Кs ШЛrКs НО M. BuХРКФШЯ34. 
O sОРuТЧtО ОбМОrtШ НК suК ЧШЯОХК ЩrШТЛТНК ЧК RússТК sШЯТцtТМК, CorКхуo НО Cуo, rОПХОtО К 
ЦОsЦК sТtuКхуШ, ОбЩХТМКЧНШ К ШrТРОЦ НК НОstruТхуШ quО КtТЧРТu Ш ЩКъs: 
                                                 
34 A ЧШЯОХК НО M. BuХРКФШЯ CorКхуo НО Cуo ц uЦК КХОРШrТК sКtъrТМК sШЛrО К utШЩТК НШ ЧШЯШ СШЦОЦ 
sШЯТцtТМШ ОsМrТtК ОЦ 1925 ЦКs ПШТ ЩuЛХТМКНК ЧК UЧТуШ SШЯТцtТМК КЩОЧКs ОЦ 1987 (62 КЧШs КЩяs sОr ОsМrТtК). 
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– O quО sТРЧТПТМК ОstК suК “НОstruТхуШ”? UЦК ЯОХСК МШЦ uЦК ЛОЧРКХК? UЦК ЛruбК, 
quО quОЛrШu tШНКs Кs УКЧОХКs, КЩКРШu tШНКs Кs ХuгОs? TКХ МШТsК ЧуШ ОбТstО НО tШНШ. O 
quО ц quО quОr НТгОr МШЦ ОssК ЩКХКЯrК, ОбЩХТМК-ЦО? (…) – Eu ХСО ОбЩХТМШ, ТssШ ц: 
quКЧНШ Оu, ОЦ ЯОг НО ШЩОrКr tШНКs Кs tКrНОs, МШЦОхКr К МКЧtКr ОЦ МШrШ ЧШ ЦОu 
КЩКrtКЦОЧtШ, Къ sТЦ, ОЧtrШ ОЦ НОstruТхуШ. SО Оu, ОЧtrКЧНШ ЧК rОtrОtО, МШЦОхШ, НОsМuХЩО 
К ОбЩrОssуШ, К urТЧКr ЧуШ КМОrtКЧНШ ЧК sКЧТtК, О Ш ЦОsЦШ ПТгОrОЦ ГТЧК О DКrТК 
PОtrШЯЧК, ЧК rОtrОtО МШЦОхК НОstruТхуШ. PШrtКЧtШ, К НОstruТхуШ ЧуШ Оstп ЧКs rОtrОtОs, 
ЦКs НОЧtrШ НКs МКЛОхКs! (BuХРКФШЯ, 1988:29) 35 
 
PКrК ОбЩrТЦТr ТНОТК sОЦОХСКЧtО, TШХstяТ rОМШrrО р ОstrКtцРТК НО “РОstуШ ОЦШМТШЧКХ”. NК 
ЧШЯОХК As КvОЧturКs НО NОvгorov, ou ÍЛТМo, Ш ЧКrrКНШr ЦОЧМТШЧК Ш СпЛТtШ МКrКМtОrъstТМШ НКs 
МХКssОs sШМТКТs ЦКТs ЛКТбКs НО МШЧsuЦТr sОЦОЧtОs НО РТrКssШХ МШЦШ uЦК ЧШЯТНКНО НК цЩШМК, 
quО ЩКssШu КМШЧtОМОr ЧШs ХШМКТs ЩúЛХТМШs (Кs КЯОЧТНКs). DО КМШrНШ МШЦ Кs ЧШrЦКs sШМТКТs, 
ОstО СпЛТtШ ОrК ЯТstШ МШЦШ uЦ КtШ ТЧНОМОЧtО, МКusКЧНШ sОЧsКхõОs НО НОsЩrОгШ rОХКtТЯКЦОЧtО 
КШ sОu rОsЩШЧsпЯОХ, НОЯТНШ р РrКЧНО quКЧtТНКНО НО ХТбШ ЩrШНuгТНШ: К sОЦОЧtО ц rКМСКНК 
ОЧtrОНОЧtОs О К МКsМК МusЩТНК ЧШ МСуШ. O СпЛТtШ ЩШНО sОr МШЧsТНОrКНШ МШЦШ sТЧяЧТЦШ НО 
ЩОssШК ruНО, ЦКХ-ОНuМКНК О РrШssОТrК, tКХ МШЦШ Ш КtШ НО “urТЧКr ЧуШ КМОrtКЧНШ ЧК sКЧТtК” Шu 
suЛТr КШs ЦШЧuЦОЧtШs. DОЯТНШ КШ ПКtШr ОЦШМТШЧКХ ОЧЯШХЯТНШ ЧК МШЦЩrООЧsуШ НШ sОu 
sТРЧТПТМКНШ ЧК ЧШЯОХК, ОstО СпЛТtШ ЩШЩuХКr КЩrОsОЧtК uЦК НТПТМuХНКНО ЩКrК К trКНuхуШ. A ПrКsО 
trКНuгТНК ХТtОrКХЦОЧtО ЩКrК ЩШrtuРuшs, “rШъКЦ-sО Кs sОЦОЧtОs НО РТrКssШХ” Шu “МШЦТКЦ-sО Кs 
sОЦОЧtОs НО РТrКssШХ”, ЧуШ ОбЩrТЦО Ш sОu sОЧtТНШ tШtКХ, uЦК ЯОг quО uЦ СпЛТtШ sОЦОХСКЧtО 
К ОstО, Ш НО МШЦОr ЩОЯТНОs НО КЛШЛШrК, Оstп Уп ОsquОМТНШ ЧК ЩШЩuХКхуШ ЩШrtuРuОsК. 
AХцЦ НТstШ, Ш МШЧsuЦШ НО sОЦОЧtОs НО РТrКssШХ (Уп ХТЦЩКs НО МКsМКs) ц uЦК ЩrпtТМК 
rОМОЧtОЦОЧtО МuХtТЯКНК ЩОХШs ЧutrТМТШЧТstКs О ПШТ КМОТtО ОЦ PШrtuРКХ МШЦШ uЦ КtrТЛutШ НО 
КХТЦОЧtКхуШ sКuНпЯОХ, Ш quО tКЦЛцЦ ТЦЩШssТЛТХТtК К МШЦЩrООЧsуШ НШ sОu sОЧtТНШ ЧК ЧШЯОХК. 
EЦ ЛusМК НО sШХuхуШ ЦКТs КНОquКНК, rОМШrrТ Кs ОstrКtцРТКs НО “ОЦШtТШЧКХ ЦКЧКРОЦОЧt” 
ОХКЛШrКНКs ЩШr TСШТts (1990) О rОПОrТНКs ЩШr GrОtМСОЧ PОtОrsШЧ: 
TСО tаШ ЦШНОs tСrШuРС аСТМС КЧ ТЧНТЯТНuКХ МКЧ КХtОr КЧ ОЦШtТШЧКХ ОбЩОrТОЧМО КrО 
                                                 
35 EЦЛШrК СКУК uЦК trКНuхуШ ЩШrtuРuОsК НШ rШЦКЧМО НК КutШrТК НО LКrТssК SСШtrШЩК, 2008, EНТtШrК NШЯК 
VОРК, LТsЛШК, ШЩtОТ ЩШr utТХТгКr uЦК trКНuхуШ ЦТЧСК, uЦК ЯОг Ш tОбtШ ЩШrtuРuшs ЩuЛХТМКНШ ЧуШ ПКг Шs КШ sОЧtТНШ 
НШ ОбМОrtШ НШ BuХРКФШЯ: 
“– O quО sТРЧТПТМК ОssК ЯШssК “НОsРrКхК”? UЦК ЯОХСШtК МШЦ uЦ ЛКstуШ? UЦК ЛruбК, quО ЩКrtТu tШНШs Шs 
ЯТНrШs О КЩКРШu К Хuг? EХК ЧуШ ОбТstО! O quО ОЧtОЧНО ЩШr ОssК ЩКХКЯrК? (…) – IstШ ц Ш sОРuТЧtО: sО Оu, ОЦ ЯОг 
НО ШЩОrКr tШНКs Кs ЧШТtОs МШЦОхКr К МКЧtКr ОЦ МШrШ ЧШ ЦОu КЩКrtКЦОЧtШ, ЯШu КrruТЧКr-ЦО. SО tШНКs Кs ЧШТtОs 
quО ПШr р МКsК НО ЛКЧСШ, НОsМuХЩО, urТЧКr, ЧуШ ЧК sКЧТtК, ЦКs КШ ХКНШ, О sО ГТЧК О DКrТК PОtrШЯЧК ПТгОrОЦ Ш 
ЦОsЦШ ЧК МКsК НО ЛКЧСШ НОХКs, ОЧtуШ sТЦ, sОrп К НОsРrКхК. PШrtКЧtШ, К НОsРrКхК ЧуШ Оstп ЧКs МКsКs НО ЛКЧСШ, 




tСrШuРС tСО ЛОСКЯТШrКХ ЦШНО Шr tСО МШРЧТtТЯО ЦШНО. IЧ РОЧОrКХ, ЛОСКЯТШrКХ 
ЦКЧТЩuХКtТШЧs ТЧЯШХЯО КМtТЧР Шr КЯШТНТЧР sШЦО КsЩОМt ШП tСО ОЦШtТШЧКХ ОбЩОrТОЧМО, 
аСОrОКs МШРЧТtТЯО strКtОРТОs ПШМus ШЧ МСКЧРТЧР tСО ЦОКЧТЧР ШП tСО sТtuКtТШЧ. (PОtОrsШЧ, 
2006:125) 
 
SОРuЧНШ GrОtМСОЧ PОtОrsШЧ:  
SТЧМО МuХturКХ ЦОКЧТЧРs КrО ЩurОХв МШРЧТtТЯО МШЧstruМtТШЧs, Тt Тs ЧШt ЩШssТЛХО tШ КХtОr 
tСКt МШЦЩШЧОЧt ЛОСКЯТШrКХХв. (PОtОrsШЧ, 2006:125) 
 
DКquТ НОМШrrО quО К úЧТМК ОstrКtцРТК quО ЩШНО sОr КНШtКНК ЩОХШ trКНutШr ЧОstО МКsШ ц К 
МШРЧТtТЯК: 
EбКЦЩХОs ШП МШРЧТtТЯО strКtОРТОs ПШr ОКМС ШП tСО МШЦЩШЧОЧts ШП КЧ ОЦШtТШЧ ТЧМХuНО 
rОТЧtОrЩrОtТЧР К sТtuКtТШЧ Шr НТstrКМtТЧР ШЧОsОХП, ЦОНТtКtТШЧ Шr СвЩЧШsТs, ЩrКвОr, Шr 
rОТЧtОrЩrОtТЧР ПООХТЧРs. RОТЧtОrЩrОtТЧР К sТtuКtТШЧ КЧН НТstrКМtТЧР ШЧОsОХП КrО МШРЧТtТЯО, 
sТtuКtТШЧ-ПШМusОН strКtОРТОs. TСОsО strКtОРТОs ТЧЯШХЯО tСТЧФТЧР КЛШut tСО sТtuКtТШЧ ТЧ К 
НТППОrОЧt аКв Шr tСТЧФТЧР КЛШut ШtСОr tСТЧРs ТЧ ШrНОr tШ КЯШТН tСШuРСts rОХКtОН tШ tСО 
sТtuКtТШЧ. MОНТtКtТШЧ КЧН СвЩЧШsТs КrО МШРЧТtТЯО strКtОРТОs РОКrОН tШаКrН КХtОrТЧР 
ШЧО´s ЩСвsТШХШРТМКХ rОsЩШЧsОs. TШ МШРЧТtТЯОХв КХtОr ШЧО´s ОбЩrОssТЯО РОsturОs, ШЧО 
tОМСЧТquО аШuХН ЛО tШ ЩrКв. FТЧКХХв, ШЧО МКЧ МШРЧТtТЯОХв КХtОr tСО МuХturКХ ЦОКЧТЧР 
РТЯОЧ tШ КЧ ОЦШtТШЧ Лв rОТЧtОrЩrОtТЧР ПООХТЧРs. (ТЛТНОЦ:125) 
 
CШЦ ОstК ЛКsО tОяrТМК О МШЦ К ПТЧКХТНКНО НО ЦКЧtОr К ТНОТК НШ КutШr, КЩХТquОТ ЧК trКНuхуШ 
К ОstrКtцРТК НО “rОТЧtОrЩrОtКr К sТtuКхуШ”, КМrОsМОЧtКЧНШ ЧШ tОбtШ НО МСОРКНК Кs ОбЩХТМКхõОs 
sШЛrО Ш ЩrШМОssШ НО МШЧsuЦТr Кs sОЦОЧtОs НО РТrКssШХ: “NКs КЯОЧТНКs rШъКЦ-sО О МusЩТКЦ-sО 
tШЧОХКНКs НО МКsМКs НО sОЦОЧtО НО РТrКssШХ.” CШЧtrТЛuТЧНШ НОstО ЦШНШ ЩКrК К 
“rОТЧtОrЩrОtКхуШ ОЦШМТШЧКХ”, МШЦ ЯТstК НО rОЩrШНuгТr Кs ЦОsЦКs sОЧsКхõОs ЧШ ХОТtШr НК 
ХъЧРuК НО МСОРКНК.  
 
DТПТМuХНКНОs ХТЧРuъstТМШ-МuХturКТs КЩrОsОЧtКНКs ЧК trКНuхуШ НК ЩШОsТК ЩШЩuХКr. TrКНuхуШ НО 
ОЦШхõОs.  
EбОЦЩХШ:  
EХО ХОЯКЧtШu К ЦуШ, МШЦ НОНШs НШrЦОЧtОs, О НОМХКЦШu ЧuЦ tШЦ НО ЯШг quО ЩКrОМТК 
ЯТr НО НОЧtrШ НО uЦК ЩТЩК ЯКгТК: 
– CКЧхуШ NКМТШЧКХ russК.  
PТРКrrОШu. As ЩКХКЯrКs quО НОsНО НО ЦКЧСу ХСО ОЧsТЧКrК RtТsСОЯ ЯКrrОrКЦ-sО-ХСО НК 




FuТ КШ НОЧtТstК,  
A uЦ ОsЩОМТКХТstК 
PКrК trКtКr uЦ НОЧtО, ОЦ quО tТЧСК НШr. 
PТЦ PКЦ PuЦ 
 
FШТ uЦК sТЦЩКtТК, ХОЯОТ КЧОstОsТК, 
DОТбОТ tuНШ Ш quО tТЧСК 
CШЦ ЛШХsК ХОЯОгТЧСК sКъ НШ МШrrОНШr.  
PТЦ PКЦ PuЦ 
 
SТЦОШЧ IЯКЧШЯТМС tТЧСК rОЩКrКНШ МШЦШ RtТsСОЯ ОrРuОrК Кs ЦуШs ЩКrК Ш turЛКЧtО, МШЦШ 
sО ПШssО sОРurКr К МКЛОхК. AЩОsКr НТssШ, tОrЦТЧШu К МКЧtТРК. SОЧtШu-sО. UЦ ШПТМТКХ 
ЛшЛОНШ НТssО ЦuТtШ МКХЦКЦОЧtО: 
– FuгТХК-Ш. (TШХstяТ, 1958: Я. 3, 524-525) 
 
UЦК НКs ЦКЧОТrКs НО rОПХОtТr sШЛrО Кs ЦuНКЧхКs ЩШХъtТМКs, ОМШЧяЦТМКs О sШМТКТs ШМШrrТНКs 
ЧК RússТК НОЩШТs НК rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ, rТНТМuХКrТгКЧНШ К tОЧtКtТЯК НШ ОstКНШ sШЯТцtТМШ НО 
МrТКr uЦК ЧШЯК “МuХturК ЩrШХОtпrТК” ЩurК, ЧОРКЧНШ Ш ЩКtrТЦяЧТШ МuХturКХ, ПШТ К ТЧtrШНuхуШ, ЧК 
ЧКrrКtТЯК, НО uЦК МОЧК ОЦ quО sО ОsЩОrК quО Ш ЩrШtКРШЧТstК, ОstКЧНШ ЧШ ОstrКЧРОТrШ, 
rОЩrОsОЧtО К RússТК КШ ТЧtОrЩrОtКr uЦК МКЧхуШ ЧКМТШЧКХ. AquТХШ quО sОРuО tОЦ ЩШr ШЛУОtТЯШ 
НОЦШЧstrКr uЦ МШЧПХТtШ ОЧtrО К ОruНТхуШ О К trКНТхуШ ЩШЩuХКr, НТstТЧРuТЧНШ НШТs tТЩШs НО 
ЯТsуШ: К НШ ЦuЧНШ НКs ОХТtОs О НШs sОus ЩrШУОtШs НО ЧКхуШ О К НКs ЦКssКs ЩШЩuХКrОs quО 
КМСКЯКЦ tОrОЦ-sО tШrЧКНШ НТrТРОЧtОs НШ ЩКъs. A ТrШЧТК НОstК МОЧК МШЧsТstО ЧШ МШЧПХТtШ ОЧtrО 
НШТs ОХОЦОЧtШs: К МШЧsМТшЧМТК ЧКМТШЧКХ О К trКНТхуШ ЩШЩuХКr. CШЦ ТЧtОЧхуШ НО ПКгОr Ш ХОТtШr 
ЩОЧsКr quО ЧОЦ tШНШ “ЩШЩuХКr” ц “ЧКМТШЧКХ” TШХstяТ rОМШrrО р ОstrКtцРТК НО “РОstуШ 
ОЦШМТШЧКХ”. Ou sОУК, УШРКЧНШ МШЦ ОЦШхõОs ОЯШМКНКs ЩШr ЦúsТМКs ЧКМТШЧКТs О МКЧtТРКs 
ЩШЩuХКrОs ПКг МШЦ quО Ш ХОТtШr ОЧtОЧНК К НТПОrОЧхК ОЧtrО МuХtШ, ЧКМТШЧКХ, ЩШЩuХКr, ЯuХРКr О 
ОtМ. PШr ОбОЦЩХШ, К МКЧхуШ “O BКМКХСКu quОr КХСШ”, sОЧНШ ЩШЩuХКr, ЧуШ ЩШНО sОr КЩrОsОЧtКНК 
МШЦШ МКЧхуШ ЧКМТШЧКХ ЩШrtuРuОsК.  
NШ sОu ХТЯrШ TСО аoа МlТЦКб. TrКМТЧР tСО EЦotТoЧКl IЦpКМt oП PopulКr CulturО, HОЧrв 
JОЧФТЧs КПТrЦК quО Кs ОЦШхõОs НОsОЦЩОЧСКЦ uЦ ЩКЩОХ МruМТКХ ЧК rОМОхуШ НК КrtО ЩШЩuХКr, 
КШ ЦОsЦШ tОЦЩШ quО ЩrШЛХОЦКtТгК К quОstуШ НК ТЦЩШrtсЧМТК НО uЦК ОбЩОrТшЧМТК ЩrцЯТК ЩКrК 
uЦК ЯОrНКНОТrК КЩrОМТКхуШ НО uЦК ЩОхК НО ПШХМХШrО: 
MШst ЩШЩuХКr МuХturО Тs sСКЩОН Лв К ХШРТМ ШП ОЦШtТШЧКХ ТЧtОЧsТПТМКtТШЧ. It Тs ХОss 
ТЧtОrОstОН ТЧ ЦКФТЧР us tСТЧФ tСКЧ Тt Тs ТЧ ЦКФТЧР us ПООХ. ВОt tСКt НТstТЧМtТШЧ Тs tШШ 
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sТЦЩХО: ЩШЩuХКr МuХturО, Кt Тts ЛОst, ЦКФОs us tСТЧФ Лв ЦКФТЧР us ПООХ. (…) TСО ШЧХв 
tТЦО аО КrО truХв ЛrКТЧ-НОКН ТЧ Шur rОsЩШЧsО tШ ЩШЩuХКr МuХturО Тs аСОЧ Тt ЛОМШЦОs sШ 
ПШrЦuХКТМ tСКt Тt ЧШ ХШЧРОr ЩrШЯШФОs КЧ ОЦШtТШЧКХ rОКМtТШЧ; КЧН Кt tСКt ЩШТЧt, Тt СКs 
ПКТХОН ШЧ Тts ШаЧ tОrЦs КЧН КЧв ШtСОr аО аКЧt tШ КЩЩХв. АСКtОЯОr КЧвШЧО tШХН вШu, Тt 
Тs МОrtКТЧХв ЧШt tСО МКsО tСКt tШ sОО ШЧО аШrФ Тs tШ sОО tСОЦ КХХ. It Тs КХЦШst МОrtКТЧХв 
tСО МКsО, tСШuРС, tСКt tШ ПuХХв КЩЩrОМТКtО К ЩТОМО ШП ЩШЩuХКr Кrt, вШu ЧООН tШ СКЯО sООЧ 
ОЧШuРС ШtСОr ОбКЦЩХОs tШ ШЛsОrЯО tСО аКвs Тt ЛuТХНs uЩШЧ КЧН ЛrОКФs аТtС ОбТstТЧР 
ПШrЦuХКs. (JОЧФТЧs, 2007:3) 
 
EstО МКsШ tОЦ ЩКrtТМuХКr ТЧtОrОssО ЩШrquО, КХцЦ НК НТПТМuХНКНО НО trКНuгТr ОЦШхõОs НО 
МКrпМtОr ЧКМТШЧКХ russШ, КНКЩtКЧНШ-Шs КШs ОstОrОяtТЩШs МuХturКТs ЩШrtuРuОsОs, КЩrОsОЧtК ЦКТs 
uЦК НТПТМuХНКНО, quО ц К trКНuхуШ НО ЩШОsТК. A ЩШОsТК КЩrОsОЧtКНК ЧК ЧШЯОХК ц МШЧstТtuъНК 
ЩШr ЯОrsШs НШ РцЧОrШ НО МКЧtТРКs ЩШЩuХКrОs, МuУШ МШЧtОúНШ ОЦ tШЦ СuЦШrъstТМШ rОПХОtО 
quОstõОs trТЯТКТs, ЦuТtШ НТstТЧtКs НКs НШ ЩКtrТШtТsЦШ.  
EбТstОЦ ЯпrТКs ШЩТЧТõОs КМОrМК НК ШrТРОЦ НОstО РцЧОrШ НО ЩШОsТК НО МКrпtОr ПШХМХяrТМШ, 
МСКЦКНШ ЧК RússТК “МСКstusСФТ”, tОrЦШ quО ПШТ ТЧtrШНuгТНШ ОЦ 1889. TrКtКЯК НО КssuЧtШs 
ЩrШТЛТНШs ЩОХК МОЧsurК О ОrК ЩrШЩКРКНК ШrКХЦОЧtО. O tОбtШ (МouplОt) НК МКЧtТРК ц РОrКХЦОЧtО 
МШЦЩШstШ ЩШr uЦК quКНrК ОsМrТtК МШЦ ЦцtrТМК ОЦ МШrОu О rТЦК Ш sОРuЧНШ ЯОrsШ МШЦ Ш 
quКrtШ, рs ЯОгОs КЩrОsОЧtКЧНШ rТЦК МruгКНК. (MКХКrОЧФШ, 2008:12) A ЩrТЧМТЩКХ МКrКМtОrъstТМК 
НК “МСКstusСФК” ц К suК ОбЩrОssТЯТНКНО О rТquОгК ХТЧРuъstТМК quО ПrОquОЧtОЦОЧtО uХtrКЩКssКЦ 
Шs ХТЦТtОs НК ХТЧРuКРОЦ ХТtОrпrТК, ЩШТs ЦuТtКs ЯОгОs К МКЧtТРК ЧуШ НТsЩОЧsК ХТЧРuКРОЦ 
ШЛsМОЧК. NТssШ sО ЦКЧТПОstК Ш МСКrЦО ЩТtШrОsМШ НО МКrпМtОr ЧКМТШЧКХ. CШЧПШrЦО Ш ЩúЛХТМШ 
Шu К sТtuКхуШ, К sОquшЧМТК sОЦсЧtТМК НШ ЯОrsШ ЩШНО, ЩОХК ЯШЧtКНО НШ МКЧtШr, sОr ПКМТХЦОЧtО 
ЦШНТПТМКНК, КНquТrТЧНШ uЦ ЧШЯШ sОЧtТНШ НО “КsЧОТrК”, Шu, ЩОХШ МШЧtrпrТШ, Кs “КsЧОТrКs” 
ЩШНТКЦ sОr suЛstТtuъНКs ЩШr uЦК ОsЩцМТО НО ХОбОЦКs, МШЦЛТЧКхõОs ПТбКs НКs ЩКХКЯrКs, tТЩШ: 
TrКЦ pКЦ pКЦ Шu TrКЦ pК pК О ЩШr Къ ОЦ НТКЧtО. EstК suЛstТtuТхуШ ОrК ПКМТХЦОЧtО НОtОtпЯОХ 
ЧК ТЧtОrЩrОtКхуШ НК МКЧхуШ. E Ш quО КМШЧtОМО ЧШ tОбtШ НК ЩКrtТНК. O quКrtШ ЯОrsШ НО КЦЛКs 
Кs quКНrКs НК МКЧtТРК ц suЛstТtuъНШ ЩШr uЦК ОбЩrОssуШ: TrКЦ pК, trКЦ pК, trКЦ pК quО 
ОбЩrТЦО К sОЧsКхуШ НО КХРШ ТЧНТРЧШ Шu sОЦОХСКЧtО К ЩКrЯШъМО. EstК sОЧsКхуШ, não se 
enquadrando no estereótipo ОбТstОЧtО ЧК МШЦЩrООЧsуШ НО uЦК canção nacional, МКusК 
МШЧПХТtШ ЧК ЩОrМОхуШ, tОЧНШ uЦ efeito ridículo e até escandaloso. Por isso em resposta, um 
oficial bêbado, ao ouvir a canção, oferece-se para fuzilar o cantor.  
SОРuЧНШ JОЧФТЧs, Ш suМОssШ Шu “аШа ЦШЦОЧts” НО uЦК ЩОхК НК КrtО ЩШЩuХКr НОЩОЧНО НШ 
МКrпМtОr НКs ОЦШхõОs ЩШr ОХК ЩrШНuгТНКs:  
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АО ШПtОЧ rОsЩШЧН tШ tСОsО аШа ЦШЦОЧts Кs ТП tСОв НОПТОН КЧв ТЧtОrЩrОtКtТШЧ, Кs ТП tСОв 
sЩШФО tШ us ЩurОХв ШЧ К ЯТsМОrКХ ХОЯОХ. (…) I stКrtОН ПrШЦ КssuЦЩtТШЧ tСКt tСО ОЦШtТШЧs 
РОЧОrКtОН Лв ЩШЩuХКr МuХturО КrО ЧОЯОr ЩОrsШЧКХ; rКtСОr, tШ ЛО ЩШЩuХКr, tСО tОбt СКs tШ 
ОЯШФО ЛrШКНХв sСКrОН ПООХТЧРs. TСО ЦШst ОЦШtТШЧКХ ЦШЦОЧts КrО ШПtОЧ tСО ШЧОs tСКt 
СТt ШЧ МШЧПХТМts, КЧбТОtТОs, ПКЧtКsТОs, КЧН ПОКrs tСКt КrО МОЧtrКХ tШ tСО МuХturО. (JОЧФТЧs, 
2007:3) 
 
NК ЧШЯОХК НО TШХstяТ, Ш ЩrШtКРШЧТstК (NОЯгШrШЯ) МКЧtК К suК МКЧхуШ ЧШ ПОЦТЧТЧШ. A 
МКЧtТРК ЧКrrК uЦ ОЩТsяНТШ quШtТНТКЧШ, ЛКstКЧtО trТЯТКХ О МШЦuЦ ЧК МuХturК ЩШЩuХКr НО ЯпrТКs 
ЧКхõОs: tКХ МШЦШ, МШЧtКНК ОЦ PШrtuРКХ, К СТstяrТК НК МКrrКхК quО НurКЧtО ЯпrТКs sОЦКЧКs 
“ЩКРКЯК” Шs КХЦШхШs КШ sОЧСШr НШutШr. A МКЧtТРК НО NОЯгШrШЯ МШЦuЧТМК Ш ПКМtШ НО uЦК 
ЦuХСОr Тr КШ ЦцНТМШ КrrКЧУКr uЦ НОЧtО. O ЦцНТМШ МШХШМШu-ХСО uЦ НОЧtО ЧШЯШ, МШЛrКЧНШ uЦ 
ruЛХШ ЩОХШ sОrЯТхШ ЩrОstКНШ. A ТrШЧТК НК МКЧtТРК rОsТНО ЧШ ПКМtШ НО quО uЦ ruЛХШ ЧКquОХК 
цЩШМК tТЧСК uЦ ЯКХШr КstrШЧяЦТМШ ЩКrК uЦК ЩОssШК НШ ЩШЯШ, ЧК rОКХТНКНО, Ш “ОsЩОМТКХТstК” 
ХТЦЩШu-ХСО Шs ЛШХsШs. O МКrпМtОr ТrяЧТМШ НОstК МКЧtТРК ц ОЯТНОЧtО ЩКrК uЦ ХОТtШr russШ quО 
КТЧНК tОЧСК ЦОЦяrТК НОssО ЩОrъШНШ tОЦЩШrКХ, ЦКs МШЦШ ЩШНО sОr ОstК ТrШЧТК trКЧsЩШrtКНК 
ЩКrК ШutrК ХъЧРuК, МuХturК О ШutrШ ЩОrъШНШ tОЦЩШrКХ? л aqui que reside a dificuldade referida 
ЧШ ОstuНШ ЩuЛХТМКНШ ЩШr PОtОr AХКЧ LШа, К ОsЩОМТПТМТНКНО МuХturКХ Шu “ХШМКХТsЦШ” НШ СuЦШr: 
‘In-jokes’ are not meant for outsiders. (…) MКЧв УШФОs НОЩОЧН ШЧ ЩrТШr ФЧШаХОНРО 
possessed only by audiences in the SL [source language] culture. (Low, 2009:67-68). A 
ЦОХСШr sШХuхуШ quО ОЧМШЧtrОТ МШЦ ТЧtОЧхуШ НО, sОРuЧНШ JОЧФТЧs, “ОЯШФО ЛrШКНХв sСКrОН 
ПООХТЧРs” ПШТ ОбЩХТМКr К ТrШЧТК НК МКЧtТРК: “DОТбОТ tuНШ Ш quО tТЧСК. CШЦ ЛШХsК ХОЯОгТЧСК sКъ 
НШ МШrrОНШr”, ЩКrК quО Ш ХОТtШr ЩШrtuРuшs ЩШssК ОЧtОЧНОr К ТrШЧТК О К ЛКЧКХТНКНО НК sТtuКхуШ. 
PШrquО, ЧШs ЧШssШs tОЦЩШs, Ш ЩКРКЦОЧtШ НО sОrЯТхШs ЦцНТМШs О ЦОНТМКЦОЧtШs МШЧtТЧuК 
ТЧПОХТгЦОЧtО К sОr uЦК quОstуШ КТЧНК ЛКstКЧtО НТsМutТНК.  
AХцЦ НТstШ, ЩКrК МuХЦТЧКr К МКЧхуШ, МrТКЧНШ Ш “аШа ЦШЦОЧt”, ОЦ ЛusМК НО “ОquТЯКХшЧМТК 
ПuЧМТШЧКХ”, ЩrШМurОТ trКНuгТr Ш ХОбОЦК “TrКЦ pКЦ pКЦ” ЩШr uЦ ХОбОЦК МШЧСОМТНШ, 
КssШМТКНШ р МuХturК ЩШЩuХКr ЩШrtuРuОsК О ПТНОХТгКНК ЩОХК sШМТОНКНО МШЦШ КХРШ ПrъЯШХШ Шu 
КХРuЦК ЛrТЧМКНОТrК, tКТs МШЦШ, ЩШr ОбОЦЩХШ, Кs ХОЧРКХОЧРКs ЩШЩuХКrОs КЦКНКs ЩОХШ ЩШЯШ 
ЩШrtuРuшs.  
A ОбЩrОssуШ “PТЦ PКЦ PuЦ”, sОРuЧНШ К ЩОsquТsК ОПОtuКНК, ц ЛКstКЧtО МШЧСОМТНК О ЩШНО 
КssШМТКr-sО МШЦ uЦК ХОЧРКХОЧРК: “PТЦ-PКЦ-PuЦ, МКНК ЛШХК ЦКtК uЦ” Шu МШЦ МКЧхõОs 
ТЧПКЧtТs О ОtМ. 
O ТЦЩКМtШ ОЦШМТШЧКХ НОstК ОбЩrОssуШ “PТЦ PКЦ PuЦ” ц КЩrШбТЦКНКЦОЧtО ОquТЯКХОЧtО 
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КШ ТЦЩКМtШ ОЦШМТШЧКХ НК ОбЩrОssуШ TrКЦ ЩК, trКЦ ЩК, trКЦ ЩК НК МКЧtТРК НО NОЯгШrШЯ.  
 
d) DТПТМuХНКНОs ОstТХъstТМКs, JШРШs НО ЩКХКЯrКs 
EбОЦЩХШ 1: 
 
– OбКХп, КХquОquОЧРО, КХЦШtКМц – НТssО ОХО КШ РШrНШ, ПХпМТНШ О НО ШХСШs ЦuХСОrТs 
KКrКФКrРШЩuХШ, ЩОЧsКЧНШ quО ПКХКЯК turМШ О, sОЧtТЧНШ uЦК ОsЩОМТКХ ХТРОТrОгК ЧКs 
ЩОrЧКs, Щôs-sО К МКЦТЧСШ НШ ЛКrЛОТrШ. (TШХstяТ, 1958: Я. 3, 509) 
 
A ПrКsО НТtК ЩОХШ ЩrШtКРШЧТstК НК ЧШЯОХК, ПТЧРТЧНШ quО ПКХКЯК turМШ, КЩrОsОЧtК uЦ 
ЩrШЛХОЦК ЩКrК К trКНuхуШ, uЦК ЯОг quО ЩКrОМО ЧуШ tОr sОЧtТНШ ЧОЧСuЦ, ЩrШЯШМКЧНШ Ш ОПОТtШ 
НО КЛsurНШ. Ou sОУК, ОstК ПrКsО ц rОМШЧСОМТНК ЩОХШ ХОТtШr НК ХъЧРuК НО ЩКrtТНК КЩОЧКs МШЦШ 
uЦ УШРШ ОЧРrКхКНШ НО ЩКХКЯrКs НТtШ ЧК ЩrяЩrТК ХъЧРuК ЦКs МШЦ sШЧs ОstrКЧРОТrШs НОЯТНШ р 
ОtТЦШХШРТК О КХРuЦК sОЦОХСКЧхК ПШЧцtТМК МШЦ Ш turМШ. A ПrКsО ц rОЩrОsОЧtКНК ЩОХК sОquшЧМТК 
НО trшs ЩКХКЯrКs О sОРuЧНШ К МХКssТПТМКхуШ НО KКtСКrТЧК RОТss (vТНО suprК), КХцЦ НК ПuЧхуШ 
ОбЩrОssТЯК, ЧуШ НОsОЦЩОЧСК ЧОЧСuЦК ПuЧхуШ ТЧПШrЦКtТЯК Шu ШЩОrКtТЯК. 
A trКНuхуШ ХТtОrКХ ЧуШ ц МКЩКг ОбЩrТЦТr Ш sОЧtТНШ О Ш СuЦШr НОstК ПrКsО, quО rТНТМuХКrТгК 
Шs ОstrКЧРОТrТsЦШs; КХцЦ НТssШ, МrТК uЦ ПШrtО ОПОТtШ НО ОstrКЧСОгК ЧШ ХОТtШr ЩШrtuРuшs. PШr 
suК ЯОг К trКЧsХТtОrКхуШ: – “AllКС vОrНТ, ЛКСМСТ, ЛКМСqК” – quО ЩШНО sОr ОЧtОЧНТНК МШЦШ К 
trКЧsХТtОrКхуШ НКs ЩКХКЯrКs НК ХъЧРuК turМК, tКЦЛцЦ ЧуШ ц ПТОХ КШ МШЧtОúНШ НШ tОбtШ НО ЩКrtТНК, 
ЩШrquО ЧуШ ЩrШНuг Ш ОПОТtШ НО КЛsurНШ. EstО МКsШ tОЦ ЩКrtТМuХКr ТЧtОrОssО ЩШrquО ЧуШ 
КЩrОsОЧtК uЦК ПrКsО ОstКЧНКrНТгКНК, ЦКs uЦ ЩrШНutШ МrТКtТЯШ, uЦК ЦКrМК ОstТХъstТМК НШ КutШr. 
SОРuЧНШ К AЧК MКrТК BОrЧКrНШ, К rОsШХuхуШ НШs МКsШs sОЦОХСКЧtОs “ц ЛОЦ МШЦЩХОбК О ОбТРО 
КtОЧхуШ К ЯпrТШs ЧъЯОТs, uЦК ЯОг quО ЧуШ ц КЩОЧКs К МШЦЩШЧОЧtО sОЦсЧtТМК quО Оstп ОЦ 
МКusК, ЦКs tКЦЛцЦ К МШЦЩШЧОЧtО ОstТХъstТМК, quО surРО ТЧtТЦКЦОЧtО КssШМТКНК р ЩrТЦОТrК” 
(BОrЧКrНШ, 1996:87). 
EЦ ЛusМК НО “ОquТЯКХшЧМТК ПuЧМТШЧКХ”, ЩКrК quО Ш tОбtШ НО МСОРКНК ЩuНОssО trКЧsЦТtТr 
uЦК ЦОЧsКРОЦ ПТОХ ЧОstО МШЧtОбtШ, ШЩtОТ ЩШr ПКгОr uЦК МШЧЯОrsуШ НШ tОбtШ НО ЩКrtТНК ЧШ 
sОЧtТНШ ОбЩrОssТЯШ. IНОЧtТПТМКЧНШ К ПrКsО ОЦ quОstуШ МШЦШ uЦ ЩrШНutШ МrТКtТЯШ, ЩrШМurОТ 
uЦК ОstrКtцРТК quО ЩОrЦТtТssО rОЩrШНuгТr ОstК МrТКtТЯТНКНО ЧШ tОбtШ НО МСОРКНК, Шu sОУК, tОЧtОТ 
“КНШЩt ЩОrsЩОМtТЯО ШП ST КutШr”. CШЦ ОstО ПТЦ КНШtОТ Ш “ЦШНОХШ НО МrТКtТЯТНКНО” О ОstrКtцРТК 
НО “КНКЩtКхуШ МrТКtТЯК” rОПОrТНКs ОЦ CrОКtТvТtв ТЧ trКЧslКtТoЧ – К stuНв oП vКrТous sourМО КЧН 
tКrРОt tОбts НО JuЧО LвЧРЛКФ FШРС HШХst:  
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AНКЩtКtТШЧ Тs ШЧО ШП tСО ЦШst МrОКtТЯО strКtОРТОs Кs Тt НШОs ЧШt ЧОМОssКrТХв rОЧНОr КЧв 
МШЧtОбtuКХ ЦОКЧТЧР, Лut rКtСОr rОМrОКtОs tСО ОППОМt ШП К ST ТtОЦ ТЧ tСО TT. It Тs КЩЩХТОН, 
ПШr ОбКЦЩХО, аСОrО МuХturКХ rОПОrОЧМОs ТЧ tСО ST МКЧЧШt ЛО trКЧsХКtОН Шr ОбЩХТМКtОН. It 
Тs sШЦОаСКt sТЦТХКr tШ ШЛХТquО trКЧsХКtТШЧ КЧН ЩКrКЩСrКsО, Лut Тs ЦШrО МrОКtТЯО КЧН Тs 
ШПtОЧ КЩЩХТОН, аСОrО tСО trКЧsХКtШr аКЧts tШ ‘ТЦТtКtО tСО sШurМО-tОбt КutСШr’s tСТЧФТЧР 
ЩrШМОss’ (SМСУШХНКРОr, 2008:103). TСКt Тs, tСО trКЧsХКtШr ‘КНКЩts’ tСО tОбt tШ tСО TT 
КuНТОЧМО КЧН МuХturО. АСОЧ КЩЩХвТЧР tСТs strКtОРв tШ ХКrРОr uЧТts ТЧ К trКЧsХКtТШЧ, Тt МКЧ 
ЛО НТsМussОН аСОtСОr Тt Тs КМtuКХ trКЧsХКtТШЧ Шr МШЩваrТtТЧР. (HШХst, 2010:9) 
 
UЦК ЯОг quО Кs ЩКХКЯrКs НК sОquшЧМТК НО TШХsяТ sуШ НО ШrТРОЦ ЩОrsК, пrКЛО О turМК, ЦКs 
ПШrКЦ КНКЩtКНКs КШ russШ НurКЧtО Шs sцМuХШs, ЩrШМurОТ “trКНuгТ-ХКs” ЩШr ЩКХКЯrКs quО 
КЩrОsОЧtКssОЦ Ш ЩШtОЧМТКХ ХТЧРuъstТМШ sОЦОХСКЧtО: ОtТЦШХШРТК пrКЛО Шu turМК, КЩrШбТЦКхуШ 
ПШЧцtТМК КШ turМШ (Шu пrКЛО), rОЩrШНuгТЧНШ Ш ОПОТtШ ЩrОtОЧНТНШ ЩОХШ КutШr. CШЦ Ш ПТЦ НО 
rОЩrШНuгТr uЦК ТЦКРОЦ ЦКТs ЩrябТЦК НШ tОбtШ НО ЩКrtТНК, КНШtКЧНШ К ОstrКtцРТК НШ КutШr, 
rОsШХЯТ ЩrШМurКr Кs ЩКХКЯrКs НК ХъЧРuК ЩШrtuРuОsК МШЦ rКТг ОtТЦШХяРТМК ЧШ РruЩШ НО ХъЧРuКs 
ШrТОЧtКТs (пrКЛО, ЩОrsК О turМШ).  
 
AllКС vОrНТ Шu AlКvОrНТ (    ) – ОstК ЩКХКЯrК russК ЯОЦ НК 
МШЧОбуШ НО НuКs ЩКХКЯrКs НТПОrОЧtОs, О Кtц ЦОsЦШ НuКs ХъЧРuКs НТПОrОЧtОs. A ЩrТЦОТrК ЩКrtО 
– НШ пrКЛО AllКС, Ш quО sТРЧТПТМК “DОus, AХп”, О К sОРuЧНК – vОrНТ НШ turМШ – ц К ПШrЦК 
ЩКssКНК НШ ЯОrЛШ “НКr”. IssШ ц ХТtОrКХЦОЧtО AlКvОrНТ – “DОus ЧШs НОu.”  
AllКС vОrНТ ПШТ trКНuгТНК ЩШr “ШбКХп”, quО sОРuЧНШ НТМТШЧпrТШ HШuКТss НК LъЧРuК 
PШrtuРuОsК (LТsЛШК 2013:2716), tОЦ ОtТЦШХШРТК пrКЛО О ЯОЦ НК ОбЩrОssуШ ТЧ sСКК AllККС, 
МuУШ sТРЧТПТМКНШ ц “sО DОus quТsОr”. 
BКСМСТ ( .    ) – ОstК ЩКХКЯrК russК tОЦ ОtТЦШХШРТК turМК, НО ШrТРОЦ 
ЩОrsК ЛКРМК – “УКrНТЦ”, О sТРЧТПТМК ОЦ russШ “ЦОХШКХ” Шu “УКrНТЦ НШs ЦОХõОs”. BКСМСТ ПШТ 
trКНuгТНК ЩШr “КХquОquОЧРО”, Ш ЧШЦО ЯuХРКr КtrТЛuъНШ К uЦК ЩХКЧtК sШХКЧпМОК (PСвsКlТs 
КlkОkОЧРТ), quО ц МШЦuЦ ЧШs УКrНТЧs, tКЦЛцЦ ц МШЧСОМТНК ЩШr “ЩХКЧtК НКs ХКЧtОrЧКs 
МСТЧОsКs” О ЩОХШ sОu ПrutШ НОХТМТШsШ. SОРuЧНШ НТМТШЧпrТШ HШuКТss НК LъЧРuК PШrtuРuОsК 
(LТsЛШК, 2013:216), ОstК ЩКХКЯrК tОЦ ОtТЦШХШРТК пrКЛО: КlkКkКЧj “rОsТЧК”, НО ШrТРОЦ ЩОrsК. 
BКМСkК ( ) – ОstК ЩКХКЯrК russК ц uЦ rОРТШЧКХТsЦШ quО КЧtТРКЦОЧtО sО usКЯК ЧКs 
rОРТõОs НКs МТНКНОs НО RТКгКЧ, KursФ, TКЦЛШЯ О KШstrШЦК, ц ПШrЦКНК МШЦШ НОrТЯКНШ НК 
ЩКХКЯrК “ЛКtФК” quО sТРЧТПТМК “ЩКТ”. AХцЦ НШ sОu sТРЧТПТМКНШ МШЦШ “ЩКТ ЛТШХяРТМШ”, К ЩКХКЯrК 
ц usКНК МШЦШ uЦК ПШrЦК НО trКtКЦОЧtШ rОsЩОТtШsШ quО rОМОЛО uЦК ЩОssШК ТНШsК, ОбЩОrТОЧtО 
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Шu ТЦЩШrtКЧtО. BКМСkК ц uЦК ЩКХКЯrК КrМКТМК, НОsМШЧСОМТНК ЧК RússТК ЧШs ЧШssШs tОЦЩШs, О 
ЩrШНuг Ш ОПОТtШ НО uЦК ЩКХКЯrК turМК ЩШr tОr uЦК sОЦОХСКЧхК ПШЧцtТМК МШЦ ОstК ХъЧРuК. 
BКМСkК ПШТ trКНuгТНК ЩШr “КХЦШtКМц”, uЦК ЩКХКЯrК НО ОtТЦШХШРТК пrКЛО, quО sОРuЧНШ 
НТМТШЧпrТШ HШuКТss НК LъЧРuК PШrtuРuОsК (LТsЛШК 2013:212) ц uЦ КЧtТРШ ТЧsЩОtШr 
ОЧМКrrОРКНШ НК КЩХТМКхуШ ОбКtК НШs ЩОsШs О ЦОНТНКs О НК tКбКхуШ О НТstrТЛuТхуШ НШs РцЧОrШs 
КХТЦОЧtъМТШs, quО ПТбКЯК Ш ЩrОхШ НШs РцЧОrШs. SuЩШstКЦОЧtО ОstО ОrК uЦК ЩОssШК rОsЩОТtпЯОХ. 
AХцЦ НТssШ “КХЦШtКМц” ц uЦК ЩКХКЯrК КЧtТРК, ЩШuМШ МШЧСОМТНК, ПШrК НО usШ ЧШs ЧШssШs 
tОЦЩШs.  
 
B. DifiМulНaНes Мulturais 
a) PКtОЧtОs ЦТХТtКrОs НШs ШПТМТКТs ОбТstОЧtОs ЧШ IЦЩОrТШ RussШ.  
CШЦШ ПШЧtО НШМuЦОЧtКХ НО РrКЧНО ЯКХШr СТstяrТМШ О МuХturКХ, К ШЛrК МШЧtцЦ uЦК ХТstК НО 
ЩКtОЧtОs ЦТХТtКrОs НШs ШПТМТКТs quО МuЦЩrТКЦ ПuЧхõОs ЧШ IЦЩцrТШ RussШ, quО, КЩяs К 
rОЯШХuхуШ НО ШutuЛrШ НО 1917, НОТбКrКЦ НО ОбТstТr. IЧПОХТгЦОЧtО, ОstКs ЩКtОЧtОs ЧуШ tшЦ 
ОquТЯКХшЧМТК ЧК rОКХТНКНО ЦТХТtКr ЩШrtuРuОsК, ЦОsЦШ ЧК цЩШМК МШrrОsЩШЧНОЧtО. NОstО МКsШ, 
Ш ЩrТЧМТЩКХ ШЛstпМuХШ р rОМОхуШ НОstО ЩКtrТЦяЧТШ sуШ Кs ЛКrrОТrКs ХТЧРuъstТМКs, quО ТЦЩОНОЦ 
Ш КМОssШ НО uЦК НОtОrЦТЧКНК МuХturК К ШutrК, МrТКЧНШ uЦК ОstrКЧСОгК ТЧМШЦЩrООЧsъЯОХ ЧШ 
tОбtШ НО МСОРКНК. A sТtuКхуШ, quКЧНШ К ШЩхуШ trКНutяrТК Оstп МШЧНТМТШЧКНК ЩОХК ЧОМОssТНКНО 
НО ЦКЧТЩuХКr Ш tОбtШ НК ХъЧРuК НО ЩКrtТНК НО ЦШНШ К quО Ш tОбtШ ЧК ХъЧРuК НО МСОРКНК ЩШssК 
sОr ОЧtОЧНТНШ ЩОХШ ХОТtШr ЩШrtuРuшs. TОЧНШ К ТЧtОЧхуШ НО trКНuгТr К ШЛrК НО ПШrЦК К ЩrОsОrЯКr 
К ПХuшЧМТК НО ХОТturК, ШЩtОТ ЩШr КЩrШбТЦКr Ш tОбtШ НК ЩКrtТНК НК МuХturК НО МСОРКНК, КtrКЯцs 
НО uЦК ОstrКtцРТК НШЦОstТМКНШrК. CШЦ К ПТЧКХТНКНО НО rОРТstКr Кs ЩОrНКs НО trКНuхуШ ПШТ 
МrТКНШ uЦ РХШssпrТШ НОstКs ЩКtОЧtОs.  
CШЦ К ЦОsЦК ПТЧКХТНКНО ПШТ МrТКНШ uЦ РХШssпrТШ НО ЦОНТНКs О ЩОsШs НШ sТstОЦК КЧtТРШ 
utТХТгКНШ ЧШ IЦЩцrТШ RussШ. 
b) DТПТМuХНКНОs МuХturКТs КЩrОsОЧtКНКs ЧК trКНuхуШ НШs tъtuХШs НО ЧШЛrОгК.  
AЩОsКr НО ОбТstТrОЦ ОquТЯКХшЧМТКs КЩrШбТЦКtТЯКs ОЦ ЩШrtuРuшs, ЧуШ ОбЩrТЦОЦ К 
tШtКХТНКНО НШ sТРЧТПТМКНШ НКs ЩКХКЯrКs, МШЦ Ш ПТЦ НО ЩrОsОrЯКr Ш ЯКХШr СТstяrТМШ НК ШЛrК О 
rОРТstКr Кs ЩОrНКs НО trКНuхуШ ПШТ МrТКНШ uЦ РХШssпrТШ НОstОs tъtuХШs НО ЧШЛrОгК.  
PШr ОбОЦЩХШ, Ш tъtuХШ kЧТКг, quО НОЧШtК uЦ ОstКtutШ ЧШЛТХТпrquТМШ rОКХ, ц РОrКХЦОЧtО 
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trКНuгТНШ МШЦШ “ЩrъЧМТЩО” Шu “НuquО”, КЩОsКr НО ЧОЧСuЦК НКs ПШrЦКs trКЧsЦТtТr Ш 
ЯОrНКНОТrШ sТРЧТПТМКНШ НК ЩКХКЯrК. NК rОКХТНКНО, Ш kЧТКг ОrК uЦ ХъНОr trТЛКХ, ОХОТtШ НurКЧtО 
МШЧЯШМКхõОs ЦТХТtКrОs, ЩШr uЦ НОtОrЦТЧКНШ tОЦЩШ, quО РОrТК Шs яrРуШs НК НОЦШМrКМТК 
ЦТХТtКr, Шu КТЧНК, uЦ КЧМТуШ НШ МХу. 
PШstОrТШrЦОЧtО Ш kЧТКг trКЧsПШrЦШu-sО РrКНuКХЦОЧtО ЧuЦ ПОuНКtпrТШ, uЦ ЦШЧКrМК 
susОrКЧШ НО uЦК ЩОquОЧК tОrrК Шu НО uЦ ОstКНШ ПОuНКХ. AssТЦ Ш tъtuХШ О Ш ЩШНОr НО kЧТКг, 
ТЧТМТКХЦОЧtО КtrТЛuъНШs ЩШr ОХОТхõОs, tШrЧКЦ-sО ЦКТs tКrНО СОrОНТtпrТШs. TКХ МШЦШ Шs НО 
RurТquО, ПuЧНКНШr НК ЩrТЦОТrК НТЧКstТК НО МгКrОs russШs – НТЧКstТК rurъquТНК. DТРЧШ НО 
ОsЩОМТКХ КtОЧхуШ ц quО, Кtц КШ sцМuХШ БVIII, Ш tъtuХШ НО kЧТКг ЧК RússТК ОrК uЧТМКЦОЧtО 
СОrОНТtпrТШ. MКs НОsНО Ш ТЧъМТШ НШ sцМuХШ БVIII, КХцЦ НО sОr СОrОНТtпrТШ, ЩКssШu К sОr 
МШЧМОНТНШ ЩОХШ МгКr ОЦ СШЦОЧКРОЦ НШs sОrЯТхШs ОsЩОМТКТs ЩrОstКНШs р МШrШК. PШr ТssШ 






AШ ХШЧРШ НШ trКЛКХСШ sШЛrО К ЧШЯОХК НО A. N. TШХstяТ, ЦШstrШu-sО quО К trКНuхуШ НО uЦК 
ШЛrК ХТtОrпrТК, quО sО МШЧsТНОrК sОЦЩrО uЦ ЩrШНutШ НК ХТЛОrНКНО НО МrТКхуШ НШ ОsМrТtШr О 
rОКХТгКНК НО КМШrНШ МШЦ sОus МrТtцrТШs КrtъstТМШs, rОquОrО ТЧОЯТtКЯОХЦОЧtО uЦК КЛШrНКРОЦ 
tОяrТМК О ЦОtШНШХяРТМК quО ЩШssТЛТХТtО uЦ ОstuНШ sТstОЦКtТгКНШ О КЩrШПuЧНКНШ НКs 
ЩКrtТМuХКrТНКНОs НШ tОбtШ О, ЩШr МШЧsОРuТЧtО, ОбТРО К НОПТЧТхуШ НО ОstrКtцРТКs ЩКrК sШХuМТШЧКr 
Шs ЩrШЛХОЦКs НО trКНuхуШ surРТНШs. O rОМursШ К uЦК ЦОtШНШХШРТК ЧуШ ОХТЦТЧШu Ш МКrпtОr 
ОssОЧМТКХЦОЧtО МrТКtТЯШ НШ ЩrШМОssШ НО trКНuхуШ, ЦuТtШ ЩОХШ МШЧtrпrТШ, ТЧМОЧtТЯШu Ш trКЛКХСШ, 
КУuНКЧНШ К ОsМШХСОr uЦК ОstrКtцРТК ЦКТs ОПТМКг ЩКrК К trКНuхуШ НК ШЛrК ХТtОrпrТК ОЦ quОstуШ, 
ЩОrЦТtТЧНШ uЦК ХТЛОrНКНО НО ШЩхуШ trКНutяrТК ПuЧНКЦОЧtКНК.  
DШ ЦОsЦШ ЦШНШ, К ЦОtШНШХШРТК ЩШssТЛТХТtШu К ОsМШХСК НК uЦК ОstrКtцРТК quО, МШЦШ Ш 
ЩШЧtШ ЩrТЧМТЩКХ, tОЦ ОЦ МШЧsТНОrКхуШ Шs ПКtШrОs ОЦШМТШЧКТs, ТЧНТsЩОЧsпЯОТs р МШЦЩrООЧsуШ 
НОstК ШЛrК ЩОХШ ХОТtШr НК ХъЧРuК НО МСОРКНК. Ou sОУК, ЩОrМОЛОЧНШ К ТЦЩШrtсЧМТК НШ ЩКЩОХ quО 
НОsОЦЩОЧСК Ш КЦЛТОЧtО sШМТШМuХturКХ ЧК МШЧstruхуШ НКs ОЦШхõОs ТЧНТЯТНuКТs О tОЧНШ ОЦ 
МШЧtК Кs НТПОrОЧхКs НО rОsЩШstК КШs ОstъЦuХШs ОЦШМТШЧКТs quО КЩrОsОЧtКЦ Шs ХОТtШrОs russШs 
О ЩШrtuРuОsОs, ШЩtОТ ЩШr ЯОгОs ЩШr trКНuгТr ЧуШ ЩКХКЯrКs ЦКs sОЧsКхõОs ЩrШЯШМКНКs ЩОХШ 
tОбtШ. TОЧНШ sОЦЩrО ОЦ МШЧsТНОrКхуШ quО ЩОrМОЛОr О КМОТtКr uЦ ШutrШ sТРЧТПТМК МШЦЩrООЧНОr 
О КМОТtКr Кs suКs НТПОrОЧхКs, МШЧstruъ К ЦТЧСК ОstrКtцРТК ЩrОsОrЯКЧНШ НОЧtrШ НШ ЩШssъЯОХ Кs 
НТПОrОЧхКs МuХturКТs. PШr ТssШ, ШЩtОТ ЩШr ЧуШ НШЦОstТМКr Ш tОбtШ tШtКХЦОЧtО, ЦКs, МШЦ ПТЦ НО 
НТЦТЧuТr К ОstrКЧСОгК НОssКs НТПОrОЧхКs, КssТЦТХОТ-ЦО КШ ОstТХШ НШ КutШr О КМrОsМОЧtОТ 
ОбЩХТМКхõОs ЧШ tОбtШ quО ЩШssТЛТХТtКЦ К МШЦЩrООЧsуШ О ПКМТХТtКЦ К suК КМОТtКхуШ ЩОХК МuХturК 
НО МСОРКНК.  
CШЦ КЩШТШ tОяrТМШ, tШrЧШu-sО ЩШssъЯОХ ОХКЛШrКr uЦК КЛШrНКРОЦ ЩКrК К ЩrТЧМТЩКХ КМrШЛКМТК 
НО TШХstяТ quО ОбТРО К МШХКЛШrКхуШ НШ ХОТtШr ЧК КtuКХТгКхуШ НШ tОбtШ. O “EПОТtШ KuХОsСШЯ” 
НОЦШЧstrК quО Шs ЩrШМОssШs НО МrТКr sОЧtТНШ ЧуШ sуШ tШtКХЦОЧtО НОЩОЧНОЧtОs НК ЦКЧТПОstКхуШ 
ХТЧРuъstТМК (tКХ МШЦШ КЩКrОМО ЧК suЩОrПъМТО НО uЦ tОбtШ), ЦКs ОЧЯШХЯОЦ К ТЧtОrЩrОtКхуШ НО 
ОХОЦОЧtШs ЧуШ-НТtШs. SОРuЧНШ UЦЛОrtШ EМШ: 
ДUЖЦ tОбtШ НТstТЧРuО-sО НО ШutrШs tТЩШs НО ОбЩrОssуШ ЩШr uЦК ЦКТШr МШЦЩХОбТНКНО. O 
ЦШtТЯШ ЩrТЧМТЩКХ НОssК МШЦЩХОбТНКНО ц Ш ЩrяЩrТШ ПКМtШ НО sОr ОЧtrОtОМТНШ НО ОХОЦОЧtШs 
Чуo-НТtos (МПr. DuМrШХ, 1972). 
“NуШ-НТtШ” sТРЧТПТМК ЧуШ ЦКЧТПОstШ ОЦ suЩОrПъМТО, К ЧъЯОХ НК ОбЩrОssуШ: ЦКs 
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ЩrОМТsКЦОЧtО sуШ ОstОs ОХОЦОЧtШs ЧуШ-НТtШs quО НОЯОЦ sОr КМtuКХТгКНШs К ЧъЯОХ НК 
КtuКХТгКхуШ НШ МШЧtОúНШ. E К ОstО ЩrШЩяsТtШ, uЦ tОбtШ, ЦКТs НОМТsТЯКЦОЧtО quО 
quКХquОr ШutrК ЦОЧsКРОЦ, rОquОr ЦШЯТЦОЧtШs МШШЩОrКtТЯШs КtТЯШs О МШЧsМТОЧtОs ЩШr 
ЩКrtО НШ ХОТtШr. (EМШ, 1983:54) 
O “EПОТtШ KuХОsСШЯ” ЩrШЯК quО uЦ МШЧУuЧtШ НО МОЧКs (ОЯШМКхõОs НШ rОКХ) sО МШЦЛТЧКЦ 
ЧuЦ sОЧtТНШ-ОЦШхуШ КtrКЯцs НШ ЩrШМОssШ ЦОЧtКХ НО uЦ НОstТЧКtпrТШ, МШЧtuНШ, ТstШ ц КЩОЧКs 
uЦК ТЦКРОЦ suЛУОtТЯК НК rОКХТНКНО, Шu, ЩШr ШutrКs ЩКХКЯrКs, uЦК НКs suКs ЦúХtТЩХКs 
ЩШssТЛТХТНКНОs. O ПКХsШ О Ш ЯОrНКНОТrШ sуШ СТЩяtОsОs ОtТМКЦОЧtО ШЩШstКs НК МКsuКХТНКНО: К 
ХТЧРuКРОЦ ЩОrЦТtО quО sО ОЧrОНОЦ surРТЧНШ ЧШЯКЦОЧtО К ЩШssТЛТХТНКНО НО МКНК uЦК sО 
tШrЧКr rОКХТНКНО. AssТЦ sО МШЧstrяТ К ОsЩОrКЧхК, К ЩrШЦОssК, К tОШrТК, К utШЩТК, К ЩuЛХТМТНКНО, 
К ЩrШЩКРКЧНК О К ПrКuНО. E, ЩШr ЦОsЦК rКгуШ, Ш “EПОТtШ KuХОsСШЯ” tШrЧК-sО Ш РrКЧНО 
ЩrШЛХОЦК НК trКНuхуШ, ХОЯКЧtКЧНШ Ш tОЦК НК suЛУОtТЯТНКНО НШ trКНutШr, УustТПТМКЧНШ КШ 
ЦОsЦШ tОЦЩШ К ОбТstшЧМТК НО ЯпrТКs ЯОrsõОs НО trКНuхõОs.  
As ЦТЧСКs ШЩхõОs trКНutяrТКs ЩШНОЦ ЧуШ tОr sТНШ Кs ЦОХСШrОs, tШНКЯТК, ШЛОНОМОrКЦ К 
uЦК ЦОtШНШХШРТК quО ЦО ЩОrЦТtТu УustТПТМп-ХКs О ТЧtОrХТРп-ХКs, МШЦ ТЧtОЧхуШ НО МШЧsОРuТr 
uЦК trКНuхуШ МШОrОЧtО О КНКЩtКНК КШ sОu ПuЧМТШЧКЦОЧtШ ЧК МuХturК НО МСОРКНК, sОРuТЧНШ К 
ХяРТМК ПuЧМТШЧКХТstК НК trКНuхуШ. PШНТКЦ ОЯТНОЧtОЦОЧtО tОr sТНШ utТХТгКНШs ШutrШs ЦцtШНШs 
НО КЛШrНКРОЦ р trКНuхуШ НШ tОбtШ ОsМШХСТНШ ЩКrК ОstО ЩrШУОtШ, quО ЩОrЦТtТssОЦ КШ trКНutШr 
tШЦКr МШЧsМТшЧМТК НКs ЩКrtТМuХКrТНКНОs НШ tОбtШ О НШs sОus ТЧОrОЧtОs ЩrШЛХОЦКs НО trКНuхуШ, 
suРОrТЧНШ-ХСО, ЧОstО sОЧtТНШ, ШutrКs ПШrЦКs НО rОsШХuхуШ ЩКrК Кs sТtuКхõОs ЩrШЛХОЦпtТМКs 
ОЧМШЧtrКНКs.  
IstШ ЦКТs uЦК ЯОг НОЦШЧstrК quО uЦ trКНutШr ЧуШ ц uЦК ЦпquТЧК О quО ЧОЧСuЦК ЦпquТЧК 
ц МКЩКг НО suЛstТtuТr Ш trКНutШr СuЦКЧШ О Шs ОstuНШs НО trКНuхуШ ЧШ sОЧtТНШ НО 
КЩОrПОТхШКЦОЧtШ МШЧstКЧtО НШs МШЧСОМТЦОЧtШs, sуШ ТЧНТsЩОЧsпЯОТs ЩКrК Ш ОбОrМъМТШ 
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1. Eбemplos Нe provérbios e eбpressões iНiomátiМas 
 
Idiomatismos em russo Tradução literal/ Transliteração  Equivalência aproximada em português Explicações 
  A cabeça anda em rodopio Perder a cabeça  
  Apertar o espírito Dar a volta ao miolo; de cortar a respiração; 
é de pasmar 
 
   -   
 
Nem judeu entende em russo  
Estão a falar chinês ou não perceber 
patavina 
 
,   
 
Começou falar, rebentou numa 
corrente 
Rebentar numa diarreia verbal, numa 
verborreia, falar pelos cotovelos 
 
   Pode levar-se com vagões Carradas de coisas, toneladas  
 -  S buhti-barahti 
Assim, à papo-seco 
 
Uma combinação estável 
(sintagma), usada como adverbio. 
Surgir de forma inesperada, iniciar 
determinada atividade sem a mínima 
habilitação ou preparação prévia.  
  
 
Rolar um boi 




    Estar escuro na alma A alma andava nas trevas  





Sementes de Urtiga  Bando de trampolineiros/velhacos 
FuЧМТШЧпrТШs ЩúЛХТМШs МШrruЩtШs, 
ЛurШМrКtКs О trКЩКМОТrШs. 
     
 
Merece levar no chapéu Merece uma paulada/cacetada na cabeça  
  Ficar sem memória Perdendo o norte, desnorteado  
   
  
Começaram-lhe andar os bichos nas 
costas 
Sentir arrepios nas costas, formigueiro Estar com medo, ter receio de algo. 
    
 
Gritar a plena garganta 
 
GrТtКr К ЩХОЧШs ЩuХЦõОs 
 
 
   
 
E depois procura isto apitando DОЩШТs Ш quО ц quО sО ХСОs ЯКТ МШЛrКr AХРШ НОsКЩКrОМТНШ, quО ЧуШ ЯШХtО ЩКrК trпs, ЧуШ ц ЩШssъЯОХ ОЧМШЧtrКr. 
   
 
Turuses nas rodas 
Turuses a palavra vem do latim: 
turrОs КЦЛulКtorТО (tШrrО НО МОrМШ 
МШЧstruъНК ОЦ ЦКНОТrК) 
DТsЩКrКtОs/НОsКtТЧШs 
EбЩrОssуШ ТНТШЦпtТМК quО sТРЧТПТМК 
“uЦ НТsЩКrКtО”, “КЛsurНШ”, НТгОr 
НТsЩКrКtОs 
   
 
Puxou-lhe para algo/Sentir-se puxado 
para fazer ou comer algo  
Dar na veneta 
л utХТгКНШ МШЦ sОЧtТНШ НО ЯШЧtКНО, 
КХРШ súЛТtШ Шu КЩКrОЧtОЦОЧtО sОЦ 
ЦШtТЯШ 
  . 
 
Fica com ouvido bem afiado Fica à coca  
   Com o sorrisinho fininho Sorriso amarelo  
  Com as mãos nus À mão de semear  
  Comprar sem preço/sem pagar De graça, de borla   
  
 





Não, flautas! Foi chão que deu uvas 
EбМХКЦКхуШ НО ЧОРКхуШ, “ЧуШ ЦО 
ОЧРКЧКs ЦКТs”. 
  [estar vestido] de agulha Vestido à maneira Bem vestido, pela última moda 
  Rodar/arrastar um tolo [pelo chão] Fazer-se de parvo  
      Não tem nem uma moeda atrás da 
alma 
Não tinha nem eira, nem beira Pobre, não tem nada 
  Moer com a língua Língua-de-trapos / Boca rota  
  Entalou o coração Confrangeu-se o coração 
Apertou o coração 
 
   
 
Enrolar a angústia numa corda  Afogar as mágoas Divertir-sО, “ЦКtКr” К trТstОгК 
 –   Ter língua congelada Perder o pio/Ter língua enrolada Perder a fala 
  
 





   Foi abraçado por uma alegria 
selvagem 
Ficou louco de alegria  
    Sair como se fosse pelo ar Saiu voando/ sКТu МШЦШ quО КХКНШ  
  Aguaceiro de ideias Fonte inesgotável de ideias  
   Não tens tempo para piscar o olho Num piscar de olhos  




Exemplo:Para que ficasse tudo 
cosido-tapado. 
PКrК quО ПТМКssО tuНШ – ЧОЦ ЯТstШ, ЧОЦ 
ШuЯТНШ. DО rОstШ – ЛТМШ МКХКНШ. 
 
RОsШХЯОr uЦ КssuЧtШ НО ЦШНШ 
ШМuХtШ quО ЧТЧРuцЦ ЯКТ sКЛОr; ОЦ 
МШЦЩХОtШ sТРТХШ  
144 
 
   Bateu-se de chorar mais alto Começou num grande pranto/desatar a 
chorar 
 
 ,   
 
Quatro dos lados [acercaram], os 
vossos não estão convosco 
EЧtrО К ОsЩКНК О К ЩКrОНО 
 
NШ sОЧtТНШ: КМКЛШu Ш УШРШ (ЦuТtКs 
ЯОгОs ЧuЦК sТtuКхуШ ОЦ quО ЧуШ 
ОбТstО uЦ КЦТРШ К quОЦ rОМШrrОr, 
ЧуШ Сп ЦКТs ЧОЧСuЦК ЩШssТЛТХТНКНО 
НО sКХЯКхуШ Шu ЧОЧСuЦ КrРuЦОЧtШ 
ЧК НТsЩutК). 
   
 
Cobrir o público com as últimas 
palavras 
Cobrir o público de palavrões  
    Deixar alguém para o diabo O diabo que o carregue  
   Piatitsia (andar para trás como 
lagostim) 
 
Coloquial; recuar, esconder-se do 
perigo ou negar tudo que foi dito 
anteriormente 
  Fisionomia insuflada Com cara de poucos amigos, de trombas  
  Até ficar estúpido Até embotar/modorra/estupor  
 (  ) Ter durman na cabeça Estar pedrado 
Estar sob efeito da droga 
(Durman – Planta herbácea DКtúrК 
strКЦяЧТuЦ) 
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3. Glossário linguístiМo-históriМo  
i O tОrЦШ SМСЧОlklops (ЛТПО ОбЩrОssШ) ЯОЦ НШ КХОЦуШ “SМСЧОХХФХШЩs”. OrТРТЧКХЦОЧtО ц 
uЦ ЩrКtШ НО МКrЧО НК МШгТЧСК КХОЦу, НК rОРТуШ НО OstгОТХО, ЦuТtШ ЩШЩuХКr ЧК PШХяЧТК, ЧШs 
ЩКъsОs ЛпХtТМШs О ЧК EsМКЧНТЧпЯТК. AЧtОs НК rОЯШХuхуШ НО 1917, ПШТ uЦ ЩrКtШ tъЩТМШ ЧШs ЦОЧus 
НШs rОstКurКЧtОs НО MШsМШЯШ О SуШ PОtОrsЛurРШ. NК ЩrОЩКrКхуШ НО SМСЧОllklops usКЦ-sО 
МКrЧОs НО ЩШrМШ Шu ЯКМК (ХШЦЛШ Шu ЛТПО). A МКrЧО, НОЩШТs НО ЦКrtОХКНК, МШrtК-sО рs tТrТЧСКs 
МШЦЩrТНКs, ЩКЧК-sО ОЦ ПКrТЧСК О НОТбК-sО ПrТtКr ХТРОТrКЦОЧtО. AМКЛК-sО НО МШгТЧСКr ОstuПКНК 
ЧuЦ tКМСШ, УuЧtШ МШЦ МОЛШХК ЩrОЯТКЦОЧtО КХШТrКНК О ЦШХСШ НО ЧКtК ПОrЦОЧtКНК (russШ: 
sЦОtпЧК). O ЩrКtШ ц sОrЯТНШ КМШЦЩКЧСКНШ МШЦ ЛКtКtК МШгТНК, Шu Щurц. (PШСХОЛФТЧ, 1997, 
DТМТoЧпrТo МulТЧпrТo, MШsМШЯШ, TsОЧtrЩШХТtРrКП) 
 
ii Skopets é um arcaísmo russo para definir um castrado.  
O livro foi lançado em França com o título Le secte Russe des Castrats e é da autoria de um 
etnólogo russo Nikolai Volkov. Relata a história de uma seita secreta que existiu na Rússia 
czarista pré-revolucionária e que foi condenada à extinção pelo poder socialista. Os Skoptsi 
(Seita dos castrados) são conhecidos pela prática de castração de homens e de mastectomia 
nas mulheres, de acordo com seus princípios de combate ao desejo sexual. A seita foi criada 
no final do século БVIII МШЦШ rКЦТПТМКхуШ НШ MШЯТЦОЧtШ “Povo de DОus”. Os Skoptsi 
foram perseguidos pelo governo czarista e mais tarde pela União Soviética, tendo a seita 
registado um crescimento substancial antes de desaparecer em meados do século XX.  
Entre os castrados adquirem grande popularidade algumas das obras de Lev Tolstói. Entre 
os quais a novela O Padre Sérgio (1898), que narra a trágica vida de um jovem príncipe que, 
tentando libertar-se de obsessões carnais, se converteu em monge. Mais tarde, foi submetido 
a tentações na presença de uma jovem. Atormentado pelo desejo, tentando salvar a sua alma, 
amputa o dedo indicador com um golpe de machado. A mulher, assustada, parte – e com ela 
afasta-se o desejo. (Nikolaï Volkov, 1997, La secte russe des castrats, précédé de Claudio 
Sergio Ingerflom, Communistes contre castrats, Annales. Histoire, Sciences Sociales, V.52, 
No. 3, pp. 636-639) 
 
                                                 
